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• J L i 1 ÁTTUK mire ment lég jen a* Magya? 
Játízó Tárfaság az első, és máfodik eízten-
dőben , és bátor némelly tsonkuláfok eftek-is 
e"
1
 munkának máfodik réfzében (*) de tsak ugyan 
még a' Pápa fzemen látó olvasók - is kön-
nyen éfzre vehették a' botnak tsomóját. Moít 
már az 1792 efztendőnek láíTuk fziilemennyét. 
M e g - l ö n , a' mint fellyebb említem a' 
Játékra való engedelem. Tsak hamar te-
hát a ' Játék-fzínről aggóda Kelemen Láfztéí 
Meg-kéré Raiíchel nevezetű Budai Polgárt , 
úgy mint a1 híd végén lévő nyári Játék-fzín-
nek birtokoísát, engedné az épületet, bizo-
nyos alku mellett, a' Tárfaságnak. Bé-tellye-
fedett kévánsága; mert 200 forént fűzetés 
(*) A' Budai Cenfor eret vágott rajta. 
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mellett meg-efett az alku. (a) Melly így lé-
vén , el-járá azután a' Magyar Uraságokat, 
és tudtokra adván a 'Tárfaság állapattyát költ-
ségbéli fegedelemért efedezett, a' Játék-fzín-
(a) An heut zu Ende gefetzten Dato ift zwi~ 
fchen dem Herrn Kaspar R'aifchel, bürgerlichen 
.Zimmermeiiter in Ofen, als Beítand-Geber, an 
eínem: und dem Herrn Ladislao v. Kelemen als 
der Ungarifchen Schauf'pieler Gefellfchaft Prinei-
pal-Glicd, und Beítandnehmer anderten Theils, 
folgender Kontrakt verabredet, und befchloíTen 
worden, als; 
1. Übergibt Herr Kaspar Raifchel fein eigen-
thiimliches auf der Ofner Seite, nahe der Donau 
Schiff-Brücke ílehendes, und von Holz aufgeführtes 
Theater, dem bemeldtem Herrn Ladislaus Kele-
men auf ein Jahr, und verbindet lich, darin die 
t o g e n , Nobel Partere, und Gallerie gehörig zu 
zu richten, wovor Herr Ladislaus Kelemen fúr 
das ganze Jahr, und jáhrlichen Genufs 200 Sage 
zwey Hundert Rhein. Gulden zu zalilen hat. Das 
Jahr aber foll vom Tage, wo das Schaufpiel ge-
geben wird, anfangen, und gerechnet feyn. 
2. Was die Scenen anbelanget, wird Herr 
Beftand-geber die nöíhigen Holz Materialien bey-
fehaffen, wegen der Zubereitung aber, wie auch 
für die Materialien des Scenariums wird Herr Be-
fland Nehmer forgen. 
3. Yerobligiret íich Herr Ladislaus Kelemen 
die oben accordirten 200 fi. Sage zwey hundér* 
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hez fzükséges efzközöknek meg - fzerzésére, 
egyfzersmind pedig még 1791 efztendönek 
fogytával , az az Szent András havának pdik 
napján ezen tselekedetét bé-jelentette a' T . 
N. Peft Vármegyének, efedezvén, hogy erre 
néki tovább-is engedelem adattaíTon, és igye-
kezete fegélteffen. Mellyet a' Vármegyétől 
RJi. Gulden Jahrlich, und zwar Quartalweife rich-
tig abzuführen. 
4. Im Fali (welches Gott verhütte) etwan 
eus Unvoríichtigkeit des Beítand Nehmers, oder 
der Gefellfchaft ein Feuer entftehen follte, fo ifi 
Hr. Beítand Nehmer und die Gefellfchaft verpflich-
tet allén Schaden zu erfetzen. Zu welch Urkund 
undBekráftigung deffen, íind zwey gleich lautende 
Kontrakte errichtet, beiderfeitig unterfchrieben, 
mit Infigel befeftiget, und jedem contrahirenden 
Theil davon ein Exemplar eingehándigt worden. 
So gefchehea Ofen den St8- Janer 1792. 
Ladislaus Kelemen, m. p. 
der bemeldten Gefellfchaft Principal 
Glied ( L. S. ) 
Joh. Kafp. Raifchel m. p f 
Kaiferlich. Königlích. und BürgerL 
Zimmer Meiíter, als Theater-
Innhaber. ( L. S.) 
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tneg-nyervén, tovább folytatá a' pénzbéli is-
gedeíemnek g jü j tögetését . Látván pedig , hogy 
n;ár reménység lehet a' Táríaságnak talpra 
áll ításához, értekezni kezdett a' fokfelé el-
fzéllett tagokkal. F g y b e gyiijté ezeket leve-
lek által, kik-is eggyesült akarattal Kelemen 
Láfzlóval illv kötéft ercsítettek-meg. 
„ Alól meg-írtak adgyuk tudtára a' ki-
nek illik*, hogy mivel nemzeti Magyar nyel-
„ vünkön adandó Theátromi Játékoknak mu-
,, tatáfa végett már tizennégy hónapoktól f o g v a 
„ egy Táríaságban állottunk, azonban a 'köl t-
,, ségnek fogyatkozáfa miatt Peí t , és Buda 
„ Várofabéli Játfzó-fzínekre magunkat bé-nem 
,, helyhefztethettiik; arra való nézve , hafz-
,, nofabbnak lenni lá tván, hogy az a l a t t - i s , 
,, méglen a' nevezett két Várofoknak Szí-
,, neire fel - léphetünk foghatóságunkat más-
„ utt mutaíTuk, Kötelezzük m a g u n k a t : Ha 
„ Kelemen Láfzló Úr , k i - i s ezen Tárfaság 
„ mellett eleitől f o g v a mofianig ferénnven 
„ fáradozott, és további fáratságait-is aján-
„ l y a ; mi nékünk akár hol az Orfzágban Já?-
„ fzó-fzínt, és annyira való pénzbéli fegedel-
„ m e t , v a g y egyébb módot talál , hogy még-
„ len Tárfaságuiik jobb állapotra juthat, v a g y 
„ i s : a' nevezett Várofokban állandóul ma-
„ radhat, a ' fziikséges költségeken kívül meg-
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, 5 maradandó Jövedelemhez JufTunkat tart-
„ v á n , S z e m é l l j fzerént , holnaponként leg-
„ alább tiz for int jáva l fzámlálandó fziikséges 
,, élelmünkre fizettendő költséget meg-fzerez; 
,, mi ő kegyelmével a' Tár faságot , eggvezö 
,, Igyekezettel fenn-tartani magunkat hozzája 
t i társul kaptsólni mindennémű Játfzo - fzín 
„ Rend-tartáfoknak eleget tenni, az elől for-
„ duló fzemélv - vifeletekre alkalmatosakká 
,, tenni, és u g j a n a ' jnevezett többet fáradozó 
,, Tagunk Kelemen Láfzló Úrnak vezérléfének, 
„ 's Igazgatáfinak engedelmeskedni kívánnunk, 
,, és el-fem-is mulat t juk. M e l l j n e k n a g j o b b 
„ hitelére , és állandóságára a d g j u k ezen fa-
„ ját kezünknek, 's neveinknek alá í rásával , 
,, és tulajdon petséteinknek j e g j z é s é v e l meg-
„ erősített levelünket. Költ Pelten Sz. Ari-
„ drás Havának 5-dik napján 1791-dik Efz-
,, tendöben. 
P e f i h j Láfzló m. p. (L. S.) 
Rózsa Márton m. p. (L. S.) 
Papp Gáboj: m. p. (L. S.) 
Sehi Ferentz m. p. (L. S.) 
Szép Ignátz m. p. (L. S.) 
Horváth János m. p. (L. S.) 
A ' Férjf iakat követték a' Fehér fzemé-
I j e k , kik u g j a n azon kötéft kezek alá írásá-
val meg-erosítették. 
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Illy módon meg - egygyezvén a' Tagolc 
Kelemen L á f z l ó v a l , minekutánna már a' Tár-
faság Tagja i naponként gyarapodnának , hozzá 
kezdett a' Játék-fzínnek el-kéfzíttéséhez. Pufzta 
va la az egéfz épület, és ha belőlröl tekinted 
tsürhez i n k á b b , fem mint Játék-fzínhez ha-
fonló. Mefter emberek tehát valának fzüksé-
g e f t k , kik az egéfz építményt helyre állítsák. 
Elsőben-is a' kép-íróval az egéfz álló fzüksé-
ges kárpitoknak féltéséért meg-alkutt 3_o fo-
rintokban. 
Ezen Kárpitoknak pedig fel-fzegezéséért, 
's hellyre-állításáért meg - egyezett a' Mefter 
emberrel 48 forintban. Egy fzóval a' Játék-
fzínnek egéfz rendbe-fzedését minden igyeke-
kezettel sürgette. 
E ' képpen a' midőn egy felöl a' Játék 
fzín munkája nagy fzorgalommal foly vala, 
más felöl a' költségek meg-fzerzésében fára-
dozának. Hogy egyebbekröl ne fzóllyunk 
Böjt elö havának harmadikán eme' kérő le-
v é l adata-bé Orfzágunk Primássának ő Emi-
nentziájának. 
Felséges Hertzeg ! 
Kegyes Pártfogónkí 
, } Annyira törhettük arányunknak el-éré-
lére az utat; hogy Gróf Unverthel lelt meg-
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S5 egyezésünk után, azon nyári defzka Theá-
„ trornot, melly a' Hianak Budai réfzén fen-
„ á l l , 200 forintokban meg árendáltuk. De 
„ mivel azon Játfzó-fzínen femminémű Sce-
„ nárium nintsen, kénteleníttetünk mindene-
,, ket magunk tsináltatni, a ' mint-is némelly 
„ darabok már kéfzen vágynák. Kerül a' Sce-
„ náriumnak fel-állítáfa 800 forintokban, az 
,, elől-fordúló Játékokhoz fzükséges öltözetek 
s, azonkívül 660 forintokban. Hozzá-is fog-
„ tunk a' munkához minden réfzről olly n- •, 
,, határozáflal, hogy a' T a v a f z ' kezdetévei , 
,, úgymint Sz. József napjára a' Játfzó-fzlnre 
„ ki-állhaíTunk; mert által - láttyuk Felséges 
,, Hertzeg! h o g y , ha tsak utolsó módokhoz 
,, nem nyúlunk, és kezdett útunknak mofta-
„ riában (mive l moit folynak azon arany 
,, i d ő k , mellyek között a' magyar Theátrom 
„ örök állandóságra tétethetik) végére nem 
„ érünk, édes Hazánkban a' magyar Theátro-
,, mi oskola meg-nem nyilik. 
„Fel séges Hertzeg! fok Hazafiak vélünk 
„ együtt bátran reménylik azon régtől óhaj-
,, tott Tzélnak el - érésére, Hertzegséged-
„ nek hathatós fegítségét; nem - is ok nél-
,, kü l ; mert , ha minden más Nemzetben 
n
 az ártatlan Nemzeti fzeretet nem kár-
i; hoztatik , sőtt a' hafználható igyekezet 
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„ lehető módokkal fel-is fegíttetik, miért nem 
,, bátorkodnánk mi-is Hertzegségednél, kinek 
„ külömben-is édes Honin-mik boldogítása fzí-
,, v é n f e k f z i k , és első JuíTa vagyon aztat dí-
„ fzííeni, jóra menendő igyekezetünknek elő-
,, mozdíftásáért efedezni ? annyival-is inkább, 
,, mivel itten maga Hazánk' nyelvéhez jutni 
„ fegíttetik. 
„ Tudgyuk mi a z t ; hogy ezen lépésünk 
„ fzembe tűnő. Valóban rendes lépés, Felsé-
,, ges Hertzeg! mellyen az egéfz Haza Her-
„ tzegségednek ereje által hajdani VfrtulTaira 
,, vezéreltetni k íván. Jól által láttyák aztat 
,, Honnvaink , h o g y , ha ezen Theátromi Os-
,5 kola meg-nyittatik, kevés idö : és a ' v i lág ' 
„ térségére el-hat a' magyar nyelvnek hangja. 
„ Nem vettünk tehát , midőn oljyan épűlet-
,, nek fel-állításában, mellynek építéfe Feje-
,, delmeket i l let, Hertzegségedhez fegedelem-
„ ért folyamodunk. Nem bátorkodik előre 
,, fenki más ennek munkálkodásához nyúlni, 
„ mert ki ki tudgya, hogy nem JuíTa. Azon-
„ ban moftanra nézve fzíveikben rejtik Hon-
„ nyaink azon emlékezet' ofzlopot, mellyet 
,, annak idejében a' Haza Hertzegségednek, 
„ mint a ' k é t egyes fzeretetnek zálogáí, mun-
„ ká jának béréül Neve 1 örökösítésére emel-
M ni fog. 
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„ Ezek azok Felséges Hertzeg ! mell vekre 
való nézve alázatofan éledezünk : remélvén , 
h o g j Hertzegségedtől kegyelmet bátorsá-
gunknak, könyörgésiinknek pedig gyümöl-
tsét nyerni nem fogjuk. Kik-ts Hertzegsé-
gednek liofzízas/s boldog uralkodásért élünk; 
és halunk, (b) 
Felsége s Hercegségednek 
alázatos fó-hojtott fzólgái 
a' Magyar Játék-fzíni Tárfaság. 
(b) A' Kérő levél külére; imigy felele ö Her-
tzegsége: Quamquam hoc objectum ad meara 
fphaeram pláne non fpectet, immo Plani hujus exe-
cutio & bona, & xnala, & ingrata I'ecum trahere 
pofiit; cum tamen pro motivo praecipuo habeat lin-
güae Patria; exiítimationem, & incrementum, & hunc 
infcopum directá etiam fint confpicuorum Virorum-
deíideria, & apud me factse intermediationes, 
fperemque & eorum, & publici providentia aver-
tenda omnia incongrua, & offenfiones; aífignabo 
in fubfidium hujus Inttituti florenos 600 ex Calla 
jnea numerandos , quamprimum fecuritas prséítita 
fuerit de non diffipandis, & in alium ufum con-
vertendis pecuniis. Et ideo fummam hanc per 
anni decurfum per partes extradari faciam poft-
quam ítabile fuerit hoc Inftitutum, & Societas ex 
.productiooibus approbationem tulerit. 
Cardinalis Jofepüus a Battyáa. 
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Már a5 Játék-fzín költségére annyit v a g f 
ízerzett kelemen Láfz ló, vagy leg alább re-
ménysége volt a' meg-fzerzésre, hogy bátran 
a' Játék daraboknak próba tételekhez lehetett 
í j g n i . Fel - ofztódtak azért a' Játzó Sze-
mélyek, és a 'Próba tételek el-kezdöttek. Mi-
vel pedig e' Tudományban jártas egy fem vala. 
a' Tagok közül . fzükség vala tehát egy olly 
Férjfiról gondolkodni, ki ezen melterségre 
ezen új Társaságot oktathatná. Meg fzóllitá 
Kelemen Láfzló e' végett Protáseyitz Benedek 
Urat, és hogy ( c ) a' Játfzó Tagoknak taní-
tását magára válolná, meg-kérte. De mivel 
liogy e z , fe igyenes feleletet nem adott, le 
kedvet nem látzatott mutatni e' dolog' fel-
válolására, helyébe más fogattatott m e g , 
Protasevitz Úrról már nem-is gondolkodván. 
Történt azomban, hogy midőn több napokig 
folna már a1 Játék meséknek próbája, éppen 
olly napon jelent-meg váratlanul a' próbára 
egybe gyűlt Tagokhoz, mellyben éppen pró-
bát tartának az erre meg fogadott Melterrel. 
Itten a' taníttásba való avatkozása által meg 
(c) Protafevitz Benedek egy fzíiletett Lengyel, 
ki Ifjúságában eí - hagyván fzüleit külómbféte 
Hérnst Sátíió Tárfaságlioz atta ma^it. Moft 
Peft Városának lakóira, és Tokai borokkal ke-
reskedá. 
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tneg-sértetettnek állítván magát az említett 
taníttó Mefier, leg ottan oda hagyta a' Tár-
faságot, és ámbár a' meg maradásra kérettet-
nék a' Tagoktól, foha még-is hozzájok többé 
vifzfza nem jött. 
Mit vala egyebet tenni! Nem lévén ki a' 
Játfzó Tagokat a' meféknek elő mutatásában 
igazgatná, meg fzólliták ismét Protafevitzet, 
valalná fel magára e' köteieíséget. Ki is mire 
határozta légyen meg magát a' következen-
dokböl ki tettízik. 
Nem fzándékom nékem Protásevitz Úrnak 
fel tett tzélját fefzegetni, fem pedig tüzelt 
légyen e' önnön fazeka mellé , a' mint aztat né-
mellyek állittyák, nem akarom vitatni. A z 
bizonyos, hogy a* Tárfasághoz való első je-
lenése utánn kevés napok múlva, meg nyerte 
ugyan azon Tagoknak hajlandóságát, kik leg 
inkább ellenzték az Ö meg kérését ; sőtt 
ugyan ezektől, külonöflen vélek több ízben 
tanátskczván, Igazgatónak-is válofztatott (d) 
(d) Sokann azt befzéllik, és mint egy közön-
séges vélekedés volt már, hogy fel tett tzéllal hin-
tetett a' Tárfaság közébe magva a' meg hafonlás-
nak, hogy, mivel mar ezen időben el-keriiliietét-
len volt a' Magyar Játékszínnek fel-állíttáfa, leg-
alább , az, a' hofzfzas fenn állásra erős, és mélly 
gyökejet ne verjen, Illy efzközól vélik JProtáfe-
Debreceni Egyetem Egyetemi 
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De nem lehetett ez olly alattomban, hogy 
Kelemen Láfzlóíúl meg nem fajdítatott volna. 
Tudni akará tehát a' dolognak mi vo l tá t , és mi-
vei a'Játék-fzin épittésére némelly pénznek fel-
vételéért el-akara utazni, el-mente előtt, a ' 
Tagokat egybe hítta , és kérte, hogy minek 
előtte még több költségeket tenne a ' Játék-
fzínre, ki ki fzándékár nyilatkoztatná ki. Ek-
kor ismét iliy értelmű irásba foglalták fzán-
dékokat : 
„ Szinte két efztendökig nyomjuk vala 
„ azon ösvényt ; hogy édes Magyar Neinze-
,, tünknek Magyar Játzó Szinet, melly a' ké-
„ fő maradékra is által mehelTen, álithaffunk: 
„ még is ennyi fáradságaink után is majd nem 
„ porba dűlt minden igyekeztünk , 's ez^el 
,, e g y ü t t , fok érdemes Honnyainknak vára-
„ kozása. Ezen el törülhetetlen gyalázattúl 
,, akarván magával minket, és Nemzetünket 
Társaságunknak T a g j a Kelemen Láízló Ur 
„ meg menteni; Ki is eleitől f o g v a , a' Ma-
„ gyar fzinnek fel-állitásában, leg többet fá-
vitzet válafztatnak lenni, vagy leg alább, liogy 
maga magát annak állította. — Ezek úgy legye- -
nek e', nem akarom meg ítélni. Talán inkább né-
melly Tagoknak nyukhatatlansága okozta a' kö-
vetkezendő izgágákat. 
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, rad vala , Hazájához vonzó fzeretét vezé-
? rűl, Tárful pedig a ' rég i , és már a' rr.un-
, kákhoz törődött Álhatatoságot v é v é n , az 
, El lenünk, és Arányunknak ellene magát 
, fzegező fzerentsének meg gyözéfere indult 
, olly lépéfekkel, hogy tulajdon költségein 
, a' Theatromhoz meg kívántató efzkö-
, zöket , és ruházatokat meg fzerezni, és 
, tsináltatni f o g j a : Mire n é z v e : minthogy 
, fentebb emiitett Kelemen LálV.ló Úr egy ál-
, landó Tárfaságot velünk együtt formálni is 
, k i v á n ; ezen Nemes Tarsáság többfzör ne-
, vezett Kelemen Láfzló Urat Principális 
, T a g j á n a k , a1 többi Tag ja i közül meg egye -
, zett akarattal vá la fz tya , és téfzi; kinek-is 
, mi magunkat, és ő vifzfzont nékünk az 
, alább meg jedzendo, ugy közönségeíTeu 
, általunk hozatott, és ennek utánna is ho-
, zandó rendtartások, és Törvényes Tzikke-
, lek fzerént le kötelezzük. Úgy mint: 
,, i . Mivel Kelemen Úr, maga költségein 
, minden fzükséges efzközöket meg fzerez ; 
, azért a' Társaság a' Pénz Tárt az ö kegyel-
, me gondvifelésére bízza, ollyan hozzá té-
, tellel: hogy a' Tárfaság tettzéfe fzerént 
, azon KaíTa mellé, egy Ellen vigyázót f o g 
, rendelni, ki is rend fzerént az arra tartozó 
, Jedzö könyvet vinni fogja. És igy : 
b 
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„ ö. Minthogy többfzör nevezett Kelemet 
Űr, a'Kafsára bátorságot kiván, innen a'maga 
„ Kafsájáriíl a'Társaság-is bátorságos és bizo-
nyos lenni akar; azért is Kelemen Úr tartozik 
„ minden holnapnak végével minden Perce p-
tumokról, és Erógátomokní! a' Táriáság' 
„ nak e végett ki rendelendő Tagjai előtt 
„ annak rende izerént fzámaíni. Továbbá ; 
„ 3. Első Áprilistól kezdvén kinek ki-
„ nek, a ' Tagok közül hetenként Öt Rhénes 
,, forint léfzen fizetéfe. Mire nézve ezen 
„ Április havának végén a' Társaságot fején-
,, ként tartozik Kelemen Ur Húí'z Rh. forin-
,, tyáv^al fzánilálván ki fűzetnn És ez fzercnt 
„ tovább hat hetet fzámlálván; Minek után-
„ 11a az adandó Játékokban a" hat hetek 
„ (melly Idö alatt a' fehér fzeméljek heten-
i, ként Hat Rh. forintot, és 15 kraitzárokat 
„ húzni fognak) el-folytak, a' férfiak kiki a4 
maga jobb vagy tsekéljebb Joghatóságához 
P, képelt nagyobb , vagy kiíTcbb fizetéfi fognak 
nyerni; Mindazonáltal az útólsó klafsis hu fit 
forintnál alább nem léfzén. Következés 
„ 4. Kelemen Uramnak mint Principális-
Tagnak Apriiisre, és mind addig mig a' hal 
hetet a'Játékokban el nem tőlttyük, hetenként 
,, tíz forintya légyen ; minekutinna pedig a* 
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, többi Tagoknak fizetése a' foghatósághoz 
, képeit fog meg határoztatni, akkor Kele-
, men Urnák az első Aetornak fizetéséhez 
, képelt mérsékelt dupla íizetcít, vagy is két 
, a n n j i gázsit deferál a' Társaság. 
„ 5. Kelemen Uramnak mint Principális 
, Tagnak Juffaiba magát fen ki ne avaffa. 
„ 6. Kelemen Ur fogta a' Tárfaságot 
,, mindég fzűkséges Tagokkal provideálni; 
,, azokat pedig a' Tárfaságnak meg egygyezé-
,, sével a' Tárfaságba bé iktatni. 
,, 7. A ' Theatromnak fel állitáfa eránt, 
,, és a' Játékok körül'teendő fzűkséges rende-
„ ]éleihez Kelemen Úrnak ha azok a* Tani-
,, tónak értelmével e g g y e z ő k , a' Tagok mago-
„ kat fzabni kötelefek. 
„ 8- A ' Tárfaságnak gyűlés hirdetéfe min-
„ dég Kelemen Úrtúl f ü g g , az a lat t : mind 
anmifzor valahánvfzor a' Társasagot ér-
„ deklö nagyobb dolgok elő adgyák mago-
„ k a t , köteles léfzen gvüléft hirdetni, melyre 
a' T a g o k köteleztetnek egybe gyűlni. 
„ Azomban. 
„ 9. Minden a' Társaságot illető Expe-
„ ditziók nem más képpen, hanem a' Prin-
„ cipalis T a g n a k , és egy máfík Tagnak fub-
„ fcriptioja alatt történnyenek ; azok az Ex-
„ peditziók pedig mindég a' Társaságnak köz 
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„ értelméből e/Tenek, és rend fzeréní i 
„ thocoláltaflanak, 
„ 10. A ' Theátrom köröl való hiyata-
„ lókra Kelemen Úr rendeljen tettzése fzeréní 
,, Személyeket vagy is Statiftákat. Végezet-
„ re é s : 
11. Kötelezi magát ezen Nemes Ma-
„ gyár Játzó fzint Táríaság , hogy Kelemen 
,, Uramnak a' Theátromra, és a' Tagokra 
fordítandó költségeit, holott a' kereset arra 
„ módot á d , meg téríti. Mire nézve köteles 
,, Kelemen Láfzló Úr is azon fzorgalmatos-
„ kodni, hegy a ' Tárfaság az adósságokbúi 
„ minél előbb ki fejtodheíTen, és Fnndult tsi-
,, nálhaíTon magának. 
Valamint tehát mi közönségeflen meg 
•> egygyezett akaratbúi Tárfaságunknak fel 
allkására, és mindenkori állandóságára néz-
,, v e ezen Rendtartásokat fzabtuk' j fzintén 
j, ollyan végbűi jóvá is h a d g j u k , és azoknak 
j. meg tartására magunkat kötelezzük. Költ 
„ Pelten Szent György Havának 17-dik Nap-
„ ján 1792-dik Efztendőben. 
De ezen kötésnek-is állandósága hafonló 
volt a' Martiufi havakhoz; mert mivel őtet 
még alá irátokkal a' Tagok meg nem erősí-
tették, a' hogy Kelemen Láfzlót a' Meíter 
Emberek, és a ' m é g fzukséges költségek is-
m ^ x x í 
rrsét el-utazni kénfzerítették, némelly pénzek 
fel-vitelére, egy napi vifzfza jötte után már 
más kötés lön yala a ' Tagok egy réfze k ö z t , 
és Protafevitz Úr közt , mellynek fommája 
így következik. 
„ 1. Protafevitz Úr a' Játfzó - fzínhez 
„ minden meg kívántató efzközöket, és öl-
„ tözeteket meg fzerzi maga költségén. 
„ 2. A ' Férjfi tagokat Pünkösd havának 
„ első napjától fogva hetenként öí forintal 
„ fogja négy Hétig fiizetni , az után követke-
„ zendö 4. hetekben mindeniket az ö fogha-
„ tófsága fzerént. 
„ 3. A ' Tárfaság kafsája Protafevitz keze 
,, alatt legyen, az ö fzabad akarattyára bo-
„ tsátva. 
„ 4. Pünkösd havának első napjától fog-
„ v a fzámlálván, ha 8 hetek el-teltek, a ! 
„ Játék-fzínt minden hozzá tartozandóival a' 
,, Társaságnak Protafevitz Úr által fog ja adni. 
„ Azomban a' Társaságnak mind addig még 
„ Protafevitz Úrnak praetenfioi a' költségre 
,, nézve le nem fiizetődik, nem fzabad femmi 
„ képpen el-ofzlani, külömben magát Pro-
„ tafevitz Úr a' fzerzett eízközökböl ki elé-
,, gétheíle. 's a' t. (e.) " 
(e) A' köréit alá írták: Sehi Ferentz. Rózsa 
•Mártoay, Pestlii Láfzló, Kiknek példáiokat kö-
ti i 
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Ezen kötése az alá írt Tagoknak által 
adatott Kelemennek-is, a' végett , hegy 6 :s 
aztat jóvá hagyná, és neve alá írásával erő-
iken é meg. ^De Ö nem tsak nem irá nevet 
alája sőtt el-is rontotta azt, és femmivé tette, 
( f ) Itt vala íme, ama még moít-is fenn tartó 
vetélkedéseknek , 's tzivakodáfoknak ágya 
meg-vetve , mellyek naponként oíty nagy eröt 
v e t t e k , hogy a' Magyar közönségnek érde-
mes Rendgyeit a ' Magyar Játék-fzíntöl egéfz-
vették: Pap Gábor, Pataki Benedek. Bagoly 
Antal. Láng János. Szent György Havának 22 
napján 1792 efztendőben, oliy időben, mellyben 
az Orfzág Rendgyeit leg alább-is 8 , 9 , vagy to 
hetekig Budán az Orízágos Gyűlésre egybe gyü-
lekezni' bizonyos volt. Áz alá ivóknak Protafe-
vitz Üv egy egy aranyt ada markokba. 
( f ) Némelly, az emlílett kötéllel ellenkező 
véleménnyek arra bírták tsak ugyan ezen Tárfaság-
ra ügyellő Nagyokat, hogy aztat fel-bontották. 
Mondgyák: hogy az ellent állók meg mutatták: 
melly ártalmas légyen a' Társaságnak a' harma-
dik fel-tetei, és avval a' negyediket egybe vetvéu, 
hojry a' Társaság valóságos Zsoldoffa lett volna 
P 0 a revitznek, kinek hatalmába lett volna többet, 
• kevefebbet költeni a' Játék-fzínre, és így 
r mt faját hafznáí. látná , úgy hatalmába tárt-
ig 1 a' Társaságot, vagy le-mondhatna rólla, 
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f:zen el-idegenétették — De ezen ízetlen dol-
gokról tanátsoíTabb léfzen halgatni. 
Hlyen belső egyenetlenségben vala a ' T á r -
faság éppen olly időben, melJyben Felséges 
Máfodik Leopold Fejedelmünknek halála után 
a' Magyar Rendek Budára várattatának az 
Orfzág Gyűlésre. Nem vala mit tenni. Szük-
séges vala a' Társaságnak egy ollyas Férj f i , 
ki a' Játék -fzín meíter^égében jártas volna. 
Egybe gyűlvén tehát a' Játfzó Tagok T. Nagy 
Lónyai Lonyai Menyhárd Úrnál imigv eggve-
zének meg (g) 
,, Alább írttak fokféle vifzontagságok után 
„ a ' mellyek a* Magyar Theátromnak majd 
» két eíztendőnek el-folyásával öí'zve-állását 
3, hátráltatták, moft tsak ugyan következen-
dóképpen állottunk ö f z v e ; hogy ezen Ha-
„ zánk difzére igyekező fzándéknak elé-moz-
(g) Protafevitz Urat nem tsak a' Járék-fzíni 
Tudománnyá fzűkségesnek tette a' moííani kör-
nyül álláfokban ezen nevendék Táríaságnál , cíe 
még azon feliül le is kötötte a' Tárfaságot ugv , 
hogy ötet nem lehetett már ollyannak tekinteni 
mint a' ki ehez tartozandó nem volna. Tinin; 
illik mihelyelt a' fenn emlétt 7 tagokkal meg-
«ggyezett vala, leg-ottan a' Iáték-fzín körül dol-
gozó mefter emberekre mint egy 400 foriA-
tokai kyltött íájáttyából. 
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„ dítására egy réfzröl itten fzabad Királyi PeSt 
, j Várossában lakozó Polgár Protáfzevitz Jó-
s
, sef Úr; más réfzröl m i , a' kik ezen Kon-
„ traktusra állottunk: hogy tudni illik 
,, i . Mi meg >- esmérvén a' fent említeti 
, , Protáfzevitz Úrnak Hazafiúi igyekezetét , 
,, a' ki i s , femmi réfzt nem várván a' Theá-
„ trálís fundusból, tsupán a' Haza boldogsá-
,, gát efzközölvén, annak tetfzésétől ügyeili 
„ dolgai t , ol lvképpe^ válafztottuk ő kegvel-
,, mét Directorunkká, hogy ő kegyelmének 
„ nyóltz egéfz hétig a' Theátromnak minden-
,, féle el-kéfzítésében, ki-fizetéfekben, 's e-
„ gyébb költségekben tellyes hatalma légyen , 
„ a' mellyre nézve-is nyoltz Heteknek el-fo-
3 , lyásával Protáfzevitz Uram fzámot adván 
„ a' Tárfaságnak , a' Funduíl által-adgya a' 
,, Tárfaságnak. T o v á b b 
,, 2. Kötelezzük alább írtak magunkat, 
s
, hogy tckélletes egyességgel abban meg-
,, maradván, a' mibe a' fizetés iránt meg-
S ) egyeztünk (tudni i l l ik, hogj 7 az első négy 
, , hetekbe, a ima Maii fzámiálván, minden 
„ Tagnak Hufz (20) Rh. for. a ' m á s 4 Hetekbe 
„ kinek-kinek foglalatofsága fzerént fzabódik 
1, a' Direktor Űr által fizetéfe , de hú íz Rh. fo-
35 rintoknál alább nem lefz). Kötelességünkben, 
a, és hivatalunkban igaz Hazafiúsággal el-já-
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runk ezen t i - fzabott idő alatt. Ugyan 
azért a' közönséges tzélnak " el-éréscn hí-
ven igyekezvén, a' moítaní T a g o k közzűl 
egy gyet fe lehet ki - tenni, hanem ha ( a' 
mit nem v á r u n k ) V Publikum fzava re-
kefztené - ki közziilliink. Ö kegyelmének 
pedig 
„ 2>• Tudni illik Protaíevitz Direktor Úr-
nak ollyképpen tökélletes Difpoíitiója alatt 
lefz a' Kafla dolga, hogy Kontrollort vévén 
magához a' bé-vétel a lkalmatosságával, a' 
nyoltz heteknek el - folyásával fzárnot ad-
ván a' Kafsáról, a' Tárfaságnak állandó 
fundusáúl maradgyon az , a' mi fenn marad. 
Mellynek nagyobb bizonyságára, mind 
a"' két réfzröl tulajdon nevünk alá-írásával 
köteleztük a' fellyebb meg-írt mód fzerént 
magunkat , és ezen kontraktualis Leveliin-
ket egymásnak ki-is adtuk. Költ Peíten Sz. 
György Havának 26-dik napján 1792-dik 
Efztendöben. 
Corain me Melcliiore Lonyai 
de Nagy Lonya m. p. 
Coram me Joanne Kovách m. p* 
Caufar. Advocato. 
Coram me Paulo Spilenbergde 
Hadüfifp.lva m. p. A d v . Cauf. 
Jos, Bened. Protaízevitz ui, p. 
x x v i ^ é- ^ 
Kelemen Láfzló m. p. 
Peíthy Láfzló m. p. 
Rózsa Márton m, p, 
Sehy Ferentz m. p. 
Papp Gábor m. p,. 
Láng János m. p. 
Balog Antal m. p. 
Jakab Mihály m. p. 
Vársánvi Ferentz m. p. 
Pataki Benedek m. p. 
Ráth Pál m. p. 
Fülöp litván m. p, 
E : képpen juta Protáfzevitz Úr a' Ma-
gyar Játfzó Tárfaságnak Igazgatásához. Mi-
némü Játék darabok adattak légyen elő az 6 
nyoltz héti Igazgatáfa alatt, minémű jövedel-
me jött légyen bé a' Tárfaságnak , azután fo-
gom m e g - í r n i , ha elébb Kelemen Láfzló' 
ízámadását, ógy a' mint a z , az ide való ik-
tatásra által - adattatott, olvasóim eleibe ter-
jefztem. Im' itt következik minden változta-
tás nélkül. 
„ Lajíiroma azon fegedelemíil adott kéfz-
„ pénzeknek, mellyeket Kelemen Láfzló réfz 
fzerént a' Méltóságos Uraságoktól, réfz-
M fzerént Peft Varofi Polgár Uraktól, az 1791. 
s ) Esztendőben Sz, András Havának 9. nap-
m m x x v i i 
,, j á a , a' Tekéntetes Pel t , Pilis és Soli tör-
,, v é n j e f e n egyesült Vármegyének tartatott 
„ köz-gyűléfe alkalmatofságával bé - nyújtott 
,, alázatos kéro-levele fzerént 2555. fzámmal 
„ jegyzett végzésnek ereje mellett, a' Nem-
,, zeti Játfzó - Tárfaságnak fel-fegéllésére , 's 
,, a' Jaték-fzínnek akár hol az Orfzágban meg-
„ fzerezhetésére n é z v e , 1791- Efzt. 22 Oct, 
„ f o g v a , 1792. Efzt. 20. Juniuíig kezeihez 
„ ve t t , rendfzerént következik. 
1791. Efzt. fl. xr. 
22. Oct. B. O. L. ö Excel. - i g . 
10. Nov. T . K. L. Úrtól - 1. 
— — T . K. K. Úrtól - 13.' 30 • 
15. t— M. M. I. Conf. Úrtól - 4. 32 
l ó . — M. B. O. Gener. - 2. 
17. — M. A. I. Conf. Úrtól - 2. 
— <— M. Ü. I. ő Excel. - 4, -jé 
— — M. S. Cons. 's I. Meiter 
Úrtól. - - 30 
23. M. P. G. Conf. Úrtól 13 oq 
25. — M. B. P. 's Fo-Isp. Úrtól i g 
31. Dec. H. B. I. ő Eminentz. i g 
M. B. Gener. - - 10 
1792 Efzt. 
11. Jan. M. G. F. Gener. - 27 
>4- Febr. M. G. Conf. Úrtól i g 
x x v i r r m & m 
ü. 
i g . Mart. M. B. P. és. T . L. L, M. 
Urakn. Gondoskodáfokból 147 
K. I. Úrtól . . .
 9 
3 0 Jun. M. B. P . Conf. Úr Gond. 45 
Pcji Várofi Polgárok. • 
10 Febr. M. A. Úrtól két ízben 50 
13 — E. Úrtól 10 
14 — Tsifz. Úrtól - - 10 
17 — H. M. Úrtól 6 
18 Mart. R. X Úrtól - - íx 
Sommá 452 íl, 52 xr. 
„Kelemen Láfz lónak, a' .Tátfzó Tárfaság 
s
, dolgainak elő-mozdíttáfa , az ebbéli Tagok-
,, nak egjben-ál l í t táfa, a' Játék-fzínnek meg-
,, fzerzéfe, 's ékesíttéfe körül tett költségei-
,, röl való fzám adása, az 1790. Efzt. 21. Se-
,, ptembertöl, t. i. a' Tárfaságnak első ere-
„ detétöl f o g v a , az 1792. Efzt. 26. April i f ig, 
t. i. Protáfzevitz Benedek Igazgatásáig , 
5. mel l je t a' Tárfaság e' folyó Efzt. Sz. János 
, 9 Havának 29. napján rend-fzerént meg-vis-
„ gá lván, minden leg-kiíTebb ellen-vetés néL 
kul jónak, *s Igaznak ta lá l t , í l l jenképpen 
•s következik : 
M • M x x i x 
fi. xr, 
A ' közönséges dolgokra., 's némelly 
Ingó Javaknak meg - fzerzésére 
tett költség egy Sommában - 346 23 
A ' Játék Daraboknak ára a' Jegyzé-
fek fzerént egy Sommában - 20 56 
JC Játfzo Tagoknak fzükségekre , bi 
zonyítáfok fzerént - - - - 89 5 1 
Mindenes költségeknek Sommája 457 10 
A ' fegedelemiíj adott Pénzeknek 
Sommája - - - - - - 452 52 
Protásevitz Úrnak Igazgatáfa alatt iiljr 
renddel következnek a ' já t fzott darabok, azok-
nak Jövedelmeivel együtt. 
A ' Ját. napj. Jövedelem 
Punk. Hav. fl. xr. 
5. A ' Találtt Gyermek - - 255 16 
10. Klementina - - - 255 22 
14. A ' Tettetett Beteg - - 204 16 
17. Meg-fizet az öreg harang - 208 23 
19, A ' Találtt Gyermek - - 161 27 
20. A ' Tettetett beteg - - 190 42 
26. ( Igaz Házi - - - 211 2 
28. ( * Meg-fizet az öreg harang - 147 41 
(*) Pünkösd havának 20 napján egybe-zaj-
dula a' T^rfaság az Igazgatójával. As oka ez, 
X X X 
A' Ját, napj. 
^ * 
Jövedelem 
( Ember Gyiilőlés 
Iván Hav. 
Klementina -
A ' Filozofüs -
Igaz Házi - -
Felséges, uralkodó Ferentz Kirá-
lyunk koronázáfa alkalmatos-
ságával a' Játék-fzín ki-bér-
lelt ablakjai hafználtak -
Ember Gyiilölés 
A ' Filozofüs 
A ' találtt Gvermek 
Szerelem Gyermek 
Tettetett Beteg -
A z arany Peretzek 
63 37 
S i 8 58 
102 1 
134 58 
1 3 6 59 
68 1 
160 6 
vala : Protáfzevitz Úr a' Játék jövedelmét ollykor 
maga vivé-el magával. Ezt az egygyet értő ta-
gok egy átallyában nem akarák engedni. Szó ve-
télkedésre jött a' dolog. Protáfzevitz meg-neiiez-
telvén le-mondott a' Tárfaságról Kelemen Láfzló 
tehát a' Tagok meg-egygyezésérel a' 26. 28..29. 
napi jövedelmet gondvifeléfe alá vette. Mellyet 
azután által-adii Pioi. / n it/ L 1 k , a' midőn 
el-végeztetett, li v r r r k u / l i maga hatal-
mából, ne nyi
 t 1'
 1
 »s w s Varsányi Fe-
rentz legyen a' *0 ciLi <• 
^ M x x x i 
fl. xr. 
Akkor ki - telvén Protafevitz 
Úrnak ideje fzámot adott Igaz 
gatásáról , addig-is játfzatott : 
28. Ember Gyűlőlés - - 75 26 
Ide járul még azon Somma-is, mellvet a' 
magyar Rendektől az Orfzág Gyűlésén egybe 
Izedének, nem kiilömben azon 50 aranyok, 
mellyeket Gróf Károlyi József ö Nagysága 
ajándékoza a' Tárfaságnak, öfzveségeíTen 
737 A- 52 xr-
napja va la Protafevitz Úr ízám-adáfa meg-vis-
gálására rendelve, az pedig e ' képpen követ-
kezik : 
„ Komputus, melly 1792. Efztendőben 
„ Sz, János Havának 29 napján a' Nemzeti 
,, Theátráiis T á r f a s á g , és annak Igazgatója 
„ Protaievitz Benedek Jól'ef Úr között, mi-
s, dön fzám-adásait által-adta, és Hivataláról 
„ le-tett, tétetett. Úgymint: 
fl. XV. 
Májusnak 5. napjától fogva kezdvén 
2$. Juniulig , télzen a' Jövedelem 
a* Kafl'a Könyvnek bizonysága 
fzerént - - - - , 401 g 
x x x i i m « • m 
fl. xr. 
Költség a' Diárium fzerént - 3992 2 
Marad a' Kassában - 26 50 
Ehez járút a' M. Uraságoktól 
adott Segedelem - 737 52 
És így van a' Kaííában 764 42 
Ezekből le - vonattatnak a' Diárium-
ban bé-írt új költségek - 139 3 3 
Direktor Úr Honoráriuma - 270 
Öfzveséggel - 409 3 3 
Mellyek a' Direktor Úrnak effektive 
ki-fizettetvén Quietantzia fzerént 
marad a1 Kaflaban - - 335 (j 
Ellenben által-adott a 1 Direktor Ú r , 
Szetteden maradott Aufztziglikat 
maga Subfcriptiója alatt - 343 37 
Azon kívül vágynák fizetetlen Kon-
tók - - - - - 497 27 
Téfzen az Adósság - 841 4 
Minthogy tehát a'meg-fizetteílen adós-
ságok tefznek - - - 341 4 
A ' kassában vagyon pedig, tsak 355 9 
Meg-tetfzik, 
M • M XXXIII 
JHee-ietfzik, ezeken feliíl-való adós-
sága , vagy - is a' Paffivus Stá-
tuffa a' Tárfasá'gnak - - 485 5^ 
( L . S . ) Coram me Ladislao 
Kelemen m. p. 
( L. S . ) Coram me Franeífco 
Varsányi m. p. 
(L. S.) Coram me Joanne Ko-
. vách m. p. Cauf. A d v . 
(L. S.) JJos. Protafzevitz m. 
Minekutánna Igazgató hivatalát Protáfe 
vitz Benedek Úr le-tette volna , és nyoltz ke 
tekig való tett fáratságáért 60 aranyokkal 
Táríaságőtet meg-ajándékozta volna (h) egy 
(h) Protasevitz Úr ezen bútsúzó levelet írá 
Tárfasághoz. Uraim! Köfzönöm néktek mind ec 
dig vélem el-követett békességes türéíteket, és 
kevés ideig tartott igazgatáfom alatt hozzám i 
feltetett engedelmességteket. Megvallom, hogy 
fájdalmas fzivvel válok-el ettől a' kellemetes Tár-
saságtól, mellynek mind azon által emlékezet 
mindenkor meg - marad elmémben , ámbár ház 
foglalatosságom kívánnyák magamat egyedül ezek 
nek fel-áldozni. Azomban egy fzabad férjfiú kön 
nven fel-válolhattya az e' féle kellemetes fogla 
latosságot, mellyböl tőletek ugyan köfzönetet 
a' közönségtől pedit hírt , 's nevet méltán vár 
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néhány napokig Igazgató nélkül volt a' Játfzó 
Tárfaság. Addig-is még egy valaki az Igaz-
gató hivatalt í'el - válolná azon 355 forintot, 
és 9 xr. által-adá a' Tárfaság Kelemen Láí'z-
i ó n a k , hogy arra gondot vifelne. Sott ma-
gára maradván a' Játfzó Tárfaság még e g j 
két Játékot-is adott elő. Egyfzersmirid pedig 
gyakori együtt való Tanátskozáíá után abban 
egyezének-meg mindnyájan, hogy Méltóságos 
Gróf Rádai Pá l t , ő Nagyságát az Igazgatás-
éit meg - kérnék. Kinek - is , minekutánna e' 
hivatalt fel-válolta v o l n a , a' Tagok minden 
engedelmességre, és rendtartásra magokat írás 
által le kötelezték Sz, Jakab havának 9. nap-
ján ugyan ezen 1792. efztendöben. 
Igazgatója lévén a' Tár faságnak, Kele-
men Láfzló által-adá a' Grófnak azon jöve-
liat. Felejtsétek - el Uraim ama' Republikánuít, 
és válaízfzatok magatoknak egy magánoífan ural-
kodót, a' ki talám a' maga hal/n/cít is o.iVn. 
fogja nevelni réfzre hajláftokat. En nem tehetek 
róla, hogy az én hazám enged-ut í'z^br.clo-i ron 
dolkodni, és Izóilani tanított, és úgy nevelt 
hogy-minden k ü ' tekintget meg \ elven, il-vc 
dűl faját érzékeny é,e mbei t J á ^ i 1 - V n,iKi 
dalmamat. Ezen <, txeleJe^ui iue\eti ct 
maradok ei-vá'Ho/i, UnJan k» abarótak. 
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delmeket, mellyeket a' iTáríaság, Igazgató 
nélkül l é v é n , bé-vett , tudni i l l ik: 
fl. xr. 
A ' Komputus után meg - maradott 
Sommá - - - - 355 9 
Első Juliusban elő - adatott Játék-
ból - - - - - 4-7 5 l 
Kardinalis Hertzeg Bottyáni, Orízá-
gunk Primássának adakozáfa (i) 6oo 
Juliusnak 8 - dik 'napján elö - adott 
Játékból - - - - 84 5$ 
F. K. Hertzeg Nádor Ispánjunk 
adakozáfa - - - - 225 
* 3 1 2 5 8 
Ezen Sommából ki-fizetett Dokumento-
mok fzerént Kelemen Láfzló 812 fl. 42 xr. 
következésképpen által-adott az új Igazgató 
Úrnak 500 16 xr. 
(i) Már fellyehb volt arról említés , liogy Ö 
Hertzegsége 600 forintokat igért volt légyen a' 
Játfzó Tárfaságnak. E' végett Sz. .Jakab havá-
nak harmadikán kérő levelet ada-bé a' Tárfaság 
ő Eir.inentziájának, mellyre-is az említett Sommá, 
le-tétetett a' Tárfaságnak. 
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Méltóságos Gróf Rádai Pálnak Igazgá-
táfa alatt elo - került emlekezeteflebb történ#' 
teknek rövid Sommája imígy következik. 
i . 
A Fel-tételeknek , mellyeket a9 Tárfas ág-
nak írásban áltál-adott ő Nagysága, rö-
vid Sommája. 
Nemes Nemeú Játfió Tiirfaskg! 
Érzéken jen fogadtam fzíves . igyekező-
íemhez való bizodalomból fzármazott ajánlá-
sát a' Nemes Tár faságnak, meliy által magát 
ígazgatáfom alá botsátani fzándékozik. Min-
denkori fzeretetem a' Theátromhoz , de kiiiö-
noílen a' Magyar Játck-fzineknek fel-állítására 
törekedő régi kívánságom tsak az o k a , hogy 
Házi, *'s különös foglalatosságaimnak hátra-
rriaradásávál-is a' Hazának áldozzak , és min-
den. mellékes 'tekeutét nélkül ezen ajánlását a ? 
Nemes Tárfaságnak el-fogadgyam. 
Minden bizonnyal, mind a5 jó rendnek fenn 
Tartására, mind az egygyességnek meg-örzé-
sére fzükséges az , hogy azon fel - tételeket, 
mellyeket. a5 Tárfaság tőlem kért, én elejbe 
íegveiij , a5 meihelc alatt ak;ao:n egyedül au-
m k Í£,azg /Vl-\á!o]iii a' t. 
A/ egéiV c/ai í."if, !>«bb írásbaa 
(> - l 1 ' í!"*í- u*t< 1 .'vih'iv ti -!o-' * 
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a). A ' Játékok, b ) A ' Jövedelemnek 
ítgazgatáfa. c ) A ' mi & Játékok körfll elő-
fordul. 
A' Játékokra ne\ve kívánta ö Nagysága 
hogy : Tellves hatálma legyen: a' Játékok vá-
Jafztásában , a' fzeméíyek ki-ofztásában (mel-
lyet ki ki tartozzék el-venni) a' Próbáknak 
annyifzori tartásában , ir.ennyifzer jónak fogja 
állíttani. És mivel őtet Házi foglalatossági olly-
kor Peítről el-távoztattyák , a' helyébe rende-
lendő Igazgatónak ollyan engedelmet kíván 
a
5
 Tárfaságtóí, millyennel magának tartoznak. 
A' Javedelemre né\ve alkalmaztaíTon a' 
Kafzfzának egy vafas láda, mellynek két kul-
tson záró lakattya légyen. Ezen láda íem az 
Igazgató Úrnál, fem a' Táríaságnak némeüy 
Tagjánál ne légyen, hanem némelly hiteles 
helyen, a' Tárfasághoz nem tartozandó ü.e-
mélynél. Legyen a' Kafzfzának egy sáfár ja, 
ú g y , hogy fem ez, az Igazgató, fem az Igaz-
gató, annak híre, és tutta nélküí a' Pénzhez 
ne férhelfer.; azért az egyik kuits á' sáfárnál, 
máfik legyen az igazgatónál. Minden Játék 
adáskor két fzeméíyek legyenek a' pénz be-
f e d é s n é l , meiJyet ok a' sáfár jelenlétében oi-
vaflanak-pieg, és a' ládába zárjanak-bé. Ha mi 
költségre pénz fzükséges, mafok jelenlétekben 
n\ imíJon-meg a' láda, és tsak annyi pénz ve-
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tetteíTen a' ládából ki , mennyire vagyon affí-
gnatio az Igazgató Úitól. 's a' t. 
A> Jáiék körül előfordulókra né^ve is ki-
jelentette az Igazgató ő Nagysága némelly 
fzándékait. De mivel a' Tárfaságot első 
£el-állításánál költsön adott pénzzel fegítette 
a' Gróf, meg-kívánta , hogy laífan laíTan az-
tat a' Tárfaság le-fiizelTe, (k) Mind ezekre 
le-kötelezte magát a' Tárfaság, és mind egy 
egy Tag a' kötéft keze • írásával meg-erö-
i i . 
A' j?áték'Jzínnek Alkotv&nnyn. . 
Gróf Rádai Igazgatónak válafztatván , 
tsak hamar által-látta, hogy a' Tárfaságnak 
egy Alkotványra (Confiitulio) fzüksége lé-
gyen , mellyben kinek kinek kötelessége , 
rcridtariáía, egy fzóval mindenek, mellyek 
egy íllyes Tárfasághoz fzükségefek, meg le-
gyenek határozva. Hly munkának el-kéfzíté-
(k) Azon pénz mellyet ; •* u Cróf a' 
Tárfaságnak még első efztencL,«. c ' s ' » acíoU 
téfzen 300 fi. innen Ő akkor, a' miHön Igazgatá-
sát le-tette, a' Tárfaságnak 10 . i
a
, o' i* el-en-
gedett, ennek bizonyságául kézi iráít vévén a' 
1 iríaságtól. 
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sét reá bízta Kármán Jofef Úrra, egy igen 
fzép elméjű , és hafonló tehetségű nagy Haza-
fiúra , 1íi-is réfz fzerént a 'nevezetesb 'Német , 
Tárfaságoknak, úgymint a' Hamburgi , Ber-
l ini, Béísi, 's a' t. réfz fzerént pedig, mel-
lve k a' Magyar Nemzethez nem alkalmaztat-
hatnának, önnön maga találmánnyából el-ké-
fzítette a' munkát , nem tsak az egéfz Tá'rfa-
- ságnak (1) hanem azoknak-is, kik aztat ol-
válták meg-elégedésével (m). 
í i l 
Ay jatfzctt Darabok jövedelmeikkel 
egygyűtt. 
Gróf Rádai Pál ő Nagyságának Igazgatá-
fa alatt elö adatott Játékoknak laj í iroma, min-
den jövedelmekkel együtt így következik. 
(1) Ezen Alkotványnak meg-tartására magát, 
a' Tárfaság le-kötlezte, és eggyenként a' Tagok 
keze íráfokkal meg - erősítették. Ha egy valaki 
azt kévánná tőlem, hogy ezen kérdésre nyilván 
feleljek: Meg-is tartotta e ezen Törvénnyeket a' 
Magyar Tárfaság ? akkor valóban ^lig ha a' fele-
lettel adós nem maradnék. 
(m) örömeit ide iktattatott volna ezen alkot-
vány, de több árkufobra fzapovodoU volna e' kö-
tet, és úgy-is az új alkotvátiyro! a' harmadik kö-
tetben. 
x l t g $• m 
A ' J á t é k nap Jövedelem, 
Szt. Jakab har . fl. xr. 
13. Gróf Valtrón - - - 66 3 7 
15, Hálaefatos Leány 
i p . Garbantzai - - - 22 29 
#2. Kiki faját háza előtt feperjen ) 
é s ) (*) i ,35 — 
Tifztség el-adás ) 
36. Igazházi - - - 24 3 5 
<29. Katona fzerentse - - 47 26 
Gróf Teleki Josefné ő Excel, 
adakozása - - - 45 — 
Kis-Afzon hava. 
5 Tsapó Péter - 32 7 
15. Háládatos L e á n j 
20. Házafság fzerzö Prokátor - 52 10 
23. Gróf Valtron . . . 72 7 
24. Kiki fa ját háza előtt feperjen 
Taques Splin 
Garbantzai 26 29 
(*) Ezen két kis Játék egyfzerie játfzatott, és 
mivel e' napon iilc Buda, és Peíl Váró fa a' Fels: 
Németh Tsáfzár koronáztatásának Innepét, Fels: 
Királyi Hertzeg Nádor Ispányunknak rendeléséből 
rundén Játék fzínekbe fzabad bé menetel volt. Ö 
Kertegsége ekkor 39 aranyokat adatott a' Magyar 
Tárfaságnak. 
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*6. Arany Peretzek - - 120 13 
27. Házafság fzerző Prókátor - 111 45 
28- Tsapó Péter - - 55 13 
29. Gróf Valtron - - . 66 18 
31. Katona fzerentse - - 25 43 
Eddig tarta Gróf Rádai Pál Igazgatása. 
Zűrzavarban esvén ismét a' Társaság ki nem 
álhatta a' Méltóságos Igazgató Úr az egyenet-
lenséget , azért-is némelly Felséges Hely Tar-
tó Tanátsos Urak jelen létekben le tette igaz-
gatását. (m) 
(m.) 011}- állapotban vala Gróf Rádai Pál 
' Igazgatása alatt a' Játfzó Tárfaság, hogy azt 
méltán egy dülo építményhez lehetett hafonlítani, 
mellyet hogy a' végső omladéktól mcf-mentsen. az-
tat Kármán Jósef Ür vállai' .J 1 ímoj. ,iM m/r 
máfutt említett jó fzív;i , gyakorló a' (••'•of 
Igazgatónak, kit ollvkor Jiü/. kotcVsé c i-V rcl 
el-távoztatattak, ri a. 1 .. , 1' L >-•> 
ravaíz 's al ttoi V t ' Lt!'< 7<t oll/a F;.:- k 
törekedéfeinek, kik et * 1 t i >_rt" a~c-
toztak, meily
 t <1V JT/oi-l. ja íloni-
mai leheffen a' Zava... r b - k ' ' " u ' Ul} es 
mondám mefterségekru i ' iKy .tí-
zettel állatt légyen ellen', a-ok j ' l 1i\' k, kik 
az akkorikörnyül álláfait a' Ta? fai é n a k közelebb-
ről fzemlélték. 
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. A l i g m o n d a le az igazgatásról Gróf R4-
dai Pál Ú r , leg ' ottan Protaievitz Benedek 
fel-állott h e l y é b e (n) és még Szent Mihály 
H a v á b a n ezen Játékok játzattak :• 
A ' J á t é k Napja . Jövedelem 
Szt. Mihály h a v . fl. xr, 
ó. Pefti V á s á r - - - 51 19 
9. Talál t t Gyermek - - 4 6 53 
I I . Deákos L e á n y - 50 9 
13. Szerelem Gyermeke - - xg 2 
15. Házaísag fzerzö Prókátor - 8 ,36 
17. Méréfz Károly - - , - 1 1 7 
19. Deákos Leány - - - 1,4 x a 
22. Ember Gyülölés - - 13 #6 
26. V a j l e r . . . - 53 16 
V é g e felé ezen holdnapnak a? T á r f a s á g 
réfz fzerént mive l a' h i v e s b idők miatt a' 
( ) 1 ' i i* ezések . nyilván bizeoyittyák, 
jiocv e/ i - változás S * * F * * és még 
h 'i r> m c . Tagok közt elóre el-vala in-
r g u í 1, a c dolgotkévántt-végükre haj-
t a' > or 1, >ue!ly Tagok femmiképpen nem 
1 1 1 v ' tlenség miatt a'Játék-fzínen 
t.i , ,
 u g } "n még-is máfok közbea ve-
"3 -k e a' 1u í is 
m m x l l l i 
•lnyari Játék fzínben nem játfzhata , réfz fzc-
rent pedig mivel ki fogyott minden fzükséges 
költségből, bé záratá a' Magyar Játék-fzinc. 
Lzek után a' Tárfaság egéí'z karátson havá-
naic utolsó napjáig' minden jövedelem nélkül 
vajiodott (o) Mire fog menni tsak ugyan a ' M a -
gyar Nemzet a' Játék-fzínnel ez után meg-tetfzik. 
Molt az bizonyos, hogy Felséges Hertzeg Nádor 
Ifpányunk , | s a' Fel. Hely Tartó Tanáts annak 
elö mozdítását, és jó rendbe fzedését M. Bá-
ró Podmanitzky ö Nagyságára reá bizta , minek-
utánna tudni illik mint egy 28 T. N. Vármegyék 
e' végett magokat közben vetették volna, (p) 
El - ís kezdette mar a' Peíti Német Já-
(o.) Nefeány fzép napok lévén fzent András 
havában, még négy játékot ada elö a' Tárfaság. 
De tsekély vala ebböl-is a' jövedelme. Ide járúl 
még M. Báró Beleznai Generalisné adakozása, 
melly 50 forintokból állott. 
(p.) Többeket el-halgaíván T. Peft Várme-
gyének a' F. Hely.Tartó Tanátshoz intézett Le-
vele im' így fzóll: , 
Serenijjime Zfe. zfc. 
Excelfum Conjiíium &c. &c. 
Societas Theatralis Hungarica ope exhibiti 
fuplicis fui libelli nobis fub hodierno detexerat, 
fe idcirco Patrocininm Celfitudim? Veílra? Regiae, 
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ték-fzínekben Játékit. Ezen ujj alkotásáról a* 
Társaságnak többet a' harmadik kötetben. 
& Excelfi Coníilii Regii Locumtcnentialis humil-
lime imploraJTe, ut libi in hujate Generális olim 
Seminarii Aedificie commoditas, pro exhibendis 
Spectaculis concedatur, Nosque, una demiíle in-
terpellavit, ut hocce fimm pelifum Eidem Celíi-
tudini Veltrae Regias, & Excelfo Coníilio Regio* 
Locumtenentiali interpofitione sioítra fufcitaremus. 
Plurium Jurisdictionum ad nos perlatae Litfe-
rae, qtiibus tum ad tuendum iíthoc'natioaale Infti-
tuium provocamur, tum vero íignificatum acce-
pimus a Parte fua praesniHum in finem altiíTimam 
quoque Protectionem imploratam liaberi , nos 
pláne convincunt, ad ftabilitionem recurrentis So-
cietatis, invota tnajoris Nationis partis confentire, 
quod ipfum nobis argurnento fűit , ut pro eadem 
nos qucque, quos casteroquin negotium propius 
reínicit, apud Celíitu dinem VeítramRegiam , & 
Excelfum Coníilium Regium intercederemus , enixe 
oraníes, ut cum in praedicío éediíicio Cjeteroquirs 
cornplura majoris ítructuraz cubicula reperiantur . 
quac cctutum nu'' ide i m mt,-sadem Celíitu do 
Ve 'tra Regia , & 1 \ Jíbi C >ní;lium Regium me-
morato antelatoe. "> >< 0 l " i
 t etito , extra diíficul-
tatem, quas lopg ous teoijn is periculum caufare 
fequaciter düfolutionem Ini'iluti ob varias praeífío-
nes nutactis maturare pofiét, graticíe annuere, ac 
idcirco graticfos ordines elargivi dignetur. 
Alioquin enim , feu ita confiderantur Theatra 
-j- Loca Publkce delcctationis, feu vero ut Lóca 
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Ide iktatunk az illyeténben gyönyörködők-
nek kedvekért egy ritka, és a' Magyar Játék-
ízínt illető Királyi engedelmet, mellyet ada 
relsö Leopold Királyunk 1692 efztendőben. Az 
pedig im' így következik. 
Privilégium a LeopoJdo I. Anno 1692 edi-
lim ex authentico exemplo defenptum. 
„ Nos Leopoldus &c. Damus pro me-
•j, mo^ia per praefentes, qui'bus expedit uni-
qua: ad Foiituram Gentis conferunt, & ad gene-
íandum energicum Cliaraclerem" (qui vigori Na-
tionis multum adjicit) occaíionem pr&uen:, uí'u 
totius Europae certum eít . Principes ciua fua Di-
gnum reputare, ut iieec in majoribus Urbibus. 
unde effectus in reliquas promanet populo exiii-
beantur. 
De commodi bcne h 1 "1 ii I he f 1 no 1 1 
equidem differr c cum n > id íiu D i..l-
ptationibus , & <_ -íti uHnoi e íj ! 11 ^ % 
denter demonfli-rita 'iit, ni ) <1 .d 
veile nil effet, mii rem actam rccugtíic. Iu i>;ailo-
rninas humillime inlimiandum ehe nutavimus . -NO» 
id pro Ignomini„ Gentic noíu 'v.pi i-ue íi >i.» 
fola in participatione iiGrum cor;<iíiüdorui;; publi-
ca cura, nifi poít^cii dLoh. c 1 c iu <eu | 
quod plus , íi Irfulatmi qi» d citr„ Ir '-t p 
blici aerarii conhsrrexit. in f-atnu 1010 cxtoí ut 
elfe debeiet , «t <.» > r ..u'eni Lr>i.i. > 
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„ verf is; quod prasfentium Exhibitor NN. 
Traníilvanus Claudiopolitanus exhibuit, & 
„ pra?lentavit nobis íupplicem quemdam libel-
„ lum, quo mediante humilüme expofuit fe 
„ ab infantia fua variis calamitatum ,, & mife-
j, riarum procellis adeo agitatum , ut quam-
,, vis aliquando induftria fua ad quaevis vi-
„ vendi média exigua ipíi pertingere conti-
, giffet, iiihiloniinus noverca illa profperitas 
blica munificentia confequi pofiét. Penes quorum 
demüFam Repraefentationem in reliquo fuper pras-
mifsis Gratioí'am Reíolutionetn prjeflolaturi, nos 
met Gratiis, & favoribus fubmiffo cum venera-
íionis cultu , humilüme commendamus. Dátum 
e Generáli noítra Congregatione PeFtini Die igta 
Novembris 1792 celebrata, 
Celfitudinis Vejiros, ö 
Excel/l Corjilu Regit jLocum-
tenentialis Hungarici 
Stívi humtlimi, obligatijfmi, 
- cbjequeníijjimi 
Univeríitas Comitatmim Peft, 
Pilis j & Solt articulariter 
Hiiitoium, 
M m XLVIÍ 
„ in fenili jam aetate eidem in tantum ilii;-
„ fiffet, ut niinc, cumfumme indigeret, prseter 
„ id quod corpus fuiim in prfsfens tegeret, 
„ nihil commodaflet, et infuper in inextrica-
„ bile debitum involutum & oberatum prascipi-
„ tafíet. Et licet in tenera í'ua eetate nullis par-
w
 cendo laboribus, & lucubrationibus commo-
dam litteraturse difpoíitionem aíTecutus effet, 
,, velletque ltudio iibi illapfo pro facultatís fuae 
,, modulo tam ad honeftam quorumvis ani-
„ morum recreationem, quara pro adminicu'd 
„ fuo chriíiiane applicave, non tamen id íine 
„ fpeciali gratia nofira fe colifeqtii poííe exl-
„ ítimaret. Supplicavit itaque nobis anxie, & 
„ quam kumiilime , ut ipíl poémata , five rvth-
„ mos tum Latino, tura vero Hungarico idio-
„ mate componendi, compilandi, ordinandi . 
„ & ornandi, feu difponendi, iisdernque 
ludos Lomico-Tragicos, & Corr.oedias ad 
„ actus, &. fceiias diítinctas dialogice ubique 
,, in Tranfilvania, & partibus eidem adnexis 
„ lűuandi, uíurpandi, & exercendi clementer 
„ largiremur facultatem. eo fi-.e, ut inde aii-
„ qua lucelü Ipe aiTidente, huius ope [tam 
„ debita diíTolvere , qu-'m femet ex panperta-
i, tis coeno aliquatenus erigere fa tageret. .Nos 
,, igitur confiderato niiferando diai ISN. Sia~ 
3 ) tu, intentionem eju» fiatui fuo non omnin® 
L v i r i m M 
abfonam, & inconvenientern judicantes, ex 
innata, qua quofuis noítros ad Thronum Ma-
jeftatis nofírae demifíe recurrentes fubdltos 
complectimur, Benignitate, deque Caefareo 
Regias noítrae poteítatis plenitudine, eidem 
NN. benignifsime damus , & concedimus 
fácultatem deíiderata poémata, feu Rythmos 
tum Latino, tum verő Hungarico idiomate 
componendi, compilandi, ordinandi, feu 
difponendi, iisdemque ludo's Comico-Tra-
gicos, & C'omedias ad actus, & fcenas di-
ítinctas diaiogice ubique in dicto Regno no-
ftro Tranfilvaniae , partiumque eidem anne-
xarum Civitatibus, oppidis, Caltellis, & 
pagis tam Comitiorum, quam Nundinarum 
& aliorum quorumcunque hebdomadalium 
fororum, & Nundinarum, conven.tuumque 
occafione, honeltis tamen, & non obfcoenis 
jocis, vei rebus refertos, una cum fociis fibi 
adjunctis ufuandi, ufurpandi, <& exercendi: 
falva nihilominus femper ejusmodi locorum 
Magiftratus Rvthmorum , vei pcématum eius-
dem (fi ita vifnm fuerit) reviíione, & cor-
rectione. Ut autem dictus NN. ad fcopum, 
quem collimat, debitorum videlicet fuorum 
diffolutionem , fuítentationemqne fui facHíus 
pervenire pofsit, enndcm, tarnquam nullibi 
aliquas hsereditates, fixaque Bona haben-
tem 
m • m i l 
# t e m , ab omnium contributiomim tam ordi-
,, nariarum , quam eXtraordinariarum penfscne , 
& prséítatione, onerumque quorumvis íup-
„ portatione, eo usque, donec videlicet fixa 
Boná fibi íion comparaverit, eximendum 
duxímus, ea tamen conditione: ut ubicun-
,, que praedictos ludos eXercuerit, ibidem Ma-
„ giftratui, íi locus liber fiierit, fin vero alicu-
jus Dominio fubjectus, tum Domino TerreJtri 
,, ex redundando commodo, pröut conuenire 
„ poterit, certam portiunculam > non tamen, 
,, infra Decimam, fo lvere , & pendere fit ob-
>, ítrictus, & obligatus, prout damus, & con-
3 , cedimus, praemiűa componendi, & exercen-
„ d i , modo tamen prasvio, facultatem. Proin-
„ de vobis fidelibus noítris Spectabilibus, & 
„ Magnificis, Comiti Georgio Bánfíy de Lo-
,, foncz, Tranfilvaniae , & partium eidem an-
„ nexarnm Gubernatori, totique Regio noítro 
„ Gubernio Tranfilvaniae, Supremis & Vice 
} , Comitibus , Judicibus Vice - Judicibusque 
,, Nobilium quorumvis Comitatuum, íupremis 
„ i tem, & Vice-Capitaneis, Judicibus Vice-
' ,, Judicibusque Regiis quarumlibet íedium ficu-
j, licalium, nec non Regiis, & fedis, prim
c
.-
„ riisque Judicibus , Magiftris etiam Civium 
w
 quarumcunque íedium, Civitatumque Saxo-
) p eicalium, dsinde Liberarum Civitatum &, 
d 
„ Oppidorum Ductoribus, Judicibus Tricefi-
„ matoribus, infuper ponti u m , & vadorunf 
„ Cuftodibus, Teloniorum, & Vectigalium 
„ Exactoribus, ut & aliis quibusvis cujuscun-
„ que Status, gradus, honoris, dignitatis, 
„ conditionis , Officii, & praeminentias homini-
bus &c. &c. ut ftilus privilegiorum. 
„ NB. Nomen Impetrantis certis de cau-
„ fis in hoc exemplo expreífum non eft. Patet -
„ hinc quis fuerit Status Theatri Hungarici in 
5, Traníilvania íuperioribus fasculis, & qua: 
,, fuerit fortuna Dramaturgorum. 
Hibák Meg jobbítva. 
Lap. Sor. 
8 5 előtte - előtti 
l i 2 4 imct 
-
iminnet 
*9 19 ezt - ezt-is 
2 0 11 Etelka - - Ete'e 
38 J3 többet - - többel • 
42 *9 tsak tsak azt 
58 26 tsapodás tsapodár 
6 o 2 6 tanálni -
-
tanálkozni 
6 7 16 mint az - mert az 
88 17 Etelka - - Etele 
Etele Etelka 
103 3 fzókat - Írókat 
112 6 D i o d e n e s - Diodorus 
NB. A ' Harmadik Kötet Április holnap-
nak ; a' Negyedik pedig Juliusnak folytával 
jŐ-ki a' Sajtó alól. A z Elő-íizetés tart még 
Martiusnak 15 napjáig. 
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M E G - S Z O M O R Í T O T T 
Á R T A T L A N SÁG. 
a v a g y 
AZ 
A R T A T L A N E T E L K A 
MÉLTATLAN 
s z e n v e d é s e . 
S Z O M O R Ú J Á T É K 
ÖT F E L - V O N Á S B A N . 
K É S Z Í T E T T E 
AZ O R V O S I T U D O M Á N Y N A K EGYIK 
H A L G A T O J A 
M f . S O O S M Á R T O N . 
1 7 9 2 . 
A' MÁSODIK KÖTETNEK ELSŐ DARABJA, 
Jelen való darab írójának tellyes akarattya vólt, 
hogy íráfa módgya a' ki-nyomtatásban vál-
tozás nélkül hagyattaffon-meg. Ez bátor a' 
már e' Gyűjteménynek fel-vett íráía módgyá-
val némellyekben , de főképpen a' hofzfzú j 
betűvel való élésével meg-nem egygyez, és 
bátor meg-vagyon arról a' Ki-adó győzetve, 
hogy valamint a' süvőltözö betűk f , z , f z , 
zs, tz, ts; úgy a' nyelv d, l, n, t; és az Íny 
betűk gy, ly, ny, iy után nem lehet hofzfzú 
j'-vel a' fzó-tetemnél élni; még-is nem akar-
ván az író kívánságának nem engedni, pontba 
tellyesítette akarattyát. Ezt, ne talántán Or-
iografiéjának állhatatlanságáról vádoltafsék , a' 
meg jegyzésre méltónak lenni vélte. 
M É L T Ó S Á G O S B A R O 
R U D N Y Á N S Z K Y K A R O L I N A 
K I S - A S Z S Z O N Y N A K , 
M É L T Ó S Á G O S B Á R Ó 
R U D N Y Á N S Z K Y I G N A T Z ŰR, 
É S 
M É L T Ó S Á G O S B Á R Ó 
K E M É N Y T E R É S I A 
A S Z S Z O N Y . 
K E D V E S M A G Z A T J O X N A K 
Ö N A G Y S Á G Á N A K 
A L Á Z A T O S T I S Z T E L E T T E L , 

n a g y s á g o s 
KIS- ASZSZONY! 
„ULONES érzékenységgel hallottam 
fok ízben NAGYSÁGODTOL, melly 
nagy örömére lenne az NAGYSÁGOD-
NAK- IS, ha a1 mi nagy neiii ditsfí 
E LEINKNEK fok emlékezetre méltó 
Nemes tselekedeteit, nem tsak a' történetek 
íróinak, többnyire érzéketlen, irafüibol kel-
lene olvasni; )unem, az indulatokat érzé-
kenyül élőnkbe térjefztö, és az által méllyen 
Jzivre ható tyték-nézfi hilyekenn-is lehetne 
Jzemlélni. E' végre vüLJztottam, a* töb-
bek közül, ama' Zeged várojfi egyik ditsös-
ségének. T. T. DVGONITS AN-
DRÁS Úrnak fzorg.ilmutofsága által ne-
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vezetefsé lett gyönyörűséges ETELKA tor 
téneteinck, fzomoru ugyan, de igen fok 
fzivre ható eleven képzelő défékkel telyes ré-
fzét, ugy mint, ű' mellyböl. mind az em-
beri gyarlóságnak hirtelen változáfai, mind 
az ETELKA nagy lelküsége, *s tsak nem 
tsudára méltó nemes indulatai fzépen kí-
tündöklenek. 
Meg-változtatom én ebben fok apróság? 
is a* dolog valóságában, vagy femmi, vagy 
igen kevés változáft okozó környül álláfskat, 
együtt való befzélgetéféket, és más ey félé-
kit; mert lehetetlen vala egyéb képpen a9 
játékok fzoros törvényeihez alkalmaztatni: 
De fok helyeken fzórol fzóra ki-irtam az 
említett nagy érdemű Írónak fórjait: mert 
mit - is tehettem volna fzebbet, és jobbat 
fok fzcmen fzedett drága gyöngyei bellyet? 
Alig kezdettem pedig ennek kéfzitésébez, 
midőn a' N AGYSÁGOD fzemélyét az 
ETELKÁÉVAL egybe vetvén, olly 
nagy egyezéjl tanálék a kettő" között, hogy 
a gondos Terméfzet, tsak a nevek el-vál-
toztatásában láttatik valami kfílömbséget 
tenni. Ugyan-is, akár magyaros delisége 
méltóságával ékes termetét, is aboz alkal-
maztatott , minden költsönezett fzinek nél-
kül , kellemetefen nyájaskodó ábrázatját; akár 
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feddhetetlen , és még-is vidám elevenséggel 
difzes , • tifzta erköltscit; akár pedig ritka
 % 
és minden mozdulásából ki-tündöklő fzép eh 
méjét forgajfam J.zeniem előtt, ama Világ 
tsudáha ETELKÁNAK: Mind ezeket 
a NAGYSÁGOD Uri Jzemélyében , 
olly nagy mértékben meg-egyezőleg tanálo m 
fii r fogy dig lebejfen egy fa levelet a' mii-
ftkdboz bajonlöbbnak gondolni. 
Ide járul uz-is, hogy a* N AGYSA-
GOD fényes fziiletéfe méltóságával, a 
h-.jdon RUDN YAI, amaz igen nagy ér-
demű Vitézségéért, a Nemes Lengyel Nem« 
tettől, mintegy J225-ben Lengyel hazafi" 
get nyert RUDNY AI Mihálytol fog-
va . R U D N Y-dNSZK Y nevezet alatt 
esmér etes végi torsökös Ház ágán - is, de 
liliom [ebben ama hajdani vitézségéről, és 
fok nemes t sekkedet eirŐl mind Jzüntelen ne-
vezetes KEMÉNY Ház által, ha nem 
éppen ARP AD DAL, de kg-alább a* 
már akkor tájban-is híres fŐ emberekkel köt-
tettetik egybe NAGYSÁGOD. Tudom 
ugyan, hogy a1 Nemzetségnek r égis égi, és 
fényefsége, tsak magára, valósággal nem 
egyébb fzemfény vefztŐ, sőtt'Jokfzor vefze-
delmes fejléknél; De tagadhatatlan az-is, 
isgy ez a* tulajdon Személyünkben lévő ér-
Éemeknek valóságos betsét , nem kevejti 
ékejitti. 
Mind ezen nemes tulajdonságoknak illy 
Jztrnbe tünö meg- egyezését a* N AG Y SÁ-
GOD , kedves Nemzetünkhez vifeltető buzgó 
fzeretetéböl fzannazott, fokfzori óhajtásá-
val egybe vetvén, bátorkodom ezen Jzomoru 
$áték alázatos ajánlásával < mint háládatos 
érzékenységemnek örökös tanú bizonyságával 
NAGYSÁGODNAK udvarolni. 
Tsekély ugyan, jól tudom, és ollyan 
munka ez, melly az én vékony tehetségem 
gyengesége miatt, Jem a9 játékban elé for-
duló mgy Lelkek tekintetének , Jem 
$ AGYSjGOD Jzemélyes érdemei mél-
tó ságinak eléggé meg nem felel: táplál mind-
az által engemet az az édes reménység
 ? hogy 
ezt NAGYSÁGOD úgy tekintvén
 } 
mint a' NAGYSÁGODHOZ való 
mélly tifzteletemnek éppen olly háládatos, 
mint édes Hazám ditsöfségéért vég nélkül 
buzgó indulatomnak valóságos tanú bizony-
ságát , igyekezetemet, és alázatos ajánlásomat 
vem fogja rofz neven venni. Hogy ba pedig 
történetből uzt-is meg-nyerhetném, hogy tse-
*ély fáradozáfom a' NAGYSÁGOD 
meg - elegedésével, és helyben ' hagyásával-is 
kevélykedhetnék, ugy magamat a* leg-fze-
rentséfebbnek állittanam, ér mindenkor övem-
mel emlékeznem arról, bogy ezen kegyefsége 
Által-is, vjjonnan örökös tifzteletére köte-
leztetett 
A1 NAGYSÁGOS K1S-ASZSZ0NY 
alázatos fz o lg áj a, és 
* ' f z teltje 
S O O S M Á R T O N f. k. 
Kedves Hazámfiai! ' 
• í n em fzülettettiink egyedül magunkért. 
A' Szúlök édes neve, jó barátink 
Ritka, 's annál betsefebb fzerelme,. 
Nagy kötelesség. 
Ám de még fokkal kötelez nagyobbra 
A' Hazánk: mert ezt hite fzegve farba 
Rúgni, rettentő fene vad gonofzság, 
'S nem fzabad éppen, 
Sőt ditsőfségét, ha van abba módod. 
És lehet tőled hogy elő fegéljed, 
Leg-nagyobb vétek,'s örökös gyalázat 
Azt nem akarni. 
Illyen érzékeny heves indulattal 
Látigaló fzívem jovafofra moít-is, 
E' tsekély elmém fzüleménye hogy köz 
Kézre repiiljen. 
Szólj, fzapulj bár hát, te irigy bolondság! 
'S rontsad ok nélkül nevemet, tsak a' jó 
Szívek ezt tőlem kegyefen fogadják. 
Számba fe véfzem 
Debreceni Egyetem Egyetemi 
A ' S Z E M E L Y E K . 
E T E L K A : 
E T E L E , a' Karjeliek Fejedelme. 
ZOLTÁ 'N, a' Magyarok Fejedelme. 
H A N Z Á R , a' Fejedelemné. 
K Á D Á R , a' FŐ-Pap. 
G Y Ü L A , Magyar Vezér. 
Z A L Á N F I , Zalánnak a'Bolgárok volt Királyá-
nak Fia. 
T U H U T Ü M , az Erdélyi FÖ-vezér. 
L E H E L , Fő Kapitány. 
V I L Á G O S , a' Huba Vezér Leánya, 
T 6 K S A R E S , az Orvos. 
R I M A , az Etelka Dajkája. 
K O T SIS, egy köz legény. 
I L O N A , ( 
A N G A L I T , és ^ az Etelka fzólgálói, 
P A N D A , ( 
A ' Játék helye Vi!ágos-vár. 
J E G Y Z É S. 
A ' : k é t első, és az ötödik Fel-Vonás az 
Ételka fzobájában , a ' harmadik a' Huba házá-
nál , és a' negyedik a' fo-pap házában fzemlél-
tetik. 
2-dik. A ' férjfiak öltözete, a ' régi modi fze-
rint, kalpag, hoízfzú dolmány, ö v , topánka, 's 
ahoz való nadrág, és vagy orofzlány, v a g y Pár-
dutz , vagy Tigris bor a' hátakan. Szakállat, és 
hoízfzu bajufzat, tsak Gyulának, Tuhutumnak, 
és Kádárnak kell adni; mert a' többiek mind i f jak, 
ugy hogy tsak kitsiny vagy femmi fzakáliok nem 
vala még. Kádárnak a ? kalpaggal együtt hofzfzu , 
földig érő küntöít kell adni, de arannyal 's egyéb 
drágasággal fénylöt, a ' mint vala a' több fő em-
berek öltözete-is ezekkel ékesítve, az ( I ) Jegyz. 
ízerint. Lásd az Arany peretzek 10, 14, 15 Jegvz. 
3-dik. Etelka, mint áldozatra kéfzült fzemélr 
a' 2-dik fel-vonásbán, 's azután a' többiben-is, fe* 
jérbe légyen öltözve egéfzen , arany tsipkékkel éke-
fitett fejér válba (de rég i , nem PofOni f o r m á r a ) 
és ugyan avval fénylő lizoknyával 's elő kötővel. 
Lásd a' többit a ' ( hh ) Jegyz. és ugyan azon jegy-
zéít egybe vetvén , azzal hogv már akor tndra 
vala a' fejedelmi magás í'arku tsizma, 's közönse 
ges volt a' fzomoru Játékokban; arra nézve-, a' 
fö Afzfzonyoknak bátran lehet magas farkú tsiz-
mát, a' fzolgálóknak pedig ha tetfzik , tsak pat-
kós tsizmát adni, 's azt-is akár feketét, akár pe-
dig a' régibb fzokás fzerint más fziniit, az Arany 
peretzek 8-dik jegyzéíe fzerint a' ói-dik levelen, 
I FEL-VONÁS, 
L FEL- VONÁS. 
I . J E L E N É S . 
E T E L E , és E T E L K A . 
(az Etelka hímzését nézegeti.) 
E I L E M E T E S áldott k e z e k , mellyek 
illy gyönyörűséges hímet tudnak várni (a). 
E í e i k a . (fzoir.orú g o n d o l k o d ó ábrá-
zattal lépik-be a' Szobába ). 
E t e l e , (nyájafan) Mi dolog édes Etel-
k á m , hogy mikor leg-vigabb ábrázattal gon-
doltalak lenni , akor illy nem reménylett fzo-
JTíorú tekintettel fzemléllek — Minden órán 
meg-érkezik a' Fejedelem a* mi örömünk* 
Iheg-tetézésére. Legyünk vígan fzép Alakom. 
E t e l k a . V í g lennék, édes Ete lém 3 
3 u a' kertemben lévő virágairn-is fzomoruságot 
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nem j ö v e n d ö l n é n e k . A z idei k e d v e z nékiek , 
a ' gond-v i fe lésben nintsen f o g y a t k o z á s , még-
is egéfzen h e r v a d á s r a kéfzülnek. 
E T E L E . T s a k az Ete lka m a g á n o f s á g á n 
í 'zomorkodtanak a z o k ; de bár p r ó b á l j u k - m e g 
h a nem más fzinben l e f z n e k , mikor Ete le jár 
közöt tek k e d v e s E t e l k á j á v a l ( n y á j a f a n a' ke-
zét m e g - f o g j a . ) 
E T E L K A . Bár ú g y lenne k e d v e f e m ; 
D e nagyobbat je lentenek azok mint fem vél-
hetnéd : mert moft jutottunk a z o k b a a' v e -
fzedelmes k ö r n y ü l - á l l á f o k b a , m e l l y e k b e n h a 
t e hozzám v a l ó ál lhatatos fzeretetedet ú j j ra 
k i nem mutatod , és h a a' M a g y a r o k Iftene (b) 
.különöfen nem f e g í t , már egéfzen el-tökél-
3ett e g y b e ke lésünkről nem - is g o n d o l k o z h a -
tunk. 
E T E L E , ( n a g y m e g - i n d ú l á f f a l ) A z én 
változhatat lan h í v s é g g e l lángoló f z í v e m , mel ly 
sl V i l á g o s - v á r i á ldozatkor leg-első meg-látá-
f o d r a , nem k ü l ő m b e n égett ineg-betsülhetet-
Jen f z e m é l y e d é r t , mint a ' néked n y á j a f a n ál-
tal-nyújtott l o b o g ó f á k j á m , az az én h í v fzí-
vern téfzen b i z o n y s á g o t , h o g y én tégedet áll-
liatatofan f z e r e t l e k ; és utolsó p ihenéfemig fze-
retni-is f o g l a k . 
E T E L K A . T u d j a az élő Iften ( c ) n e m 
kételkedem k e r e t e t e k n e k állhatatlanságáxól. 
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-Scmirn ízinléft, femmi tsalfaságot nem tapafz-
táltam foha-is te benned. Ugyan azért-is élni 
jiem akarnék, ha hozzám való fzívefségedet 
éi-veízteném j de meg-ne neheztelj, édes Ete-
Jém, ha egyeneíen ki-vallom azOKat, mel iyek 
bús Ízívemet terhelik. — Nem valhatom-ki 
j»obb barátom előtt; és ha ki-nem v a l l o m , 
tartok tőle, ne hogy örökre el-vefze]tselek. 
E T E L E . Tudod melly édes gyönyörü-
léggel fzenvedtem a' leg-nagyobb kisérteteket-
is a' te boldogságodért, mellyet a' magamé-
val cl-válthatatlanúl egybe-kaptsoltatattnak, 
Ítélek. A ' mi tifzta h a j l a n d ó s á g u n k r a m e r t 
mit mondhatnék nagyobbat ? a' mi egéfzen 
egybe forrott ízí vünkre kérlek, í'einmit el-
ne titkolj igaz- hívedtől. 
E T E L K A . Ne juttasd efzembe édefem » 
az el-múlt keferves időket; által eltünk azo-
kon fzerentséfen; de újjabb vefzéljek rémít-
tik el-alélt Lelkemet. Szánd-meg édes Ete-
lém ( eí-keferedve könyvez ) fzánd-meg néha 
Vedves Etelkádat. Hitesd-el édes Atyámmal, 
hogy te Karjeli Fejedelem lévén, állhatatofan 
fzeretheted ezután-is, egv nem Fejedelmi vér-
ből fzármazott Magyar Yezér Leányát 
E t e l e . (érzékeny m e g - indúláílal ) 
Gyula tehát kételkedik hozzád való hívst-
gemben ? Oh Gyula, Gyula! <— Ha melyem-
a q 
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bői k i - m a r a k k o l h a t n á m , és e lődbe tehetnéíM 
tanú bizonyságúl f z í v e m e t — h a ú g y láthat-
n á d a z t , a ' mint én é r z e m , tudom nein g y a -
nakodhatnál fe lö le — D e — tudom a' nyűg-* 
hatat lan A t y á k f z o k á s á t — Imé ezen Gyűrűm 
" mel lyre Kar je l i tz imerem reá van metfzve» 
A d d á l ta l , k e d v e f e m , ezt nékie. í r jon Gyúla 
ákármel ly k ö t é f e k e t n e v e m b e n , o l lyba f o g o m 
t a r t a n i , mintha m a g a m írtam vólna . — E v v e l 
ú g y gondolom eleget té fzek mind a ' G y ú l * 
k í v á n s á g á n a k , mind p e d i g a ' Ki s-Afz fzony-
s á g o d reménységének. 
E T E L K A . Ne Kis - A f z f z o n y o z z , édes 
Ete lém , ha fzeret fz e n g e m e t , te nékem min-
d e n k o r é d e s Ete lém v ó l l á l , az-is l é fz fz örökké . 
L é g y e k én-is te néked édes E t e l k á d ezután-
í s , k e d v e f e n hangzik ez a ' fzó M a g y a r a ja-
ka idon. 
E T E L E . E n g e d j t e h á t , édes E t e l k á m , 
e g y k é t f zempi l lantá f i , e g y n é h á n y betűt í r o k , 
és azután ismét befzélgetheti ink. 
E T E L K A . Itt v a n minden író e f z k ö z » 
— k i - m e g y e k e g y k e v e f s é . 
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I I . J E L E N É S . 
E T E L E (az afztal mellé Ie-ülvéii.} 
S s t e n e m ! Melly kétséges indulatok kez-
f cfik kínozni Lelkemet! El-olvad a' ízívem , 
ha Etelkának érettem buzgó indulatját forga-
tom fzemem előtt. Ha Zoltánnak, és Han-
gárnak hozzánk eléggé meg - bizonyított jó 
fzíveket gondolóra ve fzem, lehetetlenségnek 
állítom, hofzfzas fzenvedésiinknek jó végét 
nem érni — Magok vállafztották ezén helyet 
egybe-esküdtetésiink helyéiil —1 Magok sürge-
tik egéfz igyekezettel — De — nem tudom 
iriég-is, miféle titkos súgarlás kezdi retteg-
tetni Lelkemet. — De mit tétovázok ? ( a ' 
nevét le-ír j a ) E' meg-esék Ifién hitével. 
I I I . J E L E N É S . 
E T E L E , és E T E L K A . 
E t e l e . 
J[mHOL van már nem tsak a' Gyűrűm ha-
nem tulajdon kezemmel le-irt nevem-is. Vedd-
el ezt kedvefem , és add által Gyulának. Sza 
badságot adok nékie akármelly kötéfek 
belé írására (d). KölTe hozzá egélz Karjeli F t 
jedelemségemet, önnön fzemélyemet, és , ha 
í g y tetfzik boldog, vagy boldogtalan élete-
' a 3 
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m e t , és fzomorií halálomat , ka tégedet t f t*-
be hagylak. Ennél nagyobbat hirtelen ki-nem 
gondolhattam. 
E T E L K A . Elég nagy ez, édes Etelém, 
még igen-is nagy (nyájafan m o f o l y o g ) Újf 
örömet, újj Lelket adál evvel én bellém , kö-
fzönem , ezerfzer köfzönem hozzám való:hiv-
A z én tifzta hajlandóságimat, az én 
nem esmérő fzívemet ajánlom ennek 
örökös jutalmául. -
E T E L E . Meg - betsiilhetetlen jutalom 1 
Én-is bizonyofsá téfzlek arról , hogy ha az 
irigy halál akarna-is ki-ragadni kezemből, akor-
is boízfzújára te veled együtt halnék-meg, és 
a' te kellemetes Lelked tárfaságába költöznék-
ki teltéből, a' te Eteléd háládatos Lelke. 
E T E L K A . (Etelére fzegezert fzemek-
k e l ) Oh h'a keferves éjtfzakáinknak várt el-
enyéfzéfek után, valóba meg-hálálhatnám tsu-
dára méltó jó fzívedet! 
E T E L E . A ' te érettem ki-állott fok fzen-
vedéfeid, és meg - hálálhatatlan fáradozáfid
 ? 
tsalhatatlan jutalmat vonzanak magok után . 
a' Fejedelem' nj'ilvánságos kegyefsége biztat 
annak tökélletes el-érésével. Bízzunk édefein 
a' Magyarok Iítenében ; mert lehetetlen-is hogy 
a ' Magyarok igazságos Iítene az ártatlanok 
i gyönyörködjék. 
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E T E L K A . Ügy h i f zem, lehetetlen. 
E t e l e . Add által kedvefem e' papi-
tolt (e) Gyulának, és ha igaz Magyar vér 
foly ereibén, ha igaz Lélek lakozik fzíve kö-
zepében, állhatatofságomnak ezen tsalliatat-
lan bizonysága el-üzheti temérdek — vagy 
lalám — — tsak tettetett homályait. Mofr 
nékem a 'Fejedelem elejébe kell fietnem; de 
Hieg-látogatlak nem fokára. 
e t e l k a . (könyves í z e m m e l nézutánna) 
Járj békével édes Etelém. 
I V . J E L E N É S . 
E T E L K A , és R I M A . 
E t e l k a . 
E L - MENÉL, kedves Etelém, békével. 
De vallyon mikor látom-meg óhajtott öröm-
mel drága fzemélvedet ? 
R i m a . ( e k k o r lépvén b e ) Meg-látod, 
édes Alakom, nem fokára, még pedig fzíved 
óhajtáfa fzerént látod-meg Etelédet. 
E T E L K A . Adná a' kegyelmes Minden-
ható ; mert a' leg-tökélletefebb lnvség lakik 
Etelében. Az igaz, és fzín mutatás nélkül 
való fzeretet vert féfzket Magyar fzívében ; 
én pedig érette, élek , és halok. 
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R l M A Ki-is lehetne más olly érdemes 
az én Alakom tifzta haj landóságára? 
E T E L K A . Nem fenki-is az egéfz v i lá-
g o n , k e d v e s D a j k á m . M e r t , h a mindén ez 
előtte nyughatatlanságait el-halgatnám-is; D e 
tsak a ' moítani én hozzám mutatott példa nél-
kül va ló hivsége-is örökösen Etelémhez kö-
telezne. 
R i m a . Áldott l é g j e n a ' Magyarok Is-
t e n e ! hogy az Etelka tifzta erköltseit, olly 
tökél letes , és érdemes fz ívnek ál landóságával 
jutalmaztat ja. Oh hányfzor nem áldottam azt 
az ó r á t , mellyben a 1 titkon munkálódó Illeni 
e r ő , egymásnak tifzteletére indította fz íve-
teket. 
E T E L K A . T s a k hogy k ívánt véget-is 
érhetnök valaha akkori munkálódásának. 
R l M A . Szent a ' h e l y , mellyben leg-elsö 
fel-lobbanáfotok tör tént , és azért-is jó v é g é t 
reménylem. 
E T fc L K A. Reménylem én-is, és ohaj-
tom-is ; D e az A t y á m — és imé éppen ar. 
A t y á m . 
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V . J E L E N É S . 
E T E L K A és G Y Ú L A , 
E T E L K A . 
(örömmel Gyula elejébe fzalad.) 
J[T T vagyon édes Atyám Uram, a mit Ele-
létől kívánt. Hamarább rá vettem, mint fero 
gondoltam. ímhol a' gyűrűje faját nevével 
együtt (ál:al-adja) Szabadságot adott azok-
nak ide való írására , mellyeket ezen környül-
álláfokban alkalmatofoknak gondol — 
G Y U L A (hallgatva nézeget i ) 
E T E L K A . Mármoft adja-ki édes Atyám 
Uram, utolsó vállafzfzát mi tévő legyek, hogy 
tudjam mihez tartsam magamat. 
G y u l a . Jól vagyon, kedves Leányom. 
Nints erre a' gyűrűre tovább fziikségünk, tsak 
a' még rá ütem vele a' petsétet; add vifzfza 
ofztán Etelének, meg-köfzönvén újjra-is áll-
liatatofságát: De még tsak egyet akarok tő-
led meg-tudni, — vald-ki igaz Lelkedre. 
E x E L K A. Soha nem hazudtam tudtamra 
femmit-is. Tudom minémii tifztelettel tarto-
zom Atyámnak. 
G Y U L A . Nem-is panafzolhatok ellened 
ieg-kiffebbet-is. Tökélletefen bé-tellyesítetted 
Leányi kötelefségedet. Ugyan azért fő gon-
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dómnak esmérem valóságos boldogságodról 
egéfz igyekezetemmel gondoskodni, Vald-meg 
tehát igazán, édes Leányom: fzereted-e' úgy-
annyira Etelét, hogy vele örökös fzövétsé-
gét köss , és áz Ö hivségében végső lehelle-
tedig meg-maradj. 
E T E L K A . ( fzemérmetefen főidre fzeg* 
zett ábrázattal) Édes Atyám,, meg-engedjen, 
ha kívánsága fzerént egyenefen meg-mondom 
a' dolgot. Én Etelét a ' Szentegyháznak fel-
fzenteléfekor látván leg-elöbbfzer (f) nem tu-
dom mi titkos xendeléfeknek erőfzakos öfz-
tönétöl arra hivattam , hogy éppen nem érez-
hetném fzabadságomban lenni, azon hevefen 
fel-lobbant fzeretetemnek ki-irtását: annyival 
inkább meg-gondolom , hogy már mof t , mi-
dőn Etelének ártatlan barátságával olly íok 
időtől fogva élek, midőn igaz hivségét olly 
fok kétséges történetek által ki-nyílatkoztat-
t a , midőn az édes Atyám Uram' akaratját-is 
a' mi fzándékunkal ellenkezni mind eddig foha 
nem tapafztaltuk , leányi bizodalommal meg-
vallom , hogy én Etelét valamint ennek előtte 
igazán fzerettem, úgy örökké-is fogom fze-
retni. — Hifzem-is a' Magyarok Ifienét, hogy 
Ö a' mi tifzta indulatainkat jóvá hagyja , és 
a' mit Szentegyházában kegyelmefen el-kcz-
dett , azt hatalmafan véghez-is vifzi. 
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G Y U L A , T s a k l á t o m , h o g y m é r t é k nél-
k ü l n a g y o b b b e n n e d Ete léhez v a l ó ha j landó-
ságod , mint L e á n y h o z illő engede lmefséged. 
T e h á t e l - m e h e t n é l - e ' Ete léve l K a r j e l b e , itt 
h a g y v á n V i l á g o f o n édes A t y á d a t . E j L e á -
n y o m , be meg-fe le j tkezté l A t y á d r ó l . T s a k a ' 
'minap midőn Lehel le l Budára mentél nál lam 
nélkül- (g) azt gondoltam . h o g y a ' V i l á g b ó l 
k i - m e n t é l , 's t sak n g y néztem egyedül léte-
m e t , mintha minden j ó s á g o m t ó l m e g - f o f z -
íattam volna. Mit gonclolfz, mire j u t o k , ha 
örökre e l-távozol ? 
E t e l k a . Nem fel 
A t y á m Uramról. ISIints mit g o n d o l k o d j é k e g y -
b e - ke lésünkből f zármazhar t f magánofságáról . 
El-nem tökél iette m é g m a g a b a n E t e l e , h o g y 
v i f z f z a m e n y j e n Kar je lbe . Meg-tartóztathat ja 
ötet Zoltán a ' mi O r f z á g u n k b a n ; mert igen 
Fzereti, Én-is m a g a m r a v á l o l o m m e g - g y ö z é -
sét. Meg-marad ő nállunk , és a' mint hoz-
zám v a l ó fzerctetét esmérem , igen-is j ó f z í v -
v e l meg-marad. 
G Y U L A . Bár ú g y l ehetne ! D e minek-ís 
f á r a d t a d e l m é d e t , emez imet amonnat e g y b e 
kapargatot t k o p a f z m e n t s é g e k k e l : Ö Kar-
jeli M a g y a r o k n a k Ura lévén (li) e l-hagyhatná-
e\, ingven f e j é b e , tsak e g y Leány k e d v é é r t ? 
feélefen ki-tcríedett birottelmát ? Gondolod-e", 
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hogy ő fényes Bárfonjt ( i ) a' rongyai, é t 
azt-is, még tsak a' Zoltán kegyelméből re-
remélhető rongyai, fel-tserélhefíe. 
E T E L K A . Én tudom állhatatos hívsé-
get. Többet meg - tselekfzik Ő érettem mint 
valaki gondolhatná. 
G y u l a . Tsak igaz, a ' m i t mondanak,, 
hogy a' fzerelem, és az efztelenség; tsak név-
vel kiilömbeznek egymáitól , de nagy az 
Atyafiság közöttek: (keményetske hanggal ) 
Bizd magadat az Atyád jó voltára. Légy en-
gedelmes ahoz, a' ki ha fel-nem oldhatja-
i s , de e l-vághat ja a' tsomót. Gondold-meg 
mit tsináJfz. Majd vifzfza. jövök. 
V I ^ J E L E N É S . 
E T E L K A (búsongva sétálgat.) 
J t j É C Y engedelmes — ahoz, á' ki , ha fel-
nem oldhatja - is , de el-vághatja a' tsomót. 
Mitsoda rettentő fenyegetéfek ezek ? Mikor 
lefz valaha vége a' fzegény Etelka méltatlan 
fzenvedéfeinek ? Oh A t y á m ! jól látom liová 
tzéloznak rémíttő fzavaid. Atya v a g y , pa-
rantsolhatfz. Tudom én-is hozzád való kö-
telefségemet , de mi gyönyörűséged lehet, egy 
ártatlan fzívnek kegyetlen folytagatásában ? 
Miért nem vered inkább által , mint fem el-
fzakafzfzad Etelémtől, az Övével egy be-for-
rott fzívemet? — De mit békételenkedem ha-
fzontalanúl ? 
V I I . J E L E N É S . 
E T E L K A és R I M A , 
R i m a . 
K E D V I S Alakom ! mit epefzted magadat 
a* fok képzelődéfeklcel ? 
E x E L K A , Bár tsak képzelődéfek vol-
nának , de fé lek, nem-is tudom mitől, igen 
nagyon félek. 
R l M A . Én pedig örvendetes újjságot 
mondok néked. 
E T E L K A ( m e g - vidámúlva) Az Ifién 
hozta vigafztaláfomra, Mi lehet az az örven-
detes újjság? 
RLMA. Zoltán Fejedelem, Feleségestől 
együtt, tsak az elébb é r k e z é k m e g , a ' meg-
boldogult Huba Vezér udvarába^ 's mind-
járt Gyulához küldett, hogy maga menjen 
oda. 
E T E L K A (örömmel) Meg-érkezett te-
hát Zoltán, és Hanzár ? Oh hadd repüljek 
hozzájok, hadd Öatsem-ki az én Hanzáro® 
kebelébe, rpind«n irtózálimat, 
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R I M A . Édes Etelkám! Már fzinté íeté-
tői az idő, késő lenne alkalmatlankodni, jobb 
lefzfz tőlek várni , mert azt-is — 
E T E L K A , (meg-rettenve) Hogy h o g y ? 
azt-is ? — Mondja bátran. V a g y mitől ir-
tózik ? 
RLMA. Azt-is parantsolták — 
E T E L K A . Hogy hozzájok ne méréfzel-
j^k menni. 
R i m a . Azt parantsolták , Gyulának, 
hogy — kivált a' Fejedelmiéhez — ne bo-
tsáffon. Moft izené Gyula hogy néked meg-
mondjam. Maga-is tsak moft vevé a' Fejede-
lem' parantsolatját. 
E T E L K A , ( e l - a n d a l o d v a ) Oh reánk 
borulandó éjtfzaka, és talám utolsó éj t fzaka! 
oh vég nélkül kegyetlenkedő fzerentse! Tsak 
e' vala e' még hátra , hogy Hanzártól-is el-
tiltaffam? — hogy femmi módon ne fegíthes-
fek magamon ? (sétálva íbkféle képpen vál-
í o z i k ) Oh tündér fzerentse, meddig üldözfz ?, 
Miért hozál Világosra? Miért nem engedéd-
m e g , hogy a 1 Zoltán tetfzéfe fzerént, Budán 
tartottuk volna meg - esküdtetésünk innepét ? 
Oh Gyula, mit vétettem valaha ellened-is, 
hogy í g j . akarod magadat, ellenünk fze-
gezni 1 . 
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R l M A . K e d v e z z édes L e á n y o m m a g a d -
j n a k . Mit rontod ok nélkül az egéfzségedet . > 
p— Mi fé le új j dolog f z o r o n g a t j a f z í v e d e t ? -*• 
tud jam édes L e á n y o m — 
E x E i K A. ( f o h a j t o z v a ) M é g nem ide je 
több v a n m é g hátra — 
R l M A . Iftenem —- tsak f o h a j t a z f z , vá l-
tozol fzínedben — mit g o n d o l j a k ? Hi fzem 
attól tsak nem f é l h e t f z , h o g y E t e l é d é ne le-
hess mit-is fzol lék. ( meg-üti a ' f a á j j á t ) Is-
ten m e n t s e n ! — 
E T E L K A , ( f a h a j t v a ) Bár meg-mente-
n e ! D e n a g y o n f é l e k a ' roíztól. 
R I M A . Mért nem k ö z l e d hát velem-i# 
a ' d o l g o t ? É n ezer örömmel feg í t tek a ' mit 
lehet. T u d o d mel ly n a g y indulattal v o l t a m 
hor.zád, g y e r m e k s é g e d t ő l f o g v a . Mit t itko-
lódol ? 
E T E L K A . ,Nem azért t i t k o l o m , k e d v e s 
A n y á m ! mintha igaz f z í v é b e n kéte lkedném, 
H á l á d a t o f s á g g a l emlékezem köriilettem v a l ó 
h i v s é g e s d a j k á l k o d á s á r a ; de nem fegí thet mólt 
femmit-is. 
R I M A . É n nem feg í thetnék f e m m i t - i s ? 
Mi lehet az ? T a i á m v a l a m i alattomban v a l ó 
l e fe lkedéfeket vet té l éfzre ? ( n a g y indu lat ta l ) 
Én — életemet a j á n l o m ól ta l raazáfodra (k) 
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E T ELK A. Éljen kedves Dajkám ízerert-
tséfen. Ha előre való láíáfom fzerént történik 
sC dolog, a' Rima élete fem fegíthet fem-
mit - is. 
R I M A . A ' Fejedelemtől félfz-e' hát? Ö 
jtóla a' fejemig felelek hogy rofzfzadat nem 
munkálodja. Tudja Zoltán ki vagy te Gyula 
iránt vagy e' valami különes képzelodélTel ? 
Egy fzót fzóllok aékie, 's vége lefzfz min-
dennek. 
E T E L K A . A ' holnapi nap el-vállafztja* 
R l M A . (meg-ö le l i ) Lelkem Etelkám ! 
"Ne fuss önként a' vefzedelembe. Mond-ki mi 
gyötör. A ' te édes Atyádnak nevére-—a' meg 
boldogult Árpádnak Lelkére — 
E t e l k a , (bámúlva) Az én Atyámnak, 
,\rpád nékem nem Atyám. 
RIMA . Nem, nem — Szinte el-is téve-
jedém. Tsak arra kérlek, hogy hírem nélkül 
femmit ne tselekeajél. Van nékem egy titkos 
mefterségem, mellyel örökre boldoggá lehet-
l e k ; de nem lehet moit ahoz nyúlnom, ha 
tsak az utolsó fzükség nem kénfzerít. 
E T E L K A (meg-ölelvén n ieg-tsókol ja) 
El-titkolhatna-e' olly nagy dolgot én tőlem. 
Kárát valjuk a' hallgatásnak. Kedves Rimám! 
*»dest jó Dajkám ! Ne gyötorjen a' kétséges 
titkolódálTaL 
titkolódáffal. Moft könnvebítsen ra j tam, ha 
fzeret, 1 
R l M A . Ne kénfzerits lehetetlenségre. 
Nyugodjál meg azon a' mit javaíbltam. Lefzíz 
idő a' titok meg-fejtésére. 
E t e l k a . Egek mit véthettem ellene-
t e k ? Mit vétettem Rima ellen-- i s? De ám 
légyen — El-rárom mit ízül a' holnapi nap. 
II FEL- VONÁS. 
I. J E L E N É S . 
R I M A J I L O N A , és A X G ÁL 1.1 
R i m a . 
( egy kis ládában keresgél, ) 
^ f ^ Á R az áldott nap jó l fenn v a n , 's nieu; 
egéízen nem v a g y u n k kéfzen az öltöztetéísel, 
» Ilona ! vidd-ei ezt a ' k a r kötőt. 
I L O N A . Gombos-tük-is ke l lenek. 
R I M A . V í g y a z t - i s — A n g a i i t ! mit ál-
laí'z ? A ' g y ö n g y ö k e t jó l i g a z g a i s á t o k , a ' ha j 
für tökön l é v ő v i r á g o k közé. El-ne rontsátok 
k i v á l t a' vá l lára le-f i iggö f o d r o k a t . 
A N C A J L I I . AZ egéfzen jó l v a g y o n . 
R I M A . Fel-probálta-e ' a ' t s i z m á j á t , jó] 
áll-e"? Szép arany fonál la l van-e ' k i - v a r v a ? 
A S G A L A b b a n finisen femmi liiba. D e 
g o m b o s tűk kel lenek m é g . 
R I M A . A m o t t v á g y n á k , v i g y e l e g e t j 
D e meg-ne f z a g g a f s á t o k f iettetéstekbe a' re-
tze-kefzkenőit . Panda a' kofzorúra v i g y á z z o n , 
a z t fzépen helyhezteíTe, 's a ' g y ö n g y ö k e t 
ugyan t sak emberül rá i l legefie. 
m « m-
ILONA . Már a' kofzorií-is fcl-van téve. 
Fel-köfsíik-V „ övet-is. 
R l M A . AZ ö v e t , a' H y S h w r a é s ke-
zére való gyöngyöket magam rakom-fel (I). 
A í í G A L Mi egéfzen kéfzen vagyunk. 
IvIMA. El mehettek hát dolgotokra, az 
én gondom a' többi. 
I I . J E L E N É S . 
E T E L K A , és RIMA. 
E T E L K A . 
N ÉZZEN körül édes Rimám, nintsen - e' 
valami hiba valahol. Meg-látogat ma enge-
met Etele, hadd láffa , miképpen fzorgalma-
toskodonr, hogy nékie tetfzheffem. 
R I M A . ( h o l m i apróságokat igazgat ) 
Ö-is bizonyoian igyekezik, hogv az én Ala-
komnak kedvét kereííe. 
E T E L K A . Mindeneket EL-követek én-
is az ö kedvéért: ezt tsak egyedül érette tse-
iekfzern. 
RIMA . Áll j egyenelen, hogy kofsük-fel 
az övedet. 
E t e l k a . Éppen úgy kell kötni, a mim 
leg-előbbfzör látta Etele. 
RlMA. Éppen úgy léfzen. 
fi • 
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E L E L K A . B o l d o g idők/ Ezen tifzta fe-
jér öl t f jzetcmbűyyalek fe l-ö l rözve, mikor az 
E g y ^ ^ f É r ^ f t ^ n t e l é f e k o r Etelémnek meg-
tetszettem. JVlellynagyon ö r v e n d e n é k , hamoJt-
is olly fzerentsés lehetnék. 
R I M A . De miért hozod kétségbe az o 
tapafztalt h í v s é g e t ? 
E T E L K A . T á v ú i l é g y e n , nem kételke-
dem h i v s é g é r ő l : D e va lóságga l olly fok ter-
hes. v í f z e d e l m e k k e l rémíttenek mindenek , 
h o g y ha az Etelícíf Le lke arra nem indíttatik, 
h o g y a' leg-utólsó próbákra rá velTe a' fejét 
é re t tem, ú g y minden eddig elé ki-állott ke-
ferves t sa tá ink, egéfzen füítbe mennek. 
R i m a . D e mitől félhetfz o l l j igen ? Tu-
dod-e' melly fz íves a jánláfokat tettenek t i n é k -
t e k , mind Zoltán,' mint Hanzár. Lehetetlen 
h o g y ezek tégedet meg-tsal janak. Nyújtsd ide 
E T E L K A . Emlékezem mindenekre, és 
annál kefervefehben e f i k , hogy Ígéreteikről 
e l - fe le j tkezvén, moit m é g fzemélvek látásá-
tcl-is el-tiltottak ( é r z é k e n y m e g - i n d ú l á í í i l ) 
oh Z o l t á n ! oh Hanzár ! Mitsoda hirtelen vál-
tozás ez ? ,— A ' L e l k e m örvendett mikor 
m e g - érkezélteket hallottam —— •;— gondoltam 
óhajtott boldogságomat közelgetni , 's miért-
is ne gondoltam v o l n a ? Ti magatok biztat-
tatok arany h e g y e k k e l . T i rendeltétek ezt a5 
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f e l v e t , hogy itt Etelémmel, a' Nemzeti rend-
tartás fzerént-is egybe köttetteíTem. így ját-
szattok e' Fejedelmi fzavatokkal ? ígv telivé, 
sítted-e', oh Zoltán! Árpádnak , a' te édes 
Atyádnak utolsó parantsolatit ? Ö Etelét, és 
Etelkát Lelkedre kötötte: te pedig kegyetlen 
vagy mind kettonkhez. ( f z e m e i t törö lget i ) 
R l M A . Ki tudja a' Fejedelmek' el-inté-
zesének valóságos tzéljait? Talám evvel - is 
a' mi javunkra tzéloznak. Sokfzor tsak a' vé-
gen látjuk által, bölts rendeleteiknek jó kö-
vetkezéfeit. 
E T E L K A . Hafzontalan képzelödéfek. A ' 
körülette lévők el-tsábították Zoltánt. A ' R ó k a 
gonofz Lelke költözött valamelly Tanátsos-
sába, a' ki.ártatlan fzemélyemet újjra el-vá-
dolta előtte. — Nem vádollak mindazáltal ha-
talmas Fejedelem, nem vádollak egéfzen —• 
Engedned kell a' Tanátsofok öfztönezéfinek. 
fokfzor, akaratod ellen-is — Hinned kell ero-
vel-is a' meg-bizott embereid meíterséges ál-
Dokságainak. De miért bűntetfz, minekelőtte 
meg-halgatnál engemet-is ? Miért tiltafz-el íze-
meid elől, minekelőtte fzememre hánynád kép-
zelt vétkeimet? 
R I M A . (könyvezve) Ne hirtelenkedjünk 
az itélet-tétellel. Gyakran meg-tsal e' minket, 
ha mindeneket jól meg-nem visgáhmk, 
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E T E L K A . Meg-fonto l tam m i n d e n e k e t , 
és akár merre forgaí íam e l m é m e t , minden fe-
lő l tsak a' r e t t e g é s , és fé le lem térnek fze-
m e m b e . A z A l j á m n a k haragos tek inte te i , h a 
t sak e f z e m b e j u t n a k - i s , fe l - borzazt ják h a j 
f zá la imat — 
R l M A . Gyula tégedet f z e r e t , édefem. 
N e m v o l t ö tudtamra foha-is i d e g e n , fem-
m i b e , te hozzád. 
E T E L K A , Jut e f z e m b e , de tudom m o -
liani fzándákát-is — Etele , E t e l e ! t sak e g y e -
dül te v a g y minden r e m é n y e m é s oh bol-
dogtalan f e j e m i ha tégedet-is el-kell ve fz te-
- n e m — Mi dolog , mi, p a t t a g ? 
R I M A . M e g nézem ( a ' be l ső o f z t á i y -
h o z f z a l . i d ) Ismét p a t t a g — l f tenem ( e g y be-
t s a p j a a' k e z é t ) 
E I E L K A , ( n y e r f e n ) A ' Hár fám húr jai 
f z a k a d o z t a n a k - e l , u g y e b á r ? 
R I MA ( s ó h a j t v a ) A ' Hár fa húrjai . 
E t e l k a " K e d v e s e f z k ö z e k ! — ( m e g -
t á n t o r o d i k . ) 
R i m a . (oda í z a l a d j Erefzkedj- le édefem 
erre az á g y f z é k r e ( K a n a p é ) (m). 
E - U K A ( b á g y o t t h a n g g a l ) . El-fzaka-
dozátok tehát k e d v e s e f z k ö z e k , mel lyekke i 
E t e l é m e t , amaz átkozott t f o n k a toronyban 
cl Ív édesdeden v iga fz ta i tam (n) El f zakadoz-
- - m « • m *$. 
t a t o k , és talám — oh én vigafztalás nélkül 
hagyatot t á r r a — talám íoha többé ele nem 
vehet lek — 
R I M A. Etele jól v a g y o n , nints szüksége 
a v igafztalásra , 's talám azért-ls fzakadozta-
nak-cl a' húrak. 
L t ü L K a . N e m , édes Rimám. Nagy ve-
ízedelemre mutatnak mindenek. A z egéfz é j-
jel ízer felett va ló pertzegéííel égett éjtfzakai 
jnétsem. Farkas módra ordítottak ofztályoni 
körűi a' Komondorok — Éj je l i Bagolyakat-is 
halottál-e' va laha e* tájon h u h o g n i ? 
R I M A . Ifién őr izzen, foha nem hal-
lottam. 
E T E L K A . Moft e z e k - i s tsoportonként 
a lka lmat lankodtanak gyá fzos huhogáfokkal . 
' A z egéfz h a j l é k , sőt az egéfz környék fel-
fordulásra láttatott kéfzühii . E g é f z hajnal ig 
fenm.it nem alhattam , ekkor p e d i g , oh melly 
ifzfzonyií ábrázattal láttam álmomba a' fze-
gény Etelét. 
R I M A . Á l o m 's esős ido. Nem minden 
álom telik-bé. De köfsük-fel már a' nvakadra-
is a ' g y ö n g y é t , hátha hirtelen meg - érkezik 
Etele 
E T E L K A . Jól mondja. < a' f l - k o t c f i 
•tán) E t e l e , E t e l e ! Miért nem ;;>!/ fietve, 
hogy az el-hagyatoít E t e l k a 1 , 'outau J * De 
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ki-tudja ha talám néked vólna erre nagyobb 
fziikséged. Édes Rimám , ha képzelhetné mint 
féltem a' Lelkemet — Etelét álmomba egy 
néki mérgefedet vad Bika fzerte fzé j je l , nagy 
dühöfséggel kergette, de magam fem fegít-
hettem rajta. — Az egéfz háló ofztályom-is 
felyem pofztóval (o) látfzatott be - vonatva 
lenni 
RlMA. Ifzonyá képzemények! 
E l EL KA. Jelentenek-e' ezek tsak egy 
m á k fzemnyi jót — De fzót hallok — jö va-
l a k i — tám Etele ( fe l ugrik ö r ö m m e l ) Oh 
tsalfa reménység! Az Atyám fzava —- Tsak 
egy kitsínt pihenek; tartóztaíTa itt addig. Fel-
kötöm az alatt az ereklyémet-is (p) 
I I I . J E L E N É S . 
R I M A és GYULA. 
G Y U L A . 
Jf Ó reggelt Rima, hol van a' Leányom? 
R i m a A ' belső ofztályban. 
G y u l a . Hogy aludt az éjjel? 
R i m a . Igen rofzfzúl: Az egéfz éjjel nyug-
hatatlankodott , hajnal felé hunyta-bé a' fze-
meit, akkor pedig olly mély álomba meri'ilt, 
hogy a' nap fel-jötte után-is fokáig meg-nem 
mozdult. Tsudálkoztam mi dolog, hogy ez 
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előtt ö köfzöntötte a' fel kelő Kapót, moft 
pedig — ( könyvez ) 
G Y U L A , NO 'S tovább — mi lelte 
R I M A . Bé nyitottam hozzája tsendefen, 
Jiát a' keze le-erefztve, maga érzéketlenül, el-
nyúlva hever az ágyon — tapsagattam a 'mint 
tsak tőlem ki-telhetett, nem mozdult egyet-is. 
Lármát iiték utoljára, 's úgy ferkene-fel a' 
Lelkem egéfzen el bágyadva. 
G Y U L A , ( izoroorúan) Mofl hogy érzi 
magát ? 
R I M A . Sokkal jobban — Ihol o maga. 
G Y U L A . Jól v a g y o n , gints moft rád 
fzűkségem. 
I V . J E L E N É S . 
G Y U L A , és E T E L K A . 
E T E L K A . 
J ó reggelt kívánok édes Atyám Uramnak. 
G Y U L A (kétfzer akar f z ó l l a n i , de el-
fogód ik a' f z a v a , harmadfzor ofzrán) Nagy fzo-
morúsággal értém Rimától az éjjeli nyugha-
tatlanságaidat-is; De el-érkezett immár az a* 
Oap, melly mind én nékem nagy örömemre , 
mind néked nagyobb hafznodra válhatik. 
E l E L K A , Bár úgy adnák a' Men-
nyeiek ! 
í ő m • ^ 
G Y U L A . í m e , k e d v e s M a g z a t o m , mí= 
ólta Etelével íá r fa lkodol , azolta fernmi v í g 
napjaidat nem találhatod. M e g - akarlak már 
egyfzer ezen nyughatat lanságodtól menteni. 
El-érkezett amaz erdemes Z a l á n f i , a' ki tége-
det tellyes fz ívéböl fzeret és óhaj t . 
E T E L K A . T i f z t e l e m , és betsi i l lem Za-
lánfit. 
G Y U L A . Fel-is találhatod benne a' f z é p 
termetet , a vá l logatott e rkol t seket , a' fzeretö 
fz ívnek á l lhatatofságát , söt az o k b f s á g o t , és 
gazdagságot-is . Hafonlóbb-is hozzád Etelénél 
fzületésére nézve-is. 
E T f c L S A . Szerelmes A t y á m i n a g j benne 
a ' v é r , nagyok az erköltsök. Ö lenne talám 
előttem-is az első , ha Etelét meg^Lem esmér-
tem volna. E ' magához kötötte már min-
den érzékenysége imet , és úgy tetfzik mint 
ha két teltünket egy Lé lek élefztené. El-fog-
lalta Etele egéfzen f z í v e m e t , úgy h o g y már 
abban Zaláníinak helyet nem találhatni. 
G Y U L A . Gondold-meg jól a ' d o l g o t édes 
L e á n y o m . Zalánfi a' mi vagyonúnkban birto-
kos. Nem orfzágló ugyan ; de nagy Földes-
ú r , a*' Duna , és T i fza közét bírja. Meg-is ma-
<. >ofodott. V e n d é g fzárnyon nem koboral . 
i ' •* mondom e z e k e t , mint jó barátod ( k i 
f "io indula t ta l ) Úgy pedig mint A t y á d , 
m * m 
már m e g - í g é r t e m nék 
tsak f z ó v a l , hanem íráíTal-is. Széllé nem v á l -
toztathatom f z a v a i m a t , mert Magyar v a g y o k , 
te-is, Magyar A t y á d n a k igaz Leánya lévén , 
nem gondolom hogy akaratommal el lenkezzél. 
E t e l k a , ( k ü l ö m b k ü l ö m b v á l t o z á -
f o k után ) Telteitől Lelkeftöl Magyar v a g y o k 
— Nem koborló az igaz Magyar L e á n y fze-
retete — T s a k egyet fzereíhet egyfzerre , és 
azt-is állhatatofan az el-nem kortsofodott Ma-
gyar v é r ( q \ Etelémhez v a g y o k már egyízer 
íántzolva , magad-is jól t u d o d , édes A t y á m 
— De gondoid-meg azt-is, nem fé lhetnénk"a ' 
Fejedelem' .harag já tó l , ha hírek nélkül vá l-
tozáft tennénk a' dologban. Zol tán, és Han-
zár mind ketten fzeretik Etelét," és enger^et 
vé l le együtt meg-akarnak boldogítani. 
G Y U L A. A z o m b a n m é g tsak látog 
foktól-is el-tiltoítak , a ' nagy í'zeretett me> t. 
E T E L K A , ( e l - k e f e r e d v e ) A z i, , 
m o i t , nem t u d h a t o m , mi vétkemért e i-
tottak Udvaroktó l ; de tudom mit mond> ak 
Budán lé tünkben, tudom mire tzéloztanak 
Tsepelen. Ke ártsuk magunkat hírek nélkül 
a"' párofodás dolgába. 
G Y U L A , ( i n d u l a t o s a n ) így ellenkezel 
tehát akaratommal ? Il!y beísületben tartod 
c ' Atyai í z i v e m e t . hogy Leány l é v é n , inkáhfc 
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f i i g g j a ' F e j e d e l m e k j a v a s l á s á t ó l , mint A t y á d -
n a k parantsolat jától ? E z t érdemli-e' ö rökös 
f z o r g a l m a t o f s á g o m , mel ly m é g a' f z é l - f u v á s á -
tól-is o l t a l m a z o t t ? ne l égy háládatlan f o k j ó 
té teménveim u t á n ; mert tudd-meg , h o g y a ' 
v i l á g i t ö r v é n y nem fzabot t a2ért buntetéft a ' 
háládat lan m a g z a t o k e l l e n , mert a z o k n a k 
meg-bofzfz i i l lását egyedit ! m a g á n a k h a g y t a az 
i g a z llten. 
E t e l k a . ( G y u l a e l e i b e t é r d e p e l ) 
Szere lmes A t y á m ! Ne háborítsa-fel A t y a i fzí-
v é t . Ne v é l j e h o g y gondolata inak eröfzako-
f a n el lene akarnám izegezni g o n d o l a t a i m a t : 
D e k ö n y ö r ü l j e n , k é r e m az E g e k r e , könyörü l-
jen fzerentsétlen m a g z a t j á n ! Ne nyúl jon A t y a i 
p a r m t s o l a t j á h o z , ha fzeret engemet — Ma-
g a f é r j e vá la fz tásában ne f o f z o n - m e g azon 
ízt' ó s á g o m t ó l , m e l l y e t a' gondos T e r m é -
fzh* '.örv énye meg-adott . Zalán fi helyet ad ja 
v i f z f z a édes E t e l é m e t ! 
G y u l a . í g y f z í v e d h e z fzáradhatott-e ' 
E t e l e , h o g y édes atyai f z í v e m meg-tapodásá-
v a l f za lad j Szeretöd ö l é b e ? Ezt k í v á n j a - e ' t ő -
led az I f ten, és az A t y a i tifztelet ? 
E T E L K A . ( fe l - á l l v a , k e m é n y e t s k e 
h a n g g a l ) Ne g o n d o l d G y u l a , h o g y az eről-
tetett h á z a f s á g ( r ) fzerentsés lehefíen. Ne 
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v o n j u j ja t a ' h a t a l m a s Iítennel; mert tsak tőle 
f ü g g a' h á z a f s á g — 
v . J E L E N É S . 
L E H E L , és az E L É B B I E K . 
L E H E L . 
M é g tegnap akartam a' K i s - A f z f z o n y n a k 
különöíen tifzteletére j ö n n i ; de a ' Fe jede lem 
körí'il v a l ó fzolgá lat akadályoztatot t köteles-
ségemnek tel lyesittetésében. 
E T E L K A , ( f z o m o r ú n y á j a s s á g g a l ) Ked-
• v e f e n v é f z e m n a g y érdemű V i t é z , h o z z á m 
v a l ó fz íve f ségét . 
G y ü L A . Én-is köfzönem ' b a r á t s á g á t , és 
t sak azt fa jnálom , h o g y moit-is éppen olíy 
kétséges ' indulatokkal k ü f z k ö d v e tanál ja Leá-
n y o m a t , mint mikor a ' B u d á r a va ló fel-mene-
telre rá befzél lete (s). 
L E H . M e g p r ó b á l o m t e h á t , ha molt-is 
©Ily fzerentsés l e n n é k , mint a k k o r v o l t a m , 
v iga fz ta lásában : e g y pár nótát f u v a k fzép 
K i s - A f z f z o n y , ha m e g - e n g e d i , m í g köteiefsé-
g e m e t e l-végezném. 
E t e l k a . Ne a l k a l m a t l a n k o d j é k v e l e 
L e h e l m a g á n a k . 
L E H . N é z z e - t e h á t , m e l l y fzépen v a n 
t a n á l v a ez az Orofzlán — ez a ' taréjos ka-
kas — e» az ember f e j ű L ó — (t) 
m m 
G y u l a , (nézegeti halgatva) 
L I H . Láíía-tsak Etelka, hogy tette ez a' 
ízép kis gyermek, a' bal lábát a' jobb tér-
dére — hogy akarja farúját fe l-huznf— be 
fzép borfos fodrokkaF ékeskedik a' haja — 
De patvar vigye rofz gyermekét — Szépen 
-van ám ez a' Lovas fel-öltözve — mint illik 
a királyi páltza a' kezébe? — mint kevély-
kedik a' bal kezébe lévő arany almával? — 
hogy mofolyog — (meg-fzaggatva , 's a' kür-
tét ide 's tova forgatva mutogatja ) 
E T E L K A . Kétség kívül nem sértegeti 
azt a' gyötrelmek keferves nyila. 
L E H. De bezzeg akarja ez a' fél térden 
álló tegzes i f jú nyila, az előtte futó Szarvait 
sérteni — Szegény Szárvas ! hol akada ez a' 
két fzollő gerezd a' Szarvába ? honnan ter-
mett még ez a' gaz Kakas-is a' hátára? — 
mintha nem elég baja volna a' nélkíil-is. 
E t e l k a Így fzokott a' nyomorúság, 
tsoportofan egybe-gyűlni, 
G Y U L A . Kiváltképpen, mikor az em-
ber maga áll ellene a' jó tanátscknak. 
LEH . Szebbet mutatok itt — Ihol egy 
víg dobos — lám mint veri fél kézre a' do-
bot — mintha fel-fe venné a' világot — Hogy 
kéfzítti ő kegyelme-is tántzra a' lábai t— amaz 
pedig millyen k é n j e f e n pengeti a' hárfá-
ját —-
E'Í E L K A . T s u d á j á r a lehet nagy V i t é z , 
a ' következendő V i l á g n a k is , az erre tett 
munka. 
G y u l a . Ne véld para fz t ságnak, Bará-
tom , moítani kéréfemet. Ha igaz barátságod-
ról meg-nem v o l n é k g y ő z ő d v e , nem-is fzól-
lanék (u). 
L B H. A z t mindenkor-is igérem, és meg-
tartom. 
G y u l a . Moft fzorgos befzédem va-
gyon a' L e á n y o m m a l , engedj időt nékünk. 
L E H . Igen kedvefen véfzem jelentéfedet, 
mint egyenes Magyar fz ívednek valóságos je-
lét , bár minden barátok illy egyenefen tse-
lekednének ! T s a k egyet mondok még. Zol-
tán i e j e d e l e m parantso l ja , hogy két óra múl-
v a . a Huba utolsó rendelésével e g y ü t t , meg-
jelenj a ' ,Huba Házánál (x). 
G Y U L A . Tel lyesí tem parantsolatját. 
L E H . Él jetek fzerentséfen. 
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V I . J E L E N É S . 
G Y U L A és E T E L K A , 
G Y U L A . 
T S A K ugyan el-tökélletted tehát magad-
ban . hogy fel-tett fzándékodban állhatatofan 
meg-maradj ? 
E T E L K A . Ha akarnám íem iseleked-
hetném, hogy m e g - váltóztaíTam. R é g ólta 
már édesdeden tárfalkodtam Ete léve l — 
G y u j l a . A b b a f ö moli a ' f e jem. 
. e l b i k a . Ha ellenére v ó k ve le v a l ó 
esméret ségem, miért nem tiltott-el tárfaságá-
t ó l , mikor azt el-kezdettem. Nem vóí t titok-
ba — könnyen el-fogadhattam volna akkor 
parantsolat ját — Miért nem vette e l e j é t , a* 
ger jedező t ű z n e k , m é g g y e n g e fz ikrá jaban ? 
Mólt már lángot v e t e t t , és derék áizzé vált . 
JSÍem bírok már többé vele. 
G y u l a , ( k e m é n y h a n g g a l ) AIolt-is el-
olthatod , ha akarod. 
E l EJLKA. íme kérem a' Magyarok líie-
nére, fzánja-meg édes Leányát . JuíTon efzébe 
Atyai kötelefsége — íme tüítent meg-fzakad 
a' fz ívem Ne kénfeerítse lehetetlenségre. 
G y u l a , ( h a r a g o í a n ) Én tudóm hiva-
t a l o m a t , ne tanítsd A t y á d a t ! tanóld-meg te-
is sC t iédet, ha m é g nem tudtad, Ha é n , mint 
A t y a , 
Á t y a p a r a n t s o l h a t o k , te néked, mint Leánynak, 
kötelefséged engedelmeskedni : Ugyan azért egy 
fzó mint fzáz , azt a k a r o m , azt parantso-
lom — 
E T E I K A . Szünvj-meg A t v a egy k e v e f s é 
( ie- térdepelve ) JuJTon e ízedbe, hogy a' fzí-
v e k e t a ' fz ívek i g a z g a t j á k , nem pedig az A -
_ tyai p a r a n t s o l a t o k — Ne vefz tegesd rám A t y a i 
* h a t a l m a d a t ; mert meg-eshetik hogy engedet-
len léfzek. 
G Y XT L A ( fe l-ugr ik m é r g e fen ) L á t o m 
L e á n y nyakaf'ságodat — Nem akarí'z fzép fze-
rént engedelmeskedni — A k a r o m , és A t y a i 
hatalommal parantsolom , mondj-le Eteléről,. 
' e sküdj-meg Zalánfival . 
E r EL KA . ( n a g y f o h a j t á f o k közöt t fel-
k é l , és . az A t y a k e i é t m e g - t s c k o l j a ) Jól 
v a g y o n édes A t y á m ( g y e r g e h a n g g a l ) El-
f o g a d o m A t y a i parantsolatját mel 'vel t e l h e s 
életemben tsak moít éle. 
G Y U L A . Köteleí'ségcdet tselekfzed. . 
E T f c L K A . Mé*, t i keréíém va-
g y o n ; nem nagy a7 i ^ meg ennek 
bé - tö l tésével , hogy icaz A l v a , és va lóban 
fzeret i-Leányát , ( é r z é k e n y indula t ta l ) Íme 
azon tifzta fzeretetie , mellyel édes A n y á m h o z 
viíéitetett — azon édes t e j r e , mellyet az A -
nyám emlőiből olly édesdeden fzoptam — ke-
C 
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r e m , és kenízeríttem engedjen a 1 meg-esküd-
tetés előtt tsak k é t , v a g y három n a p o t , noha 
ez-is igen k e v é s . 
G y u l a . Mire az a1 k é t , három nap ? 
E r f l K A . M e g - feneklett én bennem 
Etele. Nints e r ö m , nints hatalmam , hogy 
azon arany lántzot , mellyel tététől f o g v a , 
talpig l c-vagyok k ö t ö z v e , egyfzeriben el-fza-
kafzthaíTam, T a l á m az alatt a' k e v é s idő alatt 
meg-fegít a' Mindenható, hogy Zalánfit nem 
ízinlés képpen , hanem Iften igazában íV.e-
reíTem. 
G Y U L A . Ha erőlteted m a g a d a t , izibc 
ki-fzabadiiihatfz a' nyűgből — Mánál t o v á b b 
nem haladhat az eskiidtetés. , 
E T E L K A . A t y á m ! ne v igy az utolsó 
dolgokra. Ha tudnád b i z c n v o f a n , h o g v ma , 
midőn Zalánf ival kezet f o g o k , ki-végzem ma-
gamat a' v i lágból — hogy fzemed előtt fel-
dőlök m e g - hidegülve -— hogy utolsó fzem-
pilfantatomban - is , az Ifién elejebe idézlek 
hallatlan kegv retlenségedért — nem könyörül-
nél-e' ra j tam — nem engednéd-e' m e g azt a ' 
k é t , három napot ( f o k k é p p e n v á l t o z ó in-
dulattal . } 
G Y U L A . .Nem hal-meg a1 L e á n y , ha 
köte le f ségének meg-fel el. M é g ma meg-keil 
tenni ennek-is. (haragofan) 
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E T E L K A , (el-változva meg-rázkódik,-~ 
*s egy darabig fobajtozva áll, utoljára mel l 
jéról ke fzkenoi t le - fzakafzt ja, és tüjzefen 
• Gyula eleibe ugrik) T e Schithiai (y) kö-fzik-
lák köztt termett vad-állatt! Te Tigris, és 
Orofzlánvok alatt nevekedett teremtés! T e 
Etelka gyilkofía, nem A t y a ! Bizonyságul hí-
vom mind a' Mennyet, mind a' Földet, hogy 
igazán lehetetlenségnek állíthatom, hogy Etel-
ka a' Gyula Leánya légyen. 
G Y U L A , ( e l - b á m u l v a , és v á l t o z v a ) 
Nagy Iíten! — Mire juték? 
E T E L K A . Lehetetlenség, hogy tsak egy 
tsepp vérem-is folyon ereimben, mellyet va-
laha tőled vettem volna. így vethetné-meg 
egy édes Atya — faját Leányának, illy. fzí-
ves efedezéfit — Vald-meg Gyula , ha tudod, 
kinek vagyok édes Leánya Miért tartot-
tál eddig is illy embertelem hifzemben ? 
G y u l a , (homlokot törölgetvén) Ret-
tenetes fzempillantás — 
E T E L K A . Jelentsd-meg már valaha édes 
Atyámat, tüftént hozzája fzaladok, és meg-
panafzlom gyilkofságodat — Ha pedig való-
s a ^ 1 a5 te magzatod vagyok (újjra tüzeílen 
a' fzeme közé tekint) ime A t y a , vedd vifz-
fzT^\ uló teltemet, mellyet töleá vettem f'He-
lyén való köntösét két felé tépi) Verd ke-
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refzml. kegyetlenül meg - ízaggatott fzíve-
G Y u JL A. (tsak nem kétségbe efett ábrá-
zattal ) El - fzenvedhetetlen gyötrelem —- — 
Etelkám — — (kefervefen meg-tekintvén 
m e g öleli, és egymásra borúinak) 
m o * 
111. FEL-VONÁS. 
I. J E L E N É S . 
K Á D Á R , és E T E L E , (sétá lgatva) 
K á d á r . 
az az óhajtott i d ö , 
mel lvben fok méltatlan fzenvedéfe id után 5 
.kedves Etelkáddal e g y b e kaptsoltafsál . 
E J E I E . T e néked köfcönem , jó A t y á m , 
mind a z o k a t , v a l a m e l l y e k itten v a l ó élete-
» piet kellemetefsé tették. T e voltál az a' hat-
hatos e f z k ö z , a ' ki esméretlen létemre re-
ménységemnél h a m a r á b b , boldoggá tettél az 
Etelka kedves T á r f a s á g á v a l (z) T e néked k ö -
fzönem , hogy Ete lkámat Hanzárral köze-
lebbről m e g - e s m é i t e t v é n , mind kettőnknek 
életét, és betsíüetét fen-tartattad (aa) O h édes 
Kádárom. H o v á lett volna a' f zegénv Etelka, 
ha Etele az iitentelen Róka álnokságának ál-
dozat ja lett volna. 
KÁD-AR. T s e k é l y az én fzolgálatom
 5 
k e d v e s Etelém. A z t tselekedtem , a' mi egy 
emberséges Magyar embernek, annyival in,-
-kább egy I f ién f z o l g á j á n a k kötelefsége. J41 
* . ' ' c 
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tudtam R ó k a Uramnak, m é g az Á r p á d idejé-
ben el-követett minden egybe-fzott font go-
nofzságait (bb). T u d t a m , hogy az a ' gonofz 
p á r a , abban tanálja g y ö n y ö r ű s é g é t ; ha az ár-
tatlanok ve fzede lméve l magának hafznat haj t-
h a t : ugyan azért kötelefségemnek esmértem, 
minden ki - telhető móddal fe l- fegy v e r k e z n i , 
a' fzinte el-nyomatott ártatlanság mel let t ; D e 
mit hafználtanak volna mind e z e k , ha a ' jó 
Zoltán kegyelmeísége nem fegítette volna 
iparkodáfimat. 
E t b t e . S o k k a l tartozom Zoltánnak-is, 
de m é g többet Hanzárnak , annak az ártatlan 
j ó L é l e k n e k ; mert ha az ö k é r é s é r e , arra 
nem vet te vo lna magát Z o l t á n , h o g y mint 
esméretlen maga tegye próba-kőre az Etel-
k á m tifzta f z í v é t , foha - is olly v i lágos nap-
fényre nem jöhetett vólna az ő meg-tántorít-
hatatlan egyeneísége (cc). 
K a d Á R . Úgy v a g y o n . HaOzár nagy 
tifzteletet , és örökös háládatofságot érdemel 
tőletek. 
E T E L E . T e pedig mindenek felettt én 
t ő l e m , magam meg-maradásáér t : mert a ' te 
bőlts intéfeid birták arra a ' heves indulatú 
F e j e d e l m e t , hogy ivántom való rettentő vé-
g e z é s é t , m i n d a d d i g haüafztotta , mig az Er-
délyi V e z é r , Tuhulum , ízemélyes meg-jele-
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. Bésévei, meg-hamisította , az engemet párt 
ütő fzándékkal vádoló költött iráít. Mivel 
fzolgáljam-meg édes jó Atyám fáradozáfidat ? 
K á d á r . Eléggé meg - fzolgáltad Etel-
kádhoz mutatott igaz hűségeddel , mellyet 
.Karjeli Fejedelemséged ki-világofodáfa után-is 
állhatatofan meg-tartottál. Ennél egycb jutal-
mat foha fem-is kívánok. 
E T E L E , ( m o f o l y o g v a ) Áldott lelkű 
Atya ! a ' ki még a' te magad meg-jutalmaz-
tatásával-is az én boldogságomat, az én éle-
tem nyugodalmát munkálódod. El a' Magya-
rok Iitene, és Karjeli emberségemre fogadom, 
hogy ha az Etelkához való hajlandóságom 
• állhatatofsága jutalmaztatja-meg jótéteményei-
det , úgy tellyes életedben örökké, örömmé! 
fogod érezni kívánt jutalmadat. 
II. J E L E N É S . 
T ü p - T U M , és az E L É B B I E K . 
E T E L E. 
. A , " .LELKEM örvend édes Kádárom, hogy 
azon jó emberemet-is, ezen betsiiletem, és 
életem védelmezőjét láthatom egéfzségben. 
T U H U T Ü M . Én-is ízi vemből örvendekj 
hogy az ártatlanok méltatlan fzenvedéfei az 
én jelen létem által napfényre jöttenek. Nem-
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is k í v á n o k fcmmit-is i n k á b b , mint az E t e l e 
örömének tökél letes bé te l lyefedését látni» 
minekelőtte E r d é l y b e v i f z f z a térnék. 
K Á D. Teli y e s bizodalmunk lehet a z i r á n t 
k e d v e s B a r á t o m ; ha tsak a' R ó k a fel-nyár-
folt telte tsudállatofán m e g - n e m e l e v e n k e d i k , 
h o g y új j zűrzavart kohol jan a ' Fe jede lem j ó 
rendeléfeinek meg-zavarására . 
T V H. At tó l femmit nem félhetünk. N e m 
t sak meg-hólt ö v a l ó s á g g a l , hanem fzerte 
fzéj jel-is fzaggattatott a ' Safoktól — Ezen meg-
öfzült t fzakál lomra (dd) mondhatom , k e d v e s 
B a r á t a i m , éppen nem ö r v e n d e k fenkinek-is 
v e f z e d e l m é n : D e h o g y annak az átkozott-pá-
r á n a k én lehettem iíélö B i r á j a , azt bizony 
fzerentsémnek tartom. Illy ártatlan nagy Lel-
k e t ( E t e l é r e mutat ) illy tététől f o g v a talpig 
e m b e r s é g e s V i t é z t , a ' B o l g á r o k k o l o m p o f s á v a l 
L á b o s Simonnal v a l ó egve t értélTel v á -
dolni — m í g Tnhutum n e v é b e köl-
tött Levél le l — J a v o n teremtés — 
E t e l e e 1 ' k n által eltünk már 
azolion , ne uji.f-iiK nfeg bé-gyógyul t febein-
ket azoknak f i n k ' 1 1 kel. H o g y v a g y o n 
H o r k a ? H o g y van Erdélynek d o l g a ? 
T u H- H o r k a , az én k e d v e s f i a m ? N a g y 
t sendefségben tart ja távúi - létemben-is egéík 
Erdélyt . B é k e f t é g b e n mulatóz D é l e n , az Er» 
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délyi V e z é r e k l a k ó h e l y é b e n . A z Oláhok moi-
fzanni fem mernek eliene. A ' Pátzinakok a' 
fü leket fem merik mozgatni tőle való fél-
tekben. 
K á d . T s a k igaz a' köz-mondás. A ' jő 
f a , jó gyiimőitset terem. 
H í . J E L E N É S 
H A N Z A R . V I L Á G O S ( gyáfzba öltözne ) 
R I M A , és az E L É B B I EK. 
H A n z á R . 
] £ M H O L vagyon Barátim, Vi lágos Kis-Afz-
-fzony , a' fzerentsétlen Huba V e z é r L e á n y a , 
a
:
 kit az iftentelen gonofz nyelvek
 r
 t sak nem 
p6rbá tapodtanak ártatlanul. 
T u h . Ö r v e n d e k , hogy fzerentsém va-
gyon fzemélyefen tifztelni1,- azon régi jó Ba-
rátomnak , kedves Baj tár fomnak Leányát. 
V 1 L. A j á n l o m m a g a m a t , nagy V i t é z . 
jó indulatjába. 
T u h . Ne tsudáljuk ezt jó Fejedelmné. 
Esmérem én a' mézes a j a k ú , . d e mérges nyel-
v ű irigyek fzokását. Term.éfzetek az e z e k n e k . 
hogy sl l e g - t i f z t á b b erköltsüeket-is kormos 
fzínekkel mázol ják hírekben. 
H A N Z , Szent i g a z , V i t é z Tuhutum. A z 
irigységtől éleízteUiek > és a' roeg-yefztegetetr 
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rofz Lélektől fok tekervényes álnokságok ko-
holta tnak-ki e' v é g r e : De úgy vólt az, 's 
úgy-is lefzen örökké. 
K Á D . Talám még-is jobbak voltak a' 
régi idők, 
HANZ. Én pedig nem egyébért tartom 
ol!y el-faj'últ, és a' réginél fokkal erköltstele 
nebb Világnak , a'moítanit, hanem tsak azért 
hogy a' moftani gonofzságokat mi magunft 
látjuk , és érezzük liralmas követközéíeit. 
el-múltaknak pedig fzázad réfzét-is alig .hall 
j u k , vagy olvaffuk (ee). 
E T E L E . Mi-is lett volna a' Világból 
ha az Atyáink panafzolkodáfok fzerént mind 
örökké rofzfzabbak, és alatsonabbak lenné-
nek a' Maradékok ? Úgy már régen tsak híre. 
fem volna a' nemes tselekedeteknek. 
H ANZ. Egéfzen meg-vagyok arról győ-
ződve. Moft pedig tsak fajnálom , hogy mi-
nekelőtte fzemélyefcn esmértük volna Vilá-
golt, az Attyát tifztefségétől meg - fofztattuk , 
és őtet-is fzegényt ez által meg-fzomorítattuk. 
T u h . A ' , Fejedelemségtek kegyelme,, 
meg-orvofolhatja minden sérelmeit. 
V i l á g . ( f z o m o r ú fzemérnietefséggel ) 
Egyedűl-itt tsak abban helyheztetem el-kefe-
redett fzívem könnyebbségét, és attól várom 
meg-vigafztaltatáfomat. 
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H A N Z . Bizzék Vi lágos a' mi jóságunk-
ban. Meg fog juk mutatni, hogy ennek utánna 
femmi réfzben nem léfzen panafzfza. 
V IX. A j á n l o m , is alázatofan árva fze-
mélyemet á' Fejedelemségtek kegyességébe. 
i v . j e l e n é s . ' 
Z O L T Á N , L E H E L , Z A L A N F I , és az 
E L É B B I E K . 
(Zoltánnak mindnyájan meg - hajtván magokai 
e K y drága fzönyeggel bé-vont afztal mellé le 
ülnek. Z O L T Á N ínagafabban a' többinél 
J o b b r a É T E L E , K A D A R , T U H Ü T U M 
L E H E L , és Z A L Á N F I . Balra H A N 
Z A R , V I L Á G O S , és R I M A , ez a' töb-
binél hátrább egy kevéíFei) 
Z O L T Á N . 
H u b Á n a k , a' mi vólt V e z é r ü n k n e k , 
egyetlen egy L e á n y á r ó l , V I L Á G O S R Ó L 
való utolsó rendeléfeit akarom moftan közön-
iégefsé tétetni. 
V i l . ( z o k o g v a l z e m e i t törölget i . ) 
Z o l . Tel lyes bizodalommal légyen V i -
lágos , az iránt, hogy minden eddig elé vólt 
fzomorúságait , a' mi Fejedelmi kegyelmim 
kel meg-fogiuk édesítteni. 
H A N Z . iNe rontsa m a g á t , V i l á g o s , éde>. 
/,ttyj;i halálán való , méltó u g y a n , de mái 
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femmit nem hafználó, hofzfzas kefergéserel, 
Esmérjük tsak ebböl-is tifzta erköltseit. 
Z O L . Gyulára, a1 mi Vezérünkre, és a* 
Tifzán túl lévő Katonaság igazgatójára feiza-
t o i t , e' dolognak ki-hirdetéfe. Ma Lehel ál-
tal ftieg-parantsoltam , hogy erre az órára ö-is 
itten meg-jelenjen. 
L.EHEL. Ímhol vagyon hatalmas Feje-
delem. 
V. J E L E N É S . 
G Y U L A és az F L É E B 1 E K . 
G y u l a . 
H A T A LM A S Zoltán! Kegyelmes Hanzar! 
Uraink, Fejedelmeink ! H u b a , néhai fo Ve-
zér , látván közelgetni utolsó órá ját , engemet, 
mint meg-hi t t jó barátját magához hivatott. 
Vi lágos Kis-Afzfzonynak, a' maga Magzat-
jának jelen létében, kezemhez fzolgáhatta 
ezt a' papiroft; nagy buzgósággal, és nagyobb 
bizodalommal k é r v é n , hogy tsak holta után 
nyitnam-íel , és mind azokat, meliyek ebben 
írva tanállatnak emberül végbe vigyem. Ke-
vés idő múlva meg-torténvén halála, fel-tor-
lem a.' p e h e f e t . és fzóróí ÍV,óra ezeket ta-
na'ám : 
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Halál fia az Élőknek ! 
Mind Almoít, mind Árpádat, mind Zol-
tánt, érdemes Vezéreimet, Fejedelmeimet,*" 
mindenkor tifzteltem , és fzerettem : Mind-
nyájoknak igaz Magyar fzívvel fzolgáltam — 
Köz javunkat tehetségem fzerént elő-mozdí-
tottam. Magam hafznát foha fem kereftem. 
A ' miket e' Világon Fejedelmeim jó akarat-
jókból fzerzettem , azokat, közel lévén halá-
lom , nem fok idő múlva el-hagyom : De fe-
lőlek, beteg teltei, de ép éfzfzel e' rendelélt 
téfzem. V I L Á G O S V Á R , hozzátartozandó 
minden Jófzágaimmal, ki nem vévén Leá-
nyomat-is, Etelére maradjon. Az o egybe köt-
tetéfek el-végezésére Gyula Baj-tárfomat ren-
delem. Kérem-is e' Vezért , holtom után tser-
be rie hagyja Leányomat, hanem fotelével 
úgy egybe -kaptsol ja, hogy tsak az ásó, és 
kapa válafzfza-el egymáltól. Gyula meg - ne 
reíTe , Zoltán meg-ne máfolja a' haldokló Huba 
akaratját. Világofon. A ' halál pitvarából — En 
pedig -
E T E L E , (meg-háborodva Gyulára fiig-
gefzt i fcemeit) 
H A N z. ( Etelébe és Világosra tekinget) 
K Í D ^ ' É S a' többiek. ' (bámulva egy-
jtnásra néznek. ) 
R i m a , (fohajtozva fülel minden f d é ) 
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Z o l . ( meg-tsoválja a' f e j é t ) Mi az as, 
Én pedig? 
"• G Y U L A , (a ' zúgás l e - t s e n d e f e d v é n ) 
Én pedig Etele, a' Karjeliek Fejedelme, lát-
-ván Huba Vezérnek hozzám való A t j a i ke-
g j e f s é g é t , és reménytelen hajlandóságát, hogy 
jo akaratját voltaképpen meg-hálálhaffam, min-
den tzikkelyeinek bé-tellyesíttését Karjeli em-
berségemre fogadom. Ha kegyelmes Fejedel-
münk olly fzándékkal vagyon, hogy e' Tar-
tományt ( a ' mint nem-is kételkedem adako-
zoságárol ( hatalmam alá ad ja ; én-is maga-
mat Világos Kis-Afzfzonynak el-vételére köte-
lezem. Mellynek nagyobb bizonyságául adom 
ezen kezem irását, fzokott petsétemmel meg-
erössíttve. Világofon. Etele a' Karjeli Magva-
rak Fejedelme, (le-téfzi a' papirof t ) 
RIMA. (kezeit egybe tsapván) lítenem 
oda vagyunk (el-mégyen s írva.) 
Z O L I . és HANZ. ( b á m u l v a egymásra 
néznek ) 
E t e l e . ( egéfzen fel tüzefedve fe l ug-
r ik , a' kardját mérgefen meg-tsorget i ' , és 
ide 's tova tekínr.) 
G y u l a . ( l ietve el illant.) 
E T E L E , ( m é r g e f e n ) Hol vagy Gyula! 
' feholt feni látván, ki-rohan f e b e f í t n ) 
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2 a l - (VilágoíTal egybe kerülvén) Min-
den jól van. (el-mennek.) 
T u H. (Lehelhez) Ezt nem hittem volna 
Eteléről. Nem emberség. 
L fc H. Tsak így kell bizni a' koborlók 
fzavához. (el-mennek g o n d o l k o d v a ) 
V I . J E L E N É S . 
Z O L T Á N , H A N Z Á R , és K Á D Á R (mindé, 
nik gondolkozva kezeit törsöli, és sétál) 
K á d á r . 
5 M E az álnok hite fzegett Lélek. 
H a n z . Hamis lelkű Etele! így titkol-
hattad-el, mind eddig erköltstelenségedet ? 
K Á D . Képzelhetetlen tsalárdság! Tsak 
ez előtt egy kevéíTel, melly kemény foga-
dáli téve. 
Z O L. E' már igen-is f o k , Etele. Nem 
Vezt reménylettem egy Fejedelemtől. 
H a n z . Igazságos ííten! Meddig enge-
ded' büntetlen e' hallatlan kegyetlenséget ? 
Etelkát, azt a' fzegény ártatlant — a' ki Ő 
érette fogságában-is annyit nyughatatlanko-
dott — a' ki egy esméretlen mefzfze földiért 
magát olly fok vefzedelmekre ki-tette — Etel-
kát így meg-tsalni. 
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K Á D . Én reám, 's az én öfz fejemre il» 
lyen gyalázatot húzni, (el ni egyen) 
V I I . J E L E N É S . 
Z O L T Á N és H A N Z Á R . 
Z o l t á n . 
T E Karjeli á'nok Fejedelem — így kelle-e' 
a' mi ditso Véreink gyalázatjára , a' Fejedel-
mi méltóságot meg-motskolni —* Miért igér-
ted-meg Budán, ha itt máit forroltál tsalard 
melyedben? _ 
U A N z. A v v a l a' tsalárdival egyet ér-
teni — meg pedig ollyan alattomban — 
ZOL. ( l e - ü l i 's agyarkodik magában ) 
De — nem lehet másképpen — Honnan volna 
a' keze íráfa — (nézegeti ismét a' papiroít) 
tulajdon keze íráfa — 
H A N Z , ( t sendefebb indulattal) Gon-
dold-meg édes Zoltánom. Nem kitsinv dolog 
ez , minket illy bolondokká tenni — illy tsu-
fofan viízfza-élni jóságunkkal — 
ZoL. (magába tufakodván) Mit gondol-
jak felőle — Soha még leg-kiflebb tsalfasá-
gát fem tapafztaltam — De az ö íráfa, és pe~ 
tsét je—Mint el-tiizefedett mikor a' nevét hal-
lotta? — mint meg-mérgefedett egy fzempil-
lantatban? — Mire vél jem ezeket? 
H ANZ Á R. 
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H A N Z. Két ség k í v ü l nem ínye fzerént 
• f e t t , : hogy G j u l a egyenefeh ki-tálolta előt-
tünk tsa l faságát — 
Z o l . Könnyen meg-hi fzem ( f v l - u g r i k ) 
Ö a' hatalmas M a g y a r Fe jede lemmel méré-
f z e l kotzkázni — v a k m e r ő bátorság — illy 
z ű r z a v a r b a hozni rendelé fe imet , U d v a r o m a t , 
*5t O r f z á g o m a t — 
H A N Z . Erelkát p e d i g , azt a' j á m b o r 
L e l k e t , illy vélet lenül a' V i l á g g y a l á z a t j á r a 
ki-tenni — hitet lenség — 
V I I I . J É L E N É S . 
E T E L E , és az E L É B B I E K . 
E T E L E . 
(refzketve , és fogait tsikorgatva.) 
H o v Á rejtezett - el az a ' háládatlan f ö l d 
terhe ? Uraim! — Igazítsatok rá a ' g a z em-
bert® Bofzfzi i t kel l á l lanom hallatlan go-
nofzságáért — 
Z o l . ( H a n z á r r a néz el b á m u l v a . ) 
E T E L E . Gyulát kerefem Uraim. Mond-
j á t o k - m e g ha t u d j á t o k , hol v a g y o n az az Or-
f z á g t o k gyalázatos motska ? A ' Karjel i Fe je-
delém v a d á f z í z a , a ' m a g a betsűletének ha-
mis lelkű hóhér já t . 
j a . m & m 
: H a n z> ( körül néz ) Már régen el-tünt, 
a'- többivei egyfitt — nem láttuk azután. 
E T E L E . Az Etele meg-sértődett befcsü-
lete — a' hatalmas Magyar Fejedelem meg-
izégjenített fzemélye — a' Zoltán Udvarának 
meg-homályosított féivyé, és az Etelka igaz 
fzíve , bofzfzú - álláfomat. kívánják. Nem - i» 
moshatja-el femmi-is ez utálatos gyalázatot,. 
hanem, tsak a' Gyula fertelmes teltéből ki 
folyó vér patak. 
H A N Z . Etele, Etele! Öntsd-ki fel-lob-
bánt haragodnak okát. Zoltán, és Hanzár előtt 
ínit titkolhatnál-el. 
Z o t . (nyájafan) Zoltán , a' ki a' te nyu-
godalmadat valósággal kívánja , kér tégedet, 
a' titok ki-nvilatkoztatására. 
E t e l e , Zoltán, és Hanzár ? Előttem 
igen betses nevek. Halld-meg tehát hatalmas 
Fejedelem, halld-meg kegyelmes Fejedelemnc 
az Égre kiáltó ifientelenséget, (fsendefebb in-
dulattal). Tegnap eíive fe le , ej - érkezeitek 
ideje táján, meg-jelenti Etelka, keferves meg-
indúláflal, hogy Gyula az én állhatatofságom--
ról kételkedik; kezem írását kívánja Leánya 
boldogságának bizonyofabb voltáért. — Édes 
Uanzárom! mit nem tselekednék Etelkámért? 
Élni, vary- meg-halni érette, el-tökélleüem, 
magamban — Le-írom nevemet egy tifzta pa-
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pirosra , által adom petsétemmel együtt, hogy 
It* minémií kÖtéfeket tetfzik, írjon rá; sőt ha 
Itarjeli Fejedelemségemet akar ja , azt-is köfle 
belé Gyula , ha Etelkát valaha meg-tsalom— 
H-ANZ. Ki kívánhatná ennél nagyobb, 
bizonyságát az Etele nagylelkűségének? (Zol-
tánhoz) Melly hamar m e g - t s a l a' hirtelen 
, ítélet. 
Z o L. Boldogtalan , emberi gyarló tárfa-
ság ! Melly könnyen fzerentsétlenekké tehe^ 
tunk , fok becsületes Lelkeket, ha ugyan tsak 
jól meg-nem hányunk mindeneket — De illy 
tűnő g o n o f z s á g o t — ( bo fz ízankodva 
t ) 
E T E I E . (i^mét indúlatofan) Te Tigris 
téjjel tápláltatótt Etelka hóhérja! így kellett-e 
igaz fzívűségemmel vifzfza élni ? Levelemet 
íráforaat, így meg-hamifsítani — (tsendeíebb 
indulattal ) Te-is két fzín lelkű Világos! mi-
kor iy.üniz-meg rajtam kegyetlenkedni? Ha a' 
Nyulak Szigetében, ártatlanságomat oítromló 
intselkedéfid. ( f f ) Ha a' Rókával fézött tsalfa 
tekervényeid, mind eddig titokban maradta-
nak, miért nem rettegtél ezekkel-is febeimet 
újjítani — íme Uraim akaratom ellen-is ki-val-
..lék, még pedig igen fokát vallék-ki — 
H A N z; Oh Gyula! oh Világos! hol va-
gyon a' Lelketek ? 
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Z o l . (nyájafan m e g - ö l e l i , és meg-tsó-
k o l j a ) Sziinjen egy kevefsé buzgóságod édes 
Etelém. Ne tarts femmit a' fzerentsétlen ki-
meneteltől. 
E T É I E . Félek Uram! mert látom, hogy 
a' leg-ártatlanabb tselekedeteimet-is vefzedel-
memre tudják fordíttani üldözőim Gyulá-
nak különös intézeteinek kell lenni Leánya 
iránt — D e — Én láíTam valaha Etelkát más-
jjak birtokába? Én e' — 
ZOL . Etele, Etele! ismét indúlatosko-
dol? Tsendesítsd-meg magadat, és femmitől 
ne fé l j ; mert nints ehez Gyulának femmi fza-
va. Etelka tsak egyedül tőlem függ — 
E T E L E , (tsudálatofan) Gyulának, mint 
Atyának, ne lenne femmi fzava. 
HANZ. Nintsen bizonyofan , ö nem 
Attyja. 
ZOL, Nem titkolom már tovább töled-
is, a' mit az egéfz Orfzágomban még tsak 
hárman tudunk. Az a' drágalátos Etelkád , 
nem Gyulának, hanem Árpádnak, az én édes 
Atyámnak Leánya — 
E x t , L E . ( f o k f é l e keppen v á l t o z v a ) 
Etelka — Árpádnak Leánya — Álmodom-e' ? 
— avagy vaJ 
H A S Z . Valóság bizonyofan, és a' té 
gyönyörűséges kedvefed, Zoltánnak az én 
férjemnek tulajdon teftvére. 
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Z o L Még minekelőtte ném tudtam va-
lóba ki l é g j e n , már akkor néked fzánták vala 
mindenek. Meg-tudván Rima által vérségét , 
én-is néked fzántam Tsepelen, és Világos 
V á r á b a , néked - is adom mint Teltvéremet. 
Holnap egybe esküdhettek. 
E t e l e, ( foká ig tsak változva ha l lgat , 
d e örömet jelentő tekintettel , utoljára Zol-
tánt meg-Ölelvén meg-tsókol ja ) Vegyed ezt, 
kedves Zoltánom, az én te hozzád vifeltetö 
buzgó érzékenységemnek jeléiül. (Hanzárhoz 
f o r d u l v á n , kezét m e g - tsókol ja) Ezen lán-
goló indulatból fzármazott tsókom , légyen bi-
zonysága , az én te hozzád való különes tisz-
teletemnek. 
H A B Z . A ' mi költsönös tifzteletiinket, 
és igaz fzeretünket Ígérjük mi-is, édes Ete-
lém , te néked. 
E T L L E . Tsudálatos Iítenség! Etelka te-
hát Fejedelmi Kis-Afzfzony— Én Karjeli Fe-
jedelem — Ö fzívéböl fzereti Etelét — Én 
Lelkemből kedvelem Etelkát — Meg-botsáss 
Gyula indulatofságomnak. Élj kedvedre. Ne 
félj az Etele diihöfségétöl — Uraim! erefz-
fzetek, hogy repüljek Etelkámhoz ez örve* 
detes hírrel — 
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Z o i . Meg-engedj nékem, azt meg-nem 
adhatom. Ma bizonyos tekintetre nézve neíív 
inehetfz Etelkához, 
E x e l .. Egy fzót fern fzóllok a ' t i tok-
ról, tsak hogy örömemet jclenlheffem - meg' 
né-kie. • 
Z o i í AH. ( g o n d o l k o d v a ) Úgy fem 
l e h e t . — , v 
H A HZ. Édes Zoltánom ! egy óra, egy 
fzempillaíitat, nagy váitozáit okozhat. Etelka 
az ő képzelt Atyjához igen engedelmes. Gyula, 
ej-fzánta magában a' gonol'zságot —• Zalánfi 
heves — kárt tehetfz'a' hallgatáfíal. 
E t e l e . Mit, Afzfzonyom í Zalánfiért 
fzenvedem hát én ezeket ? egv Bolgárért — ' 
Itthon vagyok már — A ' Zalánfi, és Világos 
melterkedéfei tántorították-meg Gyulá t— Mofi. 
látom annak valóságát, a1 mit a' minap a' 
Zalánfi lakadalmi kéfzületéről. a' paraí'z'toktól 
hallottam Uram, Fejedelem! Engedd-meg 
kér lek, hogy tsak egy fzóra mehelíck Etel-
kához* 
Z o l t . Meg - mondottam , hogy tőlem 
függ a' dolog, mitől féltek még-is? ime újjra 
mondom (parantsoló hangon) Etele, kegyel-
memnek el-vefztéfe alatt, ma meg.ne láto*» 
galTa Etelkát. 
E t e l e , (el f zo iuorodva meg-rázkódik) 
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H A N Z . Menjünk-el hát az én fzálláfomra 
es ott meg-befzéllem néked a' titkot, min-
den környül-álláfeival«egyűté, 
E t e l e , (-awgáfe jneg - haj tván) Meg 
köfzönem alázatofan , 'Kegjelmes Fejede 
lemné. 
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IV FEL-VONÁS: 
I. J E L E N E S . 
G Y U L A , és Z A L Á S F I . 
G y u l a , 
I T A D - E ' k e d v e s Zalánfim , m e l l j NAGY 
m e g - háborodáft o k o z a , a ' két levél el-ol-
v a s á f a . 
Z A L . A ' M e n y k ö t ö l hirtelen el-perfelte-
tett zöld f á k , n a g y o b b vá l tozáf i nem fzen-
v e d h e t n e k , e g y fzempil lantásban. 
G Y U L A . A ' Fe jede lem fem tuda egyet-
| s el lene f z ó i l a n i ; t sak el bámúlának mind-
n y á j a n . D e mép; Etele-is mint fe l-háborodott ? 
mint ki-kött va la a ' k é p é b ő l ? 
Z a l , A ' Mennyeieknek kíilönes k e g y e l -
m e , h o g y a ' bámiílas mindnyá jukat el-fogta, 
H a történetből tsak leg - kiíTebbef-is meg-fej-
díthettek v o l n a , egy f z a v á v a l meg-gátolhatta 
Volna Zoltán minden i g y e k e z e t ü n k e t , ' s füít-
b e ment vo lna minden tanátskczafunk , és 
intézetünk. 
G y ü L A . Nem - is tartottam femmitől 
i n k á b b , mint a t t ó l , ne h o g y Etele v a l a m i 
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ímódon ki - nyilatkoztaira miképpen ke* 
rűlt kezembe a' maga tulajdon keze-íráfa, és 
jpetsétje ; 's ug jan azért ki - moiidhatatlamíl 
örvendek annyira való fel-tüzefedésének, hogjr 
egyfzeribe utánnom eredett. Már moli meg-
vál ik , hogy tsendesítti-le., a ' r á haragudatt 
Fejedelmet. Va l l jon nem ment-e' Etelkáh&z. 
Z a l . Vigyáztattam rá, de még nem vólt 
arra felé-is. 
G Y U L A . Hát Etelka tudja-e ' a' tör-
ténetet. 
Z A L. Kétség kívül tudni kell, mert Rima 
nagy firánkozva hozzája fzaladott a* Gyű-
lésből. 
G Y U L A , (gondolkozva) Kedves Zalán-
fim! egy gondolat iitlödett elmémbe — Ha 
Etele a' Leányomhoz férhet, vagy ha Rimá-
val hofzfzafan befzélgethet Etelka — könnyen 
el-romolhatik az egéfz intézetünk — De még 
Kádárnak fem lenne fzerentsés meg-tudni a' 
dolgot; mert — — íbha bizony nem boldo-
gulnánk — Ha tsak egy köröm feketénvit ve-
hetne éfzre — mindjárt fenekeitől fel-fordít-
taná az egéfz fzándékunkat. 
Z A L . Ö töle leg kevefebbet félhetünk. 
A 'dolog valóságáról ő-is egéfzen meg-vagyon 
győződve. Hifzi állhatatofan az Etele hitet-
lenségét, és ha vonagatja-is magát, a' meg-
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esküdteteliől, Atjtya v a g y , par antsoihatfz ; a4 
leg-fzebb ízinm>H a te Leányodnak boldog-
ságára törekeda Atya i indulatodnak elő-adá-
sával kénfzentheted, kÖtelefségének tellye-
síttésére. 
' Gyula, Boltsen intefz, nagy okofságtí 
Zalánfim ( m e g - v e r e g e t i a' vál lát) Ne félj 
femmit, ne búsuLj: meg-lefzfz a' te kívánsá-
god (k i- fzo lb l ) Halljátok-e'? Egyik menjen, 
és mondja-meg Etelkának, hogy tiiítént itt 
teremjen. A ' máfik jelentse-meg a' fő Pap-
nak:,' hogy Etelka mindjárt itt terem , és ké-
fmiljen kÖtelefségének végbe vitelére, 
Za.il. Újj lelket ád belém a' te Atyai 
gondolkodáfod. Mi-is lenne belőle, ha a' fo-
kát próbált Szülők , a' maga kénnyére botsát-
tanak , a' zabolátlan indulatú if júságot? Mí 
féle gondolat lehetett az Etelkától-is , egy olly 
mefzfze földivel egybe íziirni a' levet , hogy 
tőled örökre el-távozzon. 
G y ü L A . Ennél nagyobb háládatiansa-
got nem gondolhatni. 
Z AI. Ifjú még, nints tehetsége a' maga 
javának jól meg-fontolására. Enged az indula-
toknak , és mindenek felett a' mézes tsapo-
dás hizeikedefeknek, mellyek a' leg-tökéJle-
tefebfc ártatlansága t-is fokCzor et-tsábítják. 
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G Y U L A . Minden homály, nélkül v a l ó 
D e n y a k a f z a k a d t ipár az ellenünk 
p a t v a r k o d ó gondola toknak — , 
Í I . J E L E N É S : 
V I L Á G O S , és az* E L É B B I E K . 
V l l Á G O S . 
R i o , N kere fern, n a g y érdemű V e z é r , 
h o g y meg-köí 'zönjem hozzám v a l ó A t y a i jó 
indulat ját — 
G y u l a . Nem érdemel femmi k ö f z ö -
nete t ; sőt én k ö f z ö n e m mind V i l á g o s n a k , 
mind p e d i g Z a l á n f i n a k , h o g y e fzemre a d t á k , 
m i k é p p e n fzakaízthaf luk leg-könnyebben vé-
gét <az E t e l e , és E t e l k a , nem inyem fzerént 
v a l ó tá r faságóknak. 
Z a l . Ennél ugyan fzentebb gondola tja 
n e m lehetett V i lágos Kis-Aí'zízonynak én reám 
n é z v e — ( n e v e t v e ) D e reménylem m e g - f o g 
elégedni a ' Kis-Afzízony-is azon óhaj tot t ju-
ta lmáva l , mel lvért oliy íz ív f z a k a d v a esdek-
lett már r é g ÓLía. 
V i r.. ( ö r ö m m e l ) Igen-is m e g - e l é g f z e m , 
és éppen ú g y ö r v e n d e k Ete lémmel v a l ó fze~ 
r e n t s é m n e k , mint Zalánfi t gondolom örven-
dezni , a ' íz ép E t e l k á v a l Jejendö £ 
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Z A L B o l d o g o k v a g y u n k mind ket te* 
k e d v e s Kis-Afzfzony. El-ér jük minden fzem-
pillantatban tellyes örömünket. 
G Y U L A . Én-is azt k ívánom. D e nem 
vett-e ' valami uj j változáít efzébe a' Kis-Afz-
fzony , a ' Fe jedelmek körűi. 
V i L . M a g a m ugyan közel nem eshet-
tem egy ikhez- i s , h a n e m , a' ki 's bé-járók-
tól bizonyofan t u d o m , hogy a ' ' tsudálkozáflal 
e legyült hánykolódáfokban egéfzen e l-vagy-
nak merülve. 
A I. Jól v a n hát a' dolog. Nem tud-
nak m é g femmit-is a ' mi dolgainkról — 
V I L. Füleltem minden felől arra-is , ha 
nem fzándékozik-e ' Etele Etelkához menni ; 
de erről egyebet nem tudhatok, hanem hogy 
moít el - jövete lemkor- i s , a ' Fejedelem körül 
láttam igen fzomorú tekintettel. 
G Y T T L A . A ' Fejedelem k ö r ü l ? — 
V I L . Ilten mentsen — A ' Fejedelem 
fzálláfa körül akarám mondani , a ' mi Udva-
runkban. — 
Z A L . ' S m é g m a g a nem befzél lett v e l e 
el-ofzláfunk után ? 
V I L . Nem tartottam fzerentsésnek ad-
dig egybe-tanálni, m é g fel-lobbant heve f sége 
egy kevefe t nem tsendefedik — 
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Z A L. É p p e n j ó l , és okofan efett. Molt 
mindjárt ebben az órában által eltünk az Etel-
k á v a l v a l ó m e g e s k ü v é f e n és azután Etelé-
n e k fem lehet , ha akarna-is , többé h o z z á j a 
ragafzkodni . í g y a ' Kis-Afzfzonynak-is f z a b a -
dabb út nyittatik boldogulására. 
V I L. D e ha Ete lka nem akarná az es-
k ü v e l ! ? 
G Y U L A . Nem a k a r n á ? A t t y j a v a g y o k 
— parantsolom — meg-kel l lenni. Már el-is 
küldöttem utánna — 's nem tudhatom miért 
k é l i k ( k i - l z ó l l a l ) L e g é n y e k ! Menjen e g y i k 
fietve E t e l k á h o z , és m o n d j a - m e g , h o g y 
mindjárt itt toppanjan — én parantsolám — 
I I I . J E L E N É S . 
X O T S I S , (gg) és az E L É B B I E K . 
K o x s i s . 
U R A M , V e z é r Uram! Káciár a' f ö Pa-
punk k é r i , h o g y Zalánf ival együtt menjenek-
ki egy k e v e f s é h o z z á j a a' kertbe. 
G Y U L A . Mindjárt meg-leízfz. Ki v o l t 
E t e l k á n á l ? 
K O T S I S . Én m a g a m . 
G Y U L A . Mit t s iná l , h o g y m e g fem jö, 
K O T S I S . Sir z o k o g v a k e f e r v e f e n , egé-
fzen e!-van h a l a v á n y o d v a , mint a' h e r v a d t 
Rófa, de mindjárt ide j ő , a' Vezér Uram pa-
rantsolatjára. 
G y u l a . Meg-engedjen a'Kis-Afzfzony, 
h o g j itt hagyjuk magára. Ne íieíTen el-menni. 
Talám Etelka-is meg-érkezik az alatt, még 
Kádárral befzélgetünk. 
I V . J E L E N É S . 
V I L Á G O S (egyedül sétálva) 
o R V E N D J E K - E ' . , vagy inkább fzomor-
kodjam? magam fem tudom. Meg-nyertem 
kívánságomat, és Etelémmel boldog léfzek 
— De — Etelka fir — zokog — el-hervadt 
már-is. (mEg- rázkódik) Ö engemet örököfen 
fog átkozni, ha valahogy ki-tudja a ' tsalfasá-
got — De — mitsoda hafzontalan félelem ez? 
Ki fedezhetné - fel valaha, ha mi állandóul 
halgatunk • — ( n e v e t v e ) és ha ki t u d j a - i s ? 
Tartozom-e1 én máit boldogíttani, a' magam 
nyughatatlanságommal ? 
1 
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V . J E L E N É S , 
E T E L K A , és V I L . Á G O S. 
E T E L K A . ; , 
A'liaiál íz ínnel, le-erefztett főve l bé - lépik tán 
torogva. ) 
S T Í N E M ! Hol v a g y o k ? mit látok ? 
V IX. A ' te j ó B a r á t o d a t , V i l á g o l t látod 
édes Ete lkám. 
E T E L K A . E g e k n e k . tündöklő fén n y e i l 
L á t j á t o k - e ' i f zonyu g y ö t r e l m e i m e t ? V i l á g o s , 
az én m e g - esküdt el lenségem , b a r á t o m n a k 
méréfzl i m a g á t nevezni . 
V l t . Igen-is , V i l á g o s te néked barátod, 
és jó akaród. V e d d éizre édes E t e l k á m köz, 
örömünket- , és . ö r v e n d j ü n k mind ketten. í m e 
en-is. a k o z f é r h e t t e m , kit leg-e!so meg-latá-
sára k e d v e l l e t t e m , te-is meg-nyerted , a ' m i t 
r é g ' ólra ohajtottal . B o l d o g a k lettünk már 
mind ketten. 
E T EL KA. ( h a r a g o f a n rá néz) B o l d o g a k 
lettünk-e' mind ketten ? T e á lnoksággal bér-
lett R ó k a tárfa. T ^ E t e l é m t Ő l — te minden 
n y u g o d a l m o m t ó l meg-fofztot tá í — és még-is 
b o l d o g n a k m o n d a f z •— Té- felettünk l e v ő bol-
d o g L e l k e k ! í g y ju ta lmaztatnak e' m e g az áll-
hatatos ártatlan erköltsek ? E g y Nemtelen , 
t s a l f a s á g g a l tel lyes , két fz ínü teremtés — EíeU 
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kát — kedves Eteléjétől — örököfen el-fza-
kafzt ja — 
V I L. De miért neheztelfz reám , olly na-
gyon , mintha híremmel efett volna az Etele 
fzándéka — Igaz Lelkemre mondom, foha 
nem reménylettem e' fzövetséget, és ugyan 
azért femmit nem-is dolgoztam benne. 
E T E L K A ( fe jét tscnálva) Ártatlan Bá-
r á n y ! femmit fem dolgoztál benne? — V a l d 
meg Vi lágos igaz Lelkedre, ha tsak egy mák 
fzemnyi betsület van még benned , vald-meg, 
hifzed-e' te magad-is ? — Mit pirulfz? Nem 
te vetetted-e' k i , Árpádnak való Inzelkedé-
feddel , az én Atyám Hadnagyságából Etelét , 
hogy tőlem el-fzakafzfzad ? Nem te tétetted-
e' ál tal, a' hozzátok közelebb való Sereghez, 
hogy magaddal öfzve-kaptsolhaflad (hh). Nem 
te tsallogattad-e' Budára, hogy az úton meg-
v á r v á n , vele együtt roehefs Árpádnak udva-
r á b a ? Nem te tsábítottad-e1, és talám 'meg-is 
v e t t e d , fzívét amaz átkozott Nyulak Szigeté-
ben? — Tagadhatod-e 5 ezeket ortza nélkül 
v a l ó ? Miért nem fzollafz*— Sőt meg mernek 
esküdni, hogy Hubát-is t e vetted arra , hogy 
te veled együtt minden jófzágát Etelének 
h a g y j a — M i t átsorogfz? mit pislogfz ? 
V 1 1 , Már ennek fele lem barátság. Ha 
•zeket tettem-is, ki ki a' maga fazeka mellé 
f i i t t ja 
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, fzittja a5 tüzet. De ha igazat akarunk fzól-
lani, ew,el-ís néked hafználtam: mert, em-
lékezel - e' rá , mikor az Egyháznak fel-
fzenteléfe előtt Árpádnál vendégeskedtünk. 
Mitsoda indulattal vélt hozzád Zalánfi ? mint 
nem nyájaskodott? mint nem hízelkedett né-
k e d , hogy kedvedet meg- nyerhette ? és te 
m a g a d , , nem eléggé ki- jelentetted-e' még 
akkor hozzája való hajlandóságodat ? Nem te 
magad gyullafztottad-e' fel Zegeden-is újjra a' 
tüzet Zalánfiba , a' Rókáért való efedezés 
fzíne alatt? JuíTanak tsak efzedbe akkori hí-
zelkedő nyájafságid. Tagadhatod-e' te-is mind 
ezeket? (ii). 
E T E L K A , ( f o k vá l tozáfok u tán, Vi-
lágostól el-fordúlva) Oh melterséges fzinlés! 
Oh régen ki-koholt ál ortza! Az én termé-
fzeti vidámságomat, az én máfokan való kö-
nyörületességemböl í'zármazott, erőltetett jó 
kedvemet, illv hamis lelkiiséggel balra ma-
gvarázni ( V i lágoshoz fordulva) Nem félfz-e1 
iíiente'en, hogy eievenen el-siilyjedfz. Eredj , 
fogj kezet Etelémmel, álnokság edénye; de 
tudd-meg , hogy ott termek előtted én - is , 
mint ijefztő kisértet. Nem fog már akor Etel-
ka elni, de meg-tépi, meg-focioiítja meg-is 
haj izálaidat. Mint rettentő árnyék — mim 
E 
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irgalmatlan üldöző — mindenütt nyomba kö-
vetlek egyebütt-is — 
V l L . Itt nem fzerentsés fákat múlatnom. 
E T E L K A , (fél ízemre utánna tek ímvén) 
Távpzz-el te , a' Magyar Szüzeknek örökös 
mótska — Szabadíts-meg utállatos ábrázatod 
látásától, Lelkemnek gyilkoffa — ( sétál fo-
hajtozva > 
V I . J E L E N É S . 
K A B A R , G Y U L A , Z A L A N F l ' , É S 
e t e l k a . 
K Á D Á R . 
J&ÜL INT vagy édes Etelkám l Jó hírt mon-
dok, ne ízomorogyj. íme elölted áll Zalánfi, 
a' ki tégedet tellyes fzívéből fzeret, és hites 
társul akar venni. , 
E T E L K A , ( g y e n g e f z ó v a l ) Zalánfi —-
hites társul — 
Z A L. (nyájafan) Zálánfi, gyönyörűséges 
fzép Alakom! a' kinek minden öröme tsak a' 
te kedves fzemélyjedben vagyon. 
K Á D - AZ édes Atyád akaratja-is meg-
egyez; még pedig olly tsudálatofan, hogy, 
éppen nem tudhatni, ki sürgeti inkább meg-
esküvéfteket: én magam kértem hogy halafz-
fza-el a' dolgot, de nem enged femmit-is. 
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E T E t K A . Én az Atyámhoz mindenkor 
engedelmes voltam. M a , egyfzer életemben 
akarám ki-tőrni a' járom fzéget , és őtet nem 
A t y á m n a k , haríem gyilkofomnak mondottam. 
V a j h a véremmel törölhetném - e l , ezen egy 
e l só , és talám utolsó irtóztató v é t k e m e t ! 
G YU,L A. A ' te töredelmes m e g - b á n á -
iod elégséges annak el-felejtésére, tsak ez-
után légy engedelmes. 
K á d . Jól van tehát. D e , édes Etelkám, 
a' dolog meg-nem eshetik fzándékod ki-nyilat-
koztatáfa nélkül. A z t akarom azért meg-tud-
ni, kedvelheted - e ' úgy ezen érdemes i f j a t , 
.hogy minden eröfzak nélkül, magadat örökes 
tárfaságába a jánlhasd? Felelj egyenefen, a* 
mint érzed; mint az előtt fzollafz , a ' ki té-
gedet *ném tsak Ifién igazában fzeret, hanem 
minden vefzedelmeidből-is ki akar menteni. 
E t e l k a . A ' mi Zalánfinak fzeméh'ét 
il leti, én .mindenkor nagyra betsűltem. Ha 
pedig édes Atyámnak el-íökéllett f zándéka, 
hogy efedezéfimet meg-vetvén — Zalánfinak 
birtokába magamat adjam ífienem légy ve-
lem! (fzerrieit rendetlenül kezdi forgatni) Én 
'már az egéfz Világtól el-hagyattatván, és még 
édes Anyámnak — holta után — (refzketni
 5 
és rogyani k e z d ) 
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ZA L. (meg f o g j a , és kezeit fzorongat-
j a ) Etell un' JeJkcm, kedves Etelkám! 
G Y U I A . ( o - i s f e g í t ) Ereízkedjél - le 
édes Leányom erre az ágy-izékre. 
E T E L K A . ( lankadt b e i z é d d e l ) Hol 
v a g y , édes Anyám! Serkenj-fel tsak egy ke-
vés időre. Ki-áfom körmeimmel, meg-mere-
vedett teltedet — El-hagyattam tulajdon At-
tvámtól — Oh édes anyai név ! Tsak moltá-
ri ában efzmélkedj-fel Gyulának meg-keménye-
dett fzívéberi — íme, irrie ! amott látom édes 
Anyámnak kellemetes árnyékát ( n e v e t ő for-
mán n y ú j t j a keze i t ) Ki-terjefztett karokkal 
jő hozzám
 ? hogy meg-öleljem — (efzére. tér-
v é n ) £ngedjétek-meg hogy tsak egy kevefet 
pihenjek. •* 
ICÁD. (int Gyuláéknak) Ki - mennek 
hát egy kevefsé Gyuláék , de én itt maradok 
melletted. 
V I I . j e l e n é s . 
K A D A R , és E T E L K A , 
K A í) 
-ÍCa >'i E1D-FEL 11 neidet. T safc 
ketten vagyunk; vak ki f (d titkait. Tudod 
melly nagyon érzem en-is ízomoriíságidat, és 
melly nagy indulattal kívánom könnyebbsé-
gedet. 
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E T E L K A , ( k o r u l nézvén az o f z t á l y t ) 
Ecles Kádárom, jó Atyám! A ' leg-első látá-
sától fogva Etelének, mind eddig te voltál 
réfzeüe titkainknak: moft fem titkolok el előt-
ted leg - kiffebbet-is. De vald-mcg te-is iga-
zán , k' mit kérdek. Én Rimától hallottam 
mint bizonyoít, a' Világos befzédiből-is úgy 
vettem éfzre , de még fem adhatok egéfz hi-
telt. Te-is jelen voltál a' Gyűlésben. Vald-
meg rá állott-e' valósággal Etele, a' VilágoíTal 
való fzövetségre ? 
K Á D . ( í z e m é i t törö lgetvén) Rá állott-
e
1
 ? oh hogy mondhaíTam - k i ! Rá állott az 
átkozott. 
E t e l k a . 'S a' Fejedelmek ? 
K á d Á R . Sem a 'Fejedelem, fem a' Fe-
jedelemné nem fzóilott egyet-is ellene. 
E T F L K A . (talpra u g r i k , 's j á r k á l ) 
Elég vólt már — Félre tőlem hafzontalan pe-
tyergéfek — Utói ére már az üldöző fzeren-
tse —- El-érte Világos-is hofzfzas üldözésének 
várt veget — En a' gyűlésből ki-rekefztet-
tem — A' hitetlen Etele a' tsalárd VilágoíTal 
egybe - foglaltatik — Kegyetlen Ételei Hol 
vágynák fzámtalan fzentséges fogadáfid ? — 
( nagy indulattal) Hová lettének az arany 
idők? Hová lett érzékeny, és öróköfen né-
kem ajánlott fzived? Meg-változtál hite Ize-
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gett — el-felejtkeztél mindenekről ( ismét le-
ü l i f o h a j t o z v a ) 
K A D. El-ifzonyodtam magam-is , a' mi-
kor -hallottam a' képzelhetetlen álnokságot. 
Kereftem-is mindenfelé,, hogy véle befzéllhes-
fek , és fzemére hányhaflam gonofzságát N em 
tanáltam feholt- i s , el-tünt hirtelen fzemem 
elöl. 
E T E L K A Iften néki, édes Kádárom, 
Meg-efett már rajtam a' kár. Etelka egy fze-
gény Vezér Leánya, nem lehet Etelének — 
ifzonyú gondola^ — nem lehet a' Karieli Fe-
jedelemnek hiteffe — De meg - engedek édes 
Etelém ( gyenge hangga l ) tellyes fzívemböl 
meg-engedek te néked. Nints egyebem a' jó 
híremnél, nevemnél, és tsak utánnad vá-
gyódó fzívemnél. Nem lehettek ezek elégsé-
gefek, hogy Fejedelemségedet magamhoz kap-
tsolhaíTam — köfzönem hajdani víg napjai-
mat-is, mellyeket a' te én hozzám való régi 
hajlandóságod okozott — Élj fzerentséíen Vi-
lágofoddal (könyvezve) Felejtsd-el Etelkát — 
néha kedves, és kellemetes tiédet — örökre. 
En tudom hogy foha tégedet el-nem felejt-
hetlek — 
K Á D . Híjába gyötörjük már édes Etel-
kám magunkat. Itt vagyon a' hitetlen Etele 
helyett, a" hűséges Zaiánft. Engedj leg-alábU 
•az Atyád tetfzésének. A z idő , és a' Zalánfi-
val való egvűtt létei el-felejtetik, és meg-
édesíttik moftani fzenvedéíidet. 
E X E I K A . El-pártoltt a' hite-fzegett. Ál-
nokul meg-tsalt az az egyetlen egy, a' ki-
nek emberségéhez leg-többet bízhattam (fel-
ugrik nagyot foha j tva) íme a' vágó fzékra 
hurtzoltattam —- Előttem áll a' vcgsö vefze-
delem-—Etelémtől, édes mindenemtől, meg-
fofztatva nyomorogjak-c' én örökre ? — De 
Szent az Atyai parantsolat — Oh vajha Z a | 
lánfihoz nem kéntelenségből,
 khanem igazán 
hajolhatna fzívem J * , 
V I J I . J E L E N É S . 
G Y U L A , Z A L A X F I , és az E L É B B I E K . 
G y u l a . 
L .NAP majd le-halad, az időből ki-fo-
gyunk.' Nem kell késni a' dologgal. ( hara-
gofan. ) 
E t e i k a . ( m e g - i j e d v e ) Engedelmes 
léfzek édes Atyám. A ' Gyula parantsolatja 
fzerént, fzeretem már Zalánfit, hozzá megyek 
hites társul. 
Z AT. Mi tartóztathat még-is az esküvés-
to l? Az idő nem várakozik—'Siefsünk, 
K ÍD. Nagy Ilten, a' ki a' fzíveket vis» 
gálod, és oda hajtod a' hová akarod , fzen-
teld-roeg igyekezetünket ! 
ZAJL. Hogy érzed Lelkem Etelkám ma-
gadat ? , 
E t e l k a , (erőltetett rsyájaísággal) Úgy 
tetfzik elég jól. 
Z A I . Egéfzen meg - nyugtatod , kedves 
Alakom , a' reménység , és félelem közt há-
nyatott Lelkemet. Ime^előtted áll fzép terem-
tés , és a' hajlandóságodért • efede^ik az a 
forró indulattal égő egyenes f z í v , mellynek 
boldogsága tsak a' te veled való egyesülhe-
téítől vagyon fel-fíiggefztve. 
E T E L K A . Nem kételkedem buzgó in-
dulatodban. 
G y u l a . Mit huzzuk, halafztjtik még-
is az időt? 
KÁD . Fogjatok kezet, (kezet f o g n a k ) 
Halgass rá Zalánfi a' mit mondok , és mond-
el utánnam — ,, A ' Magyarok Illene úgy adja, 
mint tefii, mind lelki boldogságodat, a' mi 
képpen te Etelkát igazán fzereted " 
Z A h - A 1 Magvarok Ifiene, úgy a d j a , 
mind teli ', mind lelki boldogságomat, a' mi-
képpen éií Etelkát igazán fzyretem. 
K ÁB. Üiükös hites társul magadat jó 
lelki esmérettel hozzáia kötelezed , és Ő hozzá 
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utolsó lehelletedig 's lehelleteig - is hív lé-
{'z cl/.. ' 
Zal. Örökös hites társul magamat jó 
Jelki esmérettel hozzája kötelezem, és ő hozzá 
utolsó leheletemig , 's lehelletéig hív léfzek. 
K A B . Ügy lég jen. Figyelmezz te - is 
Etelka, és mond-el utánnarn. „ A ' Magy arolc . 
Jíiene úgy adja, mind teíti: mind lelki bol 
dogságodat, a' miképpen te Zalánfit i g a z á n ^ -
fzcreted." 
E I EL KA . ( némeüy helyen akadozva , 
más helyen pedig habarva ) A ' Magyarok 
litene úgy adja, mind tefti, mind le.ki bol-
dogságomat , a' miképpen én Et — (meg-
rázza a' f e j é t ) Zalánfit igaz igazán fze-
K A D. „Örökös hites társul magad jó 
lelki • esmérettel hozzád kötelezed, és ö hoz-
zá utolsó lehelletedig, 's lehelleíéig hív lé-
fzeíz. 
ETELKA. Örökös hites társul magamat 
hozzája kötelezem, és ö hozzá utolsó lehel-
letemig 's lelielleteig hív léfzek. 
K A D. A ' Mindenható menn > í 1 
légyen bizonysága, és hathatós tni c h -
töje fogadáftoknak. 
Z A L. íme édes Etelkám boldoggá u; 
vél egy átaljában engemet. Már előre egy 
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erdőt fzcnteltem, a' te emlékezetedre, és a' 
te nevedről neVeztem azt, Etelka Erdejének. 
El-kéfzítettem fzámodra a' Meny - afzfzenyi 
felséges hajlékokat-is; ezután pedig még in-
kább íneg-fogod tapafztalni, hogy a' leg-buz-
góbb hívséget, és tifzteletet találod - fel én 
bennem. 
E t e l k a . En fem fogok femmit-is el-
J múlatni, mellyel eskűvéfem hathatos bé-tel-
lyesíttését meg-bizonyíthatom. 
ZAL. Meg-hálálom te néked-is , édes 
Kádárom fáradságodat minden ki-telhetőkben; 
és a' többek között, egy halmat fogok ra
r 
katni a' Zegediekkel, mellyet emlékezetedre 
Pap-halmának-is nevezek (kk). 
% Y U I A , Ma értem-el, a' mit tellyes 
életemben fzív fzafcrtlva -©hajtottam. Ma te-
hát vígan vatsorálunk, és holnap reggel Ze-
gedre indulunk, 
E T I Í K A . Igen-is jó léfzeri, ha azt érifik. 
• ^ 
V. FEL. VONÁS. 
L J E L E N É S . 
RIMA, és ETELKA. 
R i m a . 
( egy afztal mellett varrogat.) 
E T E L K A . 
(tántorogva bé - lépik hozzája igen fzomorú^B) 
RIMA. 
H o z o r x Ifién kedves A l a k o m , régen 
várlak ( f z o m o r ú tekintetén m e g rettenve) 
De mi lele, hogy olly halavány vagy ? Ta-
lám roíz- izüen efett a' vátsora ? 
E T E L K A . Magam fem tudom mi tel-
hetett. 
R I M A . Talám valamelly utálatos .dol-
got említett valaki afztal feleit, 's tsömört 
kaptál töle? .Jól tudok én a' tsömör dörgö-
léshez. Hadd tapafzfzam a' kezedet, és nya-
kadat. 
E T E I K A . Nints moít bajam a' tsömör-
r e h (11) 
;7ó »• 
l l l M A . Egéfzen el-halaványodott az or-
tzád. Mond-meg lelkem Etelkám mi ba jad? 
E T E L K A . Az egéfz teltem borzadoz, 
's el-van" bágyadva. 
RIMA. Vetkezzél-le hát, 's nyugodjál. 
Jobban léfzfz bizoriyofari.' 
E T E I K A. Kern vetkezem-le
:
, le - fem 
fekfzem — 
RLMA. Én egéfz éjtfzaka melletted lé-
f z e k : ágyad mellé teríttem derek-aljamat , és 
vigyázva alufzom, 
E X E L K A. Köfzönöm kéfzségét. Velem 
egy Szobába nem hálhatfz. M e n j e n - e l , és 
nyugodjék tsendefen. 
R l M A . De ha Valami bajod lefz hir-
telen. — 
E T E L K A . Vendéget v á r o k , egyedül 
kell maradnom. 
R i m a . (ballagni kezd tsendefen) 
E T E L K A . A v a g y , várakozzék még egy 
kevefet — Iftenem azt fem tudom, hol a' 
fejem — Jó éjtfzakát Rima , el-kell válnunk. 
RIMA. (fohajtva) Jó éjtfzakát. 
E t e l k a . Várakozzék még - Iftenem 
mit tegyek? — Tsak menjen-ki már ;— (a' 
Rima ki-mentekor) Nyugodjál békéve l , és 
ka többé engemet nem látfz — 
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II. J E L E N É S . 
F T E LK A. (kétségbe eséft mutató ábrázattal) 
E l - , 3 még ma Zaiáníi — Ide várom hi-
tes tárfomat —• Nagy ííten ! Zalánfi hites 
tárfom.. Etele meg-vetett — Oh kegyetlen 
Etele ! Kein fájna lígy annyira, ha én valaha 
tégedet meg-vethettelek volna Porrá vá-
l o k , érzem jól, porrá v á l o k , miattad nem, 
fokára; De akkor-is a' holtak Orízágában, 
úgy mint
 ;nem tiéd, veled egybe-kerülek — 
Efzedbe jutatom akor-is , hógy én tégedet 
mindenkor erÖÍTen, és állhatatofan fzerettelek 
hogy veled együtt örvendettem, és veled 
együtt. ízomorkodtam— hogy a' te veled való 
egyesülésre tellyes fzívembül vágyódtam, 's 
mmcii-n erőmmel iparkodtam — Édes Etelém! 
Tsak ezt a' jutalmát várhattam-e' igaz izívem-
nek? — Kedves ereklyém — Etelének, é s * 
Etelkának egybe foglalt képei — Kellemetes 
ajándék, mellyet valaha nagy buzgósággal 
ajánlott emlékezetére, én pedig, mind eddig 
íz ivem előtt, vifeltem —- légy velem kopor-
fomban-is, hogy leg-alább Etelének képével 
nyugodván, vigafztalodjanak öfzve-omlott te-
temim — ( meg-rázkodva kemény Hanggal) -
JTe pedig kis kéfem , Etelének néhai ajándéka, 
tedd azt a' fzomorú ízolgálatot. niellvre, a* 
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hitetlen Etele álnoksága kéufzerítt. (melyéhez 
méreget i , de hirtelen bé-toppanván E t e l e , 
el-ejt i, és fokáig némán állanak m i n d ker-
ten ). 
I I . J E L E N É S . 
E T E L E , és E T E L K A , 
E T E L K A . 
vagy - e ' , avagy magad Etele ? 
Illy késön-e' hozzám ? Mi féle útra tanálha-
tott Fejedelemséged, hogy fzemre nem ke-
rülhetett. 
E T E L E . A z o n útra tanáltam, és azon 
jöttem , édes Etelkám , mellynck darabofsá« 
gát a' hatalmas fzeretet egyengette, és a' 
mellynek homályát az égö índúlat világosí-
totta. A ' süriin álló vigyázók között loptam 
ide magamat. 
E T E L K A . A z Iítenre kérem Fejedelem-
ségedet: fzánja-meg ízemétyemet, és magát-
is. Távozzan-el innen, mert bizonyos vefze-
delmét érzem Fejedelemségednek, 
E T E L E . így bánhatfz-e', édes Etelkám, 
h ív Eteléddel, kit az igaz fzeretet, a' Feje-
delem akaratja ellen-is, hozzád öfztönözett 
v igafz találod ra — Ne Fejedelmezz, ha még 
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fzeretfz engemet. Tudod-e' kedvelem, hogy 
Etele holnap Etelkáé léfzen. 
E T E L K A . Késő már az — lehetetlen 
Etelka Eteléje nem lehet. El-hagyta Fejede-
lemséged fzegény árva fzemélyemet. Reá bírt 
az Atyai parantsólat, ' hogy Zaláníihoz men-
jek. Evve l immár, ha jól jute ízembe, még-
is esküdt — Táyozzan-el Fejedelemséged, 
itt terem Zalánfi — el-vefziink. 
ETELE, (egéfzen fel-háborodva) Nagy 
Iften ! El-hagyattad tehát eme' fzerentsétlen-
nel ezen boldogtalant? Nem Nem vetette-
meg a' h í r Etelka, még hívebb Eteléjét — 
Tsalárdsággal, erőfzakkal vétetett rá, azon ! 
ördöngös meíterétől, a' kit ö Atyjának gon-
dol, holott nem Attya, hanem gyilkofla. 
E t e l k a . ( füleit bé- dugván ) Hallgass ' 
•irtóztató teremtés. Ha egy tsepp igaz Magyar 
vér foly még ereidben, ne betstelenítsd Leá-
nya előtt annak édes Atyját. Te-is fiú v a g y . ' 
emlékezz-meg fiúi kötelefségedröl. 
E t e l e . Jól tudom fiúi kötelefségemet; . 
De tudd-meg te-is édes Etelkám, hogy Gyula 
néked nem Atyád. 
E T E L K A . (Etelére fnggefzt i fzemeir) 
E T E L E . Soha meg-nem tsaltalak, moft 
fem hazudok. Árpádnak Leánya , és Zoltán-
nak teftvére vagy. Azért jöttem , hogy kép-
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zelt Atyádnak horgos körmei közül k i r a g a d -
jalak. Fejedelmi vérből fzármaztál— Etelével 
nem Zalánfival ilieíz egybe. 
E T E L K A , (nagy fohajtáíTal) Etelével, 
nem Zalánfival —• 
ETELE . Jól tudom mi epefzti fzívedet. 
Ne hidd hogy a' V I L Á G O S S A L való fzö-
vetségre rá állottam. Meg-hamífsította Gyula 
pecsétes Levelemet. .Máit írt a1 papirosra mint 
lem reményiettük — De — eskiifzem minden 
fzentségekre — T e másé nem lehetíz. Tör-
vvénytelen erőfzak, ördöngös ravafzság, em-
lpei telen gyilkofság Zalánfival való meg - es-
l.iödtetéfed. 
E T E L K A , (kezeit fe jére kukso lva) Oh 
,én fzerentsétlen teremtés! Én Árpádnak Leá-
n y a , Zoltánnak nem tsak fogadott, hanem 
valóságos telt vér húga ! — 
1. TELE. Valóságos teltvér húga vagy. 
Zoltánnal egy hadai jöttél e' Világra. Az 
édes Atyádnak meg-fzokott hafzontalan mon-
dáik va la, hogy a' kik egyfzerre kettőt fzül-
tiének, azok félre billentők lennének'. Félt 
ettől az Anyád. Zoltán elébb jött a' V i lágra , 
őtet el-nem titkolhatta. A"' Gyula felesége ép-
pen akkor fzűlt egy gyermeket halva, és tsak 
Rima volt akkor fzerentsédre mellette. Meg-
egyeztenek tehát a' Fejedelemné könnyebbít-
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lésén, és tégedet titkon oda vitt Rima fzeren-
tséí'en. Ama' pedig az öreg Annya nevére 
Eteikán<ak nevezett. Rima a' Fejedelemné 
finellol Gyulánéhoz ment által, hogy tégedet 
fel-neveljein Tudja Zoltán, tudja Hanzár i s , 
nem hazudok. Rima maga fedezte-fel a1 tit-
kot Zoltánnak meg Tsepelen (mm) 
E T E L K A , (nagy figyelmerefséggel, és 
feámúláfíal el - hallgatván ) Rima tudta, és 
inég-is el-titkolhatta tőlem, illy vefzedelmes 
körny űl-állásban ? 
I E T E L E * Meg- parantsolta, sőt meg-is 
tskedte a' Fejedelem
 3 még Tsepelen Őtet, 
hogy fenkinek ki-ne mondja. még maga fza-
badságot nem adna. Maga akarta néked ép-
pen akkor meg - jelenteni, mikor egybe fo-
gunk éskiinni, és éppen holnapra határozta, 
vala az időt. 
E t e l k a . (nagy hánykolódáfok k ö z t } 
Szerentsétlen intézet! Oh én kínra fzületett 
boldogta lan!— Nem lehetek már Etelémnek, 
pedig mindenkor kedves Etelémnek hitefie 
-— Szörnyű történeti Meg-tsalattam — c már 
bizonyos. 
E T E L E . (nagy indulatra!) Meg-tsalat-
tunk mind a' ketten, De kéfzebb vagyok itt 
előtted véremet ki-ontani, mint íem tégedet, 
másnak karjai közt boldogtalannak fzemlélni 
F 
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— Bofzfzút állok az iltentelenségért, még pe-
dig ezen Attila kardjával állok bofzfzút, mel-
l j e t a' boldog időben te magad kötöttél vala 
öldalomra (nn). 
E t e l k a . Késő már, és hafzontalan, 
Légy magad ítélő Bírám, édes Etelém. El-
hagyhattam-e' ? ne fzereíTem-e' az t , a' kivel 
már meg-esküdtem ? — Szent az esküvés. A ' 
Magyarok Iltenére fogadtam — Tsendesítsd-
l e , ha lehet, helyes okokkal Lelkem esmé-
yetét, vagy ha nem
 5 hagyjatok el - vefz-
nera —. . 
E T E L E . A ' tsalárdsággal, és erŐfzakkal 
ki-tekert esküvés fenkinek hívségére nem kö-
telezhet. 
E t e l k A , Akár hogy lett, meg - lett, 
ineg^efett már. Szent az esküvés. T e nagy 
Iften ! ha még egy mák fzemnyi írgalmafsá-
god vagyon az Egek rejtekében , fegíts-ki az 
ö r v é n y b ő l ! ! ! Távozz Etele. Nyakunkon lá-
tom lenni a' vefzedelmet — és ime a' végs© 
fzempillantás. 
» * ^ §3 
I V . J E L E N É S. 
Z A L Á N F I , és az E L É B B I E K . 
Z A L A N F I . 
(Meg-látván amazokat egymás mellett ülni, mér-
gefen meg-tekínti mindeneket) 
I dolgod itt tekergő ? Mi közéd a' Kis-
Afz fzonyal , fehonnvából került? Tátva nyitva 
az ajtó, vifziza Qrízágodba — 
E T E L K A , (i jettében m e g f e m m o z d u l ) 
E l i s L t . (mérgefen f t l - u g r i k ) De mi 
ktjze egy Bolgárnak (oo) egy Magyar Kis-
Afzfzonyal ? Egy Orfzágábói ki-filyentett kol-
• dúsnak, ezen orfzágló Szűzzel? 
Z A L . Gyula nekem adta, tneg-esküd-
tünk. 
ETELE. Gyula néked nem adhatta, nem 
fajátja. Árpádnak magzatja e z , Zoltánnak 
teltvere. Zoltán elejébe idézlek. Ne nyúlj ad-
fciig Etelkához. Én örzem mint tulajdonomat 
egéíz virattaig, holnap el-válik kié léfzen. 
Z a l . (fejér m e g - r á z z a ) Ma kell el-
v á l n i , nem holnap. Pokolra küldem fzent-
ség törő Lelkedet (fcbcíTen kardot ránf) 
E T E L E , (haíonlóképpen kardot ránt) 
Tartózz te Etelka gyilkoíTa. 
E T E L K A , (meg-rettenve) A z élő Iften-
ért! Jöjjetek feeéüetek. (azomba fel-akar u^-
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r a n i , de az ágyra v i f z f z a e f i k , és el nyú-
l i k , mel lyre auiazok-is meg-ál lapodnak) 
V . J E L E N É S . 
(a' Leányok Szobájában) 
R I M A , és a' S Z Ó L G Á L 0 E . 
R I M A . 
L . É Í í í 1 £
:
o k ! Angal i t , Ilona, nem hallja* 
tok-e' a' lármát? 
ILONA, (refzketve) Kard tsattogáft hal-
lok a' Kis-Afzfzony Szobájában. 
A N CA LIT. (és a' többi ide 's tova fut-
kosnak ) Ismét tsattag. 
R I M A . ( m e g - rettenve ) Hallátok-e' a' 
nagy zuhanáft ? el-efett valamellvik. 
I t O N A . Talám a' K i s - A f z f z o n y ijet-
tében. 
RIMA. Jertek bátran, láffuk mi do-
log 
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V I . J E L E N É S . 
( az Etelka fzobájátlan ) 
E T E L E , Z A L Á N F I , E T E L K A , és az 
E L É B B I E K . 
R I M A. 
I s t e n e m teremtem! Zalánfx vérefen fe-
treng. Etelka el-van maiira. 
E T E L E . Ditsekedjék már fiiítös Bolgár 
Le lked, hogy a' Karjeli Fejedelem kergette-
t i redves teltéből. 
/ A ' S zó LG. Oda vagyunk — Iiová lé-
gyünk ? 
R IM A. Szaladjatok , hívjatok fegítséget. 
De hagyjátok-el, magam megyek. 
V I T . J E L E N É S . 
E T E L E , E T E L K A , és Z A L A N F l , 
• ' E t e l K A. 
( a' nagy lármába fel ébred, és meg-látván, hogy 
az egyik a' földön hever, talpra ugrik.) 
l í d EGYETLEN teremtés i .Etele! Zalánfi! 
E T E L E . ímhol van kedvelem, a' te 
lúv Eteléd. 
E T E L K A , ( jóí meg-nézvén) Tehát Za-
lánfi , az én Férjem hever a' földön, Hataí-
f 3 
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mas líten! Mivel érdemlettem, hogy Fér-
jemnek piros vére én előttem ki-ontafsék. 
ErtlE. Maga kerefte, fel-is találta. Ö 
akarta a1 Karjeli Fejedelmet, álnoksággal meg-
fofztani, az Árpád L e á n j a birtokától. Ö rán-
tott kardot a' Kai'jeli Magvarok Urára. 
ZAL. (mé lyen f o h a j r v a ) Meg-érdem-
lem — én vettem Gyulát mindenre — (isttiéc 
le-borúl.) 
E t e l k a , (hirtelen melléje le-dül) Élfz. 
még édes Zalánfim ? Meg - élemedem én-is. 
Bé-fedezem érettem fzenvedő teltedet, hogy 
az Etele kegyetlen fegyvere fzívedhez ne fér-
hef íen, ha tsak az enyimet-is által nem veri. 
ETELE, (nyájaí'an) Meddig ölelgeted 
e
1
 Világból ki-múlt jó barátodat nagy Leiki'i 
Kis-Afzfzony ? Nem az Ő fzámára vagy ren-
deltetve. Hagyd-el meg-hidegüit Bolgár teltét 
jöjy vifzfza Etelédhez. 
ZAL. ((óhajtva) Ha az enyim nem le-
het, másé fe leheflen ( Etelkába akarja ütni 
a' kard ját , de el h ibázván, tsák a' köntöfTe 
kÖiÖtt megyen-el, úgy hogy alig sértse meg 
az oldalát ) 
E > t LKA. (nagyon m e g - i j edvén, el-
erefzti magát) Ezt nem érdemlettem tőled 
Zalánfi. Én a' te életedet védelmeztem, 's 
te engemet kerefztiil verél — 
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E t e l e , (homlokát , nagy foga tsikor 
gatásával toról i ) 
E T E L K A , (az oldalát tapafztván) Foly 
a' vérem — ífienem el-ne hagyj (fzemeit be-
hunyja ) 
E T E L E . Hallom édes Etelkám fohajtá-
fodat. Hallom utolsó pihenéfedet. íme bofz-
fzut állok éretted-is — Ö f z v e , meg öfzve 
rontom hite-ízegett Bolgár teltét — (a' maga 
kárdját Etelka mel lé le-téíz i , Zalánfit ped ig 
a' mellettek lévő Szobába bé-húzván, ke-
vés idő múlva v i fz fza tér ) Emeld-fel moft , 
Szentség törö! gyilkos kezeidet! Fertéztesd-
m e g , ha lehet, az ártatlan vérében, iftente-
.len, pallafodat! ( l e - h a j o l E t e l k á h o z , hal-
gatja a' lehelletér, de hamar fe l-ugr ik ) El-
állott a' lehelleted, kellemetes, de fze.rentsét-
len Lélek — (egé ízen el-változva) A z irigy 
halál akarja bé-fejezni fzámtalan rettegéfein-
ket — N e m , édes Etelkám! a' halál fem fza-
kafzt-e! minket egymáítol — ( fe l • kapja a' 
kardját) A z Etelka kellemetes Lelkét, nyom-
ba követi a' hív Etele liáládátos Lelke - is. 
(melyének fzegzi fegyverét ) 
E T E L K A , ( m e g - m o z d u l , 's f zemeit 
fel-emelvéri) Etele, Etele! elég két áldo-
zat egy napra. K e d v e z i magadnak — én éret-
tem. Tiéd vagyok ismét édes Etelém — Ha-
f 4 
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jolj-le Etelkádhoz vedd magadba utolsó 
lehelletemet. 
E T E L E , (a' hirtelen való öröm el-fog-
ván , bámulva á l l ) Ismét nékem adtanak te-
hát a' jó egek — Iftenem ! be kurta időre — 
Oh reménység, el-ne hág}7}, (le-dili Etelká-
h o z , 's által ö le l i ) 
E T E L K A . Egynéhány fzempillantat van 
m é g hátra — Nyújtsd ide kezedet édes Ete-
lém ! esküdjünk-meg egyfzeribe — hogy úgy 
mint tiéd úgy meheffek a' más Világra — 
E r E i. E. Hogy én-is , mint t iéd, úgr 
követheffelek (kezet f o g n a k , de a' közel 
va ló lármát, Ienkéndezéí l , és jajgatáft meg-
hallván , Etelka el - ha lgat, és ízemeit bé~ 
h u n y j a ) 
E t e l k a . Nagy Ifién! El-alvék E t e k 
(Ö is el terül mellette) 
V I I I . J E L E N É S . 
Z O L T Á N , H A N Z Á R , R I M A , (nagy len-
kendezve) és az E L É B B I EK. 
R I M A. 
I D É Z Z É T E K Uraim, miért lármáztalak-
fel illy későre ( fir zokogva ) 
H A N Z . ímhol v a g y o n , Zoltán! efzte-
íen rendelefidnek rettentő gyiimöltse (mé-ge-
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fen ) ímhol fetreng , kö f z í vű , ímhol fetreng; 
az ártatlan Bárány. 
Z o t . (nagyon meg-háborodva) Oh ha 
az Ég rám fzakadhatna, vagya' Fold meg-
nyí lna! — 
E I E L K A . ( fe l é b r e d v é n ) Látlak még 
egvfzer édes Bátyám! édes Á n g y o m ! Miért 
titkoltátok előttem fejedelmi vérségemet ? 
Moíí i!ly vafzedelemben — 
Z O I T . Kedves Teítvérem, édes Etel-
kám ! — 
H a k z . T e tudtad Rima a' dolgot köze-
lebbről — miért nem adtad efzére iiiyen kör-
nyiíl-álláfokba ? 
Í^IM A. Él az líten , és a' Le lkem! Soha 
eddig az óráig femmit fem tudtára a' Gyula, 
és Zalánfi akaratjáról. Zoltántól - is fejemre 
vólt parantsolva, sot még Tsepelen meg-es-
kettet. hogy m e g - n e m mondom jenkinek„ 
míg ö meg-iiem engedi. 
Z o x . ( f o h a j r o z , lehel i , homlokát tö-
rölgeti 's a' t.) 
Jí A N z. Nem efedeztem-e' kegyetlen te-
remtés ! hogy ki jelentsük vérségét? ime es-
küfzem, hogy nints egyéb hátra, hanem vagy 
add vifzfza az Ételka életét, vagy vedd-el 
az enyimeí-is. (Zol tánhoz f z ó l l ) 
Debreceni Egyetem Egyetem 
Z OI. El-fzenvedhetetlen gyötrelem ! A z 
én teítvérern kerefztül verettetve fetreng — 
Hanzárom tőlem el-idegenedéfe mérgefen fzag-
gatja fzívernet — Ez , az én boldogtalan in-
tézetemnek rettenetes következéfe ( le-rogyik 
a' többi m e l l é ) 
R l M A . O h ! ja j ! Hol az Orvos? hol 
K á d á r ? hol késnek ( i d e 's tova f u t k o s ) 
I X . J E L E N É S 
K Á D Á R , T O S S A R E S (lelkendezve) es 
az E L É B B IEK. 
K Á D Á R. 
J r g a l m As Mennyei Felség! ílly képzel-
hetetlen fzomörú Jelenéit fzemlélni — 
HAKZ . Kedves Toksárefem , hív Orvo-
f o m l Moft vedd elé minden tudományodat. 
Segélj a' kétségbe • eséshez közelítto Hanzá-
ron. (pp). 
T o K s . Semmit el-nem múlatok köteles-
ségemből. (a' le-eítekhez f za lad, és minde-
niket rendre v i sgá l ja ) Az ere mindeniknek 
alkalmafan ver, — Szaporán vizet hozza-
nak — 
R l M A . Mindjárt hozok 
ETELE, ( f e l - ébredvén nagyott To-
ka j t ) . 
^ $1 
H a n z Á r . Kedves Etelém! imholHan-
zár — 
E t e l e . Hanzár. De Etelka el-aludt. 
T O K S . (Ete lkát visgálván) El-aludt . 
De nagy reménjségem van életéhez — 
E t e l e . Él tehát Etelka ? ( fe l ugrik.") 
E t e l k a , ( m e g - m o z d u l , 's nagyot 
lehel i) Oh melly igen el-vagyok alélva — 
h a n z + AZ Egek meg - könnyebbítnek 
édes Etelkám ! 
^ 0 1 . (fel-ébredvén ) Kellemetes hang! 
Az Etelka fzavát hallom — (feJ-ugrik) 
R l M A . Orvos Uram! itt van a' víz. 
T o k s . Nem kell már — 
I^Lanz. Vágjuk-ki a' mely fűzőit. Ta-
lám a', váll-is fzorítja. 
R i m a . Itt van a' kés — * 
E t e l e . Én magam ki-vágom (í íetve 
néki akar f o g n i ) 
T o k & LalTan bánjunk vele — ne hogy 
kárt okozzunk — Bízzák reám — 
K AD. (a ' ki f o k á i g az égre f ü g g e f z t v e 
f z e m e i t , magában f o h á f z k o d o t t ) Légy en-
gedelmes, nagy Iften ! az el-nyomorottaknak, 
és az iltentelen eröfzakofság miatt efett hirte-
lenkedéfemnek ! 
T o k s . (egynéhány kaptsat fel - fzaba-
díttván) Lóg a' fegyver —- Vért fem látok 
még. eddig — 
9t <>• ^ 
E t e l k a . Hálá lég jen a' Magyarok 
Iftenének! — Érzem már - is könnyebbsége-
met — 
K Á D . Oh ha Zalánfit-is meg-lehetnemég 
tartani. 
E t e l e . Késő rajta fegítteni, amott he-
ver meg merevedve. 
Z o L. El - velte iftentelen álnokságának 
jutalmát. Nyugodjék tsendefen — 
X . J E L E N É S . 
GYULA ésaz E L É B B I E K , 
G y u l a . 
I ^ j Í i f É L E fokaság ez illy későn. A ' nagy 
lárma miatt nem-is nyughatik az ember. 
E t e l k a , (már ki-lévén oldva a' mely 
f ű z ő ) Segéljennek , hogy fel-álljak — ^ ^ h u z -
-zák-kí bátran a^fegyrert . 
E t e l e . (maga fel-emelvén , és a' kar-
dot k i - r á n t v á n . Gyulához fordul) Jer kö-
zelebb Gyula , és lásd-meg Atyai parantsola-
tod' gyönyörű virágát. 
G y u l a , (változik fzínéhen ) A' fegy-
veren vér látfzik. Etelka a : főidről emeltetik-
fel — Mit gondoljak? 
T o k s . ( Hanzárhoz , és E t e l k á h o z ) 
Tsak a' bör sértödett-meg egy kevefsé — 
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E T E I E . Nézd-meg jól e' fegyvert , és 
tudd-meg, hogy az az orízágos gaz-ember 
évvel Etelkát akarta kerefztűl verni, a' kinek 
eleiet védelmezte az ártatlan Lélek — 
H a h z . és a' i ö b . ( e l - b á m u l v a várják 
ezeknek ki-menetelét) 
G y u l a . ( fok - féleképpen változik ) 
Mire vé l jem? Mi reménytelen történet ez? 
Z o l . A ' Gyula hallatlan gonofzságának. 
gyiimöltse ez — 
G y u l a , (homlokát törölvén) Igazsá-
gos Mennyeiek! — 
E t e l k a . Irtóztató Jelenés! Mi léfzen 
még ebből-is, 
E T ELE. Jer velem GyuJa(kezénél fogva 
Zalánfihoz v e z e t i ) Nézd-meg jól a' te titkos 
intézetednek fegíttő társát. 
G y u l a , (vifzfza-fordul nagy m.eg-há-
borodáíTal) Rettentő fzeinpiiiantás! 
E t e l k a . Ismét újjabb változáfokat ér-
zek — mint heviilek 
H a n j Z . Egy kevés fzív erőfsítöt -— 
T o k s. Igen is (az élet erét tapogatván.) 
; SebelTen v e r , de -*• 
E t e l k a . Semmi fem kell — jobban 
e :em magamat — 
T o k s. Igen-is , jobban iéfzen , tsak 
indulatokat tsendesítse a' Kis-Afzí'zony. 
p4 ^ ^ ^ 
GYULA. Kegyelmes Fejedelem! engedd-
meg, hogy irtóztató bűnemnek ki-vallásával, 
könnyebbítsem valamennyire, mind vérrel 
habzó -fzívemet, mint pedig érdemlett bünte-
téfemet. 
E l E L K A , Kegyelmes Zoltán! A ' G y u l a 
hozzám való hajdani atyai fzívéért, az ö kö-
rülettem véghez vitt fok fáradozásáért. En-
gedd-meg moftani el-tántorodását. Nem fzánt 
fzándékból tselekedte — Zalánfi vette min-
denre — Maga meg-vallotta halála óráján. 
G Y U L A , Zalánfi, és Világos. Zalánfi 
az Atyai hatalommal való erőltetésre. Világos 
az Etele levelének álnokságra való fordíttá-
sára — De én írtam hamis, fogadáft az Etele 
képébea, én fordítottam Etelkának gyötrel-
mire, a' mit boldogságára kell vala intéznem. 
Büntesd-meg igazságos Fejedelem a' gonofz-
ságot — A ' Terméfzetet borfzaí'ztotta - fel 
Gyula , midőn Ö Atya lévén — faját Leányát 
önként a' vefzedelembe tafzította — 
Z o i T. (gondolkozva s é á l ) A ' hallat, 
lan gonofzságot meg-nem büntetni — De a* 
töredelmefségnek — és az Etelka efedezésé-
nek hellyt nem adni — 
G Y U L A , (nagy hánykolodáíok közt t ) 
.Szaggasd öfzve az- egéfz terméfzetet meg-
íjáborítíto melyemet —- En Etelkának gyíl-
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JcoJTa akarék lenni, és o érettem efedezik — 
El-türhetetlen kín-fzenvedés — (Eteléhez for-
d u l ) Nagy lelkií nemes Sz ív ! Meg-bántatott 
Fejedelem! A ' te Etelkád betsűletére, és 
Lelkére kén-fz.erítlek, fzabadíts-meg a' kép-
zelhetetlen kínoktól — Verd által ezt a ' Ma-
gyarok gyalázatjára teremtetett gonofz £zÁ* 
vet — 
E t e l e . Nem Gyula: nem tselekfzem; 
sőt meg-engedek erőtlenségednek, és egy-
fzersmind engedelmet-is kérek meg-gondolat-
lan hevefscgemből fzármazott elébbi tseleke-
detemről. 
H a n z . é s - £ t ll L li ÁT Édes Zoltánom! 
Kövesd az Etele nemes példáját — mi éret-
tünk — 
K Á D. Én-is efedezcm érette .— 
Z o l T . A ' Gyula tőredelmefsége meg-
győz engemet a' Zalánfi vallás tételinek va-
lóságáról. Lelkének irtóztató gyötrelmei eléggé 
meg-büntetik el-tándorodását. Fel-ízabadítlak 
tehát, Gyula minden büntetés , sőt tsakfzemre 
hányás 'a lól- is— Zalánfi már meg-fizetett raa. • 
gáért — Világosnak pedig — 
E t e l k a . Édes Zoltánom, kedves teft-
vérem! Ne mondj íemmi büntetéít Világosra, 
Én fzívemböl meg-engedek nékie — 
m * m 
l- T o k s . Tstidára méltó nemes Lélek! a* 
maga meg-esküdt ellenségéért illy buzgón efe-
dezni — 
Z o l . Engedek ebben-is, és femmit egye-
bet nem fujtok fejéhez, hanem hogy az Etelka 
méltatlan fzenvedéí'eivei együtt a' Világos ál-
nokságát-is fel-jegyeztetem (qq) hogy a! késő 
maradék, borzadva olvaffa a1 meg-homályo-
sított v l l á g o s nevet — Te néked pedig 
Gyula tudtadra adom már az t , hogy Etel-
kát te nevelted ugyan; de nem a' te Leá-
nyod — 
G y u i a . Etelka nem az én Leányom ? 
( f z o m o r ú bámúlaftal*} 
Zol. Meg-tudhatod majd bővebben Ri-
mától. Moít pedig tsak azt mondom, hogy 
ő énnékem valóságos Teítvérem, Árpádnak 
édes Leánya. 
G y u i 1 l s id i aos lítenség! Mikép-
pen f o í z f f ^ ' izempillantatban, leg-
főbb g j o n j ^ u n o l 1 De jól efik; mert 
nem érdemes Gvuía, hogy egy olly nemes 
erköltsii Lélek edes Attyának nevezteflen. 
E t e l k a . (nyakára borulván ) A ' te 
fzorgalmatos neveléfednek köfzönek édes A-
\tyá ,rrtvIhindeneket — Ne fzaggasd már fzíve-
met vég nélkül való gvötrődéfeddel. Édes 
Atyámnak foglak holtig tartani, é:> az én 
háládatos 
m m 7» 
Háládatos érzékenységem örökre fenntartja én 
bennem, hozzád való Leányi tifzteletemet. 
GYULA , ^ z o k o g v a m e g ö l e l i , és egy-
másra borúinak m i n d ketten firva) Él j fze-
rentséfen Eteléddel — — Botsáss - meg Gyu-
lának. — —• ' , . 
í i ^ 41^ 7->^£"y 
dá'íit 
9 8 m # g 
j é g y z é 
J L g y által esvén E T E L K A , a* fok méltatlan 
fzenvedéfeken, azután kedves E T E L É J É V E L 
, fooldogúl élt, jó darabig Magyar Orfzágban , az-
.után pedig Karjelben: De a' fok egybe lialmazott 
rettegés, félelem, Jrülál, meg-febesíttés, és más 
e' féle igen ízomofú körfi/ül-álláí'ok birtanak en-
gemet arra, hogy Szomorít Játék neve alatt ad-
jam-elö a5 történetet, és ugyan azért itten fza-
kaCzfzam régét. ' , 
m é l t ó s á g o s b á r ő 
K E M É N Y T E R É S I A 
a s z s z o n y n a k , 
M É L T Ó S Á G O S B Á R Ó 
R U D N Y Á N S Z K Y I G N A T Z ŰR, 
Ö N A G Y S Á G A 
K E D V E S É L E T E P Á R J Á N A K 
A' F E L S É G E S R Ó M A I T S Á S Z Á R I 
K E R E S Z T E S T S I L L A G A 
R E N D J É B Ő L V A L Ó E G Y I K 
É R D E M E S F Ö A S Z S Z O N Y S Á G N A K , 
A L Á Z A T O S T I S Z T E L E T T E L . 

MELTOSAGOS BARONE! 
NAGY KEGY ESSÉGU 
ASZ S Z 0 NY O M! 
LEG-NAGYOBB ülázatofs ággal 
vettem Nagyságodnak az iránt való intését, 
hogy az Etelkába elé-fordúlö némclly igen 
régi, és még-is a' moftani pallérozott Vi-
lág fzokáfaival nagyon meg-egyezőleg em-
líttetett , és más egynéhány dolgokat, mel-
lyek-á* közönségejen el-terjedt hibás bal vé-
lekedés miatt, és más tekintetekre nézve, 
fokak előtt tsuialkozájt, vagy egy átalyá-
ban azok 'iránt vulo kételkedéji okozhatná-
nak , azokat fzükséges jegyzéjekkel meg' 
világítsam. Tifztekm én, és igen-is ér-
g a 
zékenyül tifztelem Nagyságodnak, mind 
ezen énhozzám utasított Leveléből, mind 
jpedig más Jzámos tselekedeteibŐl nyilván 
hi-tetfzŐy édes Nemzetünk ditsőjségéén 
búzgö nagy Lelkét; De nem kijjebb érzé-
kenyt éggel, és láládatojsággal tifztelem a" 
Ngyságtok én velem érdemem felett köz-
leni méltóztatott fok vendbéli kegyefségeket, 
mellyek a* N^gy ságtok egéfz Űri Házához 
való oriikös bálád^tjságra köteleznek' Ugyan 
azért Sztntség - törésnek állítottam volna, 
Nagyságodnak e&n tetfzését-is egefz kéjt-
léggel nem tellyesiteni. Félve tettem tehát 
egy kevefsé minden más foglalatosságaimat, 
és egynehány előttem esméretes hiteles fző-
kat, kiket ezen tzélomra Jzükségesnek lenni 
gondolhattam , gyenge tehetségem Jzerént 
meg-visgálván, egybe-fzedegettem e* követ-
kezendő jegyzéfeket; mellyek
 ? ha fzinte, 
keskeny határok közé fzorított elmém, és 
tudományom tsekélysége miatt, nintsenek-is 
a mi- ditsŐ Nemzetünknek, É\Í Nagyságod' 
n.ik erdeméhez Jzabva , fo'staí mindazáltal 
a* Nagyságod* esmért: tes já Szíve
 y hogy 
g * 
<iZ9kna\ jó nétsm leendő d-fogáiuUsm&l 
Sizelkedúetik magának. 
'Befien Kis-AJz. Hav. i z dikén 
1 7 9 2 . 
A> NJGYSJGOD 
alázatos Szolgája 
M W . S O O S M A R T O N 
(a) JÖÜLÁr az Attila ideiében-is, olly nagyon 
fzokásban vala a' Magyar Afzfzonyoknál a' hiro-
var ás , hogy az Attila Felesége , Kréka fzolgáló-
jai-is, a' maga Szobájában, a' drága fzönyege-
ken ülve, külömbb külömbb fzínekre váfznokat, 
hímzettek, a' Scithák ruháinak ékefségekre. 
PRISCUS RHÉTOR (cap. 12.) A' mái Szépeink 
között különöfen hírefek a' Székely Fejér-népek 
a' gyönyörűséges Len 's kender váfznok, Gya-
patt gyoltsok, 's fzép fzönyegek, fzövésérol, és 
a' meíterséges hímek varásáról. 
(b) Közönséges fzóllás formája elejétől fogva 
a' Magyaroknál „ Meg-tanítlak a' Magyarok líte-
nére — Meg-emlegeti a' Magyarok Iítenét — Él 
még a' Magyarok Illene 's a' t. Nem azért, mint 
ha a' régi Nemzetségek fzokáíá fzerént minden 
más Nemzetektől meg-akarnunk magunkat külöm-
böztetni az Ifienségre nézve, hanem azért a' kü-
lönes gondvifeléséért a' Mindenhatónak, mellyel 
í'/.ámfalan félelmes környül-álláfokban védelmezte 
Nemzetünket. így neveztetik az Úr a' Szent-írás-
ban-is, Ábrahamnak , Isáknak 's a' t. I[lenének. 
Régenten pedig a' Kerefztyén vallás bé-vétele előtt 
a' fő Valóságot, erős hadakozó Ifier.ség képében 
tifztelvén, Vitéz Magyar Atyáink, hogy ezt ér-
tették különelen a' Magyarok Iftenén, azt kön-
nyen el-lehet hinni, tsak azon hadra kéfziilő fzo-
káí'októl-is , melly az Etelka tört, 106 jegyzés^
e i l 
említtetik, 
(c) A' Kerefztyén vallásnak bé-vétele előtt-is t 
hogy fokkal felségefebben gondolkoztanak lágyén 
vitéz nagy Atyáink az Iftenségröl, mint más po-
gány népek, meg-tetfzik mind az erkoltsij tifzta-
ságokból, mellyel máfok felett ékeskedtek, fok 
régi íróknak bizonyságok fzerént; mind pedig 
az Attila Marullus nevü Pádvai kerefztyén Poé-
tával való tseiekedetéböl, Ugyan-is hallván At-
tila , hogy Marullus Őtet nem emberi, hanem líteni 
magból eredettnek hirdetni nem fzégyenlené, úgy 
annyira nem fzenvedhette , hogy egy halandó em-
ber a' hallhatatlan valósággal egy karba helyhez-
tefsék, hogy mindjárt rakás fát kéfzíttetett a 1 
Üemtelen Vers-írónak, verfeivel együtt lejendö 
meg-égettetésére, és nagy nehezen kegyelmezett-
meg, a' máfok kérésére^ CALLIMACHUS EX-
PER. Ugyan ezen Attila fok örök emlékezetet 
érdemlett tselekedetei után - is , nem egyébnek 
hanem Ifién oítorának nevezte magát. Ellen-
ben pedig az egéfz 't Világtól nagyra betsültetett 
Sagy Sándor, Auguftus, és máfoktól-is, még éle-
tekben az lítenek közé fzámláltattak: A' Scithiába 
vifefza-tért Magyarokról-is 4dik Béla Királyunk-
tól oda kiildett Juliánus nevü Barát nyilván bizo-
nyítja , hogy femmi bálványt nem imádtanak*, ez 
eiett a ' Rriílus fzületéfe után a' í^dik Században, 
Lásd a' Vaticanumi könyves házban tanáltatott 
JÜLIANUS LEVELÉT. 
(d) A' Scitháknak fzélefen ki-terjedett biro-
dalmának igazgatáfa, az igazgatásra meg-kíván-
lató rendeleteknek egymáffal való közöltetéfek, 
a' más Nemzetek Fejedelmeivel való bajaskodá-
íok 5 's más effélék, elégséges okaink volnának 
^ V' 107 
( na egyéb nem volna-is) hogy el-hitefle akárki-
íval, hogy valósággal tudtanak írni még 
ocnmai Magyaraink-is. E' mellett Attilának haza 
menetelekor a' Szüzek Scithiai éneteket éaeklet-
tek; a' más napi ebéd vegén pedig két Scithiai 
Magyarok ollyan magoktól kéfzített verfeket ének-
lettek , méllyek az Attila vifelt dolgait le-rajzol-
ván, egéfzen fzívekré íatott az ahoz értő vendé-
geknek. PRISCUS RHETOR. De hogy annál vi-
lágofabb légyen akárki-is az iránt, hogy elejétől 
fogva tulajdon nyelveken , és betűikkel tudtanak 
Írni, nézze-meg az Etelka 2dik ki-adásának ii2dik 
Jegyzetét, és ide alább a' jegyzéíéket. 
(e) A' Florentziai könyves házban tanálta-
tött igaz Hunnus betűkkel, nem Íratott, hanem 
nyomtattatott igen régi könyv, Niluíi papirosra 
(papyrus fa hártyájára) vala nyomtatva a' Sa-
mosky (Samofcius) bizonysága fzerént, a' ki 
ebböl-is akarja meg-mutatni, hogy a' nyomtatás 
mefíersége már az előtt tudva lett volna a' Sci-
íliáknál. minekelőtte az Európaiak ki-találgatták. 
De ez akárhogy légyen, elég az , hogy ebből az. 
írásnak, és papiros nevezetnek, 's avval való 
élésnek -valóságos régisége meg-tetfzik a' Magya-
roknál is. SANiOSTIUS ( Analecticorum Dacia?, 
alias Pentadum Tranülvanicarura Cap. V.) & 
PAULUS JOVIUS. 
( í j Lásd az Etelka tört. 2. ki-adásának 1 R, 
j Szak- -g; réfzét. 
(g) Lásd az Etelka tört, II, Könyv. II- Szafc. 
és 7. réfzéu 
(h) A' Karjeliekkel való |igazi vérségünkröí 
lásd az Etelka tört. 55. jegyz. 
(i) A' Bárfonj itten a' fő méltóságért vite-
tik, mert evvel fénylettek kiiiönöfen a' mi Ma-
gyar Fejedelmeink, lásd alább az (o) j£gyz. 
(k) A' Magyar Afzfzonyoknak férjfiúi bátor-
ságok , a' vefzedelmes állapotokban életekkel 
való nem gondoláfok, és bámúlált érdemlő vitéz-
ségek, nagyon esméretes már igen rég ólta. A* 
Scitháktól el-fzakadott Áfzfzonyok (Amazonok) 
minden férjfiúi fegítség nélkül fok fzáz efztendökig 
rettegtették a' távúi lévő vitéz népeket-is. A ' Her^ 
cules 12 nevezetes dolgai közül az egyik az Ama-
zonok Királynéja fegyverének el-nyeréfe. TO-
MIRIS Scitliiai Királyné a' máfoktól meg-gyöz-
hetetlen Cyruft tette femmivé égéfz Seregével 
együtt. JUSTÍNUS, és máfok-is íjóőben Szigeth 
várának ofEromláfakor, íóóiben Nagy Váradnak 
vívásában, 's más helyeken-is magok a' Török 
Vitézek bámulták a' mi Afzfzonyaink vitézi bá-
torságokat. Sőt ma-is Legény legyen ám a* tal-
pán, a' ki a' mi még el-nem kortsofodott Szé-
peinket meg-akarja rettenteni. JUSTINUS (Hift. 
Lib II.) ezt meri mondani: „Ha a" ScithákFérj-
,, fiainak, és Alzfzonyainak vifelt dolgait meg-
„ fontoljuk, bizonytalan, mellyik nem légyen 
„ kozöttek nevezetefebb vagj r hírefebb " 's a' t. 
(1) Mind a' haja fodoríttásának, minda'töb-
ölrözete módjának (X. lap. 3. fzám) bizonyos 
nyon.ait Lhet tanilni a' fényes Efzterházi Ház-
nak le > ij u',ísa'oc\ti — — Különöfen pedig, a'" 
•jVonj,', cl k*' ít < \ 'o kofzoruk, az arany Afzfzonyi 
4r. , „ ít 1 i fevöngyös haj fürtök, hogy a' 
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fő renditeknél, mint régi Öleinktől 'vett öltözet 
ínodja mindég fzokásban voltanak; azt nem tsak 
édes Anyjának meg boldogult Bánffi Klára Afz-
ízonynak, hanem más Erdélyi idős Úri Afzfzony-
ságoknak tanú bizonyságokból-is tudja B. RE-
MÉNY TERJÉSIA. A' tsizmár.ak-is nem tsak a 
közelebb múlt Századokban, hanem amaz igen 
tég-i Lehel lipján-is nyomát látjuk, a' hol egy 
fodorított hajú gyermek farut vagy tsizmát lát-
tatik húzni (nem kötni) a' lábára MOLNÁR BE-
RENTZ. Az aranyal való varását fem lehet tsu-
dálni a' tsizmájának, fem a' több aranyal, ezü-
ftel, ®s drága kövekkel tiiudöklö öltözetét, ha 
amaz Amazon Penthéfiléának öltözetét meg - te-
kintjük VIRGILIUSnál, és HOMÉRUSnál a' ki-
nek bizonysága fzerént, aranyos farút vifelt fejér 
lábain. Q. SMYRNtEUS (in Paralinom. ad Horn.) 
lásd az (oj jegyzéít-is. 
(m) Hogy ez valóságos meg-vóít a' hajdani 
Magyaroknál, ha nem éppen olly formába - i» 
mint ma, meg-tetfzik az Attila vendégségének le-
írásából PRISCUS RHETOR (Cap. iS. 14.) hogy 
inkább fzönyegekkel volt bé-vonva, mint meg-
töltve ki-lehet hozni a' XII. réfzéből. 
(n) Lásd az Etelka tört. II. K. III. Szakafz. 
9. réfz. 
(o) DitsÖ Eleink a' hadakozásban, hogy an-
nál irtozatofabbak légyenek az J ellenség elöl • , 
bőrbe, még pedig a' fzegényebb ! köz emberek 
akármelly Vad állat durva böribe öltözve, és egé-
ízen rettentésre kéfzített ábrázattal jelentenek-meg 
(a ' honnan-is üzármazoty az egéfz Nemzet dur-
vaságáról való bal Ítéletek , az úgy-is irigy fze-
n o m 
mekkel itélö, idegen ellenségeknek) De a 'Fo feni*, 
berek akkor-is fzépen ki-kéfzített Orofzlán, Ti-
gris, vagy Párdutz bort hordoztanak Lak helyek-
ben pedig, ezeken kívül, Bárfony, felyem poíztó 
lágy fzönyegek, drága liimzett váíznok , aranyal, 
*s jóféle gyöngyökkel meg-rakott fzéy kéfzületek , 
*s több e' féle ritkaságok bőségével ékeskedtenek. 
Sót Attilának tábori Ló-pajtái-is bárfonnyal, íe-
lyem pofztóval, aranyal bé-vont ágofokkal, és_ 
ragyogó drága kövekkel fénylettenek. THUROCZÍ 
PRISCÜS RHETOR 's a' t. 
(p) Nem tsak a' Szent maradványokat, ha-
nem más értzbe , vagy egyébbe foglalt kedvefeink 
képetskéit 's a' t. erekjéknek fzoktak nevezni kö* 
zönségefeti. Ezen Ereklyéről pedig lásd az Etelka 
tört. I. K. II. Szak. 5. és 7. réjz. 
(q) A' Magyaroknak ezen erköltsi tifztaságo-
kat lásd az Arany peíetzek 17, jegyzésében-is, a ' 
371 lev. és az idegen fzokáfokkal meg-nem ele-
gyedet mái Magyar helységeirikben-is fel-tanál* 
hatjuk. 
(r) A' hajdoni Scitháknak a' ki-liázosíttásban 
való okosságokat, és annak módját, így írja-le 
egy derék író ( Nicolaus Damafcenus) „Ezeknél 
„ minden eíztendöben közönséges helyen itéltet-
,, nek-meg az i f jú Legények, és a' Szüzek, és 
,, a' ki a' Legények közzül leg-jobbnak Ítéltetik < 
,, az azt a' Szüzet véfzi-el, a' mellyiket akarja; 
,, ezután máfodík, és "mind így rendre" — Melly 
nagy bóltsefséggel ki-gondolt mód vala ez, a~ 
leg-nemefebb erköltseknek minden erőltetés nélkül 
való meg - gyökereztetésére! Ne tsudáljuk tehát, 
hogy ugyan azon író, ezt meri rólak mondani1 
m * m iit 
H Ezek között fenki ílntsen a' ki az irigységtől, 
a gyülölségtöl, vagy a ' félelemtől háborgattassák 
De melly távúi eltünk mi ezektől ! ! ! 
(s) Lásd az Etelka tört. II. K. II. Szakafz. 6. 
íéfzét. 
(t) A' Lehel mefterséges kürtyének le-írását 
. lásd az Etelka tört- 98 —-103 jegyz. 
(u) Az egyenes fzívű nyájas barátságról, é9 
jó akaróinkhoz való nyilvánságos érzékeny indu-
latról minden idöbenn ditsértetnek Vitéz Atyáink* 
;mind azoktól, kik velek közelebbről esmértefek 
vóltanak. De hogy az esméretlenekkel tartóz-
k o d v a , és azokkal a ' kiket valaha kétí'zínü ál-
nokságba tanáltanak, éppen nem akartanak tár-
íalkodni; azt fenki-is durvaságra nem magyaráz-
hat ja , hanem ha valaki a ' tettetett ábrázat nyá-
jossága alatt lappangó alatson lelkiíségben, és a ' 
méz íz alatt mérget rejtegető íimíttó belzédekben 
helyheztetett tsalfa pallérozáít, az egyenes fzívű-
•ségnek elejében helyJiezteti. 
(x) Vitéz nagy Atyáink a ' hadakozás idején 
Sátorókban laktanak ugyan, imint máfok-is; dc 
azomban jó móddal kéfzült házaik, váraik, vá-
roíTaik, 's fényes épületeik voltanak. A' ma - is 
elég nevezetes Buda várát-is nem az Attila tefí-
vére, Buda, építtette-e'? PRISCUS R H E T O R , 
THUROCZI, BONFIN. Nem tsak Európában 
vólt pedig ez í g y , hanem Afiában-is, úgy hory 
az Etháliiákot, Euthaitákot, vagy Fejér Hunnu-
fokat (kikmind nyelvekre, mind eredetekte nézve 
a ' mi Hunnus, Eleinkkel egyek voltak PROCO-
PIUS fzerént) Nagy várofokban lakó fényes Nem-
zetnek , és mind törvényeikre, mind jó rendtartár 
n a m n ? 
faikra, mind erköltsekre nézve, fem a' $ omáiafe-
nál (a ' Krift. fz öl. ut. a' VI. fzázba élteknél) fem 
.más akármelly Nemzetnél nem alább valónak ír-
ják a' régi hiteles Írok, mint MENANDER PRO 
TECTOR de Abaris, és PROCOPIUS ( de bello 
Pers. Lib. I. Cap. III.) DIODONES SICULUá-is 
(Rer. antiqu. Lib. II. Cap. IX.) Zarináról a' ki 
;még a' Médufok birodalmának fenn álláfakqr (és 
így a' Kriftus ízül. előtt fok fzázadokkal) élt ezt 
mondja „ Zarina a' Sacharoknak (a' Scithák egyik 
„ felekezete; vagy azoknak régi neve) Szépsé-
„ gére , okofságára, és eloxe való látásáfta nézve, 
bámulásra méltó Királyiiéjok , a- Sacharok na 
„ gyobb réfzét fzelídebb életre fzoktatta. Annak 
,, felette fok Varofokat épített, mellyet a' más 
„ fzoml'zéd Nemzeteknél boldoggá tett" Az Ama-
zonok a' Krift. í'ziil. előtt 1000 és több efztendők-
kel Aíiának egynéhány nevezetes várOÍTait, 'sazok 
között a' híres Ephefuft építtették STRABO , JU-
STLNUS. Nem voltanak-e' tehát házaink minek-
' előtte Európába jöttünk? Távúi légyen. Amaz 
igen régi törsökös ESZTERHÁZI, ILLYÉSHÁZI 
's más illy nevezetes Hazánk oí'zlopainknak ház-
zal végződő Neveik-is, a' Ház Pzónak törsökös 
Magyar eredetét, nem kevéssé láttanak erössí-
teni. Yoltanak ugyan, jól tudom, igen íökan, 
kik a' kietlen pufziákon barmokat legeltetvén in-
kább bőrrel bé-borított fzekerekkel éltenek ház 
helyett: De vallyon azért, hogy még ina-is a' 
puíztás helyeken mi közöttünk-is fokán főidbe 
áí'ott lmnykokba, hurubákba laknak , következik 
e' hogy az egéfz nép , mind olyonban lakik ? — 
£ s ki merné ezt 3' fzót-is ESZEM aem iörsökó? 
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Magyar fzónak mondani, azért hogy a' Német 
tjietl-nel nagyon egyezik? Miért ne tartanok tehát 
a' Házat-is fajátunknak? annyival inkább hogy a' 
H A Z A , és HAZAFI fzókal-is tulajdonunknak es-
mérjük. 
(y) Nevetséget érdemel az , a' mit a' Sciíha 
fzónak eredetéről gondoltanak-ki némellyek (BO-
CHARDUS) hogy t. i. ama' régi német fzótól 
©ctmttcn moít ©cfeítffín ( lövö ldözn i ) *•vette volna 
eredetét: mert Berofíusnál, és minden más régi 
Íróknál a' Scythes , Scytha, Scyth név, mint leg-
régibb , hatalmas Nemzet neve , hányfzor nem for-
dul elő. Közönséges vélekedés vala az-is tsak 
nem mindeneknél, hogy a' Scithák voltak a' vi-
lágon a' leg-első Nemzetek JUSTINUS (Lib. II.) 
ANNIUS-is ( in Comment. ad Catonis Porcii frag. 
& ad Berofum ) lám mit mond ; „ Minden Görög 
Deák, és más idegen (barbar i) írók, a' kik a' 
Ninus előtt való régi dolgokról irtanak, azt 
erőssítik, hogy Scithiában ( i n Scythia Saga) 
az Araxes vize mellett kezdődött az emberi 
Nemzetség , és azért az eredeti elsőséget mél-
tán mindenek meg-adják a' Scitháknak" Tsak 
áz Amazonok fzinte 2000 efztendővel fzakadta 
nak-el a' Kriít. fzül. előtt a' Scitháktól DESERI-
CIUS (de initiis ac majoribus Hungar. Lib III.) 
Ember lenne ám az a' ki a' Sd)Uttfn fzónak tsak 
eddig-is fel-vihetné az emlékezetét, akármeily régi 
Írónak írásából. 
(z) Lásd az Etelka tört. I. K. II. Szak. 3 és 
4. réfzét. 
(aa) Lásd az Etelka történ. II. K. I. Szak, 
4, réízét. 
H 
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(bb) Róka volt eíöbbfzer Árpádnak, azután 
Zoltánnak titko/Ta, ennek eredetét, 's gaz erkől-
tseit lásd az Etelka tört. I. K. III. Sz. 6. téfz. 
(cc) Lásd az Etelka'tört. II. K. I. Sz. 10 réfz. 
és II. Sz. I. réfz. 
(dd) A ' Szakái, és Bajul/, vifelés nem tsak a' 
Scitliáknál volt ízokásban , hanem a' hatalmas Né-
met Tsáfzárokriál-is, egéfzen az első Leopold ural-
kodásáig, és más Európai híres Nemzetségeknél-
és annak vifeléfe, vagy el-vetéfe, a' közönséges 
tapafztalás fzerént fenkit-is emberfégefebb v a g j 
Tudófabb emberré nem téfzeu. Hány Szakállos 
és Bajufzos talpig emberséges, 's nagy tudomá-
nyú derék embereknek élünk ma fáradságokkal, 
a ' kiknek ma a 'k is körmét fem érjük-fel? És bár 
a' Szakállunk el-vetésével együtt, ne öltöztük 
volna-fel a' feslett puhaságot. 
(ee) Nem azért panafzoí e5 képpen Hanzár t 
mintha a' Scithák nem lettek volna fzorgalmato-
=• f o k , a' magok, és más Nemzetek történeteinek 
meg-íráfokban ; mert hogy igen - is fzorgalmato-
fok voltanak meg - tetfzik BEROSÜSból, a' ki 
initio Lib. III. Így fzól l : „ Ezeket tehát a' fő em-
„ berek eredetének, és maradékinak le-írásátmeg-
,, rövidíttem a' mi Chaldeai íráfainkból, és a' 
„ Scithiai könyvekbő l" voltanak tehát a'Scithák^ 
nak-is Történet irói (Hiftorici) még pedig igen 
régik: De mind azokba még-is fokkal kevelebb 
példák fordulhattak elő (mint más akármelly tu-
dótokkal bővelkedő- Nemzetek Iróinál-is ) mint a' 
mennyit láthat, és tapafztalhat, egy ollyan em-
ber a' ki a' világ állapotját fzemefen fzokta vis-
gálai. F.' mellett a' tapafztaláfckból folyó tsal-
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Jiataíían következés az-is, hogy a' fok hadakozá-
fokra, 's vefzedelmekre ki-tétetett Nemzetek, fok-
fzor egy véletlen tsapás által, tsak nem minde« 
könyveiket, irmaikat a' tűznek , és ellenségnek kén-
teleníttetnek ragadományai engedni. így pufztúl-
tanak-el az /Egyiptomi Alexandriában lévő fok 
ezer könyvek; A' Görög és Olafz Orfzágban ta-
náltatott felette fzámos , mindenféle tudományokra 
tartozó íráfok. Így ragadoztanak fzéllyel réfz ,ze-
rént, réfz fzeréut pedig el-égetteítek a' Mátyás 
Király igen híres Budai KÖnyv-házában lévő fok 
ezer Nemzeti iráfaink-is, mellyek ha kezünkbe 
meg-maradhattanak volna, moít mi-is más hangon 
befzéllhetnénk (THUROCZI, BONFIN, 's a ' t . ) 
kiváltképpen, ha az, az előtti fok Tatár futás, 
kegyetlen pufztíttás, irgalmatlan égetés , 's más e' 
félék még több nevezetes íráfainklól meg-nem 
fofztattak volna, mint a' msnnyit Mátyás Kirá-
lyunk egybe-fzereztetett vala. 
(ff) Lásd az Etelka tört. I. IL III, Sz. 5 — 7. 
(3 i .'1 ^ kotsiról lásd az Etelka tort. 
\ l l 
í 
d íz Etelka tört. I. K. III. Szakafz. 
ín) ! 1 "lka tört. I. I£. I. Sz. 3. és 4. 
réíz, és 
L 
í. bz. 7 réfz. 
( ) t sz Etelka Erdeje, mind a' Pap-
1 Imi h
 f 1 1 2 "agyon a' Zegedi Vidéken. 
I 7 F t tort. 112, jegyz, 's a' t. 
l ) t nálunk közönséges rsjavalyá a' 
U 1 t CFeDr: is tuhercu'o'a , SAUVAGES ) ne n 
t s. l' 1. ! ittl cn \ -v* hiitelen ételből kapja az 
H 2 
sNemze ti Könyvtár 
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ember; hanem akármelly utálatos , leg i' ibu <,<>' 
tünk borzarztó kedvetlenségben lévő dolgoknat? 
látására, hallására 's a' t. — Innen vaevon e' kö-
zönséges fzól láfunk: Meg-tsömörlem a' iái ás Mn) 
hallásától — olvasásától 's a' t. 
(mm) Lásd az Etelka tört. II. K. III. Sz. 8 réfz; 
és az ott lévő i i í . j e g y z . 
( n n ) Lásd az Etelka tött. I. K. IÍ. Szakafz. 
8. réfz. 
(oo) A ' Bolgárok mind Áfiában a' Volga vize 
mel lett , az úgy nevezit Nagy Bulgár Orfzágban, 
m i n d pedig Európában ízomfzédjai, v a g y több-
nyire alattak valói jvoltanak h,)|i]^i<i Magwi a. V 
n a k , és éppen nem egy vérből í z a " j lanak ^3 
SERICIUS ( Jcs. innpe. de imti,-, „c n. •/ u 
Hnngar. Lib. I. Cap. VI. & Lib. II. Cap. VI. ^ 
(pp) Toksáres ( T o x a r i s ) LiKin.au *tó e * -
üttetik mind nevezetes tudományu .Stiíha. F?en 
k í v ü l a' Scithák főbb tudossai k z I urait ; ei 
Miáfok-ís , úgymint i. ABARIS ' ki A r iV t'le~ 
után olly nagy ditsé ett 1 1 > , t 
Váró fsában o í i 'op cím i v í ^ T 
ÁNACHÁRSIS, a e, { ,
u
, v U 
tsek közé ízáinl d'aiiK. , Z \ " L \ I h t r o J t 
tusnál — 4 . CA V-í > 1 J I' vi * 
gyűjteményét íi — )! i t o gL l , 
a' ki a' Kerefzti ^ z u 11 <. >*' \ ol>
 ( 
ctor,aerae Chriít i„ ; 0 ^ \ ' ÍR k w ^ > 
Strábonál DESI RICí L (eV > < r n 
Lib. III. in íim C p \ ^ UTOuull - . 
(L ib . 4- Melpi . z v d ' S , > ^ 
iránt v a l ó , mind maga. mind ia nok tiíz * .. 
í g y fejezi-ki, K' fekete Te l » I lii« • <» 
5€< f ?g\ \\f 
„ m i n d e n Nemzeteknél tudatlanabbak, ki-vévén 
3, a' Scithákot; mert a' Pontufon belől lévő egy 
„ Nemzetségről feni tudunk femmit-is a' böltses-
„ ségre nézve , lem azt tud juk, hogy valaki kö-
„ zülök tudós embernek tartatott volna, a' Sci-
„ diák Nemzetén, és Anacharlifon k i v ü l " í m e 
itt az egéfz Nemzetet ki-véfzi a' tudatlan népek 
fzáma közül. Lásd CURTIUST-is ( de reb. Ale 
xandri M. Lib. VII. Cap. 8-) Európába lett által 
költözésünk után, af fzüntelen tartó vérengezö ha-
dak akadályoztattanak ugyan a' tudományok dol-
gában , de hogy a' magok dolgaikat tsak ugyan 
akkor-is fzorgalmatofan fel-jegyzették az akkori 
időkben képeit volt Tudofa ink, meg-tetfzilt a' meg-
maradóit Káptalanokban lévő fok ezer 's még ezer 
igen régi íráfainkból, és Thurotziból-is, a' ki a* 
több régi nevezetes (de már el-vefzett) könyvek 
közül emleget keltöt, a' meliyböl Attila Nemzet-
ségét Nimrothsól fogva egéiz Attiláig, és Attilától 
fogva Szent Ifivánig meg-fzakadás nélkül ki-írta. 
Még többet fog látni, a' ki nem reftelli meg-te-
kínteni DESERICILST (Vindicatio Liter. Hung. ) 
CZWITTINGERT ( ín Specimine Hungáriáé Lite-
ratae) A'• közelebb éltekről pedig (azokon kívül., 
k ik , vagy a' fzegénység, vagy más terhes kör-
nyül álláfaig miatt munkáig álial esméretefek nem 
lettenek) a' MAGYAR A T H E N A S T , és T. HO 
RÁNYÍ I<1 F " 1 ^ ('ti M dó i i Hiítj; i ron im) ha 
valaki meg-o!va!;j, es e mellett nser gondolja, 
mennyire nKnt ^ I -*"en k 1 -i1 i'iy efzten-
döktöl í02; 1 to l 1 ík tt. kedves 
hazánk fiai, a' KIK immz halüatauun CMK-k-ezetü 
Tudofaink 1 OL. \BAM 11 F- >/ M HMÁ-
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RI PAP M I H Á L Y , 's más i l lyen nagy nevek pei» 
dái fzerént a' leg-nehezebb kérdéfek meg-fejtésére 
ki-tett jutalmakat nyerik-el a' külső Orfzági Tu-
dós Társaságoktól; Ha, m o n d o m , ezeket, és-más 
feles fzámú nagy érdemu mái Tudósainkat va lak i 
fzemefen meg-visgálja, könnyen által-láthatja hogy 
nem a'reítség, fem ez elmebéli tehetetlenség okozta 
a ' múlt Századok fogyatkozását, hanem egyedül 
tsak a z , a' mit DRASKOVITS GYÖRGY mon-
dott a' Tridentumi Gyűlésben t. i. „ A ' Magya-
„ rok Kirá lya, fziintelen tartó-hadakozáflal rtagy 
„ igyekezettel, és hitelt, fe lyűl múló fzorgalma-
,, tossággal, úgy ellene fzegzi magát a' Törökök 
„ gonofz fzándékának, hogy azt, hogy a' jSéme-
„ tek, az Olaízok, a' Frantzok, a' Leng}'elek, 
,, és majd minden más Nemzetek békességben él-
,, nek, Ilten után, egyedül tsak nékie köfzönhe-
„ tik " (Georgius Draskovits in oratione pro 
Ferdinándod Primo habita in ConciJ. Tridentin. ) 
Könnyű ra la tehát , a ' m i védelmünkkel, és \íefze-
de lmünkkel , máfoknak elébb usrratni: De kön-
n y ű mind ezekből azt-is ki-iio? ru mellv méllatla-
núl vádol ják régi Magyar A t j ' ' i a , w i, b írdolat-
lan tudatlansággal azok, kik v a n ,v elo'-e fe-
jekbe vert bal vélekedéstől, v á g j -> iu.n lel-
kétől vezéreltetvéri, a' dolognak int •* i i ^ i 1 isávú! 
még tsak álmodni fem akarnak. 
A ' S Z E R E N T S É T L E N 
AL-KANTZELLÁR. 
SZOMORKÁS J A T E K 
Ö T F E L V O N Á S O K B A N . 
, N É M E T B Ő L F O R D Í T O T T A 
I F J A B B I K Z S I T V A I F E R E N T Z . 
a ' MÁSODIK KÖTETNEK II. DARABJA. 
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A ' J Á T S Z Ó S Z E M É L Y E K . 
H E R T Z E G i " 
I F J Ú H E R T Z E G . 
FÖ-KAISÍTZELLÁR. . 
A L - K A N T Z E L L A R , Pengőházi. 
T R É Z SI, Pengőházinak örebbik leánya. 
M A N T Z I , Pengőházinak ifjabbik leánya. '' 
B Á R Ó F O R Á S I , a' Fő-kantzellárnak Unokája. 
H E G Y M E G Y E I , a' Könyvtárban Tifzt, 
H A J A SI, a' Levél-tárban íráfz, 
M Á R T O N , öreg íkolgája az Al-kantzellárnak. 
Egy Tifztye a' Hertzegnek. 
Egy követtye a' Polgárságnak. 
Egy Biztofla a' törvény izéknek. 
Egy Szolga. 
Ezekhez tartoznak néma fzeméllyek, egy Ka-
marás Úr , néhány fzólgái a' Fő-kantzellárnak, 
néhány darabantok, hajdúk, köz-nép. 
Í T S ű K f t f l t 
I. F E L - VONÁS. 
( egy fzoba a' Kantzellariusnnk házában.) 
I. J E L E N E S . 
T R É Z S I , és M A R T O N . 
M á r t o n . 
T s A K moft hagygyon békét a' Kis-Afz-
fzony. Annyi a ' foglalatofságom, hogy — A ' 
kertben, a' konyhában, a' pintzében, egy 
f z ó v a l ; az egéfz ház körül. Tudgya a' Kis-
Afzfzony : hogy ma Ura' Attyának fzületéfe' 
napja vagyon. 
T R É Z S I . Nohát kendre bízom az egéfz 
dolgot. (Mártonnak el-iparkodáfaurán) Tsak 
még egy fzempillantáft, édes öregem. Volt-e' 
kend ma, a' Telivér húgomnál. 
M Á R K O N . Éppen moft jövök a' fze-
génytőL Tegnap egéfz három óráig efzeílen 
befzélt. Hifzi-is az Orvos , hogy ki-gyógyúl 
bolondságából. 
Debreceni Egyetem Egyetemi 
í m ^ ^ m 
T R É z s i. Oh fzegény húgom! 
M a r t o n . De már engem egy lélek fe 
lát dél előtt. ( E l - m e g y , de ismét hamar 
v i fz fza t é r ) Úgy bizony, Nagyságos Kis-
afzfzony! 
T R É z s i . Mit akarfz Márton ? 
M a r t o n . Nem hallotta-e', mit fetseg-
nek-lotsognak az egéfz Városban ? Tele van 
vele , hallom , minden fzeglet. 
TRÉ-ZSI. NO mi hír Budában? 
M á r t o n . Azt mondgyák : hogy a' mi 
Nagyságos Urunk ebül járt j az az: Tifztsé-
géből le-vettetett. 
T R É Z S I . Nem mind igaz, a' mit az 
emberek hazudnak. Hadd hazudgyanak töb-
bet - is. 
MÁRTON. Mit? —- A ' mi Nagyságos 
Urunk ? A ' Vice - Kantzellárius ? — Már - is 
ököllel fenyegettem ama' lotsogót, és al ig, 
hogy — — De meg-tartóztattam magamat, 
így gondolkodván : hadd befzéllyen a' Kura-fi 
Eb-ugatás nem hallik Menny-orfzágba. 
T REZSI. Gondolod tehát, hogy édes 
Atyám Tifztségéböl le-nem vettethetik ? 
M A RTOR. Úgy a' Hertzeget-is le-le-
hetne vetni. 
T R É Z S I . No ugyan meg-adád néki. 
M á r t o n . ( el-mentiben ) Nekünk fem 
ütötték tökkel a' fejünket. 
IL J E L E N É S . 
T R É Z S I , H E G Y M E G Y E I . 
HEGYMEGYEI ( bé - jővén ) 
2 E R E N T S É S jó napot, a' Kis - Afz-
fzonjnak. 
T R é z s I.Vifzfza jött immár Hegymegyei? 
H E G Y M. Nem igen rég. Még négy óra 
tájban egy gyönyörű helyen voltam Báró 
Forráíi Antallal. — Kedves Kis-Afzfzonyom! 
ezen Ifhínak fzíve nints helyén. Az erdőnél 
váiánk-el egymáftól. Ötet magánoíFan hagy-
tam , tudván: hogy némelly fzív-gyötrelme-
ket tsupán a' magánosság orvofolhat-meg. 
T ü é z s i . Szegény Báró! valakit fzeret-
ni, 's hozzá nem férhetni, kegyetlen dolog. 
H E G Y M. Én ellenben igen víg valék. 
Hogyet - völgyet öfzve futkoítam. A' dombo-
kon, a' téreken mindenütt. Fölöttem vala a' 
ább é g ; alattam a' ko-ízikiák között 
:ző forráfok. Iminnen az ormos lial-
ttioiií an a' fzép fa luk, a' gyönyörű 
T 7. j / c i. Oh be fzerentsés, ki az illye-
ke*" v *-* 1 fztalására tudgva fordítani, 
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HEGYM. De akkor fzívem egéfzlen fel, 
gyulladott. Elő-vevém jegyző-könyvemet, és 
beléje írék. Mondhatom Kis-Afzfzony , hogy 
akkori gondolataim még moft-is tettfzenek. 
Tí ié-ZSI. Máfok - is mondgyák: hogr 
hetett kis időtől f o g v a , és én 
HEGYM. Lám egy kis hízelkedőt! 
T t t é z s i . Sőt, a' Városnak tanúlttabb 
réfze azt mondgya, hogy könyve bé-illik a' 
leg-nevezetefebbek közé. Olvaftatik mindenütt. 
Ollyan - is már Híre Hegymegyeinek , mint 
akár mellyik nevezetesbb írónak. 
H e g y m . Ment v a g y o k , drága Kis-Afz-
fzony, a' fzerentsének minden üldözéfitől. A ' 
Szabadságnak kebeliben mulatozom, és kar 
jai között az én Szerelmemnek. 
T R é Z s I. Laffabban Hegymegyei! 
HEGYM. AZ U2yan nagy bimafz ember 
lenne-is á m , k i , ezen gyönyörű környül-áliá-
fokban lévén, nem kívánna valamivel a' Ha-
zának fzolgálni. 
T R é z s i . ÉS még-is illy reménységgé: 
tellyes líiú illy f z í v ű , illy okofságii Ürü fél-
ben akarja azt, a' mint hallom, hagyni, 
mellyben már annyira elő-mcnt. 
HEGYM. Mi vagyok én moft, TrézG 
Kis-Afzfzony! De ugyan mi nyomorult voltam 
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ttnhek-elötte! moft mire vitt ezen földi An-
gyalom ! Oh ezek ám az én édes gondola-
taim , midőn magánofságomban vagyok : hogy 
magamat elobbeni életemre emlékezteflem , és 
űjjonnan fel-hágjak azon léptsökön, mellye-
ken ennyire mehettem ez Ideig. 
T R é z s i . Ezek ugyan képzelödéfek: de 
fontolok. 
HEGYM. Efzembe jut fzegény eredetem 
Minden vagyon, minden fegedelem nélkül 
magamra hagyattatván , falat kenyeremet evén 
azon töprekedtem, hol kaphatok holnap ke-
nyeret ? 
T R é z s I. Oh ennek irtóztatónak lenni 
kelletik. 
H E G Y M. ÉS i m e fzegény állapotomnak 
illy súllyá meg-nem gátolhatta, hogy elmém-
ről meg-feletkezzek. Mint untalan tsak az for-
gott efzembe : Hegymegyei! te nagyobbra 
fzülettél. 
T R é z s I. A z ember leg-jobban ismeri 
maga magát. 
H E G Y M. Én tehát egy iigye fogyott, 
gyámoltalan jövevény, egy emberséges em-
bernek ajánláfa által, ime édes Ura Attyá-
nak házába bé-fogadtatom. Annak atyai ke-
gyefségével gyámolíttatom, Minden javaival 
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nem mondom meg-gazdagiuatom, hanem el-
nyomattatom 
T R é z SI. Drága Hegymegyei ! ezeknek 
meg-vallását nem egyébbnek lenni állítom, 
hanem íinnak líj bizonyítását: hogy érdemes 
vala azon jó-téteményekre. 
HHGYM. Ekkor láttam leg-elöl a' Ki.v-
Afz fzonyt Mindegy vala látni, meg-is ízeret-
ni. Sokáig alattomban égtem. Félelem, és re-
ménység között kiiízködtem nem kurta ideig-. 
Reményeim tsak egy izempiilantáfig taitott. 
Félelmem tsoportos napokig. 
T l i é z s i . Erre talám nem vóltanak 
okai. 
HEGYM. Azt mondottá egykor a' Kis-
Afzfzony (Jól tudom, mikor Tavafzi napok 
valának. Job.bjára ült édes A t t y a , én bal-
lyara egy gyönyörű pázíiton ) Azon ember 
( azt mondá a' Kis-Afzfzony ) ki az én fzíve-
met el-kívánnya nyerni, a' barátságos tárfasá-
got kedveUye; tudós legyen; 's mindenben 
jó ítéletií. De mindenek fölött kívánnám tőle 
fzeplötelen maga-vifelését. 
T R é Z s I. Azokat mondhatta tehát eme' 
méréfz leány, minek előtte tudta : ha azon 
Ifiat meg-érdemli-e ? 
HEGYM. Azokat mondá igazán Trézsi 
Kis - Afzfzony. És ezek balzamok ralának 
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f z í v e m r e ; égő v i l á g o k fzemeim e lőt t , fzer-
felett nagy öfztön : h o g y a' Kis-Afzfzonyt meg-
T R e z s i . Úgy meg-értette tehát l'zavai-
mat ? Laíía az ember. 
H e g y Ifi. Tiiítént be] e-merültem tehát a* 
TanúImány o k b a . Haragudtam-is m a g a m ma-
gamra ; h o g y , azoknak mélységét l á t v á n , egy-
fzerre meg-nem f o g h a t t a m mindeneket . 
T n é z s i . Ezt bizony tsudáltuk mind 
é n , mind édes A t y á m . 
H E G Y M . V é g t é r e tsak ugyan fzemeibe 
ettem a' Kls-Afz fzonynak. Hozzám va ló haj-
landósága napról napra nevekedet t . 'S arra-is 
intett rólam va ló g o n d o s k o d á f a ; h o g y m a g a -
mat ofztán kémél leném , n e h o g y érdemeim f ö -
lött légyen. A z o m b a n l 'zíreink egy gyet értet-
tek. Szerettük egy máit. 
T ü é z s i . S o k k a l e l ő b b , míntfem bátor-
ságot ve t t volna m a g á n a k , hogy ezeket meg,-
va l lya . 
H E G Y M . Már moft t e h á t , ha mind ed-
dig va lami jót t e h e t t e m , v a g y ezután-is tehe-
tek ; ha mind eddig olly fzerentsés vol tam . 
' loy i L í i en e*, t > erkőltseimet eme' drága 
i s i c k h e r ^ d l'T t ° í tam — Ugyan kinek mun-
k ij í " . 11 z <. * 
i f l i l ^ y m e g y e i ! 
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III. J E L E N É S . 
P E N G Ő H Á Z , I , és az E L É B B I E K . 
P E N G Ő H A Z I . 
( nagy méltósággal, és gondolkodva.) 
J [ Ó napot fiaim. ( T r é f i , és Hegymegye i 
eleibe m e n n e k ) 
T R é Z s I. Hamar jöt ma ki édes Atyám. 
P e n g . Dolgaim voltanak. Széket ide. 
( le-ültek után ) valami befzédem vagyon ve-
letek. Mondgyátok-meg igazán , édes fiaim, 
egy időtől fogva nem vettetek-e' éfzre ben-
n e m valami változáft. 
T f t é ZSI. Mire érti ezt Uram Atyám? 
P e n g . Nem láttok-e' változó kedvűnek, 
komornak , ízetlennek ? 
T l t é z s i . Nem Uram Atvám. 
H EGYM. Éppenséggel nem. 
T R é z s I. De még-is — — — 
P e n g . T s a k k i vele bizodalmaflan ked-
ves fiam. 
T R e z s i . Úgy tetízik, mintha néha mély 
gondolatai lennének. 
PENG. Úgy tetfzik tehát ? 
HEGYM. Tegnapi afztalunk fölött há-
rom kérdéfeket tettünk, egy feleletet fem 
vettünk. 
l a . E Z s í . 
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T R é - z s i . ( b á n k ó d v a , és h í z e l k e d v e ) 
Édes A t y á m ! 
P E K G. ígérjétek - meg nékem, Fiaim, 
hogy állandók lévén , magatokat el-nem-ha£y-
gyátok. 
T f l é z s i . (darabolt fzavakkal) JSTem 
hagygyuk. Igen-is nem. 
P e n g . De te embere nem léfzel fza-
raidnak Trézsi ? 
T R e í s i . (bátrabban) Édes Atyám! 
P e n g . Én a' mi Hertzegünknek Al-kan-
tzellárja voltam. 
T n é ZSI. Jaj Iítenem ! igaz tehátmég-is. 
P e n g . Hertzegemnek , és Hazámnak el-
árul tatásárai vádoltattam. 
T k ézsi. Téged vádolhattak Atyám! 
HEGYM. Lehetetlenség. 
P e n g . Tudgvátok , nem kétlem, ama' 
régi Pört , melly a' mi Hertzegi házunk, és 
a' Markgrof között folyik, valami GréfenfŐldi 
Uradalom iránt. A' mi Hertzegünknek leg-
belsőbb Tárházából el vitettek egynehány ta-
nú-íráfok, mellyek a' hofzfzú pömek végét 
vetették. Azon el-árúló, ki azokat onnat el-
lopta , én legyek. 
T Réz s i. Iítenem ! az én Atyám? 
HEGYM. ( fel-ugorván ) Utálatos Gaz-
ság ! 
PENG. (otet nagy tsendefséggel le-ül-
tetvé í i ) Az. efet, és a' kÖrnyül - álláfok 
ellenem lehetnek. A ' Tárháznak kultsai 
mindég nálam voltanak. ElŐ-adattanak ollyan 
levelek-is, mellyek a' Markgrófhoz fzollotta-
nak , és kezem-írásához éppen egyenlők vol-
tanak. El - fogattatlak az én tzímemmel írt 
levelek-is, mellyekben alattomos munkálko-
dáfok, embert tántorítható ajándékok ígérve 
voltanak. Engemet a' törvénybe idéztek ; fel-
keltek a' Tanú-bizonyságok ellenem; Biráim-
is ellenségeim vol tak; azon Igazság, melly 
nélkül a' pör törvényellen nem folyhatott, 
valami leleményes környűl - álláfokkal, véle-
ményekkel, és fényet-hazudó monda-mondák-
kal pótoltatott-ki. Én Al-kantzellár Tifztsé-
gemböl gyalázatoflan le-tétetíem; és így a' 
Fö - jjantzellárnak mérge-is el-érte a' tzéllyát. 
T J t é i S i . ( ö fzve - tsapván kezeit) Ja} 
én vagyok kedves Atyám romlásának fze-
rentsétlen okai 
P e n g . Én v a g y o k , nem tc , kedves 
leányom. Én fzerettem Hazámat; -ugyan azért 
a' Fö - kantzellárnak embert:nyúzó , pénzre-
törekedő indulatai ellen fziinetlenűl dolgoztam 
HEGYM. ES annak bére ez? 
PENG. (Trézs ihez) Es ime azon 'Vad-
ember beléd fzeretett. De én jól tudván atyai 
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hivatalomat, nem kívánhattam azt: hogv az 
én Ieg-kedvelebb leányom ama' Fene-állat* 
kívánságinak áldozattva légven. Ez elegendő 
ok léve arra, hogy halálos ellenségem legyen. 
T R é Z S I. Oh fzegény, és lzerentsétlen 
Atya ! 
P e n g . Trézsim, édes leányom, te már 
nékem magzati erköltseiddel atyai fzorgalma-
tofságomat ezerfzer ki-fizetted. 
T R e z s i . Oh i tselekedtem én azt édes 
Atyám ? 
P t N G . Mutasd meg moít azt-is, kedves 
leányom. 
T R é z s 1. (álmélkodva) Mit, édes At-
tyám ? 
P e n g . Hogy a' te engedelmefséged még 
emberhez ilkndőbb erköltsöt-is tanúi hatott 
tőlem : A' fzerentsétlenségben nem tsügge-
dezni. 
T R é z s 1. A n y á n a k kezét f; ív éhez b o -
rítván ) Mindent! mindent, fzerelnies Atyám! 
HEGY M. Nemes fzívü férjfiú. 
P e n g . ( békességes jelen - lécelel) Ha-
zámnak, és Hertzegemnek emberséges ember' 
módgyára fzolgáltam Azon elő-téíeleim , rreí-
lyeket ki-tsináltam vólt , azon hozzá-kélzú-
letek, mellyek ki-vitelére íziikségelek vólta-
a a k j azon foglalatofságok
 ? rneUveket rendbe • 
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f z e d t e m ; azon f z í v , és fzorga lom , mel lye l 
m a g a m a t , P o l g á r tárfaim j a v o k r a , az ember-
te lenség , a ' k é n y e s s é g ellen f z e g e z t e m , ta lám 
ö t v e n efztendö m ú l v a f o g n a k ki ts irádzni, és 
gyüroöltsöt hozni. L e h e t n e - e ' tehát o k o m , 
h o g y m a g a m a t e m é f z f z e m ? 
H E G Y M . Annál gyalázatoíTabb, ezen ne-
m e s , és érdemes P o l g á r t — 
1
 P E N G . Ne m o r g o l o d g y , fiam, a ' tör-
v é n y ellen. A z emberi f z a b á f o k b a n el-kerűl-
hetet lenek a ' bot lá fok . D e a z o k n a k fzent sége 
azt-is k í v á n h a t t y a t ő l ü n k : h o g y néha az ár-
ta t lanság- i s , midőn f e g y v e r é t el - v e f z i k , é$ 
f z e m r e meg-i té l te t ik , á l d o z a t t y á v á légyen. 
T n é z s i . Szomorú f z i i k s é g ! 
P e n g . Én ugyan moít f z e g é n y v a g y o k , 
F i a i m . Mindenemre k e z é t tette a ' Fiskus . 
T r é z s i m ! a ' mit az előtt miénknek lenni lát-
tál , a b b ó l femmi már miénk ! 
T í t é z s i . ( m e g - ö l e l v é n A t t y á t ) D e 
Uram A t y á m még-is a ' rniénk. 
P e n g . E g y g y e t l e n egy k e g y e l m e a ' H e r -
t z e g n e k abból á l l , h o g y f z á m - k i v e t é s b e men-
nem nem kel let ik. 
T R e z s i . S z á m - k i v e t é s b e ? 
P e n g . T e h á t ez olly irtóztató előtted ? 
Ott-is találhattunk v o l n a e g y ismeret len, e g y 
m a g á n y o s helyre. D e k e d v e s fiaim, noha meg-
^ 
vetet t ember v a g y o k , még-is örömefíebb Ja-
k o m h a z á m b a , Polgár tárfaim k ö z ö t t — Hat 
héttől f o g r a igen fekete fö lhök kerengettek 
fölöttem. 
H E G Y M . I f ienein ! ha mi ezt tudtuk 
r o l n a ! 
P E N G . V o l t o k o k , mért forgatták az 
egéfz dolgot alattomban. Én-is halgattam. D e 
m i d ő n benneteket láttalak fiaim , hogy körü-
löttem leg-boldogabb elégedéitekkei v a g y t o k , 
magam-is magamban így gondolkoztam : Ifte-
n e m , ha ezek azt t u d n á k ! 
T R é Z s I+ T e h á t Uram A t y á m fz ívének 
gyötrelmeit k e d v e s f iaival nem k ívánta fel-
ofztani? 
P E N G . Nem e l ő b b , hanem éppen ak-
k o r , midőn már minden gyötrelmeimből ki-
f o g y t a m . Már molt igen jó rendben v a g y o k . 
A ' V á r o s n a k fzé lén, e g y gyönyörű látalékú 
halmon egy közönséges lakáft bér le t tem-ki 
fzámunkra. Belé - hordozóskodhatunk min-
den nap. 
T R é / S I . Inkább m é g m a , édes A t y á m . 
Én ott dolgozni f o g o k . Nem véfz-el Uram 
A t y á m . 
P E N G./»Oh búmnak enyhitc í rí-
nék v i g a l z t a l ó j a , R e d v e s Trczsi leányom. 
i • 
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Begy M. Rólam talám meg-nem fel el-
k e z e l t Uram A t y á m ? 
P n Q, Jöj jön velünk, Illy barátunknak 
találunk helyet f z e g é n y ka i ibánköan. 
H-ECYM. I lá lá légyen az Úr I í tennek, 
h o g y eíztendei fizetéfemet Uram A t y á m m a l 
fe i»üfzthatom 1 
P E > G. N e m a k a r o m , édes F i a m ; ép-
p e n nem. 
H E G Y M . Mi már el-nem h a g y g y u k e g y -
máit. Uiolsó falatunk-is közös léfzen. 
P E N G . Már így bizonyoíFan m e g - ér-
demli Trézs i leányomat, ( r u t g o k l v / i L,ket; 
T i f z í v e m n e k , nem ízerei i t^et lc jw v t i t . k b í -
r á l t j a i . Mindent jóra íoir'ít ík< n l ! -»em 
vefzhet i ink. ( m a g a l u z e i ' t *k> ) i t ^ p-
g y ó n m é g egy kis töke-i - í v . 1 - ! » .1
 r
 i lott 
a z O r f z á g o t k o r m á m o?tpm , i s va-
lék , noha nem f zokas L/jm . > ! ' • . * r m 
Mellett á l l o k , ' s l ü f z e m , 1,oí.' !i. 1 'i'1 ppen 
b o l d o g leízek. No n.e" tsak <.g_> l a . j , u.» v=?r. 
l i á t r a , a' mel ly kedvet len . 
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j v . J E L E N É S . 
M Á R T O N , és az E L Ő B B E N Í E S . 
M á r t o n ( í ietve) 
T S A K egy Izóra Nagyságos Kis-Afzfzony. 
PENG. Jókor jöttél Márton, ( e g y er-
fzényt nyújtván néki) Itt van embereimnek 
még nálam maradt bérek, elöre-is egy hol-
nappal. (külÖnÖflen nyomván valamit mar-
kában ) Ez pedig fzámodra , emberséges öreg. 
M Á R T O N , (álmélkodva) Mi e% Nagy-
ságos Uram ? 
PENG. Én Tifztségemtői meg-fofztattam, 
Vagyonomból alább ízállottam. 
M Á R T . Nagyságos Uram, tréfát tíz be-
lőlem. 
PENG. Mond-meg embereimnek: fajnál-
lom, hogy őket el-kelletik erefztenem. Kö-
fzönd-meg nékik nevemmel hív fzolgálattvo-
kat. Azon lefzek: hogy őket, de főképpen 
téged' , emberséges öreg , valakinek ^ajánlya-
lak , ha tsak egy el - efett embernek, ajánláíl 
foganatofok lehetnek. 
M A R T . (nézvén a' Pénzt, inellyet kü-
lön ö ff n v é v e , reája könyveit ereízrette.) 
PENG. Tahim meg-efett fzíved jó ba-
rátom ? 
I 4 .. 
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M á r t . Ez-is kérdés ( f e j f re mutatván ) 
E z Nagyságod ízolgálattyában Őfzűlt - meg, 
Eletemet-is od'-adram volna Urasnért. 
P é k ' G . H a g y g y bekét. 
M a R T . Úgv-e' Nagyságos Kis-Afzízony 
egy óra előtt hogy örvendeztünk ezen na-
p u n k ' itt l é t é n ? Nem ú g y , Nagyságos Uram, 
én ki nem m e g y e k . 
P e n g . Márton! 
M Á m T . Ha ma Nagyságodat ide ha-
g y o m , holnap a' bú-gond meg-eméfzt . Én 
femmit fe k í v á n o k , Nagyságos Uram. Én dol-
gozni megyek , és még-is Nagyságodat-is fzol-
-gálom , e' fölött nap-fzámomal-is örömeit fo-
g o m Nagyságoddal közleni. 
T R é Z :> I. Édes A t y á m , hadd marad-
g y o n nálunk ezen jó Mártonunk. 
P E N G . Maradgy , ha úgv k í v á n o d , em-
berséges öreg. L é g y egv a' mi k i s , és kes-
kenyre-fzorúlt házi népűnk közül. Lcíz egy 
fa la t kenyér fzámodra-is. 
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V * J E L E N É S . 
E G Y B I S Z T O S A ' T Ö R V É N Y - S Z É K -
T O L , az E L Ö B B E N I E K . 
B I Z T O S . 
J f Ó Uram ! nékem t ö r v é n y e s parantsolatom 
v á g j o n , h o g y minden Jófzágát l e p e í s e t e l -
l y e m . ^ 
p E g G . Jól v á g j o n , Úr — Hallod Már-
ton ? V i d d - e l ezen Urat mindenüvé a' ház-
nál. A ' fzi ikséges h o l m i k , a' mint az 
j ó l t u d h a t t j a , meg-engedödtek n é k ü n k , ! 
m a g u n k fzámára v e l ü n k v ihefsük. És a' 
leányomé, az-is — 
B I Z T O S . S z á m o k r a m a r a d , i g e n - i s — 
M A R T . (el m e g y a' BiztoíTal. 1 
P e n g . M é g tsak e g y menetelein vá-
g j o n . Meg - p r ó b á l o m , ha azon ízegény ö z -
v e g j - A í z í z o n j t , ki ennekelőtte házamnál tá-
p l á l t a t o t t , v a l a m i ember-fzeretönek gondvi-
feléfe alá a jánlhatom. Nem fokára ismét v i fz-
fza j ö v ö k — ( e l - m e g y e n . ) 
í ü *9' 
V I I . J E L E N T É S . 
T R É Z S I , H E G Y M E G Y E I . 
T R É Z S I . 
Í M E G Y E i , min gondolkodik olly 
mél lven? Ér-e' még ezen fzegény leányzó az 
Úr előtt valamit ? 
H t G Y M . ( fz ívéhez fzorítván Tré/s i t ) 
Ezen kérdéífel Hegymegyeinek jelen-léteben ? 
T ^ é z s i . Tsak látom, hogy jól esmé-
rem Hegymegyeit. 
H t G Y M . (nyerfen, és el-t'ókélve) Meg-
van az egéfz dolog! El-tökéllettem tehát ma-
gamban — Ama' gyilkos haramia bandát ki-
keli nyilatkoztatnom, ha bár Tolvaj-barlang-
jókat a' főidnek közepére helyheztették - is. 
V-an-e' annyi fzíve a' Xis-Afzfzonynak : hogy 
velem a' Hertzeghez jöjjön-? 
T r ^ Z S I . El-fzántam magam mindenre 
kedves Hegymegyeim, (kívül zÖrgéft: hallani) 
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V I I I . J E L E N É S . 
B I Z T O S , M Á R T O N , és a' V Ó L T A K . 
M á r t o n . 
(lámpáit tartván kezében, azokat, kik erővel 
utánna bé-jönni akartanak, kézzel - labbal ki-
tafzigálván ) 
1 S Z S 7 A - V I S Z S Z A , átkozott] r ingy-
rongy. 
H E C Y M . V a l l j o n , m i lárma e z ? 
M Á K f . T o l v a j o k ! B i t s k á f o k ! Rongyos 
tzudarok. Nem e l é g : hogy a' Fölsöség min-
dent el - rablott fzegény Urunktól, ime ezen 
kotvon-f i t tyek a' burt-is le-akarják húzni nya-
káról. 
TRCZSI. Mi féle emberek e z e k ? 
M Á R T . Melter-emberek , kik az új ház-
hoz holmit hordottanak, a v a g y ottan dol-
goztának. 
H ü G Y M . Ezeket a' Fölsöséghez kell 
igazítani. 
B i z t o s . Követem az Urat. 
H Ü G Y M . A z o n Házat kezéhez kerítette 
immár a' F ö l s ö s é g ; ugyan azért nem árta-
na — 
B I Z T O S . Uram! a' parantsolatot nékem 
kell tenni 
i 4 o m # m 
HECYM. Ezek erŐfzakoíTan fenyegetődé-
nek , a' mint hallatik; fel - akarják a' liázat 
fordítani, a' nagyságos Urat le-zárai, lia ki-
nem fizettetnek. 
T R e ' z s i . Szegény Atyám. Magadnak 
illy új alázódásra hengeregni, mi lehet ennél 
súllyofabb. Ki-menteni belőle, legyen a' mi 
dolgunk. 
HEGYM. EfzeíTen , drága Kis-Afzfzony. 
Mennyünk, és végezzük - el e' dolgot azon 
emberekkel, ( f í e g y m e g y e í Trézsivel el-me-
g y e n . ) 
M Á R T . (a1 B iz toshoz) Ide még. ( bé-
v i f z i egy mellék f zobába) Az emberben sími 
kell a' léleknek. 
IX. J E L E N É S 
H E R T Z E G , F Ö - K A N T Z E L L A R . 
H e r t z e g . 
(köröfztül - kosúl nézvén egynéhány íráfokat. és 
azt a' Fő-kantzellárnak vifzíza-adván.) 
k i , a Iftennek, hogy egyfzer által eltünk 
azon meg-eggyezéfen, mellyet a' Kereskedés 
végett Szomfzédinkkal ke?, lettünk. Sok ne-
hézségeken kellett által mennem. Sok álmat-
lan ejtfzakákat-is töltöttem. 
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F Ö - K A N . Hertzegseged olly Fejedel-
met mutatott
 3 ki leg-éleííebb l'zeraekkel be-
hat a1 Politikának bellvcbc-is. (ád a' Herrzeg-
nek más papiroft )
 ; 
H e r . Húfz Nemzetség, ujj Jobbágyok, 
tsupa Mefter-emberek. Ezeknek kezekre kell 
járni. El-várom felölök a' tudósítáít. Kézinél 
van-e' a' i'zámadás azon árok felöl? mennyit 
költöttünk reá ezen holnapban ? 
F Ö - K A N . (oda adván a1 pap i ro f t , alat-
t o m b a n fzóll) Erre, tudom, görbén néz. 
H e r . Újra megént harmintz-ezer forint. 
Ezen árok el-eméfzti útollyára egéfz Hertzeg-
ségemet. 
F o - K A N . De ha el-kéfzüi, gazdagon 
bé-hozza a' Sarjazatot. 
H E R. De az még lem illik, hogy a' 
munkának elő fel-vetésében úgy meg-tsalta-
nak. Magam meg-kívánom látni dél-után. 
Semmi fem megy úgy, a 'mint kellene. Gond-
gyaim , fáradozáfaim foha meg - nem - fognak 
jutalmaztatni azon vigafztaláííal, hogy Órfzá-
gomnak boldogulására valamit kezdettem lé-
gyen , meilynek fzerentsés ki - menetele lett 
volna. 
F Ö - K A n . Hertzegséged kelletinél töb-* 
bet fárad mindenben, 
14* ^ 
H ü R . Én azt tefzem, a' mit tehetek — 
(nagy méltósággal) Bár minden Tifztem maga. 
erejét az enyimmel öfzve-kaptsolná! 
F Ő - K A N . Kegyelmes Uram! hibák es-
hetnek mindenben, noha — — 
H e k. (reá mutatván) Bár ezeket mind 
hibáknak lehetne mondani- (erővel ketté fza-
kafV.tván a' b: izédet) A ' Városban mit hal-
lani az Al-kantzellárnak romláfa felöl. 
F Ö - K A i . Ditsérik Hertzegségedben az 
Igazság fzeretetét. Örömmel - is tele vannak 
azért: hogy Hertzegséged keményebben nem 
bánt vele; noha tsudálkoznak-is „ hogy olly 
ember, minő- Pengőházi, fzabad pórázra 
erefztetett. 
H Í R . Könnyebbítettem rajta. Ki merné 
ezt fzememre hánni. Ha rajtam állott volna , 
egéfzlen meg-kegyelmeztem volna. Úgy tett-
fzett még-is előttem: mintha, midőn azon em-
bernek le-eítét alá-íráfommal meg-erősítettern, 
egy ártatlannak halálát alá - írtam volna. Re-
ményiem pedig, hogy e' dolog leg-törvénye-
febben ment végben. 
F Ö - K A n . Minden ki-gondolható fzor-
galommal, kegyelmes Hertzeg. 
HER. Lelke-ismérete fzerént? 
FÖ-KAN. Igen-is lelkem - ismerete íze-
jent, — 
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H E R. N y u g o d a l m a m m e g - fzerzéfe v é -
gett . -— Mindazá l ta l : tsak m e g - n e m f o g h a -
tom én a z t : h o g y h o g v siilyedhetett illy ala-
t sonságokra le azon e m b e r , ki olly alapoíTan ^ 4 
g o n d o l k o d o t t , tele j ó e r k ő l t s ö k k e l , és e m - " 
bersége miatt fzerte-fzéllyel esméretes. 
F Ö - K A N . EZ nem első példa. Kár peá 
dig — De ime az i f j ú H e r t z e g ! k e g y e l m e s 
Uram — 
X . J E L E N É S . 
A ' V O L T A K , A Z I F I Ú H E R T Z E G , 
( könyvet olvasván ) 
H E R T Z E G . 
J g 5N bele rn erűi v e , k e d v e s magzatom. fa 
I F J Ú HER. EZ b izonnyára ollvas kö 'hyr 
k e g y e l m e s U r a m , mel lybe méltán bele-merül-
het az ember. Ennek ki-adójáról azt Ígérheti 
m a g á n a k az O r f z á g , hogy leg-tanúittabb em-
berre akadhatott . Hertzegségednek Izolgálat-
tyában v a g y o n . 
H E R . Ú g y - e ' ? 
I F J Ú H E R . Ö a' könyv- tárban T i f z t a ' 
H E R . ( a l a t t o m b a n ) A h a fzép v i r á g ! 
I F J Ú H E R . É s efzére nézve méltó 
f e l n a bötsöflebb helyre. A ' k ö n y v n 
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ez : Hegymegyeinek nyomozáfai köz-befzélge-
tefekben. Éppen moft egy bátor fzívűséggel 
le-írtt darabján tartózkodom. 
!\- JF.o^KAN. Jól esmérem fzerzojét. A ' vólt 
"Al-kantzeilárnál lakik, és vele igen nagy ba-
rátságban vagyon. 
l í j l í h e h , Akarja-e' Hertzegséged, hogy 
egy két darabkát el-olvaíTak. 
H E H. Szíveflen. 
IFJÚ H E R. Itt egy Király befzéll a 
korona' örökössévei az Orfzáglásnak leg-jobb 
módgyáról. 
H e h . Hallvuk , mit tud egy Könyv-tár-
nak Tifztye ezen mély dologról. 
K a n t z u , ( g ú n y o l v a ki• n e v e í v é n ) 
Ha, ha, ha. 
I I J Ú H E R. A ' Korona - örököfsénefc 
fzavai ezek: „ D e felséges Király igen nehéz 
„ ám a' köznéppel olly közelről roeg-esmér-
„ kedni, a' mint ezt a' Szabáíuknak egy neme 
„ előre hívánnya. .Nehéz, édes fiam, felele 
,, a' Király, és ngyan azért meg-is érdemli 
„ a' dolog, hogy életed' napjaiban e' legyen 
„ foha félbe nem fzakafztott tamíláfod. 
H £ R. Ezt eddig rofzfziíi nem mondotta. 
K A N . Úgy tetfzik , mintha Könyv-tári 
Tifzt Uram egy kevefsé keménnyen beízéllene 
a' Fejedelmekkel, és a' Királyokkal. 
I f j ú H t u . 
M & M i 4 5 
I f j ú H e r . „ S o h a m e g - n e eiégedgy 
53 (mondgya a' Király) az egy réfzrol való 
„ tudésítáffal. Nyisd-ki kegyeffen füledet a ' 
M hozzád-közelgetőnek, és magad barátságos 
„• le - erefzkedésével adgy néki jó kedvet tit-
,, kainak bátor ki-nyilatkoztatására. Magad 
„ visgálly-meg mindent tsendes lélekkel. Azon 
„ l é g y : hogy mindenféle rendben, forsban , 
s ) fzövetségben az embereknek kiilörnbözö 
„ gondolatait k i-vegyed, és cgymálTal ellen-
„ kezö vélekedéfektöi süsd-ki az igazat. Azon 
„ ember, ki téged' fzembe magafztal, bizo-
„ nyoffan hízelkedő. A ' Királyoknak, a ' F e « 
jcdelmeknek hírek-nevek a' tselekedetek-
„ ben , nem a ' fzavakban találtaíik-fel. 
H E R . Eleg fzabaclon. 
F ö - K A K v7" ii í r n in-
k á b b , ha tsak íem t 1 3 ° o izeg-
sége ama' Sze izc iek F t ^ 
I f j ü H í r f / l / i ang 
z i k : 55 Arra forcutsad minden igyekezeteidet 
,, hogy népeditK i t í fztűi 
„ nézzed, és magadévá tegyed, Szereflen té-
s
, g e d , és bízhaííon-is benned. Sóba okot 
„ ne a d g y , hogy magát Fejedelme előtt el-
„ rejtse. 
F ő - k a n , (el-köhenti magát . ) 
K 
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I F J Ú H E R . „ B ö t s ü l d - m e g , és jutaí-
„ mazd-meg azon í r ó t , ki alapos f z a b a d s á g -
S J ga l a' kormányozásnak hibáit fel-kerefi , és 
„ fel-fedezi. D e főképpen fzeresd azon ritka 
„ teremtél ! , jegyezd-ki Őtet többieknek lát-
r J t á r a , tedd-ki fzemél lyét ollyas h e l y r e , a ' 
, , hol magát k i-mutathat tya , olíyan embert 
„ m o n d o k , a' ki halálos v é t e k n e k nem tart-
,, t y a , ha az igazságot a ' Fejedelem előtt-is 
„ ki mondgya. 
Hfc B. ErőJTen horgya a ' Garatra. 
f ő - k a n . A z én vé lekedéfem f z e r é n t , 
ezen befzélgetéít nem az ú j jábói fzopta. Más 
t o l l á v a l ír. 
I F J Ú H E R. Ebben Ugyan meg-tsalatko-
z i k Fö-kantzellár Úr. 
f o • k a n . Én tsak vélernénnyeimet mon-
dottam , és t supán Hertzegséged ' kedviért . 
I f j ú H e r . Ebben bizony nagyon hi-
báz az Űr. Hallya t o v á b b ; „ Ú g y é l l y , h o g y 
„ minden lépéfeid tsupán népeid j a v o k r a tzél-
„ lozzanak. A z o n l é p é f e d , mellyel a' nép 
„ meg-nem elégízik , fzeretettöl m e d d ő , azt 
„ v i f z f z a kell lépned. D e , édes fiam, ezt 
„ n y o m d f ö - k é p p e n emlékezetedbe: Szá& 
„ rofzfzúl tett lépéfeid között nints e g y , mel-
i» Ivet egy Fe jedelem egefzen v i fz fza - lep-
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H í- K. Elég ez mára, 
í ' ö - K 4 N . (órá jára nézvén) lily késő 
ímmár. Követem Hertzcgségeciet; foglalatos-
ságaim 
HFR . líteti hírivel. 
F O - K A N . (el - menetelekor győzedel-
meskedvén, alattomban) H a ! ha! ha! én 
meg-tsalatkozom ! én hibázok. 
XI.: J E L E N É S . 
B Á R Ó F Ó R R A SI , T R É Z S I , és a' 
V O L T A K . 
F O R R Á S I. 
(Trézsinek hátúiról fzóllván) 
T . * K rajta Kis-Afzi'zony. 
T ü é z s i . Oh clrága Bárom. 
F o k. Befzéllyen a' Hertzeg' fzívére. — 
Uly ajakokből hafznál a" fzó. (el menyen ) 
HEIÍ. ( m é g Trézsir nem látván) Ama' 
könyv - írónak van feje , a' már igaz ; de a' 
már való. 
IFJÚ H e k. Hát, ha mind áital-olvas-
hatná Hertzegséged. 
T R é z ü . ( n é h á n y pillantatíg kér !• 
k e d v e , ofztán hamar elo á l l . és térdre esvén 
a' Hettzeg előtt) Kegyelmes Hertzeg! 
K 2 
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II e a. Mit akar itt? kellyen-íel (az í f jü 
Hertzeg fel-íegícri.) 
T r éz s i . Meg - engedgyen Hertzegsé-
ged, hogy elen vakmerő leány ide léphetett 
.— Iíienem az én fzegény Atyám! 
H e h . Sajnálom magát , édes leányom. 
Igazán fáj a' fzívem miatta. De édes Attya 
— ötet a' törvény itélte - meg, nem pedig-
len én. 
T k é z s i . (bizodalmgfíán) Az én A tyám, 
nem gonofz-tévö. 
HER, Ki ohájtaná azt inkább, mint én. 
T R E Z S I . Hertzegséged jól ismeri ötet. 
Ö hivatallyában fáradhatatlan, és hív r a l a , 
xnellyekért maga Hertzegséged nem egyfzer 
jutalmazta-meg ötet. Az cílyan gonofzságra 
nem veteipedheíik m á s , hanem a' fekete 
lelkű. — 
H E R . EZ valóban fiúi fzeretet; a' ml 
magából ki-tetfzik. És azért ditséretre méltó. 
De nékem-is van kötelefségem. En Hertzeg 
v a g y o k , és keveíébbet mentebb Hazám tör-
vénnyétői, mint leg-utólsó Jobbágyom, (ke-
vefebbet várakozva tettetett k e m é n y s é g g e l ) 
En az ö büntetését meg-kifíebbítettem, és még 
azt talám fzememre-is hánnyák ám. 
T r é z s i . ( f é l v e viizfza lép, de Hamar 
magához t é r , és térdre e f i k ) Nem — Nem 
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ezek a' m i j ó , a' m i k e g y e s l í e r t z e -
giink'm ^ i -i i 
meg-h; í t v l 1 t L ( 
ke l lete ' t c ' 1 , ( ' 1 
h a n e m ts?k l a 1 l 1 \ 1 1 k Eb 
tzegséged ol iw.u 
H e h . (p: í-g-*jr r . lvén k ö n y v e s f z e m e i t ) 
S z í v e m b ő l fa j iuuom édes A t t v ú t , hanem nem 
l e h e t , nem í'zabad ícgítenem. ( e l - m e g y e n ) 
X i l . J E L E N É S . 
I F J Ú H E S T Z E G , T R É Z S I . 
T R É Z S I , (n iég- i s t é r d e l v e ) 
S 2 E G É ; Y A t y á m ! — Még-is ime mit vi-
fzek v iga fz ta lá födra ! Hertzegednek itt előttem 
ki-öntött k ö n y v e i t . 
I F J Ü H E R . ( f e l - e m e l v é n T r é z s i t , és 
m e g i l l e t ő d v e ) Nagyra-fzii letett leányzói 
T k É Z S I . K e g y e l m e s Hertzeg. 
I F J Ú H e r . Ismerem cdes Attyát , Ö 
bizonyoflan ártatlan. O h bár tsak meg-is mu-
tathatná, h o g y az. / 
T u é z s i . O h erre ismét fe l-élemedem. 
I F J Ú H E R . Köfzöntse n e v e m m e l édei 
A t t v l t . M o n d g y a - m e g n é k i : hogy azon idők, 
meg-nem-ismertetet t , sot f em-
tar ta tot t S z o l g á l a t o t , ismét fel - kel let ik 
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k e r e s n ü n k , r.cm i g f n t á r u l v a n n a k immár, 
í n nagy k ö v e i k v z e n d o dolgokat gyaní t tok . 
Híres fel-zeiidrleitol fe jhetünk. 
T ü é z s J . A z l l iennek áldáfa fzáüyort 
H ertzegségedre ezen nemes eondols t s i ir.ií.tt, 
J r J C H E H . V a n - e ' édes A t i y á . i a k v a -
lami kis k ö l t s é g e ? 
T R £ 2 S : . A" Fiskus r . i ' m / 
tította f / x g t n y t . 
I f i n t-t h k . E z már n e h c z . igen n e h e z 
d o l o f - ozuKsegének v a l a m e n n y i r e v:.'.ó fel-
íi w i i íf-.ie maíiarn tuL'd- j ' io ' "i v e-
t 1 í i e f z tendöbc i i k^ i 1 / t a l -
l c i o ^ t I Lt. 
1 H e z S I. K e g y e s H e r t z e g ! 
I F J Ú II E R . ( e g y e r f / c n v r a d v á n k e -
z é b e ) Ezen t sekeiyseget p e d i g "tartsa m a g a 
fz i ikségére. 
T f i - é z s i . El-nem v e h e t e m k e g y e s Her-
tzeg. — 
I F J Ú H E R . Bizonj'oíTan leg-nemeííebb 
v é g r e adom. 
T R E Z S I . Úgy fe vehetem-el Hertzeg-
ségedtöl . 
1 F JÜ H E R . Melly fokfzor nem ismerte-
t ik-meg a ' jó Barát. L e g - a l á b b azt óha j tanám, 
h o g y barátságomat jó L e l k e k ismcrhetnék-
m e g — V e g y e - e l mikor mondom — Mit tsi-
nál Teí tvér-hnga ? 
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T R é z s i . El-vefztette fzegény az efzit. 
Egy fertály efztendőtől fogva az Ispotályban 
vagyon. 
IFJIJ HER. Báró Forráfi fok jót mon-
dott nékem felöle, hogy jó , és fzeretetre méltó 
teremtés légyen. 
T REZSI. Leg-tsendefebb leány e' fzé-
les világon. -
I f j ú H e r . Meg - kell egyfzer látogat-
nom ízegényt. Ellyen egéfzségbgn. Köfzöntse 
nevemmel édes Attyát. ( e l - mennek k ü l ö m b 
réfzre.) 
K 4 
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II. FEL- VONÁS. 
(egy fzoba a' Fö-Kantzelláriusriak házában.) 
I. J E L E N É S . 
F Ö - K A N T Z E L L Á R , két S Z Ó L G Á , nem 
fokára H A J A S I, ofztán B. F Ó R R Á §1. 
F Ö - K A N T Z E L . 
3 E c v fzéket ide. Ollyan v a g y o k , midőn 
azon átkozott léptsökön f e l - j ö v ö k , minth? 
ólomból volnának lábaim. Korbátsollyátok-ki 
mindgyárt pitvar fzobámból ama' kutya népet. 
A d g y á t o k ide főtt vizemet. A m a ' gyomor-
erősítő tsöppöket-is. Nagyon meg - liidegítet-
tem magamat, ( a ' f z o l g á k ki-'s-bé fzaladf lak, 
és c-Jö hí zzák a' kérr tcket . ) 
H a j Szolgája Excellentziádnak. 
F Ő - k a n . Jó hogy el-érkeztél. 
F o r . (iráfokar tartván k e z é b e n ) Excel-
lentziás Úr , Uram bátyám ! 
FÖ k a n . M i t a k a r f z ? Nints moft időm. 
F o a . Tsak egy két fzempillantáfig. Az 
Udvari Kapitánnya Excellentziádnak fzáz fo-
rúitokbcl negyven forintot húzott-el a' ize-
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gény afztaioftól. E z igen emberséges ember. 
Bötsiiletes árát fzab ja m u n k á j á n a k . 
F Ő - K A N . Mi közöd néked e h e z ? tára 
reád bíztam. 
F o R. Ez által egéfzfzen koldiífsá lefzfe 
izegény. 
F ü - x A Mennyen pokolba. Mind-
gyárt be-za.rat.om. 
F o R. A ' kép - í ró-is, ki Excellentziád-
nak azon különös v i rágokat ra jzo l ta , kéri a ' 
meg-alkudott húfz aranyokat. Már közel hat 
héttűi f o g v a majd minden nap itt jelenti ma-
gát, Igen nagy fzi iksége a' pénzre. 
F Ö - K A~N . Még hat hét után, is je lengef fe 
m a g á t , hogy meg-érdeme ilye. 
F O R. Ö igen nevezetes kép-író. Ne en-
g e d g y e Extzel lentziád: hogy annak nagy el-
m é j e el-eméfzteffen. 
F Ö - K A N. Ni bizony. T a l á m béres Szol-
gának fzegödtél ? 
Ft>I?. Széplaki Kis-Aízfzony egy emlé-
keztető íráit nyúj t Extzellentziád eleibe. 
F Ő - K A S . Mennyen dolgára. 
F o n . Három holnapja i m m á r : h o g y ke-
gyelem-pénzét kezéhez nem veheti. 
F Ő - K A N . Soha fe-is fizetodik-ki néki. 
F Ó R . ( b á t o r s á g g a l ) Uram b á t y á m ! — 
maga tette azon fzemélyt fzerentsétlenné! —> 
Gondollya-meg Excellentziád. 
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F Ő - K A N . M e g - gondol tam igen - is, Ö 
m á r f z é p s é g é v e l nem gyönyörködte thet en-
g e m e t , én í'é ' - , ) U í / l I . Ha tüítént el-nem 
takarodik a' ~7*
í
 1 , ^ r á fzaimmal le-korbá-
tsoítatom a' k [ i^okt — E g y f z ó v a l , én 
nem fzenvedn'f«-? 1 p/t ) )gy te minden kül ső 
d o l g o k b a beie-üíöd az orrod. Már Kamara 
f z o l g á t téfzel m a g a d b ó l , mar Udvari Kapi-
t á n y t , m a j d ismét T i t o k n o k o t , a v a g y p e d i g 
Kapuit . Meg-terhelIV, a' f o k r ívó-s ívó l e v e l e k -
kel . El-bclondíta íz fok fé le kéréfe iddel . A m a ' 
nyughata t lan tsordakat-is te é d e s g e t e d , te tsa-
logatod-he a' p i t v a r f z o b á b a . 
t F O R. Uram b á t y á m ! 
F Ő - K A N . E g y f z ó t fe többet . Én eze-
ket nem fzenvedhetem. A ' te dolgod az : h o g y 
m a g a d a t hozzám a lka lmaztat tad; n a g y neve-
zetű Foxráíi Bárók 1 Nemzetségének di fz fzérc 
v á l l y ; az u d v a r t , és v i lágot m e g - i s m é r d ; az 
a l la tomos for té lyokat jól m e g - tanulván , a ' 
moliani v i l á g n a k fzokáfa fzerént nagyra ipar-
k o d g y . É r t e t t e d , mit mondot tam ? ( a ' B á r ó 
f o h a j t o z v a t l - m e g y . ) 
SZO GA. ( E g y n y o m t a t o t t p a p i r o f t 
h o z v á n ) E g y i',jj fehér fzemély érkezett v á -
r o f u n k b a , híres énekes , hírrűl adgya Excel-
l e n t z i á d n a k , és egyfzersmind az első emelet-
B e k , 'fi első o fztatnak kultsát a j á n d é k b a kü ld i . 
H í ^
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F Ö - K ALÍ. H a d d jö j jön-bé. 
S Z O L G A . T s a k a ' Kara M a m m a v a -
g y o n itt bé-hurkolva kietlen nagy fátyol la l . 
F ő - K A N . E z már elég oiiobasag. I m . 
hol tizenöt a r a n j . M o n d g y á k , h o g y i g e n f z é p 
— Bizhatik te t lzéfemben — ( a ' S z o l g a el-
m e g y . ) 
II. J E L E N É S . 
F Ö - K A N T Z E L L Á R , H A J A S I . 
F Ő - K A N T Z E L . 
rrx ^ ^ 
JL E H Á T m i ketten h á n y a d á n v a g y u n k ? 
H A J . E b ü l k e g y e l m e s Uram. 
F Ő - K A N H o g y p o k o l b a lehet az. 
H A J . A ' v ó k Al-kantze l lár mof t- i s , ú g y 
mint k o l d u s , az ; a ' mi ennekelőí te v o l t , A l -
kantzel lár v a g y o n o s ember . Trutztzol lya mind 
a ' f z e r e n t s é t , mind Excel lentziádat ofzlopi-
ál lhatatofsággal . Házi népe a' V á r o s fzéiire 
m e g y l a k n i , éppen ellenibe a m a ' for-fáknak.. 
Söt m é g mulatságnak tar tyák ezen ki-liordoz-
kodál t . N a g y örömmel m e g y v é g b e . H e g y -
megyei-is oda h o r d o z k o d i k , ki m a g á t ezen 
T á r f a s á g ' e g v tag jának tarttya. 
F Ő - K A N , E z e n Fi tzkó iránt-is meg-tet-
tem immár a' rendeléfeket . 
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H A J . Noha bár amazok igen nyomorul; 
állapotra jutottak, még íe lehet reményleni
 P 
hogv v a e r Trezsi Kis-Afzfzonvt, vagy annak 
Attvát magunk réízére hajthaffuk. 
F ö - s a n . De én mi ördögöt tsinállyak, 
hallod-e' ? Én majd meg-bolondúlok azon leány 
i;:án. A ' fzerelem, mint Etna-hegye, úgy lán-
gol a' íztvemben, mint egy fene v a d , úgy dü-
hösködik belemben. Ha Ötet meg-nem nyer-
hetem , a' fejem éppen Bolond-házzá válik, 
(nagy köhögésre fakad ) 
í1 a j . (tettetett izorgalmatosságával) A z 
lítenéit, kegyelmes Uram, ne bánnyon olly 
hevePTen magával ( le - ültetvén egy izékre ) 
Szánnya-meg magát : hogy fokáig ellyi n ^ 
Hazának , a' Hertzegnek javára, és a' mi vi-
ga fz tal á íunkr a. 
F Ő - K A N, Oh Trézsi! lelkem hóhérja ! 
ime mit tettél belőlem. Egéfzfzen más em-
berré lettem, miólta fzeretek. 
H a j . Kegyelmes Uram! A ' fzeretet tsu-
dákat-is íefz. 
FŐ-KAN. Sokkal egéfzségeflebb vagyok 
(hurútoi ) 
H A J. Jó-is ám a' jó egéfzség. 
F Ő - k a n . Sokkal fzánahodóbb, fokkal 
érzékenyebb. 
HAJ- Mind ezeket tapaízíaiíam kegyel-
Kies Uram. 
F Ő - K A N . Sőt, a ' mi több, az ólra 1c]-
kem-ismérete furdaláfait-is érzem. 
H A J. Lelke-ismérete furdaláíait ? Kegyel-
mes Uram ! 
F Ö - k A h . Igen-is. Lám az egéfz cjt-
fzaka bé-nem húnhattam fzemeimet. Szoron-
gatódott fzívem. És mintha pirongatott volna 
valaki belől elég mérgeíTen. 
H AJ. A ' fzerelem volt az kegyelmes 
Uram —-
F o - K A N . Nem az volt Hajafi. A z AI-
kantzellár áll vala előttem. Noha félre vetet-^ 
tem fzemeimet, noha azon voltam, hogy kelle-
metes képzelödéfekkel vigafztallyam elmémet, 
noha tsak éppen TrézsirŐl gondolkoztam , de 
ennek Attyát foha efzemből ki-nem-verhettem. 
H a j . Valóban tsudálatos dolog. 
F O - K A N . De én mind ezeket máskép-
pen-is próbáltam, és Stet Ellenségemnek, pe-
dig ollyannak lenni gondoltam , ki kemény, 
meg-máfolhatatlan lenne ; ki engemet minden 
rendeléfeimben m e g - g á t o l t ; ki maga mellé 
egéfz Sereget tsödített, a 'Nemefek, a' Tifz-
tek , a' Népek közzül, kikkel engemet, ha 
fényes hivatallyában meg-maradhatott volna, 
bizonyoffan meg-buklatott volna; még-is reá,. 
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mint ártatlan emberre, úgy néztem mint igaz-
ra , és az én kedves Trézsimnek Attvára. 
H a j . Ezt máskép' kellett volna pró-
bálni kegyelmes Uram! 
FÖ-KA.N'. Piacid hall jam. 
H a j . A ' mi engem' illet, így ve ízem-
fel a' dolgot. Én Excellentziádnak kezébe 
akartam keríteni Trézsit mind maga' , mind 
magam hafznára nézve. Ezt már kerítő - re-
meknek mondhatni. 
F O - K A K . De már az igaz. 
HAJ . Ezt a' leány nem akarta, 's ugyan 
azért bolond vólt. 
F Ö - K A N . Hajaíi ! 
H A J . AZ Attya fem akarta; 's ugyan 
azért ketfzer ollyan bolond volt. És én, ha 
Iságok miatt el-
volna, leg - bolondabb lettem 
volna közöttök. El-kezdettiik egyfzer a' mun-
kát. Egy efet a' máfikat fegítette. Vifzfza lép-
nünk nem lehetett, ha bötsiiletiinket fzerettiik. 
F ö - K A N . De már va ló, hogy nem le-
H A J . A ' tzélunk jó v ó l t , mért lehettek 
volna rofzfzak az efzközök? 
FÖ-KAN. No tsak tovább. 
H a j . Hogy az Al-kantzellár ennyi fok 
bolondoskodálaival (mellyek közül nem leg-
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kifíebb az, hogy leányát kezünkre nem fzol-
gáltatta) ellenségévé fogja tenni a' Fö-kan-
tzellárt, ama' Al-hertzegét eir.e' Tartomány-
nak , ki ötet bizonvoffan mee-bnktathattva, 
ezt tsak által-láthatta ama nagy efzü ember. 
F ő - K A N . Több üivcket nem látott már 
ö által. 
HAJ . A' dologra jővén; ezt akár mel-
lyik réfzérol tckíntyük, vallyon ki buktatta-
meg őtet ? 
F Ő - K A N. Ö maga magát. 
HAJ. ÉS mibe kerekedne néki, hogy 
íeg-alább jói-ágának felét vifzfza nyerhetné? 
Nem de nem: hogy egy kevefet engedgyen, 
és e fzavat ki-mondgya: igen-is. 
F o- k a n . De ha ö ezt ki-nem akarja 
H a j . Már álkor jól efik néki. Ki ma-
gán fegítem nem hágy, azt fegíteni nem lehet. 
FŐ - KA N. É11 ugyan már ki-kötelödztem 
mindenekből, de bezzeg te Hajai). 
H a j . Én pedig mért nem fzázfzor ha-
marébb, mint Excellentziád ? 
F Ö - K A N. Ö néked Jó-tévod va la
s
 és 
fzinte ollyan , mint édes Atyád; 
HAJ. Talám azért, hogy a' levél-tárba 
író-deáknak, mint egy bé-zárt, és tsak azt 
fe tette velem, a' mit Atyafival tenni izokott. 
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az ember. Hát en, nem bantanif r c 
berségefien ? 
F ó - i . » ^ ° 
i; A t H . i TV f ,07 - V n 1 " i 
hogy Jt ii\a feíjLez 1 ' «=•> nag\ i < 
ieíésű, nag\ obb tiecVi < i < ^ 7 íízf f u \ 
gazdagságú emberhez. eo ^ aLo*. Jc 
gyobb barátsággal viíel*. JUn 
F Ö - K A N . ( m c f c l y o g v a ) Bizony tsak 
be-illenél még-is hamis embernek. 
HAJ. Tsak még egy kis várakozáíTal le-
gyen Extzellentziád. 
FÖ - KAN. VárakozáíTal . várakozáíTal! 
Ezt-is el-unnya az ember. 
H A J . Jól tudgya Excellentziád, hogy én 
foha üreíTen, valami ' kis rendeléskék nélkül 
nem járok. Tsak még azt várom, hogy Pen-
gőházi jól meg-ismérkedgyen a' nyomorúság-
gal — 
FŐ-KAN. Ez a' gondolat — Hallod-e'—-
IIA J. Hagygyon tsak békét Excellentziád. 
Ha Fengöházinak kevélysége Excellentziád' 
lábai előtt, mint valami rab, nem fog fetren-
geni, ha Trézsinek högvke gondolatai itt 
előtte könyv-húllatáfokra nem fognak ofzolni; 
akkor engem Inasnak fe mondgyon Excellen-
tziád Kerítő meíterségemben. De pénzt ke-
gyelmés Uram, pénzt. 
F Ő - K A N 
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F i ü - K A N . A d o k eleget. — A ' mennyit 
akar fz . Gyere utánnam. (el-mennek.) -
I I I . J E L E N É S . 
( Pengőházinak fzegény lakáfa ) 
P E N G Ő H Á Z I , és T R É Z S I . 
P E N G Ő H A z i . 
N 0 T r é z s i , miként tetfzik itt néked. 
T i l é z s i . O l l v jol édes Atyá in , mintha 
ezen m e g - másoltt á l lapotunkban femmit fe 
vefztett i ink vo lna el. 
PfcNG. M e g - l á s d , h o g y m é g v í g nap-
ja inkat é l lyük ezen itthonos l a k á f u n k b a n , mel-
lyekről ez előtt nem-is á lmodozhattunk. . 
T R e z s i . M e g - is i r igyelhetik öröíii-
ideinket. 
P E N G . Midőn én E f z t e r g á l o m mel let 
d o l g o z o m ; g y e r m e k e i m nem mefz fze annak 
párkánnyánál í i l n e k ; midőn f o k órák biztos 
befzélgetéfe ink közöt t múldogálrtak , mun-
k á i n k b a n fz íves ének f z ó k által fel ébredünk ,-' 
midőn azon k e n y e r e t , mellyet ké t k e z ü n k k e l 
k e r e s ü n k , éde febbnek lenni t a p a f z t a l l y ü k ; mi-
dőn a 1 v i g a f s á g o t , és a ' f zorga lmat e g y m á s 
közöt t e l-ofztyuk — O h k e d v e s leányom —« 
D e , h o g y az e löbbeniekre v i fz fza-tér jünk. — 
Jól tudom édes T r é z s i m , h o g y a ' mi t te ez-
L 
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előtt tettél, .egyenes fzívböl telted ; de éú 
meg - köízönném neked, ha azt nem tetted 
Tolna. 
T R e z s i . A 1 Hertzeg igen kegyes val?. 
^ pí .NG. Az ám ő mindenkor-— De e'n 
\ még tsak azt kívántam volna örömeit meg-
mutatni , hogy, mivel ők nálam nélkül el ei-
hetnek, mi-is el-élhetiink nálok nélkül. 
T R é Z s I. Hát még az Ifjú Hertzeg , édes 
Atyám ! 
PENG. AZ Iften tellyesíttse-be azon nagy 
Reményéket, mellyeket, ennek fzép gondo-
lataira nézve, felöle fel-vett az Orfzág. Ha 
látnád, hogy kevélkedem abban, hogy ö en-
gem jól ismér. Hanem ezen állapotomban el-
nem-vehetem töle ezen ajándékot, 
T R é Z s I* Miért nem édes A t y á m ? 
PENG . AZ Ő nagy lelke itt egy keresse 
el-hibázta az utat. A ' világért nem akarnék 
néki alkalmatosságot nyújtani a' velünk jó-
tevésre , mellyet ofztán meg-bánna. 
T R e Z S I . Meg-bánna? — A z ifjú Her-
tzeg — 
PEKC. Ö bizonnyára ki tenné magát a' 
ízemes embereknek meg-feddésére, hogy jól 
által nem látott, és éretlen jó-voltával a' bün-
tető igazságnak intézeteit meg - femmisítelte. 
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t i a ezt a' Hertzeg meg-tudná (a1 mint c l ö b b 
utóbb meg-is f o g j a tudni) és tolunk ezen ke-
gyelem pénz törvényellen el-vitetődne , u g y a n 
minő ortzával állhatna édes A t y á d az O r f z á g , 
és az Udvar előtt ? Nem gondolhatnák - e ' , 
hogy magam fatsartam azt ki koldúláílal, ja j-
gatáíTal» alattomos rneíterségekkel ? Nem erefz-
kednének-e ' a z o k , k ik moí't talám engemet 
ártatlannak lenni m o n d a n a k , eme' gondola-
t o k r a , hogy valóban ártalmas v a g y o k , m i v e l 
fzerentsét lenségemnek könnyebbítésére i l l y a l a v 
tson módokhoz fo lyamodtam ? 
T f i é Z S I , E z e k e t Uram Atyár t t jobbart 
által-láttya nálamnál. 
PENG. Én annak a' nemes fzívii If j i í 
Hertzegnek levelet írni f o g o k , és igen fzíveá 
k i - fe jezéfekkel m e g - k o f z ö n ö m a' kegye lem-
p é n z t , és egyfzersmind ezen erfzény pénzt^is 
v i f z f z a küldöm. T u d o m , arra f o g j á k bírni 
o k a i m , hogy a5 mit igaz fz ivből a j á n d é k o z o t t , 
azt hála-adáfunkkal vifzfza-is ve fz i . 
*T n é z s i . Által-látom immár, hogy né-
k e m azt tseiekedni nem kelletett volna. 
P E N G . Édes leányom , te igen jót akar-
tál tenni éd-es A t y á d d a l — m é g ma el-nc-
fe letkezz édes . 
T H é 2 s I. É p p e n hozzá ja k ívánkoztam 
L £ 
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P E K G. O h , ha az E g e k m é g tsak cren 
jó t tennék v e l e m , h o g y ezen jó , t sendes, és 
fzeretetre méltó Mantzi leányomat e fzének 
vifzfza-térte után m e g - ölelhetném , az édes 
A t y a i nevet fzá jából hal lhatnám! Hozz fe lőle 
jó tudósítáft Trézsi, Én azonban az I f j ú Her-
tzegnek írok. ( T r é z s i t l m e g y . ) 
I V . J E L E N É S 
P E N G Ő H Á Z I , és M Á R T O N . 
M á r t o n . 
( Pengőházinak Írására nem figyelmezvén , bé-hoz 
holmi efzközöket a' fzobába, és egygy énként 
le-tefzi egymás mellé , azután meg ál lván) 
I S F A G Y S Á G O S Uram 1 
P E N G . A ' Nagyságos Urat, édes Márto-
n o m , a' V á r o s b a hagytuk. 
M Á K T. H o v á tefzfzíik az Efztergált ? 
P E N G . AZ a l- fzobába, a 1 f z ö g l e t b e , két 
ablakok közé. ( i s m é t í r , azoniban M á n o n 
b é - h o z e g y l á d á t , m e ü y e r nehezen rehet l e 
m a g a a ' f ű i d r e ) Mi van abban a' ládában. 
M a r t o k . T s e k é l y s é g e k . 
P E N G . A ' njifit l á tom, nehéz. 
M á S I O K . Sok tsekélységek-is lehetnek 
nehezek. 
P E N G . N y i s d - m e g . 
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M Á R T O N . ( m e g n y i t á f a k o r ) Itt amott 
fé lre tetcem n é m e l l y holminkét. 
P E N G . ( lárván a' ládában e z ü f i e£zkö-
z ö k e t , 's más e g y é b b d rága p a r t é k á k a t , el-
r é . ü ú l v é r ) Márton! 
M á i u o s . Hifzen, égbe kiáltó vétek-
nek lehet mondani azon embereknek ragado-
záfaikat. 
P e n g . Hát te reád bízták : hogy a ' Föl-
joségnek parantsolattyát meg-v i sgá ld, ha j ó t 
tselekedett-e' v a g y nem ? 
M a r t o n . Hifzem fzabad va la el-virí-
n ü n k , a ' mik fzükségefek. 
P E N G . Igen-is a' l eg- fzüksége íebbeket
 ? 
a' mint a' parantsolat fzóilott. 
M A R T o N. Ha az e m b e r n e k p é n z e nints, 
ezek-is leg í zűksége febbek. 
PEÍW G. Ha ki elmés le leményekkel ki» 
akar ja magát menteni , ebül tselekfzik. O d a 
v i d d ezen ládát a ' honnan el-hoztad. 
M Á R T O N . É n azt g o n d o l á m — 
P E N C . Semmi f o g á f o k k a l a ' nyi lvános 
rofzban. ímhol ezen levél-is egy erízény pénz-
zel. V i d d az If jú Hertzeg Igazgatójához. D e pia-
g á n a k kezébe add. 
M Á R T . Én jóra vé l tem a' dolgot, (meg-
f o g j a e g y f e l i t a ' l á d á n a k ) 
L
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P E N G . Ha rofzra r é í t e d v o l n a , annál 
vé tke í febb volnál. H a d d - c l , hadd fegíttsek. 
( m e g - f o g j a máí ik részét a ' l á d á n a k , és ki-
•vifzik.) 
V . J E L E N É S . 
( egy tsinos fzoba az Ispotályban ) 
J1 A K T Z. I ( maga) 
M A N T Z I. 
( a ' padlaton ül, és köröskörül keresget valamit 
nagy fzorgalommal. Egy darabig magával 
befzéll, és ismét keresgél. ) 
^ S M É T egy h o f z f z ú , és fá jdalmas napjárás . 
Öreg tsöppökkel tsordúlnak vér-e j tékjeim hom-
lokomról. Meg-akarok előbb pihenni , minek-
előtte ama' hideg forrásra m e g y e k égő fzomjú-
•ságomnak el-oltáfa v é g e t t . — Ott jár va lak i 
— Nagy lépefekkel — fzegeíTen néz a ' pad-
iatra. ( f z o r o n g a r t a t v a ) az én gyűrűmet ke-
reíi — hamar h a m a r ! ( k e r e s g é l i s m é t , o f z -
tán u j j a i n o l v a s v á n ) M é g e g y , k e t t ő , há-
rom , n é g y , öt napom v a n , és akkor nap-
kelettől nap-nyúgotig az egéfz vi lágot bemar-
tam. Ja j a ' gyűrűt meg-nem talá lhatom; es 
így Éj fzakról délre kelletik járkálnom. É)fzak 
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xól délre — Szegény leány, Ejfzakról délr«. 
<L' nehéz utazás. 
V I . J E L E N É S . 
T R É Z S I , M A N T Z 1 
T r é z s i . 
L i HIKEM édes líu'gom ! mit tsinálfs? 
M A N T Z I . Lelkem édes líugtom? énné-
kem itt femmi néném nintsen. 
T R é z s i . Nézz reám fzívem. Nem is-
méríz engemet ? 
Mam . Nem ismerlek édes Indiai leá-
nyom. A z én néném Európában vagyon egy 
jó Királynénak udvarában. 
T R é z s i. ( lirva fakadván ) Szerentsét-
len leány. 
V I I . J E L E N É S . 
IFItT H E R T Z E G , A' V Ó L T A K , (br-
tegek' fzobája) 
I F J Ú HERTZEC. 
(komornyikjával Trézsihez fordulván.) 
S itt vagyon ? Történetbi'il •efik 
©fzve-jöttünk. Ez-e a' fzerentsétlen huga ? 
T a é z s j . Ez az , kegyelmes Hertzegí 
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I F J Ü HERTZ- A ' leány gyönyörű. Mi 
Baja? — 
T ü é z s l . Ennek baja ölte - meg édes 
Anyánkat-is négy holnap előtt. Nagyon fzí-
vére vette fzerentsétlen eletét, és ki-nem áll-
hatta — 
I i J Ú H E R. Szívemből fajnállom. Hadd 
hall jam. 
T R é z s I. Egy derék Meíter ember fze-
rentsétlenűl meg-romolván, arra jutott, hogy 
tömlötzbe tétetett azoktól, kik néki pénzt 
költsönöztek. Ennek felesége meg-reüenvén , 
's magán kívül l évén, ágyának pufzta lzal-
májába hevert efze nélkül. Körülötte hái ko-
lódtak hat még fzóllni nem tudó gyermekei; 
mezítelenek, az Iíten hidegétől meg-vettek; 
és tsak fzáraz kenyér után vágyódók. Az én 
Anyámnak egynéhány napokkal ezelőtt, fzo-
katlan nagy költségei voltanak.' Hogy még-is 
ezen nyomoróltakat fegítheíle, egy gyűrűjét 
fzánta nékiek, mellyet .ezer forintra bötsülte-
nek. Ezen Mantzi húgom nagy M v illetődés-
fel kérte édes Anyámat: engedné-meg néki: 
hogy maga viheffe-el azon fzegény Afzfzony-
hoz , és irrte az úton el-veíztette. A ' hirtelen 
ijedés olly erőt vett mindgyárt gyenge te/le-
nek minden réfzein: hogy azon álló helve-
ben meg-tébolyodna. Eme' fzerentsétlennek 
^ ^
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mindennapi látáfa köröfztiil l iafogatta fzíviin-
k e t , A n y á n k a t pedig két hét alatt m e g - i s 
eméfztette. Édes A t y á m itt az Ispotályba ki-
bérlelt néki egy f z o b á t , és fegítsegere e g y 
íz olgát. 
I F JÚ H E R . Nem tapafztaltak-e' benne 
va lami v a d s á g o t , 's feneséget ? 
T ti. ézSl. Soha f e m . L e g - n a g y o b b fo-
glalatofsága a ' gyűrű-keresés. Sokat befzél l 
m a g á v a l . Némellykor elég efzesnek lá t fz ik ; 
de többfzör e f ik , hogy mindent öfzve-vegyí t . 
Néha óránként kefervel len sír. 
I F J Ú H E R . Mit mond az O r v o s ? 
T R É Z SI. E g y időtől f o g v a jobban érzi 
magát mindétig. 
I F J Ú J f e R . ( M a n t z i h o z k ö z e l e b b áll-
v á n ) Mit kerefel édes g y e r m e k e m ? 
MA'N. Menny-el a ' nap-súgár elől fzép 
Úr 
I F J Ú H E R . ( e g y k e v e f e r v i f z f z a lép-
v é n ) D/vj l jcmd-meg nékem , mit kerefel • o l i j 
fzorgalmatoíTan ? 
M a n . ( t i t o k b a n ) E g y g y ű r ű t , melly 
tizenkét Orfzágot ér. Közepin r a g y o g a' nagy 
Mogclnak világ- tsudálta Brillántya. Karimáján 
hufz kő v a g y o n . Mind e g y g y i k e egy Or fzá-
got ér. A z arany arábiai. A n n a k meltere Or-
ízágokat j á r , hogy hozzá hafonlót talállyon. 
i yo §§5 •& ^ 
Engem' a' jó Királyné k i - k ű l d ö t t , hogy a* 
v i lágnak minden réfzén kereííem azon gyürüt, 
I F J Ú H E R . Mit ád néked ama' jó Ki-
r á l y n é , ha azon gyürüt meg- le led? 
M A S . Még arról nem-is gondolkodtam* 
A m a ' jó Királyné azon gyűrűnek árán ki-
akar ja fzabadítani fogságokból a' fzegény ra-
bokat. Ez-is nagy jutalom n é k e m , h o g y azon 
raboknak ki-fzabadiílásán dolgozom. 
I F J Ú H E R . Nemes L é l e k ! m é g itt fe 
titkolhattya-el magát a' te t sendes, és jót-kí-
v á n o fz í red . — Én egy próbát tefzek ( k i -
h ú z e g y g y ü r ü t ú j á b ó l , és Mantz i m e l l é 
tef- i , né d k m i n d n y á j a n n a g y figyelemmel. 
Mant?i m e g - t a l á l y a , e l - í i k o j t y a m a g á t , és 
el-ájúl. ; 
T l t é z s i . I l t e n e m ! a' h « g © « ! ( a z o n 
v a n n a k , h o g y fe l - é b r e f z f z é k , e g y padra 
ü l t e t i k ) 
M A N. (lafTan laf lan m a g á h o z térvén ) 
Iftenem ! hol v a g y o k én ? 
T R é Z s I. Mantzi ! édes h ú g o m ! 
M a n . T e v a g y e ' l e l k e m ? ( m e g - ö l e l v é n ) 
édes N é n é m . 
T k é z s i . Ismérfz-e' ? 
M A K. T r é z s i ! 
T n é z s i . Miként érzed m a g a d ' ? 
M AN. Oh meg-leltelek ismét. De én 
hol. vagyok ? hol édes Atyám? hol ízerelmes 
Anyám ? 
T R é z s I. Édes Atyánk bús ÍV.í v ének 
minden érzékenységével reád várakozik. 
M A N. Hol a' gyi'irü ? 
T r é z s i. ( fel vévén a' főidről) ' í j t ,va-
gyon. — De ' 
IFJÚ H E R . Tartsák magoknál. 
T h é z s i . Nagy ajándék , kegyelmes 
Hertzeg ! 
I f j Ú H e h . Ennek tulajdon árán foha 
illy betsiilhetetlen kintset nem vásárolhattam 
volna. —• 
T R É Z S I . Hogy köfzönhefsiik ezt meg 
Hertzegségednek ? ^ 
M A N. Én ezt meg-nem foghatom. 
I F J Ú HER . Én gondgyát vifelem édes 
hugának. ÜlteíTe hintómba, és vigye haza. 
T R é Z S I. Ez immár nagy kegyelem. 
I f j ú H e r . (Mantz ihoz) Éllyen egés-
séggel kedves Angyalom. ( a' gyürüt Mí ntzí 
ú jába Ötvén) Ezt valahányízor láttya, mind 
annyiízor rólam meg emlékezzen. (e l-megy 
a' korpornokkal . ) 
MAN. Valóban j ó , és kegyes Hertzeg. 
De hol van édes Atyám? hol - van ízerelmes 
Anyám ? 
T l l é z s i . Mennyünk k e d v e s húgom, (a 7 
f
 b e t e g e k ' fzolgáj-i m e g - r á n r y a T r é z v i n e k ru-
h á j á t , és f e j e t m e g - h a j t y a ) Már tudom. -
( n y o m v a L m i t m a r k á b a n , és el vii 'zi h ú g á t ) 
V I I I . j e l e n é s , 
„ ''(Per'g•>'iázii;ak f z e g é n j l a k á f a ) 
p e & g o h á z i , b á r ó f ó r r a s í . 
P E N G O H Á Z I . 
ILIT DES Báró Úrfi ! f zépet je lent az : midőn 
az Ú r , illy izegér.v el-efett embernek, barát-
i j a 
F O R . AZ Úrnak fzerentsét lenségét én 
u g y a n nagyon f z í v e m r e ve t tem. 
P £ N G * Én-is ugyan e g y n é h á n y időtől 
f o g v a nagy változáít tapafztal tam a' Báróban. 
H o v á Jett azon v íg k e d v e , édes Fiam ! azon 
i f j ú t ü z e ? azon e r ö s , és ál lhatatos f z í v e , 
mel lye l ellent állott a ' fzerentse v á l t o z á l m a k . 
H o v á lett azon m a g y a r fér j f iúi ere je , mel ly-
b ő l é n , nagy m e g - e l é g e d é í e m m e l , ki-láttam 
a ' k ö v e t k e z e n d ő n a g v embert.- Honnan van-
nak a m a ' mély g o n d o l a t o k ? minden lelki erei-
nek ezen egyfzeri meg-fzönéfe ? Ezen ra jzo-
lattya a' Bárónak e g y f z e n v e d ő , és m a g á t 
emeí'ztő lé leknek vonála i . 
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F o R. íftenem ! "alfam c- 1 t m e s lelket 1c-
t iportatni, és én bánat nelki:' 
P E N G . Nem úgv. K í - ^ ' e g y e z v e 
az égi rendeléfekben, ho
v
c> u tiportaíTon-
le ; de akkor is vet i-meg leg-mk. bh a' fzeren-
t sé t lenséget , miden a" gonoí-í ketsegbe efik. 
Nem adócihatik mindennek érdeme fzerént. 
Szerentsés e m b e r , ki tselekedetének jutalmát 
maga magában leli fel. 
F o R. Nemes L é l e k ! mi n a g y o t , m i 
irigyleni méltót látok az Úrban. De Iftenem 
minő emberek között f o r g u n k ? — Moft úrá-
lom immár az egéfz vi lágot. — — T s a k ak-
kor léfzek fzerentsés , rnidön az e l - f a j ú l t t 
emberiségnek pőrázzábúl ki - fe jhetem maga-
mat. ~ 
P E N G . A ' nemes lelkek mind annyi őr-
angyalai az Emberiségnek. Rofzfzúl vo lnánk 
f i a m , ha a 1 gonofzoknak tárfaságábol éppen 
ki-költöznének a' jók . H a g y g y a - e l , fiam, 
mél ly gondolatainak z i i r-zavar ja i t . T é r j e n 
m a g á h o z fzeretetre méltó i f iú, kit az Ifién 
ol ly f zép é f z f z c l , o l ly f z é p tulajdon ságokkai 
meg-áldott. A ' Báró nagyra ízületeit. N a g y 
a j á n d é k o k a t , nem ok nélkül ád némellynek 
az OKOS terméfzet. A ' Báró barát tya, és ked-
ve i le a ' mi drága i f jú Hertzegünknek. A ' kö-
> b o l d o g , és az érdemet meg-jutal-
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mázni tudó időkben valami fényes fzolgálal 
leíeikedik a' Báró után. Tegyen eleget ezen 
hivatallyának. 
F o K- Köizönöm ezen í'zép oktatáJt. Lé-
gyen az Úr énnékem Barátom, és Atyárm 
Engedgye-meg, hogy a' böitsességnek , és az 
épülésnek ezen Oskolájában gyakrabban meg-
íordúlhaiTak. 
P e n g . Jöjjön Báró Úr ezen kalibámba5 
a' mikor tetfzik. Öntse-ki előttem fzívét. Ha 
tanátsal fegíthetem, ha erköltsökre tanítha-
tom , 's azokban lelkét meg-erősíthetem, fel-
indíthatom, 's elméjét a' műveléfekre öfztö-
nözhetem, úgy még moít fe fzüntem-meg ha-
zámnak javát elő-mozdítani. 
F Ó R , Lángba keveredik egéfz fzívem. 
• Magához tsatlott az Úr egéfzfzen. — Oh fok 
fekfzik ottan! 
PENG. Kedves fiam. 
F o R. Itt van a' fzempillantás, — V a g y 
rooft — vagy foha fe. 
P e n g . Én a' Báró Úrnak titkaira maga-
mat érdemesnek lenni mondhatom. Talám 
vigafztaláft kíván el-kefevedett fzívének ? 
FOR. Többet, mintsem vigafztaláft Nem 
meízfze már azon idő, melíyben életemnek 
minden fzerentséjét az Úrnak kezeitől várha-
i ? * m 17# 
P E N G . AZ én kezeimtől? 
FOR. De mit vefztegetem a* pillantatc-
kot. — Én az Úrnak leányát fzeretem. 
P t N G . (barátságos mékósággal) Egy 
olly Úr, a' minő a' Báró, jól tudgya , mi a' 
barátság, ugyan azért baráttyának fzírét meg-
nem-sértheti. Hegymegyei ezt meg-nem érdem-
iette a' Báró Úrtól. 
F o h . Nem Trézsit; hanem Mantzit. 
P E « G. Azt a' fzegény, efze - bomlott 
leányt? —» Báró Uram! 
F O R . Ne vegye rofzra kívánságomat. 
HallgalTon meg az Úr. Van talám efztendeje , 
midőn azon Úri teremtéit fzívemhez 
tem. Nem tsak egyfzer akartam Ma 
égö fzeretetemet ki-nyilatkoztatni ; de i 
ezen fzót : ízeretek, magamban mondani pró-
bálgattam , el -ijefztett azon gondolat: ha őtet 
meg-érdemlem-e' ? 
P E N G. Már ugyan ezen nyughatatlan-
ságtól meg-menthetett volna engemet Báró 
Forráfi. 
F o r . Néha néha éf^re vettem még-is> 
ínintha ízeméből fzívébe eltem volna. Én meg 
fem-ismértem magamat örömem miatt." Egy-
fzer őtet nénnyével a' várofon kívül a' Sor* 
hárs-fáknál láttam. Egy heves tsókot ragafz-
tottam kezére. Ö #ieg - pirofodott. Le - fiig-
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gefztette fzemérmes fzemeit a ' f ő i d r e , 's el-
méne. 
P e n g . Szegény leányzó. 
F Ó R . El-érte ama' fzerentsétlensége. É n 
pedig kétségbe eltem miatta. Három holnapig 
kűfzködtem egy halálos betegséggel . Hellyre 
állottam ofztán, de fz ívem heljrén nem lehe-
tett. Midőn leg - e lsőben meg-engedődőtt a ' 
házból va ló k i - m e n e t e l , leg-is l e g - e l s ő b e n 
hozzá ja mentem az Ispotályba. Meg-nyertem 
a ' betegek 1 ízolgáját , és őtet minden nap 
xneg-látogattam. Bolondoskodáfa között tele 
v o l t ízíve azon j ó s á g g a l , melly már benne 
máfodik terméfzeté vált . Alamisnát ofztoga-
tott. A ' fzenvedő fzerentsétleneket v i g a f z -
talta. A ' fz i ikölködökért heveííen efedezett 
a' Felsőségnél. Ételt kéfzítgetett a' Betegek-
nek. — Ezek vol tanak életemben leg-fzebb 
múlatságim. Ha fzegef lebben reá néztem , v e l e 
e g y g y ü t t fzenvedtem. K ö n y v e i m n e k záporai 
mellette fo lytanak. A z orvos mindenkor eny-
hítette fzánakodó indúlatimat azon remény-
iégge l , hogy nem fokára ki - gyógyul . A k -
kor reá adtam m a g a m a t , és meg-eski idtem, ' 
h o g y Mantzít örökké fzeretni f o g o m . 
P E N G Ha Báró Úr m i n d m a g a , m i n d 
az én n y u g o d a l m a m a t f z e r e t i , az Iftenre ké-
m ó m
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e m , gvogvítalTa-ki magát ezen betegségből. 
Nints-is több, a' mit moftanában fzóilyak. 
F O R . Én meg-eskiidtem : hogy Mantzit 
erükké fzeretni fogom. 
I X . J E L E N É S . 
A' V O L T A K , T R É Z S I , ofztáa 
M A N T Z I , 
T r ézs i. 
E c ¥ f zép, fiatal Kis-Afzfzony akar Uram 
Atvámmal befzélleni. 
P e n g . Én velem ? 
T R é z s i . (ki-nyitván az a j tót ) Szabad 
bé hoznom ? 
M a n . (Anyának karjái kozé fzaladván) 
Édes A t y á m ! 
P e n g . Édes leányom! Iltenem az én 
jVI a ntzim! 
F o R R Á s i . AZ Iítenért! minő efet ez 
Mantzi ? 
M A N. Édes Atyám! 
P E N G . T e vagy-e'? Vifzfza-v«hettelek 
ismét? Egéfzségednek egéfzlen vifzfza-tértte' 
bizonyságául ide fzoríthatlak-e' ezen fzívem-
hez — —-
M 
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M A » . Tudom, édes A t y á m , és nagy 
örömmel tudom: hogy Ur?m Atyámat, és 
Uram Atyámban magamat-is meg-leltem. '• 
F o R . Oh be örvendek ezen drága Kis-
Afzfzony. 
M a n . (magát m e g - h a j t v a , és álmél-
k o d v a ) Báró Úr! 
F O R. Mantzi Kis-Aízfzony. 
P E N. (a'Bárót félre intvén)Báró Úr, kérem 
F o R. Értem, igen-is. (e l-megyen) 
M A N . Mi lelte a' Bárót ? mért ment-el? 
P e n g . Dolga van édes Fiam ! De mond-
meg nékem: hogy lehetett ez meg? 
MAN . Azt jobban tudgya el-befzélleni 
édes néném, 
T R é z s i . Inkább őrömmel, mint fza-
Vakkal vagyok tele. Midőn Mantzinál va lék, 
oda jöve az i f jú Hertzeg-is Komornokjával 
tsupa történetből. Éppen akkor kereíte a' gyű-
rűt. A ' Hertzeg le-húzá a' magáét, és eleibe 
veté. Ezt Mantzi meg-találván, el-íikojtá ma-
g á t , 's el-ájúlt. Azután egéfzfzen fel-efzmél-
kedett. A ' nemes fzívi'i Hertzeg néki ajándé-
kozta a' gyűrűt. 
M a n . (mutatván ú j jábó l k i ^ ú a o t t gyű-
rűt ) ímhol — nézze tsak Uram Atyám. 
PENG . Iítenem! mi nékem molt az egciz 
Világ édes Mantsimhoz képpeíi, kit annvi 
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álmatlan éjtfzakáim után ismét fel - talál-
tam ! — 
M A N. ( g y e r m e k i hizelkedélTe!) Oh ked-
ves Atyám — De v a l l j o n , hol vagyon fze-
relmes A n y á m ? Voltanak-e' néki-is álmatlan 
éjtfzakái miattam? Hol v a g y o n , hogy eleibe 
mehef íek, magamat fzeretettel tellyes anyai 
fzívéhez fzorítsam. 
TRÍZSI. ( t é t o v á z v a ) A z A n y á d ? — 
nints itthon. 
M A N . ( k ö r ü l nézvén a' f z o b á t ) D e 
ugyan hol v a g y o k én ? Uram Atyámnál-e' ? 
Ezen közönséges fzoba moft Uram A t y á m 
fzobája-e '? Hol vannak a' régi fzobák ? az 
ékefségek? a' fzolgák ? Én még fe tudom hol 
v a g y o k . 
P e n g . Édes Atyádnál vagy. 
T R e z s i . Édes Nénédnél v a g y ; k i k , 
ha mindgyárt ízerentsétlenek lennének - i s , 
miattad mindenek fzerenfsétlenségjeket el-veíz-
tenék. — 
M A N. ( foha j tva ) Edes A t y á m — Édes 
Néném ! 
P e n g . Inkább fzeretnéd tehát , ha fzo-
b á i m a t , ékességeimet, fzolgáimat nálam-* nél-
kül látnád, mint ezek nélkül engemet? 
M A N . De már illyen kérdés ! 
M s 
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P E N G . Nem-is kérdeztem egy illyen jó 
g y e f m e k e t . Mind az által egy kis vá l tozás 
eíett H á z u n k b a n , mel lvet te igen termeize-
tesnek f o g o d t a p a f z t a l n i : és éppen nem í'ziik-
i é g , h o g y téged m e g háboríttson. 
M A N . Nem háborít-fel Uram A t y á m . 
P E N G . Mive l édes A t y á d a t fe háborít-
tya - fel. 
M A N . Ja j de Uram A t y á m F é r j f i ú ; én 
p e d i g — — 
P e n g . í m e édes nénédtöl pé ldát v e -
hetfz. — 
M A N , AZ én néném el - tűrheti ( n é k i 
f a á n v á n m a g á t ) a ' mit ő el-türhet én-is el-
tűrhetem. — D e j a j ! hol v a n az én A n y á m ? 
T r c Z S I . Útra ment. 
M A N . Útra ment ? — É s Uram A t v á m 
nélkül . E z t m á s k o r foha f e tselekedte édes 
A n y á m . 
P e n g * L é g y b é k é v e l édes magzatom. 
M A N . ( T r é z s i n e k k e b e l i b e m e n v é n ) 
J a j az én édes A n y á m . 
t r e z s i . N é k e d moít a ' nyugodalom-
ra v a n fz i ikséged. F e k ü d g y - l e az én á g y a m r a 
m é g a ' t iéd el-kéfziíl. 
P E N G . J ö f z t e , édes magzatom. Én ad-
u d i g melletted l e f z e k . , m é g Trézs i az O r v o l t 
el-hozza. ( e l v e f z i k M a n t z i t ) 
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, X . J E L E N É S . 
(a ' Fö-kantzellár lakása)' 
F'ö - R A N T Z E L L Á R , ofztán H A J A S I , 
ofztán S Z O L G A , 
F Ö - K A N T Z E I , 
(egy könyvet olvasván) 
E Z ismét az én malmomra való. (kúlómb-
f J - jegyzéfek t téfzen némelly leveleknek 
forgatáfa után ) Ez ismét. ~ Ez főképpen — 
No könyv-tárnak Tifzt Ura, majd meg-pró-
bálom: a' Hertzeg előtt hogy állód - meg a' 
farat. El - múl kévántsod a' málxk darabnak 
ki-adására. ( bé - tévén a' k ö n y v e t ) Hifzem 
gúnyoló írás ez a' Hertzeg ellen. Ö egy Or-
fzág-árúlónak házában lakik. Egy hajóbari 
evedznek mind a' ketten. Nem tanátsos illy 
embert az Orfzágban tartani, ki fokfélekép-
pen félelmes. — Jól vagyon. — Reggelig túl 
lefz ezen Fitzkó a' határokon. 
H A J . (lélekzetet fe vehetvén j ó l ) Nagy 
fzerentse, hogy Excellentziádat ide haza ta-* 
láltam. — 
F Ö - K A N. No mi újság megént ? 
H A J . Nints kiüömben, valami tündér-
pék kelletik ellenünk dolgozni. 
F Ö - K A N. A z ördögöt. 
M 3.. 
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H a j . Midőn már azt gondolná az em-
ber, hogy őtet a' vefzedrlemnek örvéqpyébe 
buktatta; ime elő-adgya magát egy tünemériy 
(nem tudom az egek tornátztzából-e', avagy 
a ' poklok üregéből ) rneily az egéí'z rerrek 
munkámat femmivé tefzi, és engem oda tafzít 
vtfzfza, a' hol a' dolgot el-kezdetcem. 
F O - K A N , Te fzemét! engem egéfzlen 
el-rontafzfz. 
HAJ. Maga magát rontya Excellentziád. 
FÖ-KAN. Mit tehetek arról, ha min-
4 e n ^ ^ f e l - lázzadnak bennem (nagyon kö-
högvén) hallod-e' a' főtt vizet. Minden érzé-
kenységeim el-fenűlnek, 's azon vannak, hogy 
azon angyalomat magamévá teheíTem. De hal-
íyuk a' többit. 
H a j . Trézsi-Kis-Afzfzony az if jú Her-
tzegnél vala. 
F Ö - k a n . Az if jú Hertzegnél ? 
H a j . Sírt előtte, és ama' lágy fzívü le-
pénke meg-ajándekozta őtet egy erfzény arany-
nyal. Attyának Rgedig két fzáz tallért kegye-
lem pénzűi minden efztendőben. 
F Ő - k a n . ( n a g y örömmel) HelyeíTen 
-ragyon! helyeíTen vagyon ! 
H a j . ( m e g ^ e i o d v e ) Kegyelmes Uraua! 
F Ö - k a k . - kolop ! femmi fe jut 
«fzedbe ? Trézsi 0 . i f jú Hertzegnél vala. Aa 
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i f j a Hertzeg — T r é z s i — a z ajándék. Semmit 
fe tudfz ebből ki-hozni ? 
H A J . E j n j e én tök m a g ; de már ebből 
lehet ám. 
F Ö - K A N . Engemet a' Hertzeg magalioz 
hivatott. Jól fognak ott el-sűlni gondolataim. 
V a n egy pár fzó Hegymegyei ellen-is. Ezen 
Fitzkót régen el-kelletett volna rázni nyakunk-
ról. 
H A J . Ne gondollya pedig Excellentziád, 
hogy én eddig henyéltem. Pengőházi keze& 
lett Dutkinál az itt való V á l t ó n á l , á' nagy 
t. ,iitz{zai Pofztósnak adósságáért , melly két ezer 
forint. A ' vifzfza-fizetésnek ideje el-folyt. É n 
fok melterségeimmel el-fzöktetem á' Pofztól t , 
kinek közel ezer tallérii jófzága vala. Sok ál-
dáfaimon fe lő l , még úti - költséget - is adtam 
néki. — 
F Ö - K AN. Oh helyeffen ez-is. 
H a j . Még olly emberemre-is találtam f 
ki ama' vén Uzsorásnak Pengöházi afztalát 
bizonyoíTan el-töri. Ma v a g y holnap végét 
ér jük mefterségeinknek. De pénzt ide kegyel-
mes Uram, pénzt. 
F Ö - IC A N. Az meg-lefz bizony oíTan. Elég 
ótsofa fogom meg-veqni Trézsit , ha még an-
nyit adok-is érette. — V a g y Trézsit ! v a g y a' 
halált. 
M 4 
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HAJ. (alattomban ) A ' halált vén fzer-
ízám ; hogy ha engem örökösöddé téfzel. (Kan-
tzellár után m e g y e n ) 
Szolga. Kegyelmes Uram (egy levelet 
ád kezében, 's el-n;egven.) 
F Ó - K A N . BizonyoíTan Vifz láim közül 
egyiké, hadd JáíTam, mi után fzaglódott. (ol-
va í lá ) „Pengőházinak állapöttyáról nem ta-
„ núlhattam-ki egyebet, hanem hogy az if jú 
,, Hertzég Trézsivel együtt a' hertzegi ,Ispo-
„ tályba öfzve-kerültek , és ötet Húgával egy-
„ gyűtt a \ m a g a kotsiján vitette h a z a " No 
molt Hajafi mit gondolfz ? 
H A J . HelyeíTen, kegyelmes Uram.. 
FÖ-Jí AH. ( n e v e t v e ) Már ez egyfzerre 
fok-is. (tsendít, e g y fzolgának e l - j ö t t é r e ) 
Hadd állyanak elö a' hintóval. 
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I I I . F E L - V O N A S . 
( Pengőházi f z e g é n j lakáfa reggel.) 
U = 
I. J E L E N É S . 
M A N T Z I (maga. ) 
•MANTZ I. 
( egy ki-nyiltt ablak előtt) 
' GY t e t f z i k , mintha halotti á l m o m b ó l 
molt ébredtem v o l n a - fel. Oiv miól ta n e m 
lege l tem f z e m e i m e t a' Természetnek e' g y ö -
n y ö r ű m e z e i n ! eme' f ényes ha jnalnak hafadá-
sán ; ezen arany napnak fölséges fe l-kelésén ; 
a z o n , m i d ő n a' teremtett á l l a t o k , egy k e v é s 
n y u g o d a l m o k után ismét f e l - é b r e d n e k : h o g y 
é l l y e n e k , h o g y m u n k á l k o d g y a n a k , és léte-
l e k n e k tzél lyát el-érjék. És v a l ó b a n ú g y tet-
f z i k , m i n t h a mió l ta é l e k , tsak egy é j t fzakát 
a ludtam vó lna. O h be későre virradott-fel né-
k e m . D e í m e , f zerentsémre, én-is fe l-ébred-
t e m , és életemet tudom. — Iltenem ! be f z é p 
a ' t e r m é f z e t ! ü h m e l l y f z á m , és n é v né lkü l 
v a l ó k az emberi é letnek ö r ö m e i , g y ö n y ö r k ö d -
tetéfei , bo ldogságai . Itt ezen az ab lakon f u j 
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ezen m a g á s o s l eányzó m i n d e n n a p a' fe l k e l ő 
.Nap fugárinal c t rcmtett álla-
t o k k a l egygy i \ ' jnyörködn. i ; 
( k u z g ó i m á d s á g i t r L 1 tofságát Iltené-
h e z k i í lden i , 11 i ezt a' fze-
g é n y , ö f z v e - m í / . o í ^,ct t u j j o l a g v i f z-
fza hozta az é letnek f é n n v c r e . 
II. J E L E N É S . 
H E G Y . M E G Y E I. M A X T Z I. 
H E G Y M E G Y E I . 
C 3 H Y idején-e, drága K i s - A f z f z o n y ? 
M A K T Z I . O h be jó l érzem m a g a m a t , 
H e g y m e g y e i ! Itt m i n d e n o l ly f z é p , a l l y ter-
m é f z e t e s , o l ly meze i . 
H B G Y M . Soha ennél f z e b b lakáít n e m 
vá la f z that tunk v o l n a , minek-utánna azon lár-
m á s v á r o s b ó l k i k ö l t ö z t ü n k . V e g y e tsak éfzre 
e m e ' v í g ki-látáít azon v irágos d o m b r a ; fe l-
l y e b b 's f e l l y e b b e m e l k e d ő h e g y r e ; a m a ' k ies 
térre; a m a 1 g y ö n y ö r ű , és m i n t e g y meíterséges 
f z c f r g a l o m m o l el-kéízültt f o r d u l á s o k r a , a' For-
rásnak k i g y ó s tsavargáfaira. 
M A N . E g é f z f z i v e m e t meg-hattya ezen 
tekintetnek ke l l emetes v ó l t t y a . 
H E G Y M . A ' T e r m é f z e t n e k nagyságát 
tsak a' n a g y l e lkek láthattyák. E g y ki-nyí l t t 
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T á j j é k va lóságos rajzolattya az ember i fza-
badságnak. Sokkal f z a b a d a b b ott az e m b e r , 
holott m a g a körül m e f z f z e botsáthattya fze-
meit. 
M A N. Úr Iíten ! Jaj mi t f zemlé lek amott ? 
azon d o m b n a k t ö v i b e n ? Már t u d o m : n y u g o -
d a l o m he lyét e l f zunnyadott atyánkfiainak. Jaj 
ja j ! ott a lufz ik ö - i s , ott a lufz ik fzere lmes 
a n y á m . 
H E G Y M . Halálának órája pé ldáu l lehet 
a' Fér j f iaknak-is . 
M A N . O h fzere lmes a n y á m ! fokfzor ki-
f o g o k fétálni ormos í irodhoz. Ott el-befzéltet-
ni v a l a k i v e l a' te tifzta angyal i é letedet, Ott 
n y u g f z o m - k i m a g a m a t mel letted ol ly el-tökél-
léssel h o g y ol ly fzent l egyek, a' mint tevoltál, l í gy 
f z e r e f f e k , a' mint te fzerettél ; úgy h a l l y a k - m e g , 
amint te meg-haltál . 
H E G Y M. Sirja fö lött v a l ó irás l e g - h i v e b b , 
legtellyeíTebb le-rajzolattya életének. 
M A N . Ki-örököí itettc-meg azzal a1 j ó 
anyát ? 
H E G Y M . Maga az édes At tya, E l e v e -
nen , és m i n d e n mefterség né lkül tsordult-ki 
íe l lyes f z i v é b ö l . 
M A N . El-tudná-é , k é r e m , m o n d a n i ? 
HEGYM. Igen-is. í g y v a g y o n ki-metzve-: 
Ezen márvány alatt nyukfzanak békével 
Bé efett hamvai egyébb tetemével 
A z o n teremtésnek , ki (a' még életét) 
Addig férjéhez-is iartá fzeretetét. 
Bölts A fz fzony, jó A n y a , h iv Ember-fzeretö 
Néki nyugodalmat adgyon a' Teremtő. 
MAN. lgen-is az vala ö ( k e z é t ó f z v e 
tévén ) oh jámbor! oh jó A n y a ! 
I l i . J E L E N É S . 
A ' V Ó L T T A K . B Á R Ó F Ó R R Á SI. 
H E G Y M E G Y E I . 
J ó reggelt édefem. Nem gondoltam v o l n a , 
hogy illy korán. 
FOR . ( M e g h a j t v á n magát Man tz i n a k ) 
Drága Kis-Afzfzony. 
M A N. Báró Úr. 
F O R . ( H e g y m e g y e i h e z ) Egy kis fétá-
lásra akartalak hinni-. Sok a' befzédem ve-
led. — Drága Kis-Afzfzony, e1 váratlan fze-
rentse! Ismétláthatni Mantzit. (Nyughatatlan-
k o d v a Hegyniegyeihez f o r d u l v á n . ) Men- : 
nyünk kérlek. 
H E C Y M . Mi lelt Báró? 
MAN . (Farraíihoz m e n v é n , és fzorgal-
matos lévén ) Kérem mi lelte Báró urat. 
F O R . (Mél ly foháfzkodás után:) Mantzii 
MAN. Talán rofzfzíil érzi magát? 
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F O R . Mantzi! Hegymegyei! Baratim ! 
fegitsetek! Én fokáig hallagattam; alattom-
ban fóhajtkoztam ; gyötröttem magamat , 
emifztettem. Sokfzor álmatlan ejtfzakákon 
fel-ugrottam ágyamból, és a' Néma termé-
fzetnek füleibe panafzlottam fzivemnek febeit. 
— Már mofian fzivemnek özönére jutottam 
— meg nem gátolhatom — Mantzi ! én a' 
Kis-Afzfzonyt fzeretem. 
M A N . ( E g y pillantáft vet Forráfira, és 
cl - dug ja artzúlartyát Hegymegye inek keb-
lébe. ) 
FOR. (Mantzi eleibe térdelvén) Mantzi! 
el-nehagygyon vefzni. 
MAN. Oh Forráíi! 
F O R . Mantzi! imádandó Teremtés! 
MAN . Meg-engedi, &<?gy előbb magam-
hoz térjek. (E l-megyen) 
I Y . J E L E N É S . 
B Á R Ó F O R R Á S 1. H E G Y M E G Y E I . 
, ÍT O R R Á S I. 
O -F»IS fzeret engem'! 
HEGYM . Barátom. Nékem igen vélet-
lenül jöttél. Mind az által jó fzerentsét hozzá. 
Ennél nemelTebb, és fzívedhei illendőbb fzi-
vet nem találhattál vólaa. 
lfO V 
F o R . Ezt tehát már tudod — D e m e g 
valami fekfz ik íz ívemen — Annak-is ki-kell 
önni. A z ón fz ivem kimondhatatlan - képpen 
j v i a s k o d i k a ' köte le f ség, és kötelefség közöt t . 
H t G Y M . A d d ki fz ivedet j ó baratod 
előtt. 
F o R. Azon t i t o k , melly moít a jak im 
körül l e b e g , irtóztató dolog. — A ' Fő-Kan-
tze l lár , az én b á t y á m ! — Lítenem ki nem 
mondhatom. 
H E G Y M . T u d - m e g - hogy H e g y m e g y e i 
igaz baratod. 
F o R. A z én Bátyám — oh ha ezt mel-
lyen el-tunnád fz ivedbe rejteni — az én Bá-
tyám a z , k i Pengőházit meg-rontotta. M a g a 
lopta-ki a' levél-tárból azon tanú l e v e l e k e t , 
és az egéfz gonofzságot Pengöházira tolta. 
H EGYM. B a r á t o m ! ez én előttem ép-
pen nem tsudálatos dolog. Én erről minden-
kor gyanakodtam. Sz ivembe pedig tuttam. 
F O K . E g y a ' házunknál régen élő fzolga 
( k i b e n , ha a' hir-kapóságot ki v e f z e d , fem-
mi rofz fe találtat ik, és k i r e , együgyűséget 
l á t v á n , nem lehet g y a n a k o d n i ) ezen fzolga 
v a l a azon O k o m , hogy a ' gy i lkos bandának 
alattomos munkaira jobban figyelmeztem; L á -
tom e g y f z e r , hogy az ajtónál h a l g a t ó d z i k , 
Jtukutskál a ' l u k o n , mikor éppen a m a z o k 
l ' é n g ö h á z i ellen k ö v e t fu j tanak. Midőn ki-
j ö t t e n e k , mindenik után kűlönöíTen lopotzkó-
d o t t , tsendes lépéílel követ te út tv o k b a n , és 
engemet mindenekről bőven tudósított. Noha 
utállottam az igazat illy otsmánv módon meg-
tudni ; de mivel másképpen nem lehetett > 
azt-is hafznomra fordítottam. Hát ime minden 
gonofzságnak ördöngös koholója ama' fekete 
le lkű Hajafi. 
H E G Y M . Meg-bizom íthatod-e' ez Let ba-
ratom ? 
F O R . Kezemnél vánnak minden bizony-
ságok. Hajai! egéfz hat holdnapig dolgozott a' 
kerti házunknak titkos f z o b á j á b a , m é g v é g -
tére annyira vitte a' d o l g o t , hogy Pengőhá-
zinak íráfa' m ó d g y á t úgy ki-tanúlta, h o g r 
a ' leg-fzemeffebb í'e láthatna köztök kii lömb-
séget. A z én bátyám a' Markgrófnak fö-titok-
n o k j á v a l alattomba levelezett . A ' dolog arra 
v i v ö d ö t t , hogy ha fzerentsés ki-menetele lé-
f z e n , a' bátyám húfz ezer tallért nyerne fá-
radságának jutalmáúl a ' Markgróftól . 
H É G Y M . ( á l m é l k o d v a ) A ' Markgróf-
t ó l ? B a r á t o m ! — a ' M a r k g r ó f t ó l . 
F O R . A ' Markgróftól igen-is. Kezeimnél 
Tan a' b izonyság erről-is. 
H E G Y M. A ' Markgróftól tehát. E z e n 
Maikgróf egy g y etlen egy F e j e d e l e m va la Eu-
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r o p á b a , ki leg-közelebb jött azon én gondo-
la tomhoz, m e l l j e t e g j n e m e s , és igazságos 
Uralkodó felöl íámafztottam. 
F OK. Sok Fejedelmeink nemes fz ívü em-
berek v o l n á n a k , ha az átkozott Politikától 
laflan lafían ki-nem forgattatnának. 
H E G Y M . Még ebben az órában tűzre 
vetem azon kéz-íráfomat, rrsellj már a' nyom-
tatásra va la el-kéfziíive. Én azon Markgrófot 
mindenkor nagyra betsüllöttem ez előtt. Hálá 
I f tennek, h o g j e z t , m é g ideiben, meg-tud-
tam. V i l á g t s ú f j á v á lettem v o l n a , ha azon 
Markgrófot védelmeztem v o l n a , ki magát an-
nyira meg-a lázta , hogy egy gaz femmire kellő 
embernek pénzzel akarta fzemét ki-fziirni. — 
D e t o v á b b édes barátom. Én lángállók. 
F o R. Tanú-bizonyságul o l l j embereket 
r e t t e k - m e g pénzen , kik másként embersége-
feknek látfzattanak , de ortzájok vonásán 
az emberségnek tettetett biliegét vi fel ték. A z 
alatt v a l ó k bizonyságot mondottanak Elöl-
járó jok e l len, Jó-tévő jök ellen. 
H E G Y M . Kik azok , kérlek ? 
F O R . E g y g v i k a' titkos levél - tárnak 
Rendbe-fzedője. Máíik a ' Hertzegnek. T i tok-
írója. — A ' mi több pénzzel vet ték az ítélő 
bírákat-is. 
H E G Y M . Hát ezek kik lehetnek. — 
F O R R Á S I . 
F o It. A z o k az igazság fzolgá l ta tó T a -
ftátsnokok, W i l l e n , Z o r e n d o r f , és Holbauer . 
H H G Y M . T e h á t az egé fz v i l á g gaz-em-
ber. — É p p e n s é g g e l ezen embereknek ítéle-
tére mertem v o l n a bízni m a g a m a t ; midőn a' 
d o l o g nem t s a k . k ö r m ö m r e , hanem f e j e m r e 
égett vo lna. — T e p e d i g , édes b a r á t o m ! lát-
tad ezeknek f z ö v e v é n n y e k e t ^ és f e l b o n t a n i 
nem a k a r t a d ? 
F Ó R , Én bizonnyára meg-pirúlok , pe-
dig m a g a m e l ő t t , fe l-háborondnak érzékeny-
ségeim , h a e l g o n d o l o m ^ h o g y ol ly ember-
nek házában lakom ^ k i ezen mély fzemét g ö -
dörbe le-alatsonyodik. Nem tsak e g y f z e r akar-
t a m , eztet b á t y á m n a k föleibe rágni. A k a r t a m ^ 
de élhetetlen embernek m ó d g y á r a reízkedterm 
Lelkem-ismére téliek fzorongatáfa i t azzal g y ó -
gy í tga t tam *. í m e ! azon e m b e r j k inek n y a k á t 
f z e g e d , a' te bátyád. 
H E G Y M . M e g - b o t s á s s j barátom* A ' t e 
o k o s k o d á f o d jó. 
F O R . D e midőn tegnap ú jra még-lát tam 
P e n g ó h á z i t , annak nagy lelkét
 f és erős fzí-
v é t , ismét el-tökéllettem m a g a m b a n , h o g y 
tsak k i - a d o m ; erre- is , amarra-is h a j l o t t a m , 
méglen v é g t é r e hozzá v a l ó fzeretetem v e l e m 
ki-is-adatta. Ezen éiti'zaka azon v a l a a m a ' 
v é n f x o l g a , h o g y a ' kert i háznak a m a ' t i t k o
e 
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ízobájába bé-lopoclzhaíTon. A ' hátulsó fzönyeg' 
után talála egy ládikát, tele volt külömbféle 
préba - tételeknek darabjaival ; ott valának 
félbe fzakafztva azon levelek, avagy azoknak 
első le-íráfa, mellyeket Pengcházinak keze 
után, annak vonáfai módgyára ízereztenek. 
Nem kulömben a' Markgróftól Bátyámhoz 
írt négy levelek, mellyekben a' Grefenföldi 
Grófság iránt való minden tanátskozáfok, és 
végezéfek egéfzlen le-írva vannak. Ott talál-
tattak a' levél-tárnak kultsai; egy viafzban 
ki-nyomott fovmával egygyűtt. 
HEGYM . Kezeidnél vannak-e'? 
F O R . íme itt vannak. Altal-adom mind 
ezeket te néked. Tudod mi ellenkező kínok-
kal gyötörtetik fzívem. Fordítsd hafznotokra, 
a' mint leg-jobbnak itélled. Könyörülly pedig 
bátyámon, a' mennyire lehet. De mindenek 
fölött kérlek minden fzentségekre, ne hivass 
engem tanú-bizonyságnak bátyám ellen a' tör-
vény eleibe. 
HEGYM . Barátom! egy egéfz örfzágot 
adál ezekkel kezeimbe. 
FOR. Iften veled! könyörülly a' bátyá-
mon. (e l-megy. ) 
H E G Y M . Annyi vakmerő, és el - nem 
sültt iparkodáíim után, tsak ugyan még -
kerítettem azon eízközöket ? mel-
Ivekkel moftanában bizonyoffan ki-í'zabaditha-
tom azon derék embert . 
V . J E L E N E S . 
H E G Y M E G Y E L P E N G Ö H Á Z I . T R É Z S I . 
P E M G Ö H A Z I . 
ó napot fiaim. 
H E G Y M , Mi azért v á g j u n k i t ten, k e d -
r e s A t y á n k , h o g y fzí i letése napjára f o k j ó 
fzerentsét k w ^ n j ^ f g k . n *• u • • ; 
T R é z s i . Ismeri Uram A t y á m az én 
f z ívemet . Soha f e fért ebbe h e v e f l e b b , f c 
t i fztább ó h a j t á s , mint a z , mel lyel édes A t y á m -
nak j a v á t k í v á n t a m . 
P E N. ( M e g - ö l e l v é n T r é z s i t . ) É d e s L e á -
n y o m te nékem. 
H E G Y M . AZ enyim f e isméretlen N a g y 
j ó - t é v ő m , édes A t y á m e l ő t t , kinek é l e t e m , 
nek minden fzerentsé jé jért tartozom , és holt-
t ig adóffa maradok. 
P E N . E n n e k - előtte k e d v e s mula t ságok 
közöt t töltöttük ezen napot. 
T R É Z S I . Ha mulatság héj ján v a g y u n k -
i s , m é g fe m o n d h a t o m , h o g y tifzta m e g -
elégedéfsel ne l e g y e k . 
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PEN. Köfzönörn a'Teremtőnek azon fok 
boldog napjaimat j raeilveket nékem életem-
ben ajándékozott. 
HtGYivl. Kedves Atyánk nékiink való-
ságos példánk fog lenni íeilyes életében mind 
az ájtatofságra, mind a' lelki- épülésre. 
PEN. AZ Egek áldáfi lzállyanak reátok , 
fiaim. Hamar meg-eshetik, hogy engem' töb-
bé nem láttok. 
T R É Z S L Qkr-Saike-r e_fz . ? 
/fTzér t ~1 mád k o z u 11 k élő Ifieníinknek tellyes 
^erőnkből, p/ ~i? */t W ' * 
Í E N , De meg-emiékezzetek ám rólam, 
főképpen ezen napon. Én egy nyugodalmas, 
örömmel tellyes, és valóban boldog életet 
éltem. — T i , a'-mint látom , könyveztek. 
Hadd tsókollyam-le könyveiteket ortzátokról. 
Én femmi vígabbat nem erezhetek, mint fiúi 
gyengéded könyveket. Mi moft ki fogunk 
fétálni egy faluba egy régi jó barátomhoz, 
azon jó Uraság Tifztihez Méntára. Öltözze-
tek fel fiaim. 
T RÉZ s í . ( Meg - i idközvén ) Édes 
Atyám ! 
P E N. A ' terméfzet femmit fe kéméit tői-
letek. Ha bár én tikteket közönséges, de 
fzépen illó ruhátokban láttalak-is — Fiaim! 
jól tudgyátok, hogy bennetek kevélykedem, 
m «• u ; ; 
és g y ö n y ö r ű s é g e m v a g y o n . Ma ismétt a m ú g y 
akarnálak látni benneteket. V e d d - f e l Trézs im 
a m a ' f e h é r ta fota r u h á d a t , ama' rozsa íz in 
pántlikáit. 
T R é z s !. D e tsak u g y a n , édes A t y á m ; 
P E Í Í , NO mi k e l l ? 
T a é z s i . A z embernek —-
P E N . Ne g y e r m e k e s k e d g y é l . 
T R E Z S I . H o g y rofzra n e * f m a g y a r á z z a 
-4íratfi A t y á m , jó l t u d o m ; én a' fehér ta fota 
ruhámat el-adtam. 
P E N. V e d d fe l tehát a' rozsa fzinüt. 
T R E Z S I . Ezt-is el-adtam. Sött Hegy-
megyeinek-is mint R u h á i , mind e r f z é n n y e , 
's mindene oda v a n . 
P E N . M á r miért ? 
T R É Z S I . E m b e r e k j ö v é n e k h á z u n k -
hoz , k i k n e k , a ' mint m o n d á k , Uram A t y á m 
tartozott. 
P E N. Én tartoztam v a l a k i n e k v a l a m i v e l ? 
T H É Z S I . Meíter emberek , Kereske-
d ő k , k i k annál az Új háznál — — 
P E J?. E z e k k e l n é k e m femmi gondom. 
T R É Z S I . Ő k e t a ' Fö l söség h o z z á n k 
igazította. 
Ü E G Y M . Igen k e m é n y , és g ö r ö m b a em-
b e r e k v a l á n a k . Nem akartuk T r é s z i v e l , 
h o g y Uram A t y á m töl lök meg-alázta i sék. 
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P E N . ( N a g y o n m e g • i n d u l v á n f n ' v e ) 
F i a i m ! — Igazán, ti az enyimek vat tok. — 
É n fzegény ember v a g y o k . Szolgálatomat 
meg-nem-ismérték; nevemet meg-bötsteleni-
t e t t é k ; győző e l lenségeim, mérgekre n é z v e , 
inéo- jól nem laktanak. Minden teremtés el-
h á g v . A ' Hertzeg ki-tsapta hiv f z o l g á j á t , a* 
haza tehetős polgárját. V a g y o n o m b ó l , 's-gaz-
dagságombói | j egyfzer iben a' f z e g é n y s é g r e , a5 
fzi ikölködésre jutottam. Még-is á lda lak, di-
tsöitelek , Menv-beli A t y a , fz ivemnek minden 
erejéből — oh k e d v e s fiaim! Ezek ám azon 
fzerentsés k ö n y v e k , mel lyeket életemben fze-
meimbol hullattam. Nézzetek magatokra fiaim! 
Molt állotok ti én előttem minden kintsekkel , 
g y é m á n t o t o k k a l , tzi frátokkal. Olly fzépen , 
©Ily gazdagra,, olly emberül fe l-ruházva , mint 
t sak ki-telhetik egy fzép lélektől fzületéű nap-
n a k ünneplésére. 
, V I . J E L E N É S . 
A ' V O L T T A K. M A N T Z I. 
M A B X Z I . 
1 L A T O M édes A t y á m , hogy én utol-
só v a g y o k ; de nem k é v á n á f i m n a k , 's óha j-
táfimnak derekafságában. 
P F. N. Mantz im, tsak m é g te héj jányad 
vol tunk. 
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M A N. O h én f zegény L e á n y , ha lehet-
Jtie édes A t y á m n a k bajain fegitenem ! 
P E N . F i a i m ! bisonyof lan fegi tetek. 
M A N. ( b i z o d a l o m m a l ) A z Ifién i g a z ; 
A z én A t j á m ártatlan. Ol ly e m b e r , a' minő 
Uram A t y á m , bo ldog időket várhat . 
P E N . Oh be b o l d o g v a g y o k köztetek . 
Moft már jöj jön ide v a l a k i , láíTon b e n n ü n k e t , 
és mondgya m e g , ha v a l a h a látott-e egy há-
zat v i r á g z ó á l lapot tyában olly m e g - e l é g e d e t ' 
t e t , mint mienket lát tya lebomlásában. 
V I L J E L E N É S . 
A ' V Ó L T T A K . H A J A S I. 
H A J A S I , 
5 G A z , köte les , és a lázatos Szolgá ja az Úrnak. 
P E N . Hát reám akadhatot t illy h a m a r ? 
H E G Y M . ( m a g á b a n ) Unalmas f é r e g ! 
H A J . Ha mit fe l akarunk ta lá ln i , azt fel-
is talál lyuk ( H e g y m e g y e i h e z ) j ó társaságban 
v a g y o n . 
H E G Y M . V o l t u n k . 
H A J . S z o l g á j a Könyv-tár i T i f z t Úrnak. 
Trézs i K i s - A f z f z o n y , ( m e g t s ó k o l l y a k e z é t . ) 
ol lvan ma mint az A n g y a l . — Mantzi Kis-
A f z f z o n y ! én m a g a m kivii l v a g y o k örömem-
ben látván meg- jobbúlását . 
N 4 
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M A N. Köfzönöm, k ö f z ö n ö m , ( e g y g y e n 
k é n t c l - f z ö k n e k . ) 
P E N G . JÓI tudom, mért jött ide. D e 
h a g y u k abba. 
H A J. Noha tudom , hogy az örvende* 
zéseket nem fzereti az Úr, mind az által ba-
rátságos í z ivemből óhaj tók az Urnák fzeren-
tséflebb napokat. 
P í N C . É n moítani n a p j a i m m a l meg-e-
lég fzem. 
H A J . Ó h a j t a n á m , h o g y f z i v e m b e lát-
hatna az Úr, minő képpen fzorongattatik íze-
rentsétiensége miátt. 
P E Í Í G . Ki fzóll a' fzerentsét lenségről? 
H A J . AZ Úrnak környűl-állálái. 
P E N G . A z o k tehát hazudnak. 
H A J . Bizonnyára az Úr meg-foghatatlaft 
ember. Soha máfsát nem láttam. 
P E N G . Ta lán kelmednek fints pár ja . 
H A J . A z o n erős , ál lhatatos, meg-tán-
torithatatlan fz ív . Bizonnyára ez különös ado. 
m á n v , ugyan azért meg-engedhetek magam-
n a k , ha illyen állapotban én így nem lehetnék. 
P E N G . Illyen állapotba nem egy könnyen 
lehet kelmed. N e . h i g y g y e . 
H A J . Mit h i g y g v e k tehát? 
P E N G . Meg eshet ik, hogy m é g rofz* 
• fzabban. 
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H A J . Ezt nem mondhatnám egy kön-
nyen lehetségesnek. 
P E N G . Nints pedig ennél lehetségeíTebb. 
A z ember mellyen e s h e t i k , ha foha nagyra 
nem hágott-is. Én kelmedet kétfzer ki-men-
tettem a' vefzedelemböl . V i g y á z z o n magára 
A z idők meg-vál toztak. Harmadik k i s z a b a -
dításra talám n e m l e f z e r ö m , a v a g y akaratom. 
H A J . H o g y hogy jöhet az Úr ezen kor-
oyül- ál lásra? 
P E N G . Én m a g a m fe t u d o m , hogy. D e 
ha valamiben érzi m a g á t k e l m e d , éppen ideje 
v o l t , hogy erre jöttem. 
H A J . Igaz b i z o n y , m a j d el-is felejtettem 
h o g y va lami különös dolgok miatt küldet-
tem az Úrhoz. 
P E N G . Én hozzám-e' ? 
H A J . Ö Excellentziája a' Fö-kantzellár. 
igen fa jná l lya az Urat, 
P E NG. Köfzönöm. 
H A J . AZ Úrnak moííani keskeny kor-
nyül-álláfai arra bírták ö Excel lentziá ját , hogy 
v a l a m i tsekély költséggel k e d v e s k e d g y e n az 
Ú r n a k , 's ha adóssági v a n n a k , ki-fizefle. 
P E N G . O immár régen bé-fizetett né-
k e m . Érti - e' ? 
H A J . A ' f z a v a k a t ér tem; de módgyát — 
P E N G . BizonyoíTan j o b b a n , mint a' f z a -
r a k a t . A ' mi állapotomat illeti, igen fajnál-
l a n á m , ha azt ö Excellentziája jobban tudná, 
mint én. Pénzt p e d i g , a k á r m i n o ál lapotomba 
foha el-nem vehetek , 's el-fe-vefzek ö Ex-
cellentziájától. É s mi ketten a' mi dolgunkkal 
úgy tetfzik k é f z e k v a g y u n k . 
H A J . (a la t tomban) Nem olly h a m a r , a* 
mint gondolod. — U r a m ! meg-tsalatkozik az 
Úr a ' Fő-kantzellárban. 
P E N G . A ' Fő-kantzel lár, 's kelmed-is 
meg-tsalatkoznak bennem. 
H A J . D e Intézetei a' Fő - kantzellár-
nak ' 
P E N G . A z o k a t réfz fzerént el-érte. Réfz 
fzerént Trézsi leányomra tzélloznak. 
H A J. Engedgye-meg az Ú r , hogy barát-
ságoíTan fzól lyak. 
P E N G . Kelmed — és barátságos fzó. 
H A J . A ' Fo-kantzellár ollyas e m b e r , ki 
az Úrnak le-dühét fel-tudgya , fel-is kévánnya 
fegiteni. BizonyoíTan az Úr ki-tefzi magát az 
emberek Ítéletére, ha f o r s á t , melíy olly kön-
nyen fe l-áühatna, tsupa kényefségből fel-ál-
lítani nem a k a r n á , ha leányának fzerentséjét. 
kiből egy nem közönséges Grófné lehetne, 
m e g - g á t o l n á ; ha — — 
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P E N G . E g y fzó mint f z á z : A ' Fő-kan-
tzellárral femmit. 
H A J . T a l á m tsak e g y oka van az Úr-
nak , melly ellen 
P E N G . Én f e m m i t , az Úr ezer fogáfo-
kat hozhat elo. A ' Kantzellárnak lábai femmi-
ben erölTen nem állanak. Ez előttem annyit 
té fzen: hogy mindenben i n o g , mint a' fa-
fzeg . — 
H A J . Uram! — 
P E N G . Ö Fő-kantzel lár , i g a z , de gyen-
ge. Ezen fölött indulatainak rabja , ki tiz ala-
tsonyan gondolkodó embereknek h ibá i t , fo-
g y a t k o z á f a i t , kegyet lenségei t m a g á b a gyű j-
tötte , hogy egy j ó , ,és fzeretetre méltó Afz-
fzonyt meg-kénozzon, ép teltéről a ' bört-is 
le-húzza. 
H A J . Uram! — ez már fok . 
P E N G * T u d g y a - e ' k e l m e d , miért mon-
dottam ezeket ? 
H A J . Mert el-hiteti m a g á v a l , hogy én az 
í l lyeket — — — 
P l N G- Szorul fzóra meg-mond a ' F ő -
kantzellárnal?. 
H A J . AZ Ifién mentsen-meg. 
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V I I I . J E L E N É S . 
A' V O L T A K , T R É Z S I , A' HERTZEG-
V K K E G Y T I S 2 T T Y E . 
T R £ z S I. 
A ' H E R I Z E G N E K köret t j e . ezen Tifzt 
Ur, valamit kíván Uram Atyámmal befzélleni. 
P E N G Ö H Á Z I . Szolgálattjára v a g j o k 
az Úrnak. 
H A J . (alattomban ) A h a ! ez Jem leíz 
néki fzája ízére. 
T I S Z T , (hegyc-ílen, és nem barátságos-
fan ) Ez a' ízem él j az Úrnak leánya ? 
PENG. AZ igeii-is. 
Tiszt. Kinek hívják. 
PENG. Trézsinek, 
T I S Z T . Jól \--agjon. Kegjelmes Urunk-
nak a' Hertzegnek neviben ( ekkor le-ul egy 
i z é k r e , és kalapját fel-tévén, Trézs ihez) A* 
Leánj-Afzízonj-e ' az , kinek az if jú Hertzeg 
e g j er fzénj t , és kegje lem pénzűi két fzáz 
tallért adott ? 
T R É Z S I . A ' keg je lem pénz Uram A-
t j á m ' fzámára adatott. 
T I S Z T . Nékem parantsolatom v á g j o n 
kegjelmes Hertzegemtől, hogy azokat kelmé-
tektől vifzfza vegyem. 
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PENG* Én immár azokat, a' mint tő-
lem ki-telhetett, az ifjú líertzegnck nagy meg-
köfzönettel vifzfza küldöttem. 
T I S Z T . Igaz-e' az ? 
PENG . ( meg-neheztelve ) Uram ! 
T I S Z T . AZ Úr emberséges ember. 
PENG. Hála literinek, nékem a' kegye-
lem pénzre femrni fziikségem nintsen. A' vá-
roíi ruhát a' faluíi öltözettel fel - váltottam. 
Senkinek nehezéte nem vagyok. Két kezem 
munkájából élek. 
T I S Z T . ( T r é z s i h e z ) Tegnap a' Her-
tzegi Ispotályban az if jú Hertzeggel öfzve-ke-
rekedtek ? 
T l t é z s i , Öfzve jöttünk Uram éppen 
véletlenül. 
T I S Z T . Ezen véletlenséget jól tudgya 
a' Hertzeg. Izeni általam, hogy kegyelméből 
ki-efett. 
T R e Z S I . Én a' Hertzegéböl — 
T l S Z T . El-tiltya Udvarát, és minden 
öfzve-jövetelt az ifjú Hertzeggel. ( fe l-ké l , és 
kalapját le-vcfzi. Pengoházi le - veri magát 
e g y fzékre az egekre tekintvén , Trézsi ú g y 
áll
 5 mint valami ko-bálvány) 
PEK. EZ már kelletinél-is több. 
T I S Z T , Én a' parantsolat mellett mara-
dok (kevés idő múlva Trézsi a ' fö ldre rogyik. ) 
soó ^ m 
P E N. (Trézsinek fegedelmére menvén) 
Édes leányom, kedves Trézsim. 
H A J . Ne gondollvon a' Kis - Aí'zfzoriy 
femmiveJ. 
T R E Z S I . (minekuránna magához tér ) 
íítenem az én betsűletem! Moít vagyok im-
már nyomorúltt leány. 
H A J . Éppen nem, arra kezemet adha-
tom 
P E N . Annyira ment tehát a' mi dolgunk. 
T11 é z s I. A t y a ! védelmezd leányod' be-
tsületét. 
P E N . Gyilkolok! és még többek, mint 
gyilkolok. 
TISZT, (el-akarván menni) Én köteles-
ségemet el-végeztem. 
PEN . (a' tifztet meg-fogván) Uram még 
egy pillantatig. A ' máíik leányom egy gyűrűt 
kapót az if jú Hertzegtöl. Tegye azt a' jó t , 
vigye-el azt-is 
T l S Z X . Azt - is meg - tudta a' Hertzeg. 
De mivel azon gyűrű olly fzerentsés véget 
ért, azon leány tartsa azt magának emléke-
zetre. Iften velünk. (Ezzel a' Ti fzt el-megyen) 
' 
I X . J E L E N É S 
P E N G Ö H Á Z I , T R É Z S I , H A J A S I . 
P E N G O H Á Z I . 
E N nem fokára haza j ö v ö k hozzád, 
T R é z s i . H o v á , édes A t y á m ? 
P E N G . A ' Hertzeghez. 
T R é z s i . Maradgyon nálunk. 
P E N G . Ki-kell ötet v e n n e m hibás gon-
dolataiból. 
H A J. D e i l l ik-is , h o g y azt t s e l e k e d g y e 
az Úr. -
P E N G . L e á n y o m n a k betsülletét v é d e l -
mezni — — 
T R i z s i. ( h í z e l k e d v é n ) O h m a r a d g y o n 
itten. O t t ki-is t súfo lhat tyák Uram A t y á m a t . 
P E N G . E n g e m e t ? Kitsoda ? meg-látnám. 
T R é z s i . Meg-is bötstelenítik. 
P E N G . Kinek v o l n a annyi tehetsége ? 
Hints a' l eg-rága lmazóbb n y e l v ű g o n o f z t é v ő -
n e k ; annyira l e - v a g y o k immár g y a l á z v a m a g -
zatomban. 
T R é Z S I . F e l - v a n h á b o r o d v a Uram 
A t y á m , nem befzé lhet így a 1 Hertzeggel . 
P E N G . D-e befzél lhetek még-is mint em-
berrel ( m a g á t k i - f z a k a f z t v á n ) E r e f z f z , el-kel-
let ik mennem, 
f o g Wi 3 ^ 
X . J E L E N É S . : 
H A J A S I (maga 1 
H A J A S I. 
3 3 É v a n előtted z á r v a a ' Hertzeg ajtaja,, 
Mennyit lotsogott Uramfia ellenem-is. E g y pár 
fzót befzél lünk mi m é g egymáíTal. A z o n f zö-
v e v é n y , m e l l y b e bele kötelek!ztél efzeffen 
kezdődött . Ki-nem j ö f z , ha tsak ketté néni 
f z a k a f z t o d a 5 bél-fonalat. A z o n fonalat pedig # 
m e l l j e t é n , és a ' Fő-kantzel lár f o n u n k , kön-
nyen el nem fzakafz tod. *" 
X I . J E L E N É S . 
P E N G Ö H Á Z I , B I Z T O S A a' T ö r v é n y 
izéknek, T R K Z S I , H A J A S I 
P E N G Ö H Á Z I . 
Ü ^ I T I É R T tartóztat^fel e n g e m e t ? 
B I Z T O S , ( m i n t e g y átalván k i - m o n -
d a n i ) É d e s Uram — —• n é k e m parantsola-
tom 
P E N G . T s a k h a m a r , minden pi l lantat 
káros. —• 
B I S Z T O S . K é r e m , ne v e g y e rofzra az. 
Úr — — 
T R é Z s I. Ifíenem mi lefz ebből megént . 
P E N G . T s a k három f z ó v a l , h a lehet. 
^ I Z X o s. 
íig; "8" 2 0 9 
B ü í i o s . A z o n p o f z t ó s , kiért k e z e s 
l é v e az Ú r D u t k i n á l , mivel a' m e g hzetésnek 
ide je e l-múlt , iltentelenül arra vetet te m a g a t , 
h o g y ezen é j t f z a k a , minden v a g y o n á v a l el-
fzököt t . 
P E N G . Igazán f z ó l l v á n — E z t nem v á r -
iam volna . 
B I Z T O S . Dutki tehát el-tökéllette m a -
g á b a n , h o g y az Úrnak fzemélyé t t ö r v é n y e s -
len le-tartóztattya. 
T R É Z S Í . IJtenem ! az én A t y á m ! 
H A J . Á l l y o n - m e g tsak. Itt tanátsra v a n 
f z ü k s é g i i n k , h a t sak a' Ki s-Afz fzony akar ja . 
T R ^ Z S I . ( m e g - v e t v e ) Kendtől taná-
t s o t ! — 
P E N G . AZ én környűl-ál láfaim m e g - v á l -
tóztanak. Én Ti fz t ségemroel mindenemet el-
vefz te t tem. Ha Dntki V á l t ó Űr könyörülni 
ra j tam nem a k a r , k e z é b e v a g y o k . ' 
T R é z s i . ( cl - t ö k é l v é n m a g á r , az é g 
f e l é v e t v é n f z e m e i r , és a l j t t o m b a n ) N e m , 
n e m v a g y kezében. E b b ő l ki-tudlak fzabadí-
tani. ( e l - m e g y e n ) 
B i z " OS. Molt t e h á t , mive l az a ' híre, 
h o g y az Ur-is el-akarna f z ö k n i , Dutki Ú r , a ' 
T ö r v é n y - f z é k n e k j ó v á h a g y á s á v a l , azt ren-
d e l t e , h o g y az Urat a ' T s o n k a t o r o n y b a zá-
rat tya . — 
O 
P E N G . A ' m int m o n d á m , keze iben vn* 
g j ö k . — 
B I Z T O S . M é g ezen napot határúi te-
fz i a ' Vál tó Ú r , ía lám tehetségiben l e h e t n e , 
h o g y ki-f izethetné. 
P E N G . É n n é k e m ahoz k e v é s remény-
ségem v a g y o n . 
B I Z T O S . Add ig- i s parantsolatom h o z z a 
m a g á v a l ; h o g y az örizetet az ajtónál h a g y -
g y n m . És ezzel a j á n l o m m a g a m a t alázatos-
ían. ( e l m e g y e n . ) 
H A J . Uram! már moít g o n d o l o m , h o g y 
a' F ő - kantzel lárnak adakczóságát m e g - n e m 
f o g j a vetni . 
P E N G . Moít m é g e g y g y e l több o k o m 
v a n arra, mint az előtt. 
X I I . J E L E N É S . 
A ' V Ó L T T A K , T R É Z S I , M A 2 Í T Z 1 . 
M A N T z I ( ö r ö m m e l ) 
1 £ T T v a n édes A t y á m , itt van . Ezen gyürí i 
két annyit é r , mint a' kezesség. 
P EN. Jó g y e r m e k e m ! ez k i n t s ; és a ' 
t ied . — 
M A N. Még mol t f o g v á l n i leg-elöl v a -
lóságos k in tsemmé. 
M M áíi 
P EK G, Oh áldott gyermek. •— Ezzel 
Mgyan nénédet-is nagy bajbói mented-ki. Itt-
honié' Hegymegyei? 
T R é z s I. Nintsen Uram Atyám. 
PENG . Hadd jöjjön-bé tehát Márton, 
HAJ. (alattomban) Ahol a ' ! ördögöt fe 
fogtunk ismét. 
X I I I . J E L E N É S . 
A ' Y O L T T A K , M A R T O D 
P E N G O H Á Z I . 
M Á R T O K , én Dutki Váltónak adós va« 
gyok két ezer forintjával. Ezen gyűrű az 
Atyafiak között meg-ér négy ezret. Keresskx 
egy jó-akarót, és zálogítsd-el nála két ezer 
fgrintokon. 
M A R T . Ollyat Ugyan már fe!-b-» jháfz-
hatok. — 
PENG. De hamar j á r j , te nékem ezzel 
igen jót fogfz tenni, mellyet foha el-nem fe-
lejtek. (el niegyen leányiva l ) 
XI y. J E L E N É S . 
H A J A S I , M A R T O N , 
H A J A S I . 
DD látnom azt a' gyűrűt barátom —• 
Ejnye be nagyon tündöklik, 
o a 
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m á r t . Ezt a' iV.ent János bogarát jól 
el-kelJ tenni, hegy el-ne vefzefie fen vet (több 
papirosba bele t e k e r i , és zsebébe teízi.) 
HaJ- Bizonnyára azon jó Urának fzeren-
tsétlensége koröfztűl liafogattya fzívemet. 
M a r t . Nem-is volna ember, ki ezt fai-
vére nem venné. De köretem az Urat, én-
nékem el-kell 
H a j . Hall jad tsak , Márfon. Te ezen 
gyűrűvel hamar egy kemény fzívii Uzsorásba 
akadhatnál. Én téged egy emberséges em-
berhez vifzlek , érted-e'? ki az Uradnak ked-
yiért ezt örömeit meg-fogja tselekedni. 
M a r t . Rá fegít az Úr? Oh be meg«. 
köfzönöm. Jöjjön tehát az Úr tsak hamar. 
0 & T & f f 
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IV. FEL - VONÁS. 
(A'Hertzeg palotája előtt egy pitvar fzoba) 
I. J E L E N É S . 
F Ö - K A N T Z E L L Á R , H E G Y M E G Y E I , 
S Z O L G A , 
H E G Y M , ( b é - r o h a n v á n . ) 
R . I - A K A D T A M még-is Excel lentziádra ! 
Sürgető befzédeim v a n n a k Excellentziáddal. 
F Ő K A N , Itt annak helye nints. Ki en-
g e d t e - m e g . hogv ide j ö j j ö n ? 
H e g y m . (bárrao) Dolgomnak igazsága, 
Hálám v a n n a k a' tanú-bizonyságok. 
F Ö - K A N . Szemtelen ! Nékem a' Her-
tzeghez kell mennem. 
H E G Y M . (eleibe l é p v é n ) Oda nem me-
g y e n , még, ve lem nem fzóllott. 
F Ő - K A N . Meg-bolondúí tá l ? v a g y m i ? 
H E G Y M . ( a l á b b h a g y v á n ) Kegye lmes 
U r a m ! maga javára" kérem .• hallgafTőn-meg | 
v a g y 
F ö - K A N . V a g y ? — 
H E G Y M . Excellentziád el-véfzen. 
F Ő - K A N . L e p e n d é k . 
O % 
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HECYM . Ezen Lependéknek halálos ful-
lánkja va^von '£xcv.iifiitziád e ilen. _ Maga 
a ? , ki az Aí kantzellárt meg buktatta; a' bi-
raKat, es tanúkat meg-vefztegette ; ki ama' 
hit-fzegeit el-kővctte : hogy a' levél-tárból a' 
tanú-bizonyságokat ki-!opta — Akar-e' már 
moft a' Heitzeghez meniini ?—Ismer i e' ezen 
kiíl sokat ? ezen leveleket? — ezen darabo-
kat? — azon embereknek nicg - va lníokat , 
kik alattomos áskáláfokkal, aj >!Hi(.kcl-.ks] , 
fenyegetésekkel tiúí'ságos taiíds u ' i kerített, 
(kezét m e g - f o g v a n ) Már moít JOJS N velem 
a' Hertzeghez. 
F ó > K A ; . ( alább hagyván ) Hrgyme-
gyei Uram. 
HECYM* Fél Excellentziád? Én-is fél-
nék, ha Excellentziád volnék. Bizonnyáia 
rem tscké'nség, a' mi a' leikül fekfzík. — 
E-vgyiitt meg vünk a* Fejedelemhez. Meg-lás-
fuk mit tehet egy Fő-kantzellár ellen egy nyo-
morú It ember, kinek igazsága minden hozzá 
illő bizonyságokká! fel-van íegy\erezve. 
F 0 • K A N. Maga faját vefzedeimebe igyek-
fzik ifjú ember! A ' Hertzeg eleibe nem fogja 
erefzteni. 
H c GYM. Jól vagyon. Tehát én utánna 
lefzek akár hol látom , a' templomba, az afz-
tálnál, a' játék fzinbe, a' vadáfzaton, és tele 
2l5 
l i á l t o m f ü l e i t : H e r t z e g , a' te Fő-kantzel lá-
r iufod egj O r f z á g o s g a z - e m b e r , gyilkolta az 
Igazságnak ; v é r - f z o p ó n-adállya az ege íz Ür-
fzágnak. F e l - t e f z e m é l e t e m e t : meg-hallgat 
a' Hertzeg. 
F ő - K A N . Ne o l ly h e v e f f e n helytelen 
I f i ú , ta lám m e g - b é k é l h e t ü n k . 
H E G Y M . Jól v á g j o n , ha ezen állama-
n y o k a t m e g - t e f z i : ha az Al-kantzel lárt töm-
lötzéböl k i - v e f z i ; ha v i fz fza-adat tya néki t i fz t-
s é g é t , bets i i letét , v a g y o n á t , ha tiiítént a ' 
Hertzeghez m e g y , és e g y álló h e l y é b e hiva-
tai lyát le-tefzi. 
F Ö - K A N . ( i d e ' s t o v a sétá l meg- i l l e-
t o d v e , k i s v á r a k o z á s u t á n ) M i n d e n t , H e g v -
m e g y e i Uram,' t sak az utóisót nem, 
H E G Y M . A 2 utóisónak kel l e l sőnek len-
ni , h a ezen á l la ínányokat mind bé-tö l t i , ak-
k o r ofztán f e g y v e r e m e t keze ibe adom. 
F Ö - k a n . H e g y m e g y e i U r a m ! 
H e g y m . Minden halafztás n é l k ü l : min-
dent , v a g y a' Hertzeghez v e l e m . 
S z o i . E g y k e v e f e t k e g y e l m e s Uram ! 
( k e z é b e a d v á n e g y p a p í r o f t ) a ' parantsolat 
tüíiént v é g h e i v i v ő d g y ö n . 
F Ö - k a n . (o lvadd , és o d a - a d g y a H e g y -
m e g y e i n e k ^ Már mólt e redgy a' HertzeghcE 
nyomorék . 
O 4 
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H F CVM . frviiRckutánna el c l v a f t a ) Te-
Icöfzikla i d k i i ! igen-is, én e l - m e g y e k ( fza-
iad a ' H c r r z c f n k a j r a j á h o ? ) 
S Z O L ( o . e r m e g t a r ó z r a t v á n ) H o v á ? 
H r, g y m . A ' Hertzeghez. 
F Ö - K A N. Örrck ! v i g y á z ó k , ide, ide , 
-fogjátok - meg. ( a 1 k a r ó r á k t l - r a p p d g ) á k 
Hegvmt-gve i r a ' He t z t g t n k 2 >a Arci . ) 
H e g y m . H a g v g y a t o k bek-t, 
F Ö - K A N . R a g a d g v á t o k - el innét. Jó l 
m e g - v i s g á l h átok mindenét Mindent el - v e -
g y e t e k tö le , a' mit nála ia!'il'--k- c?t p e d i g 
l iozzám hozzátok , őiet pedig ve>.».---itek ki 
a ' p a l o t á b ó l . úgy -is isrvnár l ' z i m k i v ; . -rvtt a ' 
Kertzegtöi . Ha n>>:g ma ci - nem hag/otl a 1 
V á r ó f i , iaiáick. iV.unccira e s y o ü y tarrózko-
d á i i , holott eleve nen meg-fog íz rothadni. 
II . J E L E N É S. 
A ' V O L T T A R , A' H E 8 T Z E G . 
H E k T Z £ G. 
J^ÜTl lárma ez itten ? 
H t G Y M . Kegve lmes Uram! az Iften fze-
re lméjért ! Kegye lmes Uram! 
F Ö K A N ( a ' k a i n n . ' k h r z ) V i s y é t e k -
el. ('1 v i íz k az a j t ó n k i , a ' K f - m o r r o k m á s 
úton m e g y - t l ) A z a ' nyomorul t e m b e r , k i i 
Hertzegséged előbbeni í rásával fzám-kivetésbe 
küldeni méltóztatott. A z ö diihö^scge c p p t n 
Hertzegségednek Trónussá ig kévánt f t l-h .1,1 , 
ugyan azért meg-fogattattam a' Katónak aJtal. 
H E R . Nem hinném , hogy vele rof/fz?.b» 
b á l b á n n á n a k , fem mint meg-érdemlsue. 
Mondgva-meg n é k e m : mi t é v ő k lég 1 
vol t A1 - kantzel lárnak d o l g á b a n ? Az egeíz 
fo lyamatot kezdem immár íínni. Nyakamon 
Tannak mindenkor ; a ' fok václoláfokkal ter-
heltetem ; tele afztalom efeclezö levelekkel. 
A z emberek kiáltanak a' pörnek nem igazsá-
gos folytatáfa miatt. 
F Ő - K A N - Ne hallgaffon re áj ok Her-
tzegséged. Tiltsa-el magától amaz ugató fr-á-
joka t . — 
H e r . A ' Polgárság is követ tye i t kül-
dötte hozzám egy emlékeztető íráíTal, melly-
ben három fzáz Polgárok v a l á n a k alá í r v a , 
és az Al-kantzellárért konyörög.tenek. 
F ö - KAN. A ' Polgárság-is ne avaíTa ma-
gát a' hertzegi d o l g o k b a . 
H E R . Némellyek Fő-Afzfzonyaink kö-
zül fzernemre hánnak valamit . 
F Ő - K A N . A ' F e h é r n é p n e k könyörül?;-' 
tessége-is oda el-hat a' h o v á nem kel lene. 
H F R . Leg- jobb Ti fztyeim közül hatan, 
kiknek t u d o m á n n y o k , l i i v s é g e k , és tehetőse-
2 T$ ^ ^ ^ 
g e k mofí-is tudva v a n n a k . Le-tették Ti fz t sc-
geket . 
F Ő - K A N . Példát lan m e r é f z s é g ! és Her-
tzegséged tsak a m ú g y — — 
H E H . H o g y m e g - v a l l j a m : igen várat la-
nul efett. 
F Ö - K A N . T a r t a t n á n a k tsak kenyeren-
vizen e g y néhány h o l n a p i g , m a j d ki g y ó -
gyu lnának h a g y m á f z f z o k b ó l . 
H Í R EZ mind hafztalanság. P e n g ő h á -
zit az egéfz v i l á g fzereíi. H o g y tehát fenki 
f e hányhaf fa f z e m e m r e , mintha az egéfz do-
logban liarnarkodás v ó l t v o l n a , a' pör fe fo ly-
tatlatott v o l n a annak m ó d g y a f z e r é n t ; v a g y -
is : ne h o g y egy fzántt-fzándékos igazsagtalan-
s á g fe löl vádoltat taf funk ; el-tökéllettem ma-
g a m b a n : h o g y ezen tsudálatos pört újra fel-
F Ö - K A N . Her tzegséged . Ura az Qr-
f z á g n a k . 
H R. Hát maga mit gondol ? 
F Ő - K A N . A ' P ö r mindenképpen t ö r v e , 
nyes f o r m á j á b a n végződöt t . V o l t a k t a n ú k , 
és levelek. A ' gonofzságnak nyi lvánságát olly 
világoíTan láttuk , mint a' napot. Ha az Íté-
let tételek ( m e í l y e k az Or fzag ióknak fzent 
A l á - i r á f o k k a l , és tsalhatatlan petsét tyeikkel 
meg-e iöfb i te tnck) tsupán tsak a' fúrt efz iuk, . 
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nek panafzfzaira meg-máfoltatliatnak, avagy 
femmivé tétethetnek; ugy az Ig'azság' ki- fzol-
gáltatásának módgya maga magát gvanufsá 
tefzi a' Köz-nép előtt, úgy a' törvény hamar 
meg-fofztatik hatalmának méltóságától. Úgy 
femmi okos változásnak, femmi hafznos rea-
delésnek tartós fen-állását nem reméllhettyük; 
mivel egy leg-gonofzfzabb embernek bünte-
tése alkalmatofságával a' Tifztségnek Elöl-
ülői , a' Fő-Kantzellár, maga a' Hertzeg' Tró-
nuíTa, a' Polgároknak alkalmatlankodó könyör-
géfeikkel, a' Fö-Afzfzonyoknak párt fogáfaik-
k a l , a' Hivatal-vifelőknek közben-vetéfeik-
k e l , nem egyebet hanem nyakra-futáfokat
 f 
meg-támadásokat, alkalmatlankodásokat ízen- , 
vednek; a ' t ö r v é n y , és igazság folytatásában 
akadályoztatnak, és igy a' fel-zendülésnek, a' 
párt-ütésnek kút feje meg-nyittatik. Meg-en-
ged Hertzegséged, hogy fzábadon befzéllet-
tem. Hertzegséged miátt fzóllottam. 
H E R . Meg-fontolom a' dolgot. 
F Ő - K Á N . ( p a p i r o í l húzván e lo) Egy 
ú) dolog fedeztetett fel kegyelmes Uram ! melly 
nem kis nyugodalmat fog fzerezni Hercegsé-
gednek. Nem mondhatni: hogy olly ember-
rel keményen bánt légyen a' törvény, ki a* 
hertzegi Kötés-leveleket meg-tudgya hamiíxt-
tani. Ezen kötés-levelek Pengőházinak pa-
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piroíTai között találtattak-fel. Ött ezer tallcr 
a Sommá. 
H R. ( cl-nézi, 's v i fz fza adgya) . 
F o k a n . Mofí már maga lattya Her-
tzeg;égec!. hogy ama' gonofz-tévöt fzabad-
gráb.n hanni nem tanátsos. 
H e h . ( fzomorúar í j Tegye azt, amit a' 
Túívvny, és igazság hoz magával, (el megyen 
F O K Á N ( Uiánna nézvén.) Kezd mun-
káiódnr! Gondolom a' pörneK új-fel-vétele 
el-múl k. 
S z ó l . Itt vannak azok, melleveket ama' 
bódúltt embertől e!-veti.ek a' katonák. Ex-
tzellentziád' házához vitetem. 
FÖ KAN. Tsak ide velek. (El-vefzi 's 
I I I . J E L E N É S . 
(Pengöházinak feegén7 lakása.) 
P E S G Ó H A Z L T R É Z S 1 . 
P E G 6 H Á z 1 
H ő . lehet Hegy megyei iliy fokáig? 
T RÉZ SÍ. Kékem úgy _ tettfzik , hogy 
valamiben igen alattomban dolgozik. Ma 
liofzfzafaan , és heveflen beízcilet a' Báróval. 
P N. Oh az a' Báró! E' nékem nagy 
imighatatlanságut fzerez. 
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T R é z s i . D e az o fz ive igen neme?, 
P e n g . Ugyan az r-z. ami cm;em vi-
gafztal . A z ád reménységet • lu<_> < fe ba-
b a r á t t j á n a k oka i ra , fe A t t y a n a k füleit 
bé-nem-dugja. 
T R é z s L Szegény Hugóm , be íkána-
kodásra méltó v a g y ! 
P EK G. (Zseb-órá;át k i a k a r v á n - h ú z n i : ) 
Mindég el-fele j tem, hogy már órám nintsen. 
Nézd-meg hányat mutat a ' Torony-óra. 
T í t é z s i . ( A z a b l a k n á l ) Tizen-egy el-
múlt. 
P e n g . É s Mártony m é g fmts itt. Ke-
ferií nékem ez a ' várakozás . Bár tsak m é g 
dél-elott fzóllhatnék a' Hertzeggel. 
T r Í Z S I . E g y fzempillantatban jutott 
Valami e f z e m b e n , mellyel f z i r e m meg-kön-
hyebbedett : V iga fz ta l lya magát azzal Uram 
Atyám-is . A z t monda ma Úram A t y á m egy~ 
férfiúi t sendefségge l : nem az én v é t k e m : hogy 
Ti fz t ségembol le-tétettem ; éppen így nem az 
én v é t k e m , hogy botsűietemben gázoltak. 
I V . J E L E N É S 
A ' V Ö L T T A K , M A N T Z I , o íz tán M A R T Ó N . 
m A N T Z I. 
JiyfC I lelte a ' mi Mártonyunkat ? ott áll > 
egy fzeg le tben, m e r e v e d t e n , el-halavám o d v a . 
Szeme egéfzlen fel-fordúlt. Egy hót ki-nem 
lehet belölie fajtolni. 
P e n g . Ugyan mi lelhette ama' fzegény 
öreget? Mennyetek , fiaim, hozzátok - be. 
( Trézai és Mantzi bé hozzák ) 
T r e z s i . Egy fzót nem akar fzóllani. 
PENG . Márton! hallod-é Márton! mi 
lelt ? Magán kivül van fzegény. Oldgyátok-
fel a' nyakra-valóját. Ercdgy Márton , űlly-le. 
(Hoz neki egy izéket.) Hifzem , ismérfz még 
bennünket. Szólly Márton , mi bajod ? 
M Á h t . ( tgy-két f zer próbá ivan; ha 
tud-é befzél leni . ) A ' gyiirii. 
P E N G. El-vefzett ? 
M a k i . ( Öfzve kultsol lya keheit.) 
MAN. ( e g y izékre vetvén m a g á t , ) Ja) 
literiem! 
P e n g . Ha el-vefzett, bizonyoíTan nem 
te vagy az oka ; hanem tsak hogy ellenségeink 
kezek közé jutottál te-is. Térj magadhoz Már-
ton. Befzéld el , hogy vólr. 
M Á R T . Haja fi 
P e n g . Fzen névből már tudom az egéfz 
történetet. Hogy-hogy lehettél ezen gyilkos-
nak martalékja ? 
M A R T . Meg-igérte: hogy emberséges 
emberhez v i f z , ki a' pénzt, minden Sariázat 
nélkül , meg-adgya. 
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P e n g . Hogy-hogy mehetne Hajasi em-
i emberhez! 
M á r x. Én őtet nagy örömmel követ-
tem. A ' Vásárba körül vettenek bennünket 
a ' Z s i d ó k , a' kereskedők, az Uzsorások. 
PENG. Ezek illenek már hé Hajafi tár-
saságába. 
M Á R . Nékem elő köllött annom a' gyű-
rűt. Hát ők azt kézről kézre adogatták egy 
másnak. Egyfzer-is mind el-tűnt. E g y g y i k 
a' máíik után el-illantott. Utoilyára magam 
maradtam a' he lyemen, és tsak alig hogy 
lelkemet ki-nem-kiáltottam: T o l v a j o k ! Bits-
kások. Utánna ízaladtam ennek-is, aman-
nak-is. Itt jól meg fzidattatom egytő l ; amott 
ki-nevettetem a' máfikíól. Emez bottyával 
fenyegetet t , amaz meg-is vert. 
PEIIG, Szegény Márton. 
M á R T . Szaladtam a' Város-házához, 
de Ítt-is, mivel a' Bitskált elö-nem állíthat-
t a m , femmire fe mehettem. 
P e n g . Hát nem jól m o n d á m : hogy te 
e b b e n vé tkes nem v a g y ? L é g y békével édes 
öreg barátom. Én jól tudom : hogy ha te fzáz 
ezer tallért kaphattál volna azon gyűrűér t , 
azt fz ivednek nagy örömével ide hoztad 
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M A r t . ( Öfzve - kukso lván k z e í t ! ) Űt 
liteji! és én már kéíségbe-eséfem miáít fel-
akartam magamat akafztani. 
P E11 G. ( Erit visgálván ) T e nem vagy 
éppen jól. Beteg ne légy, édes Mártonom! 
Mennyetek, fiaim, tegyétek az ágyra. Ad-
gyatok néki egy kis leveít. Híjjátok.el az 
orvoit-is. 
M a N. (el-vezetvén Mártont) Én már 
majd gondgvát vifelem Martomnak. 
PEHS. (, E g y g o n d o l k o d ó allásba hely-
hezteti m a g á t . ) 
t u é z s l . ( Kis ido várva ) Edes Atyám , 
én
 5 és Mantzi el-fogunk menni ama' Váltóhoz , 
taláti meg 'adgya magát efedezésünkre. 
P b n G. Ezt ne tegyétek fiaim. A ' Ke-
gyetleneket, a' Haramiákat, az Órozva-ölö-
ket meg-lehet lágyíitani az ártatlanok'efedezé-
fe ivel , de egy Uzsora,'t foka le. Legyen jó 
kedved, fiam, addig-is. Hagvgyatok magamat 
•gy-két fzempillantatig (el-megyen) 
V. J E L E N É S , 
T R É Z S I , H E G Y M E G Y E I . 
T r é z s i. 
Hegymegyei! mi ízomorú történetre 
érkeztél! 
H e g y m e g t e i 
O h 
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H E G Y M . O T r é z s i ! mi fzomorií törté-
netből j ö v ö k ! 
T R é Z SI. A ' G y u r i i ! — 
H ü G Y M . A ' Gyurii ? 
T R É Z S I . h 1-vefzett. 
H E C Y M . T ö b b v e f z e t t - e l , m i n t a ' Gyu-
rii. E l-ve ízet t mindenünk. —• Ihol J oívaíía ezt. 
T R e z s i . A ' f zám ki v e t é s b e m é g y , 
( H e g y m e g y e i n e k n y a k á n ) édes H e g y m e -
g y e i m ! 
H E G Y M . HalgalTon-meg egéfzlen. A ' leg 
í o b b léptsőre h á g t a m v a l a i m m á r , h p g y édes 
at tyát meg-fzabadí t t sam. Én e fz te len, a ' Fő-
Kantzel lárhoz m e g y e k , h o g y Őtet ta lpig el-ne 
rontsam. Bár t sak m a g a m mentem v ó l n a a' 
Hertzeghez . Otet tehát a ' p i tvar f z o b á b a ta-
lá lom. É p p e n midőn leg-heveí íebb b e f z é d e m -
b e v a g y o k . , midőn úgy refzketne e l ő t t e m , 
mint a ' k o t s o n n y a , midőn m i n d e n r e , e g y g y e t 
k i v é v é n , reá-á i lana, ime éppen a k k o r hoz-
za egy k a m a r n a k ezen iráft a ' her tzeg tő i , mel iy-
ben az én fzám-ki-vetésem foglal tat ik. Itt ő 
m e g é n t v é r fzemet kapptt . En a' Her tzeghez 
bé-törekedni akar tam. Ö katonákat kiáltott 
oda. E z e k el-fzakafztanak engemet a' Her-
t z e g ' a j t a j á t ó l , e l-vi fznek a ' " t ö m l ö t z b e , el-ve-
fzik minden tanú-bizonságomat. D e m é g ez 
mind femmi. QlvoljTa m é g eztet. 
P 
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T R É £ s I. ( o lvasván ) „ A ' pokolnak 
„ ama' kovátstsai új f e g y v e r e k e t koholtak a ' 
„ mi közönséges barátunknak, és Aryánk-
„ nak el-vefztésére. - — A z z a l v á d o l l y á k , h o g y 
„ a' hertzegi kötés-leveleket meg-hamisította. 
„ Ennek b izonysága i , f zoká fok fzerént , k e -
„ zekbe v á g j o n . T e fe múlasd-<el a ' bizony-
t / ságaiddal va ló é lé i t , és fzabadítsd-kí azon 
,, betsűletes embert. Igaz barátod Báró For-
„ ráfi " GonofztévŐk! Gyi lko lok ! 
H E G Y M. M é g egy mód van h á t r a , 
édes A t t y á n a k meg-fzabadí tására; de irtózta-
tóbb a' ke ferves halálnál. 
T í t é . Z S I . O h mondgya-meg , kérem. 
H E G Y M . Maga a' Kis-Aízfzony fzaba-
clíthatná-ki őtet. 
T R é z s i . É n - e ' ? 
H E G Y M. D e mind engem , mint magát 
el-kell vefztenie, 
T R e z s i . A z én Hegymegyeimet ? —; 
Oh E g e k ! a 1 kit f zere tek ! 
H E G Y M . T e h á t inkább a k a r n á , hogy" 
é d e s A t t y a tsnfságúl ki-téteffen az útfzát f u -
t ó k , g a z - e m b e r e k , rongyos zsidók e l e i b e ? 
egy fe té t , mély , és büdös tőmlötzbe vetetten, 
holott a ' k í g y ó k , és békák 
T ü é z s i . H a g y g y o n - fel ezen irtóztató 
ra jzolatokkal . 
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HEG YM. Ha azon gvilkofok előbb fe l . 
Vett rendeíéfeiket folytatn ák, ha édes Attya 
a' halálos Törvény alá vonatik, onnét a ' p e -
lengérre, mint valami áruló , a' gyermekek-
nek , és más tsötselékeknek örömekre, gu-
jnyoláfokra ki-tétetik, m_eg_-vefzfzcztetik , örök 
tömlötzbe vettetik ! 
T R é z s i . Jaj oda lefzek — (t^zefTt n ) 
Ha ez igaz; ha ezen két irtóztató külsőségek 
között egy közép vég nem találtatik ; ha né-
kem egy gyet — egyet el-kelletik rontanom, 
hogy a' máfikat meg-fzabadítsam '— 
HEGYM. Trézsi ! 
T R E L S I . Kettő ne hafadgy fzívem ezen 
irtóztató kötelefség alatt — tehát ki-fzabadí-
tom édes Atyámat. 
H TGYM. Adgya a' kezét a'Fő-kantzel-
lárnak, és ki-fzabadúl édes Attya. 
T R é z s i . ( k i s tufükodás u t á n ) Úr 
Ifíen! — 
HFC G YM. Trézsi ! 
T l t é z s i . Meg-kell lenni. 
HEGVM Oh áldott lélek! 
T f i é z s i . Még tsak egy fzempillantáft, 
hogy azt - is ki - mondhaffam, hogy akarom, 
( e l - m e g y e n ) 
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V I . J E L E N É S . 
H E G Y M E G Y E I ( maga ) 
H E G Y M E G Y E I . 
| | f f I G - I E T T ; i n e g - e f e l t ! én, életemnek 
minden gyönyörűségét örökre el- vefztettem. 
Oh hogy van ketté - hasítva fzívem. Te er-
költs, még te-is kivánfz néha embertelen ál-
dozatot, mint a' pogányok bálvánnyal. Én 
el-megyek. Itt hagylak benneteket fzerelme-
íim! Ki-kerefek e' fzéles világon egy el-rej-
tezett fzegletet, hogy életemet egéfzlen ki-, 
jajgattam. Oh Trézsi ! Trézsi ! 
V I I . J E L E N É S . 
H E G Y M E G Y E I , T R É Z S I . 
T f i é z s i . ( té továzó járattal.) 
J [ x T van m é g ? 
H E G Y M . Trézsi ! 
T R é Z •» I. Jobb lett volna , ha foha itt 
nem lett volna. El-van immár tökélve. 
HEG YM: Oh Iftenem: 
T R E L S I . Talám azon fzempillantáíTal-
is vétkezek ,.mellyben kéfedelmeskedek. 
H E G Y M . Mi volna az erkőlts, ha ktifz-
ködés nem volna? De minő ember-is lenne, 
kinek itt kiifzködni nem kellene? 
m • ^ 
T R é z s l . El-hagvom tehát! 
H E G Y M. Ki-nem-allhatom. 
T a é z s i . Iftenem! H e g y m e g y e i ! — A z 
én fz ívem el-válhatatlan a' magáétól. 
H E C Y M . Örökre — Örökre — 
T l l É Z s V Ha az oltárnál hívét keze 
nélkül oda adni xétek, akkor lennék leg-elol 
ízánt-fzándékos vétT^s. 
H e g y m. Oh A n g y a l ! 
T R é z s i . Oh mi ralánk mi egymás-
nak! Lehetett-e valaki hafonló hozzámc fze-
retetünk' napjaiban ? 
H e g y m . Szeretni fogom örökké — — 
örökké —• — 
T t t é z s i . Hegymegyei ! 
HEGYM. Trézsi. (Öfzve ölelkezvén) 
T R é z s í , ( el-rántván magát ) Irtóztató 
nagy dolgom egy fzempillantáít fe- henyélhet. 
JSÍékem kell — 
H E GYM. Trézsi ! 
T R é z s I. Tudósíttson kérem, hol-lété-
röl. Mi miattunk lett a' koldusnál fzegényebb. 
Tudosítspn hol-létéről. 
H e g y m . (kétségbe esvén ) Igen-is fo-
gom tudósítani. Tudgya-e' h o l ? 
T K é Z s I. Éllyen-, de kétségbe ne elTen-i 
H e g y m . Mi van egyébb hátra ? 
P 3 
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T R e z s i . A ' Teremtő, ki fzívünkbe alljr 
heves fzeretetet önte. 
HEGYM. Oh én nyomorult! 
T n é Z b i . Talám más valakinek fzámára 
teremtette magát az líten? 
H í G Y M . Soha fem. ' 
Tnézsi. (meg-ölelvén) Moft utólfzor. 
H E G Y M. Ki-nem áUhatom. 
T R é 2 S I. Oh ezen fzóban: utólfzor , 
halál fekfz-ik , és kétségbe esés. 
H t.GYM Oh én el-hagyattatott-' 
T n é z s i . ( m a g á t k i - r á n t v á n ) A z 
Atyám! — 
H ] G YM. (uránná) Még egyfzer, tsak 
még egyfzer. (ofzve*Ölelkeznek az ajtó-
nál. ) 
T R e Z s i . É l j y e n , és fzereíTen engem'. 
Hegymegyei ! éllven. (ki töri magát az a j tón) 
HEGYM . Trézsi! Trézsi ! Oh én nyo-
morult. ( e g y fzt 'k-e vetvén magát tele két-
ségbe eséf í t l ) Tüzes. fogóval húzták-ki fzí-
yeroet. — — —• 
\*JÍ 
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V I I I . J E L E N É S . 
P E X G Ö H A Z I , H E G Y M E G Y E L 
P E N G Ö H A Z I . 
van Trézsi? 
HEGYM, (tétovázva) Trézsi? Nints itt. 
P e n g . Jó , hogy magával befzélhetek. 
( meg fogván kezét ) Én velem nagyra ment 
a' dolog , édes fiam ! 
H e g y m . Úgy van mindnyájunkkal éde& 
Atyám. 
PENG. El-ne hagygyra magát. Maga ma-
gát-is ébrefzize - fel. Egy illy ifiúnak bátor 
fzíve foha fe adgya-meg magát a' keferösé-
gekben. — 
HEGYM. Atyám! (a lat tomban) hogy 
állyam-ki ezt? 
P E N G ÉH már kéfzen vagyok. A ' töm-
lötzbe menek, talám kis ide>g tart el-váláfom. 
Táplállyuk magunkat azon édes reménység-
gel , hogy ismét meg-láttyuk magunkat. 
HEGYM. Ö h ! (alattomban) ha tunnád! 
P e n g . A ' te fz íved, fiam, nemes. Él-
nem hagyhatod gyermekeimet. 
H e g y m . ( nagy tufakodás után) Nem, 
nem , édes A t y á m ! 
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F t K G , Főképpen ajánlom Mantzit. Sze-
géin" leány ma kétízer vala magán kívül. Oh 
adná az Iíten , hogy Attyának ezen új efete 
ne telne vagy efzébe, vagy talám életébe. 
H t GyM. Mi majd fel-ébrefztyük őtet. 
P E N'G. Hafonlóképpen még egy terhes 
dolgot kívánnék el-végezni, minekelőtte tő-
letek el-vállyak. 
HLGYM. Mit, édes Atyám! 
PfcNG. Hogy előbb Trézsit magadnak 
házas-társiíl el-vegyed. Majd kéretek két bi-
zonyságokat, kik eftvére hozzánk jöjjenek. 
H E G Y M . ( i g t n tétovázva ) A ' mint 
Uram Atyám kívánnya. 
PENG . Nagy vigafztalására. lenne fzí-
vemnek, ha minekelőtte el válok, ti i'igy 
öfzve-jöttök, hogy többé el-ne válhattatok. 
HFI G T M. Édes Atyám ! 
PEFLG. Hadd mennyek ezen örömem-
mel a' tömlötzbe, édes fiam. Ez lefz utolsó 
vatsoránk. ( v i d á m a b b a n ) Éllyiink vele mind 
a' ketten. Örvendgytink tsekély hazáidnak hív 
környekezeteben , ollv vígan leg - alább , a' 
mint az ártatlan lelkek illven alkalmatosság-
ban fzoktanak. 
M A N T Z I , ( b e n t f z ó l l ) Édes A t y á m J 
Hol van édes Atyám! 
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PENG. Jövök, édes leányom, jövök. 
(meg-Ölelvén Hegymegyei t ) Lelkem, több 
mint Barátom a' fzerentsétlenségben. (el-
megyen. ) 
HEGYM. Vólt-is időd. — No moft or-
fzág- világ Hegvmegyei. ( k i - töri magát az 
a j t ó n . ) 
«34 ^ 
F. FEL-VONÁS. 
( a ' Fc-kantzellár lakása) 
T. J E L E N É S . 
F Ö - K A Í I T Z E L L Á R , B Á R Ó F O R R A S I 
F Ő - K A N r Z E L . 
(bé-zárja az ajtót •, melly házába fzolgáll. Néz 
ide tova maga körül. Fel-nyittya mellék-
fzobájának ajtaját, és kiált) 
T Ö Z T E - K I . (a ' Báró k i j ö n tsendés Ié-
péfekkel . Semmi fé le lmet nem tapafztalni 
ábrázatryában. Szegefíen néz Bátryának fze-
meibe. Kevés ido várva, halkai) Ezt érdem-
lettem-meg tehát te tőled ? 
F O R R Á S I . Mind én töJerii, mind az 
emberiségtől igen kevefet érdemlett még mind 
eddig — 
F o - k a n . ( parantsf Iva) N^m tudod 
talám, hogy bátyád vagyok? hol a' ^i fztelet? 
F O R . (el-idegenedve ) Az én Bátyám? 
(igen híd g&n, és rsendeíTen) Egy bátya — 
egy tsupa bátya — 's egyébb nem; tse|íély-
ség ! - •— Egy ollyan bátya , mint magá — 
az éppen femmi fe. 
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F o - k a n . (fel-patranván) Gyermek, ha 
meg-haragfzom! 
F O R . ( mértékletefien) Én azért r t i . 
ketni nem fogok. 
F o - KAn. Én Fő-kantzellár vagyok. 
F O R . Mondgyák de k á r , hogy az. 
F O - K A N . Gyermek! hatalmam alatt 
v a g y . — 
F o r . Ellyen vele okoíTan: mert meg-
eshetik: hogy fokáig ne tartson. Vegye fzárn-
ba minden azon gyalázatos adókat, mellye-
ket az Orfzágnak minden rendgyétől ki-fa-
t sar t , és mellyeket ofztán ^ma' rabló,<ama' 
mindent el-nyelni kévánó indulatainak fel-ál-
dozott. — Gondollya - meg azon embertelen 
történeteket, midőn ( magának jóvá - hagyá-
sából) a' fzentséges T ö r v é n y , az erős igaz-
ság el-nyomattatott. — JutaíTa efzébe azon 
vitéz, tehetős , de egyfzersmind ártatlan férj-
fiakat-is , kiket (haramja módra) vagyonok-
tól, betsííletektöl; 's életektől - is meg-fofz-
tott — Vegye nem fontra, hanem mázsákra 
azon ki-tsorgó könyveknek árjait, mellyeket 
az el-nyomott, 's az ínségnek prédájául ki-
tett á r v á k , 's özvegyek fzemeiből ki-fatsart 
— Hallya a^on tele torokkal kurjantott át-
kozódáft, az Orfzágnak azon rettentő panafz-
faait , mellyekkel utálatos lelke-ismérete ellen 
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mindenfelől menny-dörögnek — ( k ö z e l e b b 
állván , és ízemébe nézvén ) Gondollya-meg 
azt-is, hogy minden gonofztévönek tseleke-
detei meg-érnek — az almának fzépe fel-kot-
tetik — (mintha fölibe akarná súgni) és az-
után mondgva nékem pokolbéli kevélységé-
ve l : Éa Fö-kantzellár v a g y o k , gyermek ha-
talmam alatt vagy. 
F Ő - K A N . Meg - engedtem, hogy ki-fúj-
jad magadat — Hanem azt kérdem tőled: 
akarfz-c' azokkal élni, a' miket felőlem tudfz? 
F o R. ( bátran ) Igen-is. 
F Ö - K A N . (közelebb menvén) Még egy-
fzer kérdezlek ! 
F o u . ( m é g bátrábban ) Igen-is. 
F Ö - K A N . (ki-vévén egy ö l o k é f t , bal-
lyával meg-fagja Forráíinak m e l y é t , jobb-
jával fz ívének fzegezi a' kéft ) Harmadfzor, 
és utólfzor kérdelek. 
F o r . Olly oítobának vélfz te tehát en-
gemet, mintha el-hitetném magammal, hogy 
fzívembe vered a' kélt ? Másképpen fzoktál 
te embereket ölni. 
F Ö - K A N. Kérdeztelek — Felelly. 
F o r . Gyilkosnak félénk vagy. — A z 
órozva-ölők hátúi kerülnek — Akár mi légy, 
fzázfzor-is azt mondom: (kiá l tván) Igen-is. 
F ő - K A N . (a ' k é f t e l - v e t v é n , és alat-
t o m b a n ) Oda van ezen fegyverem! 
F o R. ( é d e s d e d e n ) Kedves Uram bá-
tyám ! — L á t o m : hogy lelke - ismerete fel-
ébredett. Fordíttsa ezen fzempillantáít hafz-
nára. • Tér jen magába, ( f ü l i b e t ú g v á n ) Más-
k é n t , egy óra van hátra— ofztán késő lefz. 
F Ö K A N . Ki adhatta néked ezen lza-
badságot ? 
F o R. A z Atyaf i ság kötele köztűnk el-
fzakadtt. Én úgy befzé l lek, mint ember. — 
Gondolkozzon , k é r e m , maga' ki-mentéséről. 
A d g y a vifzfza azon fzáz ezereket, mel lyeket 
máfoktól el-lopott. — A ' mit tőlem lopott , 
azt oda ajándékozom. 
F O - K A N. Mit loptam-el tőled? 
F o n . A z anyai Judomat. 
F Ö KAN. Ki mondgya azt felölem"? 
F o R. A z egéfz Ptokonság —- Akar ja-e ' 
Uram b á t y á m , hogy ide-hordott bizonysá-
g o k k a l ebben-is némává tegyem ? — Hanem 
azt abban hagygyuk. Elöbb-is el - engedtem. 
Arra k é r e m : törűllye-meg azon fzegény Pen-
göházinak k ö n y v e i t , ki Uram bátyám miatt 
fzenved. Gyógyíttsa - meg bolond indulatait, 
mellyekkel egy nemes lelket úgy annyira meg-
alázott ; pedig nem más okbóí , hanem, mi-
v e l azon emberséges embernek gondolatai 
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Uram bátyámnak alatson, és tsak a' földié.* 
ken máfzó gondolataival meg-nem-egygyez-
tenek. 
F 6 - K A N . Szemtelen ! 
F o R . Nyii!a-fel, de efzeíTen, a' Hertzeg* 
nek-is izéméit. Adgya-vifzfza a' népnek Pen^ 
gc-hazit, az ö kedvefsét, az ö gyámolóját. 
KoveíTe-meg azon derék embert, mivel rajta 
hallhatatlan igazságtalanságot el-követett. Ha 
' mind ezeket meg-tselekfzi, egy fzót fe fzói'lok. 
F Ö - K A K . Nyomorék — Téged' hall-
gatásra hozni, nékem leg-kevefebb. Arra fok 
utakat tudok. Bé a' fzóbába. 
F o R . Uram bátyám! még egyfzer azt 
mondom: egy óra múlva késő lefz. 
F Ö - K A N . Lódúl ly, mondám. Kezed, 
lábad vasra veretem. 
FOR. ( k i nevetve) Akkor fem ijedek-
meg te tőled. Nem kell eröfzak. Önként el-
megyek. Még tsak azt súgom füleidbe : mind 
t e , mind a1 Hertzeg reízketnifogtok, (bé-rné-
g y e n a' titkos f z o b á b a . ) 
F Ö - k a n . Ertem, mit akarfz. T e ugyan 
a' Hertzeget többé nem látod, (ezek között 
bé-zárra az ajtót. A z o m b a n k í v ü l nagy lár-
ma történik , zörgeti valaki az a j t ó t , a' FŐ-
kantzellár ki-nyittya.) 
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II . J E L E N É S . 
F Ö - K A N T Z E L L A R , H A J A S I . 
H A J . ( lé lek-ízakadva) 
1 £ £ , e g y e l m E S Uram! 
F O - K A N . Laífan, (mel lék ajtóra mu-
tatván) fogoly. 
H A J . AZ i f jú Báró? Ez ugyan okosság. 
Nem mondottam én azt Excellentziádnak, 
hogy o a' hordóba fenékig be-néz. 
F Ö - K A N . Iránta fel-vett intézeteim úgy 
kévánták ez előtt. Mólt nékem örökös hall-
gatásra kell kénfzerítenem Ötet. Nints vala-
mid , melly örök álmot hozzon. 
H A J . Mindenféle. Hamar akarja-e' el-
altatni , avagy későre ? 
FÖ - KAN . Ollyat, melly hamar dol-
gozzon. 
HAJ . Itt vagyon. Meg-ál ta a' próbát. 
Ollyba tartsa, mintha el - aludt volna. De 
bezzeg — • 
F Ő - K A N. No mi lelt megént? 
HAJASI . Más felől rofzfzabbúl fúj ám 
a' fzél. 
F Ö - K A N . Hogy pokolba? 
H A J . A ' gyűrűt ugyan ízerentséíTen ki-
fatsartam kezekből; ime láffa Excellentziád. 
F Ő - K A N . Egy nap-fzámra elég. 
H A J A S I . Többről már gondolkodni íe 
lehet. — 
F Ő - K A N . Tsak az előbbeniekre legyen 
gondunk. A d g v u k által Pengőházit a' halálos 
ítéletnek a' hertzegi kötés-levelek' meg hami-
síttáfa végett, meg-lásd, hogy leánya-is mind-
gyárt meg-adgya magát. 
HAJ. Még arról talám nem jó gondol-
kozni — 
F Ö - K A N . Miért ? 
H A J . Add ig a' leány férjnél akar lenni, 
még az Attya a1 tömlötzbe mégyen. 
F Ő - K A N . JÓ fzerentsét hozzá. 
HAJ. Arra pedig a' rendeléfek-is meg-
.vannak. 
F Ő - K A N . Azt meg-lehet gátolnom. 
H a j . Akkor ofztán Hegymegyeivel egy-
gyiitt fzémkivetésbe megyen. 
F Ö - KAN. Oda oda pokolba. A b b ó l 
femmi fe lefz. 
H A J . NO n o , kegyelmes Uram! 
F Ö - K A N . Utánna küldetek, 's ama' 
Fitzkónak fzívétől-is el-ízakafztatom ötet. 
H a j . Azt meg-teheti Excellentziád. De 
azért még fe leí'zünk mi jó karban. 
F Ö - K A N . Tudfz hozzá. 
HAJ. A ' Polgárság egéfz tsoport köve-
teket küldött a' Hertzeghez. Azon vannak, 
hogy 
Tiogy Excellentziádat a' Hertzeggel le-tétessék 
hivatallyából. Meg-hallgatta őket a' Hertzeg, 
pedig kegyelmeffen. Azon felöl mély , és 
hofzfzas befzédbe erefzkedett velek. 
F Ö - k A n . A ' Polgárságnak fejét meg-
fzappanyozom. — Már moft látom, vagy tö-
rik , vagy fzakad. Minden al - lukakat egy-
fzerre fel-gyujtatok. V a g y én vefzek-el; v a g j 
körülettem mindnyájan. 
H A J . A ' köz-nép között-is lárma táma-
dott. Dühösködnek Excellentziád' Iítálójában. 
A ' ko-képeket le-rontyák a' kertben. Se vége 
fe hofzfza boiondgj'ának. 
F Ö - KA N» Egy két agyút a' kutyák el-
len — 
H A J . Sött ezekkel^#tar4tanak azok - is , 
kik ennekelötte Exc^llentziádnak különös imá-
dói voltanak. 
F Ő - K A N . Ezek az akafztófán fognak 
meg-fzáradni. 
H A J. Hát ofztán mi sül-ki belőle ? 
F Ö - K A N . V á r a k o z z , várakozz. Egy jó 
gondolat jöve efzembe. A z ördögöm súgta-
meg. ( l e - ü l , és í r , tsendít, a' bé-jotí fzol-
gának a d v á n ) Szaporán a' Város' Strázsa-
mefieréhez vele. Tiiítént áreftomba tegye Pen-
göházit, úgymint a' hertzegi kötés - levelek-
nek meg-hamisítóját, és a' népnek fel-lázzí-
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t ó j á t . Hegyniegvfut pedig, a' ki nála lakik , 
t ü í t é n t a' határokon tú l vigye, es ott farba 
r ú g v á n , tovább kcrgeffe. ( a ' í ' zo lga e l m e * 
g y e n . ) 
H a j . H a mind ezek későn nintsenek. 
FÖ - K A N . No hát még fe jó karban 
vagyunk ? 
H a j . Jóban, jóban. Tsak egygvet ki-
r é v é n — 
FÖ-KAN . Hallyuk. 
H a j . A ' Markgrófnak követíye éppen 
ez elótt ment-ki a' Hertzegtől. 
F Ö - k a n . A ' Markgrófé? 
H a j . Egy egéfz óráig befzéllett a' Her-
tzeggel. Jelen vólt az Ifjú Hertzeg-is. 
F Ö - K A N . A z i f j ú ,£íértzeg-is ? 
H A J . J j a t v a f ^ Kevés ^ ama' komorno-
k u n k , hallgatódzott az ajtónál, és kért en-
gemet, hogy ezt mennél hamarébb meg-hoz-
zam Excellentziádnak. A ' Hertzeg ki-mond-
hatatlanképpen haragudott. A z i f jú Hertzeg-is 
heveíTen befzéllt, és fel-kiáltott egynehány-
fzor : mi gyalázatoíTan meg-tsaltuk Hertzegsé-
gedet. Tehát ilíy gaz-embereknek kezeibe vólt 
mind Hertzegséged, mind az egéfz Orfzág. 
F Ö - K A N . (tétovázva) Pengöházit, nem 
engem értettek. 
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HAJ . Én gondo lom: magát Excelíen-
tziádat. 
F Ő - K A N , Édes Haj a fim! 
H a j . Vagy édes, vagy nem édes, de a' 
Markgrófnak Fő-tanátsnokja — — 
FÖ - KAN. A ' Markgrófnak Fő-tanáts-
nokja? — 
H a j . El-vefztette Ura' kegyelmét. Hi-
vatallyából le-tétetett. 
F Ö - i í a n . ( m e g i j e d , 's fel-kel vén ) A ' 
Markgrófnak fő-tanátsnokja ? 
H a j . Igen-is kegyelmes Uram. 
F Ö - K A N . (ha lka i ) A 'Markgrófnak fő-
tanátsnokja le-tétetett tehát! No meg-vagyok 
én immár sütve, mind pediglen pirítva. 
H a j . Édes Uram! 
F Ö - K A N . Vagy édes, v a g y n e m e d e s , 
de ki-sültenek mindenek. — Édes Hajaí im, 
gyere idébb. 
H a j . Itt v a g y o k , kegyelmes Uram l 
FÖ-KAN . (kezét f o g v á n ) T e valál jó 
barátom , tanátsnokom , oltalmom, minden 
tselekedetimben feles. 
H A J. Kár —- mert mi ketten ugyan nagy 
gaz-emberek voltunk ám. Minő Iftentelensé-
gekbe avatkoztunk. 
F Ö - KAN. Nagy fzerentse ám az : midőn 
valaki maga baráttyára reá-hadhattya magát, 
Q « 
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H a j . De ki gondolta volna — — 
F Ö - K A N . Én téged hívségedért min-
denkor jól meg-jutalmaztalak. 
H A J . Igaz, kegye lmes Uram. 
F Ö - K A N . M u t a s d - m e g hozzám utolsó 
fzolgálatodat. Utóisót m o n d á m , és én téged 
torkig m e g teltelek mindennel. 
H a j . Mit parantsol Excel lentziád? 
F Ö - K A N . Oda adom n é k e d — k í v á n f z « - e 
papiroft , és petsétet ? O d a adom minden jó~ 
f z á g o m ' felit. 
HAJ. Hát ofztán ? úgv vélem: hogy egy-
gvikünknek a' máfíkra f zükségé léfzen. 
F Ö - K A N . L á d d - e ? meg-fog ják az egéfz 
dolgot v i sgá ln i , és te akkor nagy jót tennél , 
édes k e d v e s lelki b a r á t o m , ha az ,egéfz dol-
got magadra vál lalnád. 
H A J . Ki t soda? — É n - e ? m a g a m r a ? — 
Ja j be nagyon tsiklándozik a ' nyakam körül. 
F Ő - K A N . Ne gyermekeskedgy . Más ezt 
kegye lemnek t a r t a n á , ha a z t , m é g k e v e f e b b 
bérért is magára válalhatná. 
H A J . Kéfz köteles Szolgá ja . 
F Ö - K A N . Nints mitől félned az egéfz 
dologban. 
H A J . T s a k éppen az akafztó-fától . 
F Ö - K A N . Én v a g y o k a' Fő-kantzellár. 
A ' Hertzeget orron f o g v a vezetem. 
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H a j . Ho Iio ! régen volt az, taláin nem-
is igaz. 
í Ó-KAN. No hát: add-ki egyeneíFen, 
mit gondoiíz ? 
H A J . Szépen köfzönöm a' jó akaratot. 
Minden jófzágác tartsa magának Jixtzellentziád. 
Még az éi. fejem áll a' nyakamon. 
F O - K A K . Gaz ember! 
H A J . Kegyelmes Uram ! 
F Ő - K A N . Ha jóval meg nem adod ma-
gadat , valamint hogy Fö-Kantzellár v a g y o k , 
három nap alatt az akafztó-fán fiiggefzfz. 
HAJ. Úgy-é? tehát ebbe van a' dolog? 
( m e g fr g v ' n a' Fő - Kantzellárnak kézér . ) 
Fö-Kantzeilár Úr! én jobb bért várok ennél; 
Vezze l köteles fzolgája. ( el megyen ) 
III , J E L E N É S . 
F Ö - K A N T Z E L L Á R , TRÉZSI. 
T R É Z S I . 
( Bé-jön le-sütvén fzemét, erőtlen lábakon.) 
F Ö - K A N T Z E L . (alattomban.) 
ez? •*- Val 'yon mit akar? 
T r e z s i . (Mégtávúl l évén) Kegyelmes 
Uram! • 
• F Ö - K A N . ( fe l-ugorván ) Kis-Afzfzony! 
hogy juthattam illy váratlan fzerentsére. 
; Q * 
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T R é z s i. ( vSzóllani akar, de nem le-
het , eleibe le térdepelvén. 
F ő - k A N . K e l l j e n fel a' Kis-Afzfzony. 
A z Ili énért, édes Angyalom ! 
T l t t Z S I . Jaj az én fzegény A t y á m ! 
Iitenem a' tömlötzbe fogják hurtzolni. 
F Ö - K A N . Sajnáüom (alattomban) tsak 
okolTan hej ! (nyilván) ha tsak ollyan ember 
fzánakodásra méltó. 
T r É Z S I . Tehát itt íints femmi remény-
i g . — 
F Ö - K A N . NO tehát, hogy ezen angya-
lomat meg-ne fzomoríttsam, én ötet fz ívem- / 
bő i fajnálom. 
T l t é z s i . De ki ne fajnállaná? Ha-
nem ki tefz valami többet annál a' fajnálás-
nál ? — 
F Ö'- k a k . (alattomban) Ez már az 
enyim. Annak-is kell lenni. Ö a' vejét el-
vefzni nem hadgya. ( T r é z s i h e z ) A z a' Kis-
Afz fzonyon áll, ha többet akar tőlem mint & 
fajnállált. 
T r é z s i . ( bé - téfzi ortzáját, f e m m i t . 
fe f e l e l v é n ) 
F Ö - K A N, Mindent kérhet tőlem. 
T R é z s I. í m e egy meg-alázódott Atyá-
nak femmi reménységű leánya! Itt ájl Excel-
lentziád előtt, 
i m m M?-
f Ö-KAN. Oh Angvali Kis-Afzfzonv! 
T h É Z S í . Tegyen vele, a' mit akar. 
Excellentziád. 
F Ő - K A S . (magán kívül lévén) Trézsi' 
Igaz-e — Lehetségcs-e ? — Szabad remény-
lenem? — D e az-is rendes volna, ha il-
lyen í'zempillantatban annak lehetségéről ké-
telkednék. — Maga pedig halgat, fzemeit 
le-süti Mitől refzket ? — Kezedet, imádandó 
Kis - Afzfzony; és így ki - van mentve édes 
Atyád. — 
T R É Z S I . ( o d a adgya kezét, de el-
fordíttya fzemeit. Ofztán egy fzékre rogyik) 
FO KÁN. (Trézsinek lábai előtt) Jöjj 
magadhoz angyali lélek! Trézsi! kétfzer 
adandgya vifzfza életemet. O h , ha tudná ! 
T R É Z S I . (magához jővén) Engedgyen 
meg Excellentziád illy erőtlen leánynak. 
F Ö-KAN. Tehát immár az enyim? 
T R é z s I. Iítenem! — Teremtöm! — 
Igen-is. 
F Ö - K A N. Szeret tehát engemet ? 
T R e z s i . Szabadíttsa-ki édes Atyámat. 
F ő - K A N . És azután ízeretni fog? 
T R e z s i . Hál-adatosság-is fzeretet. 
F Ő - K A N . Már ki-nem erefztelek kar-
jaim közül. (tsendír, a' f/olga be j ö n ) Sza-
lad gy fzaporán a' Notáriushoz. Bizonyságod. 
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ért, mindenért a' mi a' házasságra fziikséges.. 
Ha valaki nem akarna, azt mond néki : a5 
Fő-kantzellár parantsollya. (a' fzolga el-megy 
E z foká ig Trézsi előtt á l l , és Őtet nézegeti) 
Ez az angyal az enyim. — Minek az öfzve-
adás ? — 
T R C Z S I. Úr Ifién í 
F Ö - K A N . ÉS ofztán, mindgyárt édes 
At fyához megyünk. Oli miket nem fogok még 
vele beízélleni. ( nagy lárma efik , kiáltanak-
is oda kint) 
T ü é z S I . Kegyelmes Uram! mi a z ? 
F Ő - k a n . (tétovázva) Semmi fe — ép-
pen femmi fe — (a ' mint a' lárma nagyob-
b o d i k , ú g y ennek té továzáfa- i s , utóllyára 
el halaványodik ) 
T r é z s i . AZ ííten fiáért, kegyelmes 
Uram í — 
F Ö - k a n . ( r e f z k e t v e ) Én magát él-
ném - erefztem. Maradgyon itten. ( n a g y o b b 
kiálráfok között bé verik az ablakokat, kö-
vet íátni a' házban, k í v ü l kard-tsattogáfok 
hal latnak, végtére az ablakon f-jft látfzik , 
és láng) 
T R e z s i . ( az ablaknál) A z egéfz nép 
nyughatatlankodik. 
F ő - K A N . Jaj hová dugjam magamat ? 
Ki í'zabacííthat - ki engem'. ( T r é z i i n t k k-r-
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jaíba k a p a f z k o d i k , és tőle c-i is vitetik A ' 
lárma mind k ö z e l e b b , és közelebb jo. Nyi l-
ván hallatnak ezen fzavak i s : Itt van itt. Él-
ne erefzfzétek, a' Hertzeghez vele. Mennye-
tek utánna. ( egy rsorda nép fcé-töri magát 
f zobá jába b o t o k k a l , vas-viiiákksl. Ki-rabol-
lyák egéízlen. Bé törik 2-' titkos fcobát. A ' 
Báró k i - f ö n , körülnéz el b á m u l v a , és í z t 
mondgya) Vége van tehát Öraságodnak! Hol 
vagyon ő ? ( m e g - i z á n a k o d v á n rajta) Moít 
talám fzüksége volna reám fzegénynek. Él-
nem hagyom a' Bátyámat, (el-megy) 
I V . J E L E N É S 
( Pengoházi' fzegény lakáfa reggel.) 
P E N G Ő H A Z I, M A N T Z I. ^ 
P E N G O H Á Z I . 
(egy afztalnál ül, hol egy ki-terített levél AH.'" 
Mantzi térdel mellette. Feje, Attyának ke-
belébe nyugfzik. Mantzinak egy kezét, a' ma-
gájába tartya. Néz bús ízemmel reá, kevés 
idö várva ) 
M A N T Z I M , édes lelkem Mantzim! Jöjj 
v izfza magadhoz. 
M A isr. (fel-emeli f e j é r , körü l n é z , h o m -
lokát tapogatván) Mi bajom n e k e m ? — Mi 
lelt engemet ? 
s j o « ' 
P e n g . Mantzi? 
M a i i . Édes A t y á m ! 
P e n g . Édes Lelkem. Fgygyetlen egy 
kintsem , mellv fzeventüetlenségemben meg-
maradóit. 
j'vl A n. ( gondoSkod'-án ) Val lyon igaz-e 
az? Val lyon azon iízonvú történet igaz ? — 
Édes A t v á m ! 
P e n g . El-ne-hadd magad*. Mi fokát ál-
lottunk-ki immár. Ne gondold, hogy valami 
nehezebb lenne még hátra. 
M a o . Nem nem •— Nem vala az álom. 
Igaz bizonvoiTan — ő el-ment; ö engem 5 
örökre el-hagyott. 
P e n. Kitsoda , édes leányom ! 
M a i i . Ö, Ö , és én sírni fogok. Érette 
m'rni fogok — valameddig minden nedvemet 
el-nem vefztegetem. 
p e n g . A m a ' mi jó barátunkért Hegy-
megyeiért? Vigafztald magadat. Ismét meg-
láttunk őtet. 
M a n . Mitsodát? Hegymegyeiért ? 
Igaz bizony. Ezt meg-nem kellene monda-
nom. Nem-is fogja tehát tudni Uram Atyám, 
Még-is nem úgy. Mindent kell tud-
ni az én édes Atyámnak. Hol találhat más-
ként egy gyarló leány vigaíztaláft, és kön-
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nyebbüléft, ha tsak édes Attvának kebelébe 
nem, — 
PENG. Miről gondolkozol Mantzi ? 
M a n . Báró Forráfi! T e tehát itt hagy-
hattad édes Mantzidat? 
PENG. (el-bámúlva, és erős fzavakkal ) 
Forráíi téged' el-nem hagyott leányom. 
M A N. Hát nem olvafia vala Uram Atyám 
azt nékem ezen levé lből , ezen fzavakkal : 
„Nints nehezebb a' v i lágon, mint attól el-
válni , a' kit fzeretiink* " 
P £ N G. Hifzen, fiam, ezek Hegymegyei-
nek fzavai. 
MAN. (kételkedvén) Édes Atyám! 
PENG. (oda adván a' levelet) Láflad, 
ha nem hifzed. 
M A N. ( EL-olvasás után ) Moft térek im-
már magamhoz. Szegény néném. - Szegény 
Hegymegyei. Oh melly irtóztat© efet! 
P e n g . (méltóságofTan, és bizodalmas-
f a n ) Mantzi. El-ne vefzefsük e' drága időt. 
Inkább meg-halok, mint hogy engem így fza-
badíttson-ki Trézsi. Mantzi! Atyádnak re-
ménysége, és kívánsága, tsak te rajtad áll, 
El-kell válnunk egymástól. 
M a n . Oh jaj édes Atyám ! 
P e n g . De egy valami jövendőlés vi-
gafztallya fzívemet. Nem fokáig lefzünk el-
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vá lva egymástól, (nagy l é l e k k e l , és erös ké-
r é í l l l ) Fogadd-fel Mantzi: tudom nemes í'zívü 
vagy , hogy femmi ollyasra nem adod maga-
dat, a' mi engem, vagy téged meg-pirítana. 
M a n . Mire véli ezt Uram Atyám? 
PENG. T e fzegény vagy. A z maradgy 
minden betsülettel. A ' te nagy le lked, még a" 
leg-firalmaíTabb állapotban fe aláztaffon-meg 
annyira, hogy betsületemnek, és leányomnak 
. gyalázatos gyilkossátói fügjél. 
M A N. El - nem feletkezik Mantzi ma-
gáról. — 
P e n G . Által-adlak tehát egy jó bará, 
tómnak kezébe. Fel-talá lod benne édes A-
tyádat. 
M a n . Oh én édes A t y á m ! 
P e n g . . Én ofztán fogságomba megyek. 
Ott nyugodalommal élek: mert femmit fe vet-
hetek fzememre. 
MAN. (lábaihoz ború iván ) Nem, nem, 
Meg-halni, azt tudom. De hogy Atyámat el-
hagygyam, azt loha fe tanultam. 
P e N G . Mantzi, édes leányom. 
M A N . A ' leg - alább való he ly , melly 
édes Atyámat bé-foglallya; ád leányának-is 
egy fzegletet. Ott fogom én el-tartani édes 
Atyámat. Le-tsürgö könyveit tsókjaimmal le-
(zárit om. El-távoztatom gyermeki édesdedség-
gel a' bút. Számtalan ölelgetéfeimmei el-íe-
lejtetem vele minden nyomorúságait. Oh édes 
Atyám. — 
PENG. ( f e l e m e l i Mantzit, és édesde-
den néz reá.) 
MA N. Uram A t y á m ! A ' fiúi uereíet 
néha tsudákat-is fzokott tenni. 
P fc N G. ( fz ívéhez fzorítván) Uram i leg-
alább ezen kintset tartsd-meg fzámomra, ha 
a' malikat el-vefztettem. 
V. J E L E N É S , 
A' V Ó L T T A K , H E G Y M E G Y E L 
H E G Y M E G Y E I . 
(rongyos ruhában, egy mogyorófa kezében, rofz 
kalap fejében, és bugyor a' hátán, útra el-
kéfzülve ) 
S G Y jöttem ezen házba, így hagyom-el is-
mét ezen édes házat. 
P e n g . Hegymegyei! 
HEGYM. Indulóba voltam immár. De 
el-menni lehetetlen v o l t , még egy Iften-vele-
teket utóllyára nem mondok. 
PENG. (a' levélre mutatván) Nézz oda? 
mit tselekedtéli 
HECYM . Szánnva-meg fzegénykét. 
P E N G , A d d vifzfza leányomat. 
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H e g y M. Fölséges Ifién ! 
P e n g . így tartottad fzavadat? így köz-
löd ve lem utó is ó falatodat? 
H e g y m . (eröflen meg-fzor í tván aman-
nak k e z é t ) Én még többet-is tettem. Ö az 
enyim v ó l t , és mennyorfzágom volt benne. 
És én oda engedtem. 
PENG. (Őtet meg-ülelvén) Botsáss-meg-
kérlek. 
V I . J E L E N É S 
A' V Ó L T T A K , A' P O L G Á R S Á G N A K 
két K Ö V E T T Y E I . 
K ö v e t . 
"CT r a m ! 
PENG. ( m a g á t m e g - tartóztattya, és 
e le jekbe m e n v é n ) Hozott Ifién benneteket, 
kedves barátaim. Mi fzél vetett ide benne-
teket. — 
K Ö V E T . Mí a' Polgárságnak neviben 
jövünk. — Uram, fok jót tett velünk az Úr. 
Némelly erös öldökléfek ellen oltalmazott ben-
nünket, és ha rajta állott, nékünk mindég-
igazságot fzolgáltatott. 
P E n s . Mind ezek kötelességemben ál-
fottanak. 
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KÖVET- Három eíziendeje vagyon (kóny 
veit törülvén) Engemet feleségeitől, és gyer-
mekeitől ki - akarának hajtani Udvaromból. 
A z Úr fogta pártomat. Moft immár, köfzü-
nőm Iltenemnek, és az Úrnak , ismét tehetős 
gazda vagyok. De az előbbenire térvén. Duí-
k i , ama' pénz-váltó, valamint a' gazdagok 
fzoklanak, igen kemény, és lélek - isméret 
nélkül való ember. Iften botsálTa-meg néki 
uzorás vétkeit, és m e g - n e biinteíTe érettek 
gyermekeit. 
P i N G . A z t , nem reménylyük, édes jó 
barátom. 
KÖVET . A ' Polgárság azomban magára 
vál lol ja az Úrnak azon adósságát. Már lem-
mire fe légyen az Úrnak gondgya. A ' Strá-
zsát-is el-vitték immár az Úrnak házától. 
PENG. A ' Polgárság? — Nem, nem ér-
demlettem-meg tölök. 
K Ö V E T . És ha még ezen tsekélységet 
el-akarja venni az Úr. (kezébe adgya a' Pa-
piroft . ) 
PE-NC. Polgár-tárfaim engem meg-fzé-
gyeníteni akarnak. 
K Ö V E T . Nints több rajta ezer tallérnál. 
Mi ez az egefz Polgárságnak. A z Úrnak erre 
fzüksége vagyon, Mi pedig jó í'zívböl adgyuk. 
256 si? 
P e n g . igen - is e l - v e f z e m , azon édes 
emlékezetic 1 O ü l j állapotomban is fze 
retnek e "'oi 11 - tárfaim, midőn minden 
ellenem ^ 1 
K j v l LTiam! a' mint az Úrral bán-
tak , égbe-kuvlto vetek. — Egy illyen ember-
r e l — N e m , e z n e m v á l jóra. 
P e k g . Köí'zönöm jó barátaim. E l l j e -
tek közönségeííen. Nékem Trézsi leányom 
után kell látnom. E' izegény a' Fo-ka*ntzellár-
nak ákarja oda adni kezét, hogy édes Attyát 
ki-fzabadíttsa. Talám még nem lefz késö. 
K Ö V E T . A b b ó l femmi fe lelz Uram, 
Nem-is lehet. Tudgyuk mi azt ? a"' mit tud-
nunk kell. — 
V I I . J E L E N É S . 
A' V Ó L T T A K , M A R T O N. 
P e n g ő h á z i . 
( kénos várakozáfíal) 
l&ik Á r t o k ! — 
M Á R T . Későre jöttem. 
P EN. ( a z ég fe lé ) Uram ! én ártatlan 
vagyok leányom fzerentsétlenségébe. 
M Á R T . Bé nem erefztettek a' ízobába. 
Midőn a' Kapuflal vefzekedtem , ízolgák, 's 
kengyel-futók, és Kamarnakok ki-'s bé-fu-
tottanak 
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íotianak, és futáfok között azt kiabálták : 
-hogy ő Extzellentziája a' Fö-Kantzellár meg-
házasodik. Egy öfzve tsődűit, és nagyon 
lármázó népet hallottam azután (gondolom 
ezen hírre tsoportoíbdtanak ö f z v e :) és nem 
mefzfzire töllök fegyveres katonák iparkod-
tanak. Mi gondom nékem , mondám , ezek-
kel ? és így vifzfza tértem, 
K ö v e t . Ismétt valami újság , ínellyet 
én nem értek. Hifzem fele a' Városnak fel-
V a n lázzadva a' Fö-Kantzellár ellen. 
P e n g . Fel-van-lázzadva ? 
HEGYM . A'Fö-Kantzel lár ellen? 
PENG. Igaz-e az barátom? 
K Ö V B T . É S pedig az Úrnak kedviert, 
hogy ki-fzabadittsák. 
P e n G . Engemet fzabaüittsanak-ki ? — 
Mennyünk. Siefsünk, édes barátim. Tsende-
íittsük-le Polgár tárfainkat hogy engedelmes-
kedgyenek Hertzegjeknek. 
MAN. (a' követek 1 kezeket m e g f o g -
ván.) Köfzönnyék-meg ne vemmel-is a' Pol-
gárságnak jó akarattvát. 
K ö v e t . Igen.is, meg-tselekefc fziik fzép 
Kis-Afzfzony. 
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V I I I . J E L E N É S , 
A' V 0 L T T A K. B I Z T O S S A ( a' törvény-
nek; egynehány darabantokkal. 
B I Z T O S . 
( Tsak fejét tévén bé az ajtón : ) 
T 
I T T vannak I itt! (bé-n:envén A' tobbír 
hivja:) tsak bé ide, bé (Pengöházinak) Egy 
tapodásnyit fe innétt. 
M a n . Iííenem ! az én Atyámat! ( k a r ^ a i í 
köröfztül ölti az Atryának ) 
B I Z T O S . (tkgyiDegyeihez) A z Urat—• 
H E G Y M . Engemet? 
B I Z T O S. Kinek hívják ? 
H e g y M. Hegymegyeinek. 
B i z 1 o s . ( e g y darabantnak.) Ez a' ti 
kontzotok. 
H E G Y M. (körülvétetvén) M i dolog ez? 
P E N G . Uraimék, talán el-hibázták a' 
.házat? 
B i z TOS. El hibázták! — ( H e g y m e g y e i -
h e z ) A z Ú r ezeknek t á r f a s á g á b a n egy kis sé-
táláít fog tenni a' határokon túl, és meg-ne 
próbállya, hogy cnnétt vifzfza térjen. 
M A N . O h Iltenem! ami Kegymegyeink. 
H E G Y E (kevés várakozás után) Legyen 
ú g y — Erre Biztos U r a m , n e m vala fzükse-
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gem. Ugy-is iáttva , l iogy indilló főben 
vagyok. 
P e n g . T e el-válfz, mint Férj-fiú. Illy 
egéfs éggel. Va jha jobb időket erj. (Meg-ölel i, 
és v i g a b b a n ) Mi meg láttyuk még egymált 
bizonyoíTan, (azomban: néki adván a' Pol-
gárság kovettyeiről el-vett ezer ralléros pa-
piról!:) irnhol édes fiam. Néked moí t nagyobb 
fziikséged van reá , mint nékem. 
HEGYM. N e m , n e m , édes Atyám. A ' 
világért fem. 
B i z t o s . Félre egymástól. Még mind 
el-nem végeztük. ' 
=£-«<. Magának el-fogattatását ielenti 
ezen papiros, (neki adgya azt) 
PEÍIG. (El-olvaí la, oíztán mél ly és 
tsendes fzavakkal . ) A ' hertzegi Kötés levele-
ket meg-liamifitotíam — A ' népet fel-lázzitot-
í:am , pedig a' Hertzég ellen ! 
M A N . Kitsoda? 
P e n g . ímhol láttyátok: — Én. 
MAN . Iítenem az én Atyám. 
HEGY . Ez már ördögnél-is ördögebb. 
K ö v e t . Már ez nem megy terméfzetef-
í'en. ( A ' darabantok Jci-rantvák Manrzit 
attya' kebeléből „ el-ájúl kezek közt. 
PENG. (lafsú panafzfzal ) Barátim! mit 
vétett, néktek az én gyermekem ? ( I\ 
R 2, 
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egy fz-.-'kre tef l í d 1 u > j n . v loü, Na 
ébreízízetek-fei eaes almaoui. Mar moís ne 
kelletek. ímhol ktvt n — \ s 1 , t- i kö-
teletek ? lántzolok! avagy Meizaros ktiivá-
tok? En javaslom nektek: koisetek-mee ezen 
fene-vadat: mert még el-lzaiacihar. 
B I S T O S . Arról ne gondolkozzon . nz a" 
mi gondunk. 
P e n g . (Hegymegyeihez.) Édes fiam! 
H .TGIM. Lehetetlen : hogy kétségbe ne 
eíTek. 
PENG. Hogy ofztán ellenségeinkörvend-
gyenek? Ne engedgviik nékik ezen örömet 
Mutafltik meg, hogy valóságos 
vagyunk — No ihoft utóllyára: lilén veled. 
MÁN . ( m a g á h o z térvén : ) hol az én 
A t y á m ? El-vifzik kendtek ötet (meg-olelvén 
attyát) oh édes Atyám ! 
P E N G . Még egyfzer fzivemhez nyomlak. 
K Ö V E T , ( a ' máfik k ö v e t h e z ) Mi pe-
dig itt ál lunk, fzomfzéd, és pityergünk ? — 
Gyere, ne legyen terhünkre. 
P EN. Ifíenem kire bizza.m már leány o~ 
mat. 
# 
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I X . J E L E N É S . , 
A" V O I. T T A K , T R É Z S I , 
T i i i / s 1. (lélek fzakadva) 
J f A j édes Atyám ( meglá tván a' biztoft a' 
darabantokkal, meg-áll ki-terjt-fziett karok-
kal és femúiva:) Mi lehet ez? (bátorságof-
fan:) Mit akartok? 
B i z t o s , Kendet illeti a 'kérdés. 
T í t é z s i . Igen-is engem' illet a'Hertzeg-
t o l jövök. 
B i z t o s Mi pedig ö Extzellentziájának a' 
Fö-Kantzellárnak parantsolattvábol jöttünk ide. 
T R Í Z S I . A' Fo-Kantzellárnak? — Né-
künk nintsen Fő-Kantzellárunk immár. 
H E G Y . Mitsodát? 
T R É Z S I . A ' verembe efett. Mi pedig 
(meg-o le l vén édes artyát) ki-fzabadúltunk. 
FENG. ÉS te férjhez mentél hozzá? 
T r é z s i . Már itt volt az utolsó fzem-
pillantás. A ' házi Kápolnába v i v é n e k , hogy 
meg-eskütteíTenek. 
P e n g . Oh példa nélkül va ló L e á n y ! 
Mit akartál fel-áldozni édes atyádért. 
T r é z s i . Egyfzerre körül vették a' há« 
zat. A 1 Katonák bé-törekedtek, hogy a' Kan-
tzellárt meg-fogják. 
P E N G . A ' Fő-Kantzellárt ? 
- R s 
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TREZSI. Ö el-iilantott. Hozzám kiálía 
a"' Nép : A ' Hertzeghez a' hertzeghez! Én azon 
oízvc jött emberektől inkább vitettem a' her--
tzeg Palotája fe lé, mintl'em lépdegeltem. Meg-
haladtam a' katonákat-is, Bé-törekedem a' 
Hertzeghez, és levetem magamat lábai eleibe. ' 
Hajafi, kinek utolsó gazsága a' vo l t ; hogy 
Mártonyunktól ki-fatsarta a ' gyürüt , meg-val-
lotta minden gonofzságait, és a' Fő-Kantzel-
lárnak lftentelenségét. De már ennek-előtte-
is ki-tndódott az Igazság azon követtől , kit a' 
Márkgróf küldött* 
HEGYM. Meg-botsáss, nagy lelkű Márk-
gróf, én; ez-előtt felőlied más Ítélettel vol-
tam. —- Oh Trézsi. 
TJREZSI. Hegymegyei ! édes Mantzim! 
X. J E L E N É S . 
Á ' V Ó L T T A K , F Ö - K A N T Z E L L Á R , 
B Á R Ó F O R R Á S I , M A R T O N . 
F O R Á S I . 
( M é g ki-vül hallatik a' népnek kiáltása, kik a' Fő-
Kantzellárt kergetik. Ezt bé vivén Forráíi:) 
IfaJK. ÉG pedig egéfzlen az ajtóig kergetett ben-
nünket a' népnek haragja. 
F Ő - K A N . Á l l torzom-borz hajjal fem-
mire kel lő f é l é n k , magán k i v ü l . ) 
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P í N G- Mi dolog ez ? 
F o r . AídAs, és fzerentse mindnyájotok-
ra. A ' ti i'zeivredésteknek vége van (a ' FÖ-
Kantzeliárra mutatván.) De íme itten lát-
í y átok ! 
F Ö -K A N. Oh én ízegeny ] beteges Ember! 
T R É z s 1. ( A ' FŐ-Kantzellárhoz) Uram ! 
.1' törvény Izéknek kiildettyei itt vannak az 
Ur' parantsolattyára. 
FÓ-KAN . (Jelt adván n é k i k , e l m e n -
n t k . ) E' volt utólso parantsolatom. 
F OR. (Pengöháiihoz.) Az én bátyám fe-
gedelmet kér az Urtúl. Hol lelheíTe-fel má-
fútt, mint itten nagy leikül fzánakozó fzivü 
derék ember! Egéfz háza lángban vagyon. 
A ' nép öl"?ve akarja fzaggatni. Én mentet-
tem meg dühödségektol, és ide bé-hoztam. 
F Ö • K A N. Könyörüllyön egy fzegény be-
teges emberen. Minden ki-világofodott. 
P E n G. Jaj tehát magának. Kegyelem 
az literinél vagyon. Szánakodás az emberek-
nél. Én fzivemböl fajnállom ! Mindent meg-
engedek egéfz lelkemből. 
MÁR. ( M é g az ajtónál) Az If jú hertzeg ! 
az Ifjú hertzeg! Ki is hágott már a' hintóból. 
M i n d n y á j á n . (Tsudálkozva) Az I f jú 
hertzeg. 
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M í r t o n . ( A z ajtón k i n é z v é n ) Jön 
raár a' léptsőkön. 
F Ö - K A N . Hová dugjam magamat annak 
fzíne elöl. (a' t ö b b ü k az a j t ó h o z , bé-jon az 
i f j ú Hertzeg.) 
• •;> 
X I . J E L E N É S . 
A' Y Ó L T T A K , Í F J Ü h e 1 1 t z e G , eev 
K A M A R x N O K K A L , 
I F J Ú H E R , 
(Pengöházit kézinél fogva) 
D I A D A t M A s K o D O T I az Erkőlts, de-
rék ember. A z én Atyám a' Hertzeg ízcpeti 
követi az Urat. 
P e n g . Kegyelmes Hertzeg! 
IFJÚ HER. A ' fzönyeg le-efetl; a' go-
íiofzság ki-nyilr, Moft tudgyuk immár hánya-
dán vagyunk — Atyám a' Hertzeg az Urat 
FŐ-kantzelláriufsá tefzi, A ' mit az Úrtól vá-
runk — 
P e n g . Ezt foha fe kereftem, kegyelmes 
Hertzeg. 
^FÍÚ HER. Annál inkább meg-érdemii 
az Úr. (Kamarás Úrhoz) kérem az Urat. (ez 
oda adgya a' Pántlikát, nitIly valami rendet 
je lent , az i f ; ú Hertzeg Pengőházinak nya-
kába tefzi ) A z én Atyámnak parantsolattyára. 
Már moft hadd tapafztallya az Orfzág mi lé-
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g}T®n: egy gyilkosnak egy liaramjának kör-
mei közül ki-fzabadúlni
 ; és egy [bölts ember-
nek kormánnyá alá jutni. 
PENG. Kegyelmes Hertzeg! Elégedgyen-
mcg egy fzempiilantatig köfzönetemmel. Én 
I f j ú H e r . Hová? 
P e n g . Polgár - tárfaírohoz , hogy okéi 
ie-tsillapíttsam. 
I í J Ú H e R . A 5 fel-Iázz ad ás lecsillapo-
dott. Meg-jelentették nékik az Úrnak Fő-kan-
Tzeiláriusságát, és ama' tellyes örömű nép alig 
tudhatta magát fz íve özönében meg-mérzsé-
fcelni. — 
PENG. Már illy fzeretetre méltó nem 
vagyok. 
I F J Ú HER . (e lóbben i FŐ-kanrzellárra 
nézvén) Mit akar itten ? 
F o r r Á s i . Kegyelmes Hertzeg. 
IFJÚ HER . (Forráfit k e z i n f o g v a ) Ho-
zott Iiten édes Báróm. (az d ö b b e n i F ő k a n -
tztl lárhoz) Adgya magát alá az ítéletnek. 
M i n d . Kzgyelmes Hertzeg. 
I F J Ú HBK . Már ez meg-törhetné a' 
kö - fzíveket - is. Engemet meg - lágyítottatok 
kedveim). A'- mit ezen nyomorultért tehetek, 
azt bizonyoűan meg-tefzem. (elöbb'.ni K . r -
tztllárho?) Tifzmllyon ezen helyről. ( K - L s > 
tzellár e l-megyen. ) 
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f 4 * i M A N. Oh kegyelmes Hertzeg ! Egy nap 
alatt Hertzegséged nékem kétízer adta vifzíza 
életemet. 
IFJÚ HER . Én pedig érzem-is jó-téte-
ményemnek boldogságát, kedves Kis-Afzfzony, 
F o k . Mantzi! 
M a n . Forráfi! 
P E N. Pár fzívek. Egygyík a' máfikat 
ineg-érdemli. 
IFJÚ HER. ( T r é z s i h e z ) És maga-is f 
gyönyörű lélek, leg-alatsonyabb módra meg-
ikégveníttetett én miattam. 
T f t é z s i . El-múlt kegyelmes Hertzeg. 
I r j l i HER. A z Úr pedig Hegymegyei. 
Én az Urat betsülíem, minekelőtte ismertem. 
A z Urnak-is, drága, és fzemes emb.er, ki an-
nyit tiirt, és méltatlanul fzenvedett, egy igen 
j ó , és tifztefséges helyet találtam immár. 
HEGYM, Ezer áldás kegyelmes Hertzeg. 
T R é Z S I. Hégymegyei! kurták voltak 
a' mi fzenvedéí'eink, de irtóztatók. 
H E G Y M. Egymáíi ismét így feltalálni, 
minő Egeknek ajándékja az! 
PENG, Oh minő napom ez énnékem! 
ö lelly étek - meg édes Atyátokat f iaim! A z 
egek áldáfa Hertzegséged' fején ezen emberi 
ü;:gy lelkiiségiért. 
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P U S Z T A S Z I G E T . 
I R T A 
M E T A S T A S 1 0 P É T E R 
1 7 5 2 - d i k b e n 
ÉS U G Y A N A Z O N E S Z T E N D Ő B E N 
JÁTSZATOTT 
A ' B É T J S I 
N E M Z E T I JÁTÉK - SZÍNBEN. 
MOST O I A S 2 B O Ü M A G Y A R R A 
FORDÍTOTTA 
B. R U D N Y Á N S Z K Y K A R O L I N A . 
A' MÁSODIK KÖTETNEK III. DARABJA. 
A" B E S Z É L G E T Ő S Z E M É L Y E K , 
K O S S T A N T Z I A , Gernando Felesége. 
G E R N A N D O . . 
S I L V I A , Konftantia Tefivére. 
E N R I K O, Gernando úti tárfa. 
JL\. KI-ADÓHAK Öízt'ón'Gzésére, és ké-
résére kéfzíterte ezen ártatlan darabotskát 
Méltóságos BáróRudnyání'zky Karolina Kis-
Afzfzony. Betses levelét, niellyet az által-
kiildöttmunkához zárt vala, meg-nem állha-
tom , hogy ide ne iktaflani. Im így követ-
kezik: 
TISZTELENDŐ 1ROFESSOR ÚR! 
NJG¥ ÉRDEMŰ HAZAFI! 
Melly nagyra bet síi Ily cm Tifztelend Őse-
gednek azon igaz Hazafiúi buzgó indúlattydt, 
melly által édes anyai nyelvünknek gazdagí-
tásává a Magyar ^réték-fzini Gyűjtemény-
nek világra Való botsát a sáv ül törekedik; ime 
ezen tsekély fáradságomnak, ama' kellemetes 
Olafz vers-író Metafzt,zio Pufzta Szigettyé-
nek édes anyai nyelt ünkre lett fordításának 
közlésével Kívánom bizony ofsa tenni. Én u-
gyan igyekeztem, a* mennyibe gyenge tehet-
ségem engette mindenekben Metafztazio ckes-
Jebb Jzavait, és batbatósb' mondáfit H-f e-
jezni, és ez okért ugyan azon egy, de fok 
értelmű fzavait, mint p, o. p i e t a , tenéra, 
o g g e t o 's u t. moft így, majd nnu^y tet-
tem-ki, a* mint tudni illik azok d jri \ tett 
nyelvünken jobban hangzani, vagy az író tz.el-
lyával leg-inkább meg-egygyezni, of
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Ha némelly helyeken, vagy az Ohfz nyelv-
nek meg nem éppen tökdktejjen való ertéfe, 
vagy a* mi Afzfzonyi nemünknek környűl-
dlldjaival egybe-köttetett, tulajdon nyelvün-
kén való pallérozott írásbéli gyakorlatlanság 
tzélomut el-bibdztatta-is; táplál mindazon-
által az (? jő reménység, ho:y v Jamint én 
azt a? Tifztelend j Vvofefjor Ur kérésére édes 
Nemzetem kedvéért jó"Jzlvvel tselekedtem, 
úgy Tifztelend os ég ed erről v,.ló kedvezd Íté-
letét , és hibáimnak engedelmét-is meg-nyeri. 
A' TISZTELENDŐ PROFESSOR ÚRNAK 
l i a!o fzolpálája 
B. RUDNYÁNSZK Y KAROLINA. 
Dukdnn Szent András hav, 
4. napj. 1792. 
Vajha e' példát Hív nemes foglalatos-
ságban több i f jú fzépeink-is követnék! ! ! 
Azomban örvendezve jelenti a' magyar ól-
vasóknak a' ki-adó, hogy egy nagy méltó-
ságú Magyar Afzfzonyság - is meg- ígérte , 
már jó ideje el-kéfzített ké/i-írásának által-
adását e' Gyűjteményben való ki-nyonita-
A ' J Á T E K ' A L L A P A T T Y A . 
Z i f j ú Gernando Konfiamzía feleségé-
v e l , és ennek kisded reítvérével Szilviával 
e g y g y ü t t nap n y u g o á Indiába hajókázik vala, 
az Attya ' látogatására, Mefzfze vitelének már 
a' kellemetes izelektól, a ' midőn fcl-hábo-
rodván a' mérges tenger ; tsak nem végső 
vefzedelembe hozta hajójokar. Hogy teí át 
a' vefzélytöl meg-fzabadúllyanak, egy k ö z t i 
lévő. pufzra Szigetbe ki-körének. A d d i g is 
pedig még a' tenger haragja meg fzünne, 
Szi lv ia, és Konílantzia egy k ő f z i k l á n a k üre-
gében nyugodának. De tsak ugyan iít-is fel-
találá Őket a' fzerentsérlenség, mert midőn 
Konílantzia ártatlan reítvérével bátran nvti-
gofznak vala, akkor a' fzerentsétlen Ger-
nando több késéroivel e g y g y ü t t el-ragattatott 
a' tengeri tolva jok által, és rabbá tétetett. 
A ' Gályában lévén , éfzre vevék a' Rablók 
Gernando Feleségének ott nem lérét, vifzíza 
térének tehát, a' már el hagyott Szigethez, 
h o g y Konftantziát-is fel-keressék, de min-
den nyomokat el-vefztvén, a' két teftvérek-
n e k , a' félben fzakafztctt úttyokat ismét 
folytatták- í g y tehát a' fzentsétlen Konítan -
tzia K-ind a' IV:j«~., mind a' h a j ó t , meliy 
okét oda k r - t : , fokáig hafzonraíanúl ke-
resvén , n''t " ' .f »c el magával , f iogy vala-
mint A:i--dn*_- T h . í c u s , úgy ötct Gernando 
meg-tsalra, és cl-hagyta. Midőn tehát a ' k é t -
ségbe - eséshez közelített bánattyainak első 
oüromi annyira enyhiílfenck: hogy azok az 
élethez való terrnéfzeti kívánságnak helyet 
engedtenek, hozzá kezde élete ircg- tartásá-
nak munkálódásához olly tuvek , és gyöke-
rek által, a' mellyekkel azon told bővelke-
dett — A z unalmas időt többnyire Silviá-
val töltötte, kiben-is meg-nem fzünt a 'Fér j* 
fiak ellen tellyes gyűlö l séget , és írtózáíl Ön-
teni , kiket emez még nem-is esmért jól . 
I l ly liralmas rabságának 1 3 - d i k efztendeje 
után kedvezvén a' fzerentse Gernandonak, 
meg-fzabadúlt rabságából , és vi fzfza -térvén 
azon Szigetbe, mellybe akarattya ellen Kon-
ílantziát el-hagyta, a' régen óhajtott kedve-
sét fel-találta. 
<§> 
I, JELENÉS 
fe-a a-., y^vüt—" t rá 
± !*!> 
I. J E L E N É S . 
(Egy kellemetes rekénretü Szigetetske a' ten-
ger közepén, idegeny b o k r o k k a l , egye-
netlen kofzikla hafadékokkal, éí virágos 
hantokkal fel-ékesítve. Jobb felöl egy ko 
f z á l , a' mellyen valamelly, m é g egéfzfzen 
el-nem végeztetett rr.ettfzés olvaftatik.) 
K O N S T A N T I A . 
( könnyű fzerrel bőrbe öltözködve, 's fa-levelek-
kel, és virágokkal fedezve, kezében egy el-
törött tőrnek darabja. Hozzá kéfzülve a' félbe 
hagyott írásnak bé-fejezésére) 
I ^ j Í e l l y külömb - külömbféleképpen nem 
győzedelmeskedik a' fáradhatatlan igyekezet í 
A ' kö-fzál kemény, az efzköz nints hozzá 
alkalmaztatva, a' kéz fzokatlan , és imhol a ' 
munka előttem Ah tsak azt érhetném , 
hogy egyfzer végét láthatnám, az után pedig, 
oh Egek ! fzabadítsatok-meg e' keferv'es élet-
től. — — Ha még a' történet, a' titkos vé-
S 
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gezéfekből valakit erre az esniéretleii földre 
fog hozni, ieg-alább ez ,i" kö meg mondgya 
az én gyáfzos, és emlékezetre méltó törté-
netemet — — ( 0 „ A'hite-fzegett Gernan-
„ dótól Konítantzia örököflen el - hagyatott 
„ ebben a' kietlen vad helységben. Utazó 
3, barátom, ha Tigris nem v a g y , oh á l l j bo-
„ fzút, oh íirass-meg." 
Tsak e' vala még héjjá fzerentsétlensé-
gemnek, mellynek ki-fcjezését a' következendő 
munka fogja ki-nyílatkoztatni. 
I I . J E L E N É S . 
K O S Í T A 5 T Z I A , és S Z I L V I A (vidám 
serénységgel) 
s l l v i a . 
K . E D V E s Néném Konítantzia! . 
K o N s T. Mi dolog Silvia ? honnan van 
ezen örömed? 
S Z IL v . Magam kívül vagyok örömem-
ben. — 
R o n s t . Mi okért? 
S z i L V . Az én fzeretetre méltó Szarvas-
kám , mellyet én olly fok könyhullatáíTal hí-
jában kereítem , önként vifzfza-tért. 
Ci) Olvafía. 
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K o N 3 T. 'S ez okoz néked illyen ör9 
m e t ? — 
S z í I v . Kevésnek íetí'.ik-e ez te né-
k e d ? Ez az én g o n d o m , egyedül az én . 
lár faságons, cii k e d v e s barátom. Engemet 
fzeret , engeaiet meg-ért , mi egygyütt alfzunk, 
ő tsókokat k é r , és mindenkor, minden he-
lyen el-válhatatlanúl az én oldalom mellett 
v a g y o n . Én azt el-vefztetteni, 's fel-találtam, 
és tenéked m é g is k e v é s 'l 
K O N S T . Melly boldog ártatlanság. (2) 
S z I L v . Kedves Tef tvérem ! mi az , hogy 
én tégedet mindenkor s iránkozva l á t l a k ? 
K O N S T . Miképpen f z i i n h e t n é n e k - m e g 
könyvezni az én fzemeim ? midőn már hét-
f z e r , ' s m é g hétfzer új jul í-meg az efztendő , 
miolta iliy kegyetlen módra e l-hagyatván, az 
élőktől el-fzakafztva , mindentől meg-fofztat-
v a , és minden reménység nélkül, oh egek ! 
hogy va laha fzülettem fö ldgyére v i fz fza tér-
helTek. H a l v a élek'; és te láthatnál-e engemet 
v i d á m ábrázattal ? 
S z I L v . Úgy de m i h é j j á n y o s s á g á v a l va-
gyunk , hogy mi boldogok lehefsünk? Itt m i 
Uralkodók v a g y u n k , és az a' kellemetes Szi-
get a ' mi birodalmunk. A ' meg-fzeiédült va-
(2) A ' munkához; fordúí. 
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dak a' mi Jobbágyaink. A ' föld
 ; és a ' tenger 
gondoskodik a ' mi élelmünkről. A z égető h ív-
ségtol oltalmaznak a' n ö v e v é n y e k ; a ' barlan-
g o k pedig a' kegyetlen hideg ellen védel-
m e z n e k , hogy i t t , oh nagy ö r ö m ! a ' mi kí-
v á n s á g u n k k a l femmí-is ne el lenkezzék. Mond-
m e g k é r l e k , mi lehet m é g t ö b b , ha ez nem 
elég ? — 
K O N S T . A ' melly jót nem esmérfz , 
annak fogyatkozáí l t fem érted. A z én a jak im 
nem vehet ik hafznát ezeknek £ f ü v e k n e k ; 
oh m i k o r a z én gondolataim közelednek , femmi 
m á s tárgyok nintsen a z o k n a k , hanem tsak 
a z , a ' kinek nyomdokai mind eddig meg-
maradtak elmémben. —- Jól képzelheted , mi 
lé fzek én a k k o r , mikor te a' l é f z e l , a ' mi 
én raoft v a g y o k . Keferves emlékezet 1 mel ly 
jót kellett én nékem el-vefztenem annak a* 
rofznak fe l- tseré lésével , a ' mel ly nékem ma-
radott. 
S 2 I I V . Sokfzor hal lot tam, hogy az Eu-
rópai g a z d a g s á g o k a t , t u d o m á n y o k a t , meiter-
s é g e k e t , f z o k á f o k a t , és gyönyörűségeket ma-
gafztal tad ; De a' te tsendességed fokkal kel-
lemeteíTebbé tefzi én nékem ezt a ' magános-
ságot. — 
K O K S T . O h S z i l v i a ! melly nagy kii-
lömbség v a g y o n a' ha l lás , és a' iátás k ö z e i t ? 
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S Z I L v- í g y tehát a' te f z é p úntatáfaid , 
m e l l y e k k e l a ' F é r j f i a k a t g y a l á z t a d , el-enyéfz-
tek . E z e k azok az é lők ' n e m e i , a' k ik mine-
k ü n k e l l e n s é g e i n k ; Nem te mondottad-e né-
k e m ezer fzer , 's m é g e z e r f z e r — — 
K O N S T . Igen-is én mondottam \ de foha 
e lege t nem m o n d h a t t a m . H a m i f í a k , k e g y e t -
lenek , h i t - f z e g ő k , t s a l á r d o k , minden v a d ál-
latoknál g o n o f z a b b a k , a 1 k ö n y ö r ü l e t e f s é g mi 
l é g y e n nem t u d g y á k (3) 's nem - is esmérik, 
nintsen bennek f e m f z e r e t e t , fem h í / s é g . E g y 
f z ó v a l : emberte lenek. 
SZILV. No 's tehát itt leg-a lább tö lek 
bátorságban v a g y u n k ; D e — ismét sírfz ? A h 
ne- f z o m o r k o d g y annyira» ha fzeret fz engemet . 
Mit tehetek k e d v e f e m v iga fz ta lá fodra (4) k é -
v á n o d - e a' f z a r v a s k á m o t ? T ö r ö l d - m e g k ö n y -
v e s f z e m e i d e t , és te benned lehet n é k e n v i s 
v i g a f z t a l á f o m . 
K O N S T . O h Szi lv ia y igen-is n a g y o k o m 
v a g y o n a ' f i r á n k o z á s r a ! (5) 
Oh Egek ! ki s írhat, ha egy boldogtalan 
Nem s í r , kit a ' bús gond gyötör mind untalan. 
(3) A ' kezét meg fogja . (4) megölel i , (5) El-
Tiiegyen. Az ének' vege felé egy gal lya láttatik ér-
k e z n i . inellvtól egy tsenokba ki-fzáll Gernandó, és 
Enrikó Indiai öltözetben 's azután ki kötnek a'partra. 
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Á' kit tsalánl férje illy kínos i 
Hagyott, ez élőktől el-fzakatt helységben. 
Nem fzabad még azt-is r 
Hogy ember tekintsen ram r 
Nyomorult r 
Bús íorfoin 
I I I . J E L E N É S . 
S Z I L V I A (egyedül.) 
M EL I,Y kegyetlen fájdalom ! cz a' fzünet-
len való siránkozás magam' meg-únására, és 
fzánakczásra indétt engemet. Kérem, javas-
lok , pirongatom, hízelkedem , és minden fá-
radságom hafzontalan. Ez előttem egy új 
meg-fejthetetlen dolog, hogy mennél inkább 
siránkozik, 's oí'ztán en-is sírok-leg alább 
nyomába indulok — (6.) De — mi-féle vé-
letlen halom emelkedik amott a' Tenger' par 
tyán ? Nem ko~fzál. A ' kő-fzál helyéből nem 
mozdulhat. Egy ollyan tsudálatos nagyság 
hogy mozoghatna olly kcnynyen? A ' viz két 
felé haséitatva fehérséget hágy maga utáii! 
úgy fzalad fzemeim elutt, mint-ha repülne. 
Szárnyait a'hátán hordozza; Vifz-is , repül-is, 
(6.) Mikor el-akarna indulni, meg-Iáttva a1 
gállyát. 
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El-megyek Konfíantziához, ö tudni f o g j a , ha 
valamelly esméretes lakolu. a' hitetlen levegő-
nek. És l e g a l á b b (7.) Nyomorult f e j e m : 
Emberek vágynák a' parton. Mit tsináljak ! 
ki léfzen nékem Tehetsegem? A h — —- A* 
félelemtől úgy — — el v a g y o k foglal ~a — 
liogy fel nem taiáiaaíom el-rejtsem e' 
magamat — v a g y el-fcalac'gyak. (3 ) 
I V . J E L E N E S. 
G E R N A D Ó E N R I K O V A L együtt Indiai öl-
tözetben a' hajóból ki fzálva 4 és S Z I L V I A 
kiilönöfen. 
E N K I K O . 
V c ' GY de Gernandó eze' az n mellyel m i 
keresünk. 
G E R N . A h igen-is; mert a' fzeretet' ke-
ze által vagyon ezle ra j tolva az én lelkembe ; 
és a ' fzivemnek dobogáfai annál bizonyofabbá 
téfzik. 
SZILV. (Bár tsak leg-alább láthatnám 
az ábrázat tyokat) 
E n R , Igen könnyű el-tévelyedni. 
( 7 . ) A ' midőn el-akarna menni, meg-laf.tya 
az ötet nem lató Gernandót, és Enrikót. 
(8-) A' bokrok közé el-búvik. 
S 4 
ago ifes! m 
G e R N . N e m , k e d v e s E n r i k ó m ! Éppért 
ez ; minden k ö v e t esmérek. ímhol a ' bar-
lang a ' mel lyben a' tsendes el-fzenderedés 
közöt t Sz i lv iáva l e g y b e - ö le lkezve hagy-
tam-el utóllyára az én h i t v e s e m e t ; és foha 
többé nem látám. í m e a1 hon rohantanak 
reánk a' tengeri t o l v a j o k . Itt k a p t a m a' fe-
bet* A ' rnott ejtettem-el a' tőrömet. A h ked-
v e s B a r á t o m ! minden itt-való kéfedelem ha-
fzonta lan, mennyünk t o v á b b , T e ezen az 
o lda lon, én amazon f o g o m keresni. A ' fzi-
ge t nem nagy ; egy-máP. el-nem vefzthetty i ik . 
K e v é s reménységem v í von , hogy konftantziát 
fe l-találhaf lam; De ' ;./;•» az a' fö ld léfzen az 
én í irom-is, a ' mel;y az ö sír ja volt . (9.) 
V . J E L E N É S . 
E N R I K O , és S Z I L V I A . 
S 3 I L V I A. 
S E M M I T íe érthetek. 
E N k. Valósággal a ' Gernandó' története 
ízívre hatható. A l i g házafodhaték-meg , '3 
mindgyárt kéntelenéttetett magát kedve f séve l 
( 9 . ) El-megyen-
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együtt a' tengerre bízni : Annak hánykódó 
habjai között őtet el-álélva lá t ta ; nyugodt • 
lom. véget t ebbe a' Pufztaságba ki-izáJlatta; 
A m a z n y u g o d o t t , e' pedig a ' kegyetlenektől 
el-ragadtatott : úgy bántanak v é l e , mint es-
méretlen e l lenségge l : fzolgaságban éit oiiy fok 
e f z t e n d ő k i g , és ú g y , hogy többé femmit í e m 
tudna az ö óhajtott tárgyáról. 
S Z I L V . Már egyfzer meg-fordula. Mel 'y 
ékes tekéntet. 
E n R. Hirdetem mindeneknek az 6 em-
b e r s é g é t , az én hozzá ja va ló köteleztcté';-, 
Szabadságomért , az egeknek leg-í'obb • 
d é k j á é r t , nékie tartozom. Legyenek-b . -
f o k mind hüségtelenek h o z z á j a ; de é'i 
datlan l e n n é k , ha ellene vélténél*. JV1 ' , 
hüségtelen teremtés utálatofságra méitó; 
a' h á b d a t l a n lélek az élők előtt éppen u. 
tatós. 
Az élö-fa, a ' melly kedves folyamaitól 
Vette táplálását, nem válik-el attól. 
Meg-fzakadás nélkül háladatofcágát 
F e n n t a r t j a , köfzönvén kozlett barátságát. 
Oltalmazza ezt a ' heves nap tüzétől 
Midőn el-rekefzti azt jó tévőjétől, 
Illy betses jutalmat ád vifzfza érette, 
Zöld ágokkal Őtet l 
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V I - J E L E N É S . ' 
S Z I L V I A (egyedül) 
M I vala a z , amit mólt Játék ? Férj-fi nem 
v o l t : a' tekéntetéböl ki-tetfzett volna az ö 
Leikének fene- vadsága. l ítentelenek, kegyet-
lenek a' Férj-f iak, és minden bizonnyal ábrá-
zatyokra vagvon ki-metzve aző kegyetlen 
fzívek. Nem Fejér-nép: nintsen fzoknyával 
mint mi vagyunk. A k á r mi Jégyen , de kel-
lemetes teremtés. El-megvek a' Nénémhez, 
hogy meg-kérdgyem töle — De a' lábaim nem 
akarnak el-távozni. Oh Ts i l l agok ! Mi kén-
fzerétt engemet fohajtozni ? Miért ver olly fe-
beífen a' fzívem ? Félelem-e' — Nem — öröm 
nem l é k e n _ Ha félnék — Más-fele indulat 
ez, mellyet nem tudok m i . a' mi a' mellyem-
ben kereskedik. 
Édes képzelodés! melly fzívbŐl Íbhajíok! 
'S nem tudom mit, ir.ég-is örömmel óhajtOK. 
Én ez ábrázatban egéiz kedvei:-,éget 
I.átok; de cí-vefztém a' volt tsendefséget. 
Édes gondolatok ío^lák-ei fzívemet, 
Éílelzto reménység hevétti mellyémet 
Ázómban ezeknek mi hafznát vehetem ? 
Ha a3 kit reményiek nem-is esmérhetem (10.} 
(io) El 
m m 
V I I . J E L E N É S. 
G É R N A N D Ó meg-háborodva 's I 
G E R N A N D Ó . 
A i L H előre m e g - jelentetett az, én Lel-
k e m n e k az, Ö fzerentsét lensége. H s á b a n 
üettem , h í jában Kere í iem , fzól léttottam 
( k i á l t o z t a m ) nyughata t lankodtam. E g v hcl-
l y é t , egy n y o m á t nem ta lá lhat tam az én 
Bálvány ómnak — Hol v a g y o n az én Bará-
t o m ? Ö talám fzerentséssebb — Enriko — 
E n r i k o ? k e r e s t e d ? oh I l lenek ! nem l e h e t : oh 
í f t e n n e k ! el-nyom a' g y e n g e s é g , és a' fá jda-
l o m ! ott azon a ' k ö v ö n m e g - p i h e n e k , és v á -
rakozom — — ( 1 1 . ) H o g y h o g y ? Európai 
b e t ű k ? T s i l l á g o k ! Az én n e v e m ' ? ki roetzet-
te i d e ? É s m i k o r ? (12.) A ' hi íe-fzegett Ger-
nandótól kooltantzia örökösön el-hagyaiott eb-
ben a ' kietlen v a d he lységben, Hibá-
zom (13) 
E N R. A h eroséts engemet. T u d o d - e ' h o l -
( 1 1 ) Mikor le - akarna ülni, meg láttya a* 
jnetfzett betűket. 
( 1 2 ) OlvalTa. 
(13 ) A ' köre támoízkodik. 
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GE'RN. Konftantzia meg-holt (14) 
E N R . H o g y a n ? 
G E R H . Olvasd — (15.) 
E n r . Szerentsétlen (16.) örökösön ebben 
a ' kietlen vad helységben. Útazó B a r á t o m , 
ha Tigr is nem v a g y , óh állv b o f z f z ú t — — 
oh fira fa-meg — — nintsen egéfzen bé-
f e j e z r e a' mnnka. — 
G E R N. Nem vol t e lég az élete 
E N R . Oh g v á f z o s történet. A h firj Ba-
r á t o m ; méltán hullanak a' te k ö n y v e i d . Én 
társod l é f z e k , és a' kövek-is tárfaid f o g n a k 
lenni a' lírásban. Egyedül tsak az az e g y 
v igafzta lásod lehet illy nagy ke ferüségedben, 
h o g y a ' Lelked ' esmérete nem mardos. El-
követ ted mind az t , a' mit egy Férj-fitól a ' 
f z e r e t e t , a ' h í v s é g , az igazság , és az ember-
s é g kévánhat . Nem tetfzett az egeknek tége-
det fzereHtséiteíni. Már te néked e g y é b b nem 
maradot t , h a n e m , h o g y , a1 mint lehet alá-
zatoíTan fejet hajts a' leg-felsöbb végezések-
n e k , és hogy mint okos e m b e r , távozz-el 
ettől a' kegyetlen helységtől . 
( íA) A" metfcésre ftiggeízfi az e 
(1.5) 1 • c ! ^ . i olvaüa az alsó fzókat , és 
-után fe1 \ 't 
( 1 6 ) Ja jg. el síik. 
M á- ^ iS§ 
G Í R N . E l - t á v ó z z a m ! É s h o v á k é v á -
n o d , hogy mennyek ' . Hol reményied, h o g y 
többé nyugodalmat találhaíTak. Ez az én la-
katomnak helye , mellyet az E g e k nékem ren-
deltek. 
E N R . D e mit k i v a n f z ? 
G E R. Egéfc életem' fogytá ig mindenkor 
azt a ' l evegőt í z í v n i , mellyet az én kintseru 
lehe l le t t : Ezekkel a' tá rgyokkal táplálni g y ö -
trelmeimet; minden ízem pillantásban ide for-
dulni ennek a1 kőnek meg-tsókolására; gyö-
t rődve é ln i ; az én erántom tett v e g e z é s e k e t , 
az ő nevét a jakimon h o r d o z v a , és az ö fzom-
fzédságában tölteni-be. 
E n r . A h Gernandó! ah mit m o n d a f z ! 
Hát a ' te h a z á d ? A ' te Barát id? A ' te öreg 
A t y á d ? 
G E R . AZ életét meg-rövídí t teném, h a 
nékie m a g a m a t illyen állapotban meg-mutat-
nám. Menny-el , légy te mellette én helyet-
tem , reád bizom m a g a m a t — Ha az én tör-
ténetemről tudakozódik , tedd fzenvedhetöbbé 
az én e fe temet , a ' mikor befzélled. 
E N R . ÉS te gondolod-e, h o g y én azt 
tselekedhefíem ? — 
GEII . Iíten hozzád B a r á t o m ! 
(17) El-megy-
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«, A h mo't ki akarja lelkem' panafzolní 
„ Gyötrelmit. Barátom ne kévánny gátolt:;. 
„ A ' terhe, Jgyen t í r fom, 's a' kegyetlen 
,, Fájda 'cui; ímnJ^i má- tárfaság kelletlen. 
„ Mil-is vigalztalna iily bús pufztaságban. 
„Egy vélem nyomorgó Barit e* vadságban * 
„Boldogtalan lenne 6-is. A'i e/ lAkal 
„Szaggattatnék fzívem íuiiyóíab'o kínokkal. 
V I I I . J E L E N É S . 
E N R I K Ó (egvedül) 
A z Ö fájdalminak első oltromi nem enge-
dik ötet fel-efzmélkedni. Meg-érdemli ez a' 
történet a' figyelmetefséget, ha e ' f o k á i g tart, 
majd erővel kelletik innen el -hurtzolni Hal-
lod-e ! Onnan a' tsónakból valakit kell a' 
mieink közül hívnom. Hallod-e (18) Barátom, 
meg-kell fogni Gernandót. A ' fájdalom miatt 
meg - háborodván , nem akar mi velünk el-
jönni. Láttvátok-e ama' helyet. O t t , a' hol 
a' kö-fziklák között, egy tiízta folyamat tser-
gedez. Erdős a hely, *és a' lefelkedésre al-
kalmatos. Ott búvjatok-meg , ügyelletek r e á , 
ha ö arra mégyen, és hozzátok, erővel a" ha-
jóhoz. Hailyátok-e! Mennyetek. (19) 
( l g ) A' révéízek közül ketten el-jönnek. 
( 19) El mennek a' révéizek. 
I X . J E L E N É S . 
E N R I K Ó közel, bal-kéz-felól, és S Z I L V I A 
hátokról ugyan azon oldalon jobb-kéz-felé 
mégyen , úgy , liogy amazt nem iáttya. 
s z i l v i a . 
H . L vagyon Konítantzia ? Nem találom 
őtet. Meg akarnék nékie mindent befzélleni. 
E n r . Mi-féle tsoda cz? Hallod-e" ( 2 0 ) 
fzép Nimfa! 
S Z J L v . A h ismét itt vavy te ! ( 2 1 ) 
E n h . Miért fzaladfz ? II alga ss ide egy 
fzempillantáfig. 
S z i l V. Mit akarfz velem (22) 
E n R . T s a k bámulni te rajtad, és be-
fzélleni te veled. 
S 2 1 IV. í g é r d - m e g , hogy távolról be-
í z i l f z ve lem (23) 
E n r . Meg - igérem ( Melly felséges áb~ 
rázat) (24) 
S Z I L V . ( Melly édes tekéntet) (25) 
E n r . De mi okot találfz én bennem 
olly nagy félelemre ? Leg-alább nem vagyok 
{ 2 0 ) Enrikót éfzre vefzi, és meg-fordul. 
( 2 1 ) Mikor el-akarna fzaladni, 
(22) A' Kárpit mellől. 
(23) A' kárpit mellől. 
(24) -Hátra lép. 
(25) Hozaája, közeledik. 
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Á s p i s , feni v a d állat. E g y f z ó v a l , e g y F é r j -
fiú nem kel lene benned illy fé le lmet okozni. 
S ^ I L V . T e h á t te Fér j f iú v a g y ? ( 2 6 ) 
E í . R. Fér j f iú. 
S z i l v . S e g é l l y e t e k , oh E g e k ! ( 2 7 ) 
E N R. Á l l a p o d g y - m e g . (~8) 
S Z I L V . K e g y e l e m , e n g e d e l e m ! fem-
jrut íem tsináltam te n é k e d ; ne légy h o z z á m 
kegyet len. ( 2 9 ) 
E N R. K e d v e f e m , kel ly-fel kér lek ( 3 0 ) 
k e d v e f e m ! bátorságofsá té fz lek tégedet . A h 
kerefztül v e r engemet ez azok nélkül v a l ó • 
fé le lem. 
S z i l v . ( H o g y réá ja b ízzam m a g a m a t , 
a' f z í v e m j a v a s o l l y a ) 
E n r . K é r l e k , ha olly emberséges v a g y , 
z millyen f z e p , m o n d - m e g , hol v a g y o n a ' 
ízegény Konfiantzia ? Ha u g y a n tsak m é g élet-
ben v a n ? 
S Z I L . Konfíántzia ! Hálá légyen ez E g e k . 
nek ! Konfiantzia életben r a n . 
E n r . É l e t b e n ? A h f e l s é g e s S z i l v i a ! a ? 
mint a ' te a l k a t á f o d , és az e fz tendők bizo-
(26) Meg-háborodik. 
(27) Meg-ijedve futni kezd. 
(28) El-éri, és tartóztattya. 
(29) Le térdepelve. 
( j o ) Fel-emeli, 
uyhtyák 
M M í s 9 
f i v i í t j á k , te v á g y Szilvia , izaladgy Konltan-
tz iához, A z alatt én Gernandohoz — 
S Z I L v. A h ve led van tehát az a? ke-
gyetlen , az a' háládatlan ? 
E N R . Nevezd ötet fzerentsét lennek: de 
nem kegyet lennek. Al^ ne k é f s é l , kegyetlen-
ség lenne két ollyan hűséges Hitvefeknek kép-
zelhetetlen örömeket késleltetni. 
S z u v . Mennyünk egyiitt. 
E n r . Nem. Ha együtt m e g y ü n k , több 
idö kívántat ik a ' dologra. E r e d g y , ide v i fz-
fza tér j Konl tantz iáva l ; ide j ö v ö k én-is Ger-
nandóval . (31) 
S Z I L v . Hal lod-e 1 , hát a' te n e v e d ? 
E N R . Enrikó (32) 
S z i l v . Hallgass ide. A h ne kéfsél fo-
káig- (33) 
E N R . Honnan van ez a ' fietség, oh 
k e d v e f e m ? 
Sz I L V . Nem tudom. Hirtelen egéfzfzen 
el-fzomorodom, mikor el-hagyfz e n g e m e t : és 
egy fzempillantásban ismét f o k k a l v idámabb-
nak érzem m a g a m a t , a' mikor meg-fordulfz. 
E N K. É11 pedig minden én napjaimat tc" 
ve led fogom élni (34) 
( 3 1 ) Menni akar. ( 3 2 ) Indulni akar, 
(23 ) Indulattal. ( 34 ) El-mégyco. 
•» 9° V -
X. I E L E K i . S . 
S Z I L V I A ( egyedül ) 
k $ O H A bizony, mi bajam v a n ! Ö el-mé-
g y e n , 's rí) ég-is előttem áll, Ö el-megyert, 
és én gondolatimmal mind örökké etet aka-
rom késérni. Miért gyötröm annyira maga-
mat ? Magam magamat nem értem. 
Mit érzek? változáít. De minek mondhatom? 
Nyugodalom-e', ez vagy terh, nem tudhatom? 
De ha tehre lefz-is , a' mit meUyem érez, 
Kedves ez, 's előttem igen fokát ér ez. 
Ólly tehre, melly nékem vig gondolatokat 
Nyújt, és el-űz minden más indulatokat 
E' gyúllafztó lángot önt fzivem' erére , 
Pe oh melly édesked fzív-dobogás ére! (35) 
X I . J E L E N É S . 
K O N S T A N T Z I A egyedül. 
A h . % hafzon nélkül fut az ido tőlem! 
Melly febes lépéssel tünik-el előliem ! 
Idővel akár melly fák^is el-ízeny vednek , 
De az én gyötrelmem utolsó vénséget 
Tsak nem ér. Oh 1: 
( 3 5 ) 
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írlalál ez , nem élet: 's ha még fog tartani, 
E' lafsú HJciakláft he^y kel! ki-állani! ( 5 6 ) 
Moít m i n i - h e g y az én tő lem e l-távozott 
ártatlan T e l i - v é r e m e n g e m e t b é k e f s é g b e n itt, 
h a g y o t t , az én keí'erves h i v a t a l o m r a fordét-
t o m k e z e m e t . 
X I I . J E L E N É S . 
G E R S A X D Ó , és az előbbi 
G E R N A N D O. 
M O S T m i v e l " " h o g j az én f z á n a k o d ó Ba-
rátom ( 3 7 ) r re fz fz i re hátra v o n t a l é p e s e t , an-
nak az imadandó k ő n e k t sókolgatására vi fz-
fza-térek — D e — k i v a n o t t ? ( 3 8 ) Honnan 
jo ? Mit tsinál ? 
K O N S T . T e izzadfz fzerentsétlen Kon-
ítantia , és talám ö r ö k ö f e n esméretleniíl ma-
rad ez a' te f á r a d s á g o d ! 
G E R N . Konf tant ia? A h k e d v e f e m . (39) 
( 5 6 ) El végezvén a' második réfzét, el-mé-
gven , hogy le-üllyön egy bal kéz felöl-lévö tö-
kére, és az első réfzét ismét el-kezöi. 
( 3 7 ) Nem láttya Konftantziát. 
( 3S ) Meg-láttya Konftantziát. 
(39) Meg-öleli, Konftaatzia hátra fordul , ét • 
ínég esméri. 
T 2 
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K o n . A h H i t e - f z e g e t t ! M e g halok !(4d) 
G E R N . Én k intsem! Ne útálly ! Ifrenem ! 
E l-ve fz te t te minden érzékenységi t . A h a' m e g -
hidegedett n e d v e f s é g n e k mi-féle tseppei — — 
Hol lehetne — Igen-is — Nem m e f z f z e f o l y 
a ' Patak — tsak az elébb látám. É s az én 
B á l v á n y o m a t illy magánof lan k é n t e l e n é t t e t e m 
el-hagyni ? R e p ü l v e v i f z f z a térek (41) 
X I I I . J E L E N É S . 
E M R í K (') és K O S L S T A S T Z I A el-ájulva. 
E N I I I K Ó. 
S e m m i t lém tud az én k e d v e s Barátom 
azö boldogságáról , El-rejtette m a g á t előttem. 
N e m tud elé-jönni •— D e azon a ' k ö v ö n e g j 
Nimfa nvugfz ik (42) Nem S z i l v i a , tehát Kon-
ftantxia. O h egéfzen halált mutat az ábrázat tya l 
K O N S T . Iítenem ! ( 4 3 ) 
E s R, Konítantzia ! 
K O N S T . M a g y g y b é k é t (44) 
E N R. A h a' te F é r j e d b e n a' v a l ó s á g o s 
fzeretet é l ! 
K o n s t . H a g y g y - e l Hite-fzegett hadd 
h a l l y a k - m e g b é k é v e l (45) 
(40) A ' köre le-rogyik. (41) Sietve el-mégyen, 
(42) Közelebb mégven, 's meg I k íya . 
(43) Magához kezd térni. (44) Reá lem néz, 
(43) Nem néz reá. 
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E N R. Én Hite-ízegett ? Nem esmérfz 
engemet . 
K O N S T , O h T s i l l a g o k ! (46) H o l v a n 
G e r n a n d ó ? T e már nem v a g y a z ? v a g y az 
e lébb á l m o d t a m , v a g y mólt á lmodom. 
E N R . Nem á l m o d t á l , 's nemis á lmodol . 
A ' te Gernandódat láttad a' mint v é f z e m éh-
re: Mólt az Ö baráttyát látod. 
K O H S T . ÉS Ö tsak e lébb tért v i f z f z a én 
hozzám ? O , a' ki engemet el-hagyhatott e* 
m a g á n y ofságban. 
E n r . A h nem hagyott-ei tégedet a ' bol-
d o g t a l a n ; hanem e l r a g a d t a t o t t . 
K O N S T . M i k o r ? 
E n r . Mikor te az á lomba e l-merülve 
amott nyugodtál (47) 
K O N S T . Ki-ragadta-el ? 
E N R . A ' kegyet len tengeri T o l v a j o k , az 
ö véiet len v a l ó reá zohanások által. O ma-
g á t o l ta lmazta; de az ö meg-febesétet t kezé-
ből a ' tőrt k i-e j te t te ; a ' f o k a s á g e l - n y o m t a
: 
és rabbá lett. 
K o n s t . D e mind ez Ó r á i g — — 
E N K . D e mind moítanig femmi e g y e b e 
fzabad nem v o l t , tsak a' gondolat tya — É s 
az ö g o n d o l a t t y á v a l mindenkor melletted vol t . 
(46) Meg-fordúl, és bámulva félelmesen meg-E 
(47) A ' kö hafadékra mutat. 
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K o NS T. Oh Ifién , melly igazságtalanul 
bántom te véled éit Gernandóm! 
E N R, Itt vagyon már végtére , a' fogság-
ból ki-fzabadulván — Ittvan nálad. Viízfza 
tért a' te Hiiséges , és érzékeny F é r j e d , hogy 
nyugodalmadat vifzfza a d g y a , hogy firalmidat 
cl-tsendeséttse , hogy véled éllyen , és mellet-
ted hallyon-meg. . 
K O N S Í . A h kedves Gernandóm! Ah 
hol vagy ? (48) 
U T O L S Ó J E L E N É S . 
S Z I L V I A jobb kéz felöl, és az E L Ő B B I E K , 
azután G E R N A >'DÓ ugyan azon oldalon. 
S z i l v i a . 
O N S I A K T Z I A , KonJtanza! Hijában Ke-
refed itten a' te Gernandódat. T e éretted 
tsak az elébb amoda a' forráshoz fzaladott , 
és meg-lepet'vén ( 49 ) vifzfza nem térhetett. 
K O N S T . Tsillagok ! Meg - lepetett? Ki 
által ? Miért ? 
E » R . Engedgy-meg: az én hibám. Mi-
vel ö téged meg-holtnak gondolt , és itt akart 
maradni, meg-parantsoltam a' mieinkeknek, 
hogy erővel el-hurtzollyák. 
K O N S T . Mennyünk, és fzakafzfzuk vé-
íjét a' nvushatatlanságnak. ( 50 ) 
(4S) El-indúl balkéz felé. (49) Jobbfelé mutat 
(jo) El-akar menai. 
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S ^ I I V . V á r a k o z z . É n már nékiek min-
dent m e g - m a g y a r á z t a m . 
K O H S T . H o g y m é g - is v á r a k o z z a m ? 
n e m eleget v á r a k o z t a m annyi e lztendökig ? 
Ideje m á r ! I d e j e , h o g y az én k e l e r v e s álla-
p o t o m n a k v é g é t é r jem (51) 
G e r . E z e k k ö z ö t t , a ' karok k ö z ö t t , olt 
k e d v e f e m ! 
K o N S T . Gernandó v é l e m v a n ? 
G e r . É s az én Hi tve íem m e l l e t t e m ? 
E n r . E z e k az ö l e l g e t é f e k , ezek a ' lirán-
k o z á f o k , ezek a ' f é l b e fzakadozot t h a n g o k 
e n g e m e t figyelmetefsé tefznek. 
s z i l v . Mit gondol fz E n r i k ó ? (52) Ger-
nandó náladnál f o k k a l nemeflebb. V e f z e d éíz-
r e , h o g y befzél K o n l t a n t i á v a l ; és te hozzám, 
e g y e t fem fzól la fz ? 
E n r . í m h o l , h a k e d v e s v a g y o k előt-
ted , k é f z v a g y o k azt m o n d a n i , a ' mit akar fz . 
s 2 i l v . Ha előttem k e d v e s v a g y ? (53) 
S o k k a l k e d v e f e b b a ' S z a r v a s k á m n á l . 
E n r . Jól v a g y o n . Nyúj t sd- ide hát né-
k e m a ' k e z e d e t : l égy az én Fe leségem. , 
(51) Midőn meg-fordűlna, a ' Gernandó' kar-
jai között láttya magát. 
(52) Enrikóhoz mégyen. 
(53) Édesdeden » és nagy örömmel? 
S9(i M & M: 
S z i l v. Eu feleségei ? Oh, a5 nem. 
Ugyan b<A . ' ' t k . Ebben a' Szigetben 
fogok 1!',-.,.^,, magánofian töltsem éle-
tem' napjait. 
K o N S T . Kem , Szilvia, az én Gevnan-
dóm engemet n e m h á g y - e l . Mindent meg-
fogfz tudni. A ' Férjfiak nem embertelenek; 
nem hitetlenek, a' mint en mondottam. 
SziLV. Mikor Einikút it> cg-esmértem, 
én akkor ezt nem képzeltem magamban. 
K.ONST. Igazságtalanul vádoltam őkef, 
Ennek az el - téveivedéfenmek molt magarrí 
illene mondok. 
S z i L V . Én-is' ellene mondok magam-
nak. (54) 
Az eget akármelly sürü köd boréísa , 
Vagy tartós fergeteg, 's felleg fzomorétsa; 
A' reménység még-is jól biztat, és végre 
Erőt vévén a' nap tifztán süt az égre. 
A' bal fzerentse-is immár valahára 
Meg-úuta mérgeBen nézni Konítanzára. 
Örvend már Konftanza, hogy a' fok ínséget 
Meg-gyözvén, el-érte az óhajtóit véget. 
(54) Enrikónak nyújtya a' kezét. 
A* máfodik kötetnek vége. 
